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Stammbuch 
des 
Baltischen Anglerrindviehs 
13. Jahrgang 
1914 
herausgegeben durch den bei der 
Kaiserlichen Livländischen Gemeinnützigen und 
Ökonomischen Sozietät 
bestehenden 
Verband Baltischer Anglerviehzüchter 
m 
Erklärungen. 
V B A  b e d e u t e t  V e r b a n d  B a l t i s c h e r  A n g l e r v i e h z ü c h t e r .  
R A bedeutet Reinblut-Angler. 
B A bedeutet Stammbuch Baltischen Anglerrindviehs. 
B St bedeutet Baltisches Stammbuch. 
B Z bedeutet Besitzer und Züchter, B Besitzer, Z Züchter. 
Die Abmessungen des V B A (an Stelle der im Baltischen 
Stammbuch verzeichneten Schulterlänge sind neu hinzu­
gekommen : die Höhe des Ellenbogenhöckers und die Höhe 
des Knies) sind in diesem Bilde verdeutlicht. 
Länge ges Rumpfes a—b. 
Höhe des Widerristes c—d. 
Kreuzbeinhöhe e—f.  
Tiefe des Brustkastens g—h. 
Rippenbrustbreite i  (rote schraffierte Linie). 
Breite der Hüften k.  
Breite des Beckens /. 
Die im Bilde angegebenen Abmessungen m und n sind im 
Jahre 1900 abgeschafft. 
Stammbuch 
des 
Baltischen Anglerrindviehs 
13. Jahrgang 
1914 
A. Stiere 
mit Angabe der Körpermasse und des Gewichts. 
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18 Januar 1914 
Drobbuscli 
W. von Blanckenliagen-
Drobbuscb 
1583 Frank II. schwarzbraun 5.12.1911 168 134 134 73 50 52 52 — 
1. Februar 1914 
Allasch 
0. von Blanckenhageu-Allascli 1585 Zacharias schwarzbraun 6. 9.1911 175 133 135 75 50 52 51 1430 
11. Februar 1914 
Peterliof 
Polytechnikum zu Riga 1587 Hektor dunkelbraun 7.10. 1911 165 128 128 67 46 48 48 — 
15. Februar 1914 
Neuhof 
C. von zur Miihlen-Neuhof 1589 Gregor dunkelbraun 29. 1. 1911 169 138 138 78 51 53 53 — 
18. Februar 1914 
Zarnikau 
H. Gögginger-Zarnikau 1591 Fraugde dunkelbraun 26. 1. 1910 181 140 140 82 53 57 57 — 
24. Februar 1914 
Sepkull 
A. von Samson-Sepkull 1593 Pascha 
(Aladding) 
dunkelbraun 27. 1.1910 188 141 142 86 57 60 57 — 
4. März 1914 
Büsterwolde 
F. von Aderkas-Biisterwolde 1595 Prinz dunkelbraun 3. 2. 1911 181 135 135 76 51 52 51 — 
22. März 1914 
Skangal 
Professor Dr. MV. von Knierim 1597 Karl dunkelbraun 
w. Fl. a. Leibe 
4. 3. 1912 
24. März 1914 
Raiskum 
Frau L- von Vegesack-Raiskuni 1599 Heinrich dunkelbraun 11. 9.1911 162 132 132 70 47 50 47 1120 
25. März 1914 
Orellen 
B. Baron Campenliausen-
Orellen 
1601 Kraft dunkelbraun 27. 10. 1911 165 130 130 71 48 50 50 1260 
26. März 1914 
Rawiitz 
E. Baron Hoyningen-Huene-
Rawlitz 
1603 Ajax dunkelbraun 6. 9. 1910 168 131 132 75 50 50 50 — 
26. März 1914 
Nabben 
E. von Sivers-Nabben 1605 Oswald dunkelbraun 14. 12. 1911 162 129 129 72 49 49 49 — 
31. März 1914 
Alt-Ottenbof 
E. Baron Hoyningen-Huene-
Alt-Otteuhof 
1607 Jürgen dunkelbraun 12. 2. 1910 171 139 130 74 49 54 50 — 
31. März 1914 
Sehlen 
Landrat C. Baron Engelhardt-
Sehlen 
1609 Baidur schwarzbraun 12. 9. 1911 174 : 137 137 75 52 52 52 1500 
9. April 1914 
Lettin 
E. Baron Wolffs-Erben 1611 Ambrosius schwarzbraun 20. 9.1911 168 1 131 132 73 46 50 50 — 
9. April 1914 E. Bergsoliu-Stomersee 1613 Peter dunkelbraun 9. 10. 1911 165 130 130 70 46 46 46 — 
Stomersee 
» » 
1615 Hagenberg dunkelbraun 18 10.1911 168 129 129 72 47 50 50 — 
11. April 1914 
Blumenhof(Alt-
Schwanenburg) 
Frau Landrätin D. Baronin 
Wolff-Alt-Schwauenburg 
1617 Ambrosius schwarzbraun 
MI  
27. 9.1911 168 133 133 77 53 53 53 
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Bemerkungen 
Frank Malm-
gaard II. 
cf. I. 1 Alma 2 bei Hans 
Larsen 
Sölvbjerg 
Hans Larsen 
Sölvbjerg 
Maare 
• 
1583 durch J. Thordahl aus 
Dänemark imp. 
Jürgen B A 455 
— 
Kirsten 306 B A 10386 
— 
Besitzer Allasch 1585 — 
Henning B A 825 Doxa 79 B A 19236 Besitzer Peterhof 1587 — 
Jürgen B A 455 Olli 113 B A 2228 
— 
0. von Blancken-
hagen 
Allasch 1589 ' — 
Nero Taurus 
— cf. I. 2 Rosa I cf. I. 3 Peder Jörgensen Neder Holluf 
Dänemark 
1591 aus Dänemark durch 
Madsen imp. 
Aladding Kilde-
gaard 
— cf. I 4 Smeden II cf. I. 5 Hans Jensen Frunderup 1593 durch J. Sidelmann 
aus Dänemark imp. 
Odin Kilde-
gaard II. 
— 
cf. I. 6 
— 
Kuh in Sö­
der Broby 
Jörgen Jeppesen Sdr. Broby 
Dänemark 
1595 d. Steen aus Däne­
mark imp. 
Henning BA 825 Anna 196 B A 11718 
— 
Besitzer Skangal 1597 Nicht gemessen. 
Heinrich BA 547 
— 
Dulcinea 402 B A 13074 
— 
H. Baron Stael Alt-Salis 1599 — 
Thomas BA 375 
— 
Elektra 218 B A 24440 
— 
Besitzer Orellen 1601 — 
Jürgen B A 597 
— 
Diana 64 B A 8952 
— 
A. von Günzel Bauenhof 1603 — 
Oswald BA 523 
— 
174 B A 14124 
— 
S. Baron Krüdener Pujat 1605 — 
Jürgen BA 597 
— 
Brigitte 53 B A 8934 
— 
A. vcn Günzel Bauenhof 1607 — 
Pedro (Cajus) BA 781 
— 
25 B A 12278 
— 
livl. Ritterschaft Lipskaln 1609 
— 
Fulton-Ambrosius B A 691 
— 
Georgine 45 B A 10124 
— 
E. Luckin Kortenhof 1611 
— 
Pluto B A 1091 12 B A 11796 — Besitzer Stomersee 1613 — 
Max N H 7026 
— 
19 NH 4548 
— 
Hans Clausen Hagenberg 1615 durch L. Lange aus 
Alsen importiert 
Fulton Ambrosius BA 691 nga 68 B A 10140 E. Luckin Kortenhof 1617 
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11. April 1914 
Golgowski 
A. Jekkal-Golgowski 1619 Boris schwarzbraun 25. 9.1911 176 130 132 75 48 51 51 -
11. April 1914 
Schi. Tirsen 
F. Baron Cenniern-Sclil. Tirsen 1621 Caesar rotbraun 5. 3. 1912 167 131 131 73 50 50 50 -
12. April 1914 
Kroppenhof 
E. von Schnakenburg-
Kroppenhof 
1623 Caesar dunkelbraun 25. 1. 1912 170 132 133 75 50 50 50 1340 
12. April 1914 
Beyershof 
I. Beyer-Beyersbof 1625 Sven dunkelbraun 1. 1.1912 170 130 131 72 49 50 50 1250 
14. April 1914 
Martzen 
E. Baron Maydell-Martzou 1627 
1629 
Ajax 
Achilles 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
8. 1.1912 
23 4. 1912 
165 
162 
128 
129 
129 
129 
69 
68 
46 
46 
47 
46 
47 
46 — 
25. März 1914 
Pastfer 
Axel Baron Maydell - Pastfer 1631 
1633 
Hans 
Pio 
dunkelbraun 
rotbraun 
14. 12. 1909 
28. 10. 1911 
171 
173 
132 
137 
132 
137 
73 
73 
58 
50 
57 
50 
58 
50 
— 
27. April 1914 
Schloss-Sagnitz 
I. Brann-Schloss-Sagnitz 1635 Anker Hojrup schwarzbraun 24. 10. 1911 175 135 135 76 51 52 52 1500 
28. April 1914 
Uelzen 
C. von Samson-Himmelstjerna-
Uelzeu 
1637 
1639 
Knud 
Erlkönig 
schwarzbraun 
schwarzbraun 
8. 9.1911 
15. 9.1911 
172 
171 
135 
134 
135 
134 
75 
77 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
1580 
1560 
29. April 1914 
Korast 
C. Baron Ungern-Sternberg-
Korast 
1641 Gunter schwarzbraun 11. 9.1911 167 135 135 77 51 51 51 — 
30. April 1914 
Karstemois 
H. von Krause-Karstemois 1643 Kuno dunkelbraun 29. 8.1911 168 136 137 75 50 52 52 — 
30. April 1914 
Errostfer 
G. Baron Ungern-Sternberg-
Errestfer 
1645 
1647 
Tyras 
Mops 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
30. 8.1911 
7. 9.1911 
167 
166 
129 
126 
129 
126 
70 
74 
48 
50 
48 
50 
48 
50 — 
2. Mai 1914 
Hohenheide 
G. von Samson-Hohenheide 1649 Max A.H. 2,592 dunkelbraun 15. 4. 1911 166 126 126 72 48 48 48 1360 
6. Mai 1914 
Schloss-Helmet 
H. von Stryk-Schloss-Itelmet 1651 Dan II rotbraun 20. 9. 1911 175 135 135 71 48 52 50 1320 
7. Mai 1914 
Lauenhof 
R. von Aurep-Lauenhof 1653 
1655 
Josua 
Elias 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
24. 4. 1911 
29. 10. 1911 
174 
170 
136 
133 
136 
133 
77 
73 
52 
49 
53 
50 
53 
50 
1440 
1200 
7. Mai 1914 
Sehl. Tarwast 
n 
C. von Mensenkampff-
Schloss-Tarwast 
W 
1657 
1659 
1661 
1663 
Kritias 
Alex 
Irwin 
Eljen 
schwarzbraun 
schwarzbraun 
schwarzbraun 
schwarzbraun 
2. 2. 1912 
1. 3. 1912 
6. 3. 1912 
23. 4. 1912 
182 
170 
176 
168 
131 
133 
138 
131 
131 
136 
138 
131 
75 
75 
79 
72 
52 
48 
50 
50 
52 
50 
53 
50 
52 
50 
53 
50 
1550 
1360 
1550 
1400 
9. Mai 1914 
(ross-Köppo 
A. von Stryk-Gross-Köppo 1665 Eros dunkelbraun 15. 3. 1912 171 137 137 74 50 50 50 1300 
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Bemerkungen 
Johann-Aalsbo BA 619 
. 
— 
Libelle 348 B A 11852 
- — 
R. Sakkit Kroppenhof 1619 — 
Fulton Ambrosius BA 691 
— 
Hortense 62 B A 10138 
— 
E. Luckin Kortenhof 1621 — 
Max II. NH 7038 
— 
Ron N H 7843 
— 
Hans Gadmand Holmfeld 1623 durch L. Lange aus 
Alsen importiert 
Kristoffer B. cf. I. 7 Nille 15 
— 
cf. I. 8 J. P. Hansen Ellested 1625 durch I. Siedelmann 
aus Dänemark imp. 
MazeppaUllerslev BA 761 
— Ausonia 200 B A 9896 — Besitzer Martzen 1627 — 
Björn Stokkebro II B A 541 
-
Bathilde 52 BA 9918 
— . » » 
1629 
— 
Kopshold N H 882 
in Angeln 
11 
14 
N H 7898 
B A 24862 
— 
Christen Christensen 
Besitzer 
Eismark 
Pastfer 
1631 
1633 
import. durch P. I. Pe­
tersen 1911 
im Mutterleibe imp. 
Sven Hojrup 
— cf. I. 9 Könne II 2 4- cf. I. 10 Jens Krogh Hojrup 1635 durch den Dänischen 
Exportverein aus Dä­
nemark importiert. 
Johann 
Wilhelm 
N H B 940 
BA 653 
— 
Fechtenburg III 
61 
N H 4524 
BA 9160 
Christensen 
Besitzer 
Eismark 
Uelzen 
1637 
1639 
durch P. I. Petersen 
aus Alsen import. 
Amborius B A 651 
— 
104 B A 9228 
— 
Besitzer Korast 1641 
— 
Eskild BA 763 
— 
83 BA 17892 
— 
C. von Samson Uelzen 1643 
Paul B A 747 — 4 B A 9334 Besitzer Errestfer 1645 — 
Paul BA 747 
-
97 BA 11122 » 
• 
1647 
— 
Jakob A H 2,270 — Schönmädchen AH 19941 Braack Hyrup 1649 durch Herrn von Sarn-
son-Uelzen a. Angeln 
importiert. 
Dan BA 783 
-
254 BA 12580 
— 
Besitzer Schi. Heimet 1651 
— 
Sven Taarup BA 583 — 44 B A 6610 — Besitzer Lauenhof 1653 — 
Sven Taarup B A 583 — 57 B A 6588 » 
-
1655 
— 
Kristoffer B A 1251 — 250 B A 8632 Besitzer Schi. Tarwast 1657 — 
Axel Lundsgaard 
Iras Norremös 
Ejlekar Ringsted 
B A 1259 
BA 1253 
BA 1255 
— 
291 
30 
153 
BA 12524 
B A 6664 
BA 12536 » „ 
1659 
1661 
1663 
— 
Jonas Hjalmar B A 475 — 124 BA 14082 
~ 
Besitzer Gross-Köppo 1665 
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Datum 
der Körung 
und Standort  
der  Herde 
11. Mai 1914 
Woiseck 
20. Mai 1914 
Korast 
26. März 1914 
Rockt 
2. Mai 1914 
Aya 
3. Mai 1914 
Kiorna 
7. Mai 1914 
Alexandershof 
21. Mai 1914 
Peterkof 
21. Mai 1914 
Koltzen 
1. Juni 1914 
Schloss-Gross-
Roop 
4. Juni 1914 
Kaltenhof 
3. Juni 1914 
Brinkeuhof 
3. Juni 1914 
Gotthardsberg 
4. Juni 1914 
Sermus 
9. Juni 1914 
Küssen 
9. Juni 1914 
Alt-Kalzeuau 
10. Juni 1914 
Ohselshof 
Besitzer  der  Herde 
aj 
E 
E 
3 
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:0 
Name 
und 
Stal lnummer 
Farbe 
und 
Abzeichen 
L. von znr Mühlen-Woiseck 
C. Baron Ungern-Sternberg-
Korast 
Gottlieb von Lilienfeldt-Rocht 
Ernst von Brasch-Aya 
G. Bose-Kioma 
H. von Glasenapp-Alexaudershof 
Polytechnikum zu Riga 
Frau E. von Pistohlkors-Koltzen 
Landrat H. Baron Rosen-Schi. 
Gross-Roop 
Gemeinnützige und Landwirt­
schaft!. Gesellsch. für Süd-Livl. 
R. von Prietz-Brinkeuhof 
V. von Sivers-Gotthardsberg 
E. von Wenzlawowicz-Sermus 
Hugo von Bötticher-Kusseu 
A. von Brummer-Alt Kalzenau 
Frau A. von Transehe-Roseneck 
Ohselshof 
1667 
1669 
1671 
1673 
1675 
1677 
1679 
1681 
1683 
1685 
1687 
1689 
1691 
1693 
1695 
1697 
1699 
1701 
1703 
1705 
1707 
1709 
Gallus I 
Gallus II 
Gallus III 
Etzel 
Thomas 
Eckehard 
Radgais 
Sirius 
Kaspar 
Joseph II. 
Mars 
Heinrich 
Flock 
Thor 
Paul Nr. 30 
Florian 
Crassus 
Hans 
Perkun 
Pflanzer 
Hans 
Jairo 
Geburts-
Tag,  
Monat,  
Jahr 
Körpermasse in cm. 
bc 5 d P 
:SQ3 
Ol 2 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun • 
schwarzbraun 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
schwarzbraun 
3. 1909 
11.1910 
1.1912 
21. 11. 1911 
9. 10. 1911 
7. 12. 1911 
5. 10. 1911 
19.11.1911 
19. 12. 1911 
29. 12. 1911 
18. 1. 1912 
26. 3.1912 
2. 9. 1908 
13. 7. 1912 
29. 5. 1912 
19. 5. 1912 
11. 11. 1910 
15. 4. 1911 
3. 10. 1911 
12. 12. 1911 
10. 10. 1909 
24. 9. 1911 
170 
167 
165 
131 
136 
130 
167 129 
165 135 
132 
136 
130 
129 
135 
2 ® 
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5 
77 
76 
76 
159 131 129 
75 
69 
173 
173 
171 
138 138 78 
137 136 77 
137 138 76 
166 131 131 
162 129 128 
165 128 128 
71 
72 
68 
51 
51 
51 
48 
52 
51 51 
54 52 
51 51 
51 49 
54 52 
175 138 137 78 
163 132 132 70 
49 : 49 48 
52 54 54 
51 54 53 
51 53 53 
49 47 46 
48 47 45 
48 48 48 
54 54 54 
165 130 130 
160 i 130 I 131 
175 143 140 
179 142 
168 130 
167 132 
173 137 
48 48 48 
72 49 49 49 
66 45 47 
82 53 55 
142 77 50 56 
130 
132 
136 
163 130 130 
75 
72 
78 
72 
52 53 
49 51 
51 49 
45 45 
1360 
1200 
1600 
1600 
1560 
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Bemerkungen 
Bladstrup Valby B A 471 — 167 B A 3264 _ Besitzer Woiseck 1667 __ 
Bladstrup Valby 
Bladstrup Valby 
B A 471 
B A 471 —  
37-a 
6 
B A 7274 
B A 4864 n 
1669 
1671 
—  
Eskild B A 763 
-
Aurora 49 B A 4424 
— 
C. von Samson Uelzen 1673 
Odin BA 779 45 B A 8294 —  A. von Gruenewaldt Ottenküll 1675 — 
Wilhelm BA 653 Asta 170 BA 1828 
— 
C. von Samson Üelzen 1677 
— 
Eigel BA 565 263 BA 11130 Besitzer Kioma 1679 — 
Oku 
Joseph 
BA 467 
B A 383 
— 
252 
264 
B A 9384 
BA 11132 
- -
1681 
1683 
— 
Joseph BA 383 —  134 B A 1628 G. Bose Kioma 1685 — 
Joseph I KA 213 —  5 B A 8374 —  Besitzer Alexandershof 1687 
— 
Henning B A 825 —  Bella 57 BA 11698 
-
Besitzer Peterhof 1689 
— 
Rabold B A 477 —  Pudding 219 B A 7448 — H. Baron Stael Alt-Salis 1691 
— 
Heime B A 421 —  Verbene 492 BA 18852 M. von Sivers Autzem 1693 
— 
Thomas BA 1107 —  Esther 22 BA 16730 E. v. Stryk Wittkop 1695 —  
Harm BA 1101 
— 
Adda 105 BA 26048 
— 
Besitzer Brinkenhof 1697 
—  
Joseph B A 383 —  259 B A 9406 — G. Bose Kioma 1699 — .  
Jens B A 805 203 BA 16172 
— 
A. Baron Delwig Hoppenhof 1701 
— 
Eggi B A 321 — Ingeborg 228 B A 8122 — R. Sakkit Kroppenhof 1703 
Johann Aalsbo B A 619 
— 
Agricola 78 BA 1326 
— 
- n 
1705 
—  
— —  in Angeln —  — in Angeln D. Seemann Schleswig 1707 d. Rasch aus Angeln 
importiert 
Jovis BA 1039 — Gitka 121 BA 15066 
— 
Landrat v. Transehe Neu-Bewers-
hof 
1709 
—  
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2. Juli 1914 
Laisholm 
Ernst Graf Mannteuffell-Lais­
holm 
1711 Lief dunkelbraun 25. 5.1911 177 139 ' 136 ' 80 ' 50 ' 52 52 — 
3. Juli 1914 
Jensei 
Laudrat E. von OettiIlgen 1713 
1715 
Nimm 
Mirko 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
16. 9. 1911 
1. 12. 1911 
160 
160 
128 
130 
120 
129 
74 
72 
51 
52 
51 
52 
50 
51 — 
8. Juli 1914 
Raiskum 
Frau L. von Vegesack-Raiskum 1717 Johann schwarzbraun 30. 11. 1911 176 133 133 75 53 1 53 53 — 
8. Juli 1914 
Gross-Köppo 
A. von Strvk-Gross-Köppo 1719 KristofferHojrup schwarzbraun 14. 3. 1912 172 136 136 77 56 56 56 — 
18. Juli 1914 
Weissenfeid 
W. von Hunnius-Weissenfeld 1721 Max schwarzbraun 28. 9. 1912 168 129 130 71 49 50 48 
— 
22. Juli 1914 
Sehl. Sagnitz 
J. Braun-Schi. Saguitz 1723 Albert A. H. 2,893 schwarzbraun 8. 4. 1912 175 134 134 77 53 53 53 
— 
2. August 1914 
Riesenberg 
C. Baron Stackelberg-Riesen-
berg 
1725 Otto dunkelbraun 4. 11. 1912 163 129 130 71 48 50 50 
— 
5. August 1914 
Katharinenberg 
V. von Rautenfeld-Katharinen­
berg 
1727 
1729 
Fritz 
Hans 
dunkelbraun 
schwarzbraun 
20. 6. 1909 
11. 1911 
170 
164 
152 
129 
152 
130 
87 
70 
57 
48 
57 
50 
57 
48 
— 
6. August 1914 
Kallenhof 
Versucksfarm Kallenhof 1731 
1733 
Nis 
Hans 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
18. 1 1912 
3. 1.1912 
175 
171 
133 
134 
133 
134 
78 
74 
54 
52 
54 
52 
54 
52 
— 
W „ 1735 Max schwarzbraun 28. 10. 1911 170 132 132 73 48 49 48 — 
» • 
1737 
1739 
Prinz 
Kristoffer Feritslef 
rotbraun 
dunkelbraun 
24. 12. 1911 
29. 9. 1912 
160 
159 
130 
130 
130 
129 
71 
69 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
— 
6. August 1914 
Piometz 
T. Baron Rausch von Trauben-
berg-Piometz 
1741 
1743 
Niels 
Sven 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
8. 9.1911 
14. 2. 1912 
174 
165 
134 
128 
134 
131 
72 
72 
51 
50 
51 
51 
51 
50 
— 
5. August 1914 
Heimthal 
H. von Sivers-Heimthal 1745 Nord dunkelbraun 21 8. 1911 170 131 132 77 50 
1 
51 50 
— 
16. Aug. 1914 
Podsem 
R. Heerwagen-Podsem 1747 Etzel rotbraun 3. 12. 1912 155 125 125 64 45 45 45 
— 
18. Aug. 1914 
Autzem 
M. von Sivers-Autzem 1749 
1751 
1753 
1755 
Don Nr. 45 
Kuckuk Nr. 44 
Togo Nr. 12 
Unkas Nr. 49 
schwarzbraun 
rotbraun 
rotbraun 
schwarzbraun 
19. 11. 1912 
27.11.1912 
15. 9. 1912 
11. 9.1912 
153 
150 
153 
154 
127 
125 
125 
127 
127 
125 
125 
127 
64 
64 
62 
64 
44 
43 
45 
45 
44 
43 
45 
45 
44 
43 
45 
45 
— 
14 Aug. 1914 
Jotma 
E. Baron Maydell-Kurro 1757 
1759 
Jukko 
Brigant 
dunkelbraun 
rotbraun 
18. 11. 1910 
6. 10. 1911 
174 
154 
133 
126 
132 
126 
78 
71 
51 
47 
52 
48 
50 
48 
— 
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D e s  V a t e r  s D e r  M u t  t  e  r  
- -
>-i 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name 
des Züchters 
Geburtsort  
<D 
B 
B 
3 
C 
:0 
Bemerkungen 
Leif Trivekär D St 869 
— — 
— 
in Fünen Chr. Karisen Trunderup 1711 aus Fünen importiert 
Sem B A 947 — Esta 46 BA 13856 — Besitzer Jensei 1713 — 
Max B A 235 
— 
Marussa 178 B A 3480 
-
-
-
1715 
— 
Klaus AH 1,643 Ida AH 21,519 
— 
A. Christensen Uenewatt 1717 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
Kristoffer E D St 974 Johanne V 8 
— 
cf. I. 11 N. J. Hansen Hojrupgaard 1719 durch den Dänischen 
Exportverein aus 
Fünen import. 
Kristoffer cf. 1. 12 Mörken 8 
— 
cf. I. 13 P. Rasmussen Allesö 1721 durch Tierarzt E. 
Nielsen aus Dänemark 
importiert. 
Asmus AH 1,905 
— 
Ida AH 19,408 
— 
J. Thomsen Hardesbyhof 1723 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
Alexander B A 975 
. — 
52 BA 17,444 
— 
Besitzer Riesenberg 1725 
— 
Alexander Tauras D St 820 
in 
Dänemark 
— 
6 in Krage-
lund 
H. Chr. Andersen 
Besitzer 
Kragelund 
Katharinen­
berg 
1727 
1729 
aus Dänemark durch 
E. Nielsen import. 
im Mutterleibe importiert. 
Ausnahmsweise gekört, 
weil die Mutter nach dem 
ersten Kalbe umkam, ehe 
sie gekört werden konnte. 
Peter 
Hans 
Karl 
Jürgen 
Kristoffer 
N H B 908 
AH 2320 
A H 2180 
B A 455 
in Dänem. 
Amanda 
Hanna 
Unickum 
Mörke 
24 
222 
7 
NH 4515 
AH 24453 
AH 23623 
BA 11774 
in Däne­
mark 
Lauritz Aagesen 
A. Martensen 
J. Kroeger 
O. v. Blanckenhagen 
S. Petersen 
Bjerggaard 
Rabenholz 
Westerecke­
berg 
Allasch 
Feritslef 
1731 
1733 
1735 
1737 
1739 
durch P. J. Petersen 
aus Nordschi, import. 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln import. 
durch P. J. Petersen 
aus Angeln import. 
durch E. Nielsen aus 
Dänemark imp. 
Ajax Homeln B A 795 
— 
Miletta 206 B A 3970 
— 
M. v Anrep Homeln 1741 
— 
Taurus Eskild-
strup 
B A 793 
— 
Hulda 340 BA 11528 
— 
-
» 1743 — 
Julian B A 453 
— 
66 B A 4830 
— 
A. v. Sivers Euseküll 1745 
— 
Eigel BA 565 
— 
241 BA 4540 
— 
G. Bose Kioma 1747 
— 
Kristoffer B A 1251 — Wanda 29 BA 18872 — Besitzer Autzem 1749 
Kristoffer 
Heime 
Heime 
B A 1251 
BA 421 
BA 421 
— 
Undine 
Vogel 
Wilhelmine 
466 
16 
486 
BA 13710 
BA 18870 
BA 13726 
= 
„ 
» 1751 
1753 
1755 
— 
Moritz BA 285 — Hella 69 BA 2526 — C. von Samson Uelzen 1757 
— — 
in Fünen Brigitte 201 B A 17342 
— Besitzer Kurro 1759 
2 
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Datum 
der Körung 
und Standort 
der Herde 
Körpermasse in cm. 08 cn 
Besitzer der Herde 
CD 
E 
E p 
c 
:0 
x 
Name 
und 
Stallnummer 
Farbe 
und 
Abzeichen 
Geburts-
Tag, 
Monat, 
Jahr 
03 © 
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« 
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2 
Ü P-
® 
o 
19. Aug. 1914 
Peterhof 
n 
n 
Versuchsfarm Peterhof 
des Rigaschen Polyt. 
1761 
1763 
1765 
1767 
1769 
Thomas II 
Pascha 
Hirsch 
Isak 
Ionathan 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
1. 1. 1912 
16.12.1911 
7. 1.1912 
31. 12.1912 
17. 8.1912 
172 
169 
167 
163 
165 
135 
133 
130 
126 
127 
135 
133 
130 
128 
128 
78 
75 
70 
70 
69 
53 
50 
48 
46 
45 
53 
50 
50 
46 
45 
53 
50 
48 
46 
45 
1480 
1340 
21. Aug. 1914 
Wiems 
Frau C. von Schottlaeuder-
Wiems 
1771 Lombjerg C. schwarzbraun 29. 10. 1910 187 144 144 84 55 56 56 ' — 
25. Aug. 1914 
Wattram 
W. Baron Fircks-Wattram ff 1773 Perjot schwarzbraun 21. 10. 1911 172 135 135 74 48 50 50 — 
1. Sept. 1914 
Hoppenhof 
n 
A. Baron Delwig-Hoppenhof 1775 
1777 
1779 
1781 
Nestor 
Jupiter 
Kaspar 
Cato 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
15. 3.1911 
17. 9. 1911 
1. 9.1912 
1. 10. 1912 
178 
168 
167 
163 
138 
133 
132 
129 
138 
133 
133 
130 
83 
74 
70 
68 
53 
52 
49 
47 
55 
52 
49 
49 
55 
52 
49 
49 
1620 
1360 
1170 
1120 
2. Sept. 1914 
Treppenhof 
A. von Boetticher-Treppenhof 1783 
1785 
1787 
Adam 
Golf 
Lump 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
schwarzbraun 
6 11 1909 
7. 11. 1910 
21. 12.1911 
180 
182 
170 
134 
135 
131 
134 
135 
131 
81 
83 
70 
49 
53 
50 
52 
53 
50 
51 
53 
50 : 
2. Sept. 1914 
Schwarzbecks­
hof 
C. von Gutzeits Erben 1789 Max dunkelbraun 12. 9. 1909 
16. Aug. 1914 
Keg-eln 
A. v. Vegesacks Erben 1791 Tommi schwarzbraun 6.1912 150 128 128 67 45 45 45 -
24. Aug. 1914 
Purgel 
B. Baron Maydell-Pnrgel. 1793 
1795 
Sardanapal 
Kristoffer 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
27. 8.1911 
6. 9.1911 
163 
167 
137 
136 
135 
133 
77 
75 
51 
52 
51 
52 
51 
52 
— 
2. Sept. 1914 
Heimthal 
H. von Sivers-Heimthal 1797 Columbus Lom-
bjerge 
schwarzbraun 26. 3 1912 176 134 134 76 51 52 52 
— 
6. Sept. 1914 
Kortenhof 
E. Luckin-Kortenhof 1799 Holger dunkelbraun 1. 5. 1912 174 134 134 77 53 53 53 
— 
6. Sept. 1914 
Jensei 
Laudrat E. von Oettingen-
Jcnsel 
1801 Max III dunkelbraun 18. 1.1912 178 136 136 79 54 54 54 
— 
6. Sept. 1914 
Lustifer 
L. von Wahl-Lustifer 1803 Rynkeby schwarzbraun 26. 11. 1911 178 139 140 83 56 57 57 
— 
23. Aug. 1914 
Bremerfeld 
A. von Renteln-Bremerfeld 1805 Kristoffer 
Nieistrup II 
schwarzbraun 13. 6. 1911 172 133 139 76 51 53 53 ' — 
25. Aug. 1914 
Neu-Harm 
E. Baron Hoyningen-Hueue-
Alt-Harm 
1807 
1809 
Peter 
Odin 
rotbraun 
schwarzbraun 
12. 9. 1908 
8. 3. 1910 
173 
179 
132 
137 
130 
133 
81 
79 
54 
54 
54 
54 
53 
53 
— 
-
» 1811 Kristoffer Sön-
dersö 
schwarzbraun 10. 9. 1912 162 127 128 70 48 49 49 
— 
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D e s  Y a t e r s D e r  M u t  t  e r 
Name 
des Züchters 
Geburtsort  
K
ör
nu
m
m
er
 
Bemerkungen 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung K
ör
nu
m
m
er
 
Max A H 1208 Rosa III A H 18442 J. Jessen Ekenis 1761 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
Fritz AH 2212 — Judith A H 25605 M Magnussen Norgaard 1763 » 
Henning BA 825 — Betty 61 B A 11700 — Besitzer Peterhof 1765 — 
Conrad B A 1121 .— Ente 89 B A 19248 — „ 1767 — 
Conrad B A 1121 
— 
Friese 97 B A 19256 
— -
1769 
Lombjerg B. cf. II. 14 Fanny 7 Kuh Stb. 569 Niels Pedersen Freltofte 1771 durch J. Thordahl 
aus Dänemark imp. 
Alex BA 679 
— 
Ilse 27 BA 4478 
— 
E. v. Oettingen Jensei 1773 — 
Caesar BA 707 118 BA 3114 — Besitzer Hoppenhof 1775 — 
Jens BA 805 „ 186 B A 10234 . 1777 — 
Jens BA 805 249 B A 16224 — „ 1779 — 
Jens BA 805 186 B A 10234 
— 
" 
» 1781 
~ 
Jürgen BA 711 Leontine 74 B A 10288 C. von Gutzeit Schwarz­ 1783 
beckshof 
Caesar BA 707 173 B A 10214 — A Baron Delwig Hoppenhof 1785 
Jens BA 805 180 B A 10224 
r. 
• -
• 
» 1787 
Jürgen BA 711 Milda 80 B A 10280 C. von Gutzeit Schwarz­ 1789 wegen Bösartigkeit 
beckshof nicht gemessen 
Falko B A 1245 
— 
Maus 76 B A 11666 
— 
Besitzer Kegeln 1791 — 
Max AH 2,50 Selma A H 19,928 J. Schmidt Böllhoft 1793 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
KristofferRyslinge — cf. I. 15 Frieda 411 B A 15598 — Besitzer Waimastfer 1795 im Mutterleibe aus 
Dänemark imp. 
Lombjerge VI cf. I. 16 Anna VI 15 _ cf. I. 17 Kristoffer Ovesen Lombjerge 1797 durch den dänischen 
Exportverein aus Dä­
nemark imp. 
Peter N H B 908 18 NH 5751 — L. Aagesen Berggaard 1799 durch P. J. Petersen 
aus Alsen imp. 
Georg in Angeln General in Angeln Bolten Oehe 1801 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
Maul Kildegaard D. St. 720 Jeppe II. 4 bei A. Pe­ A. Petersens Witwe Rynkeby 1803 durch den dänischen 
tersens Exportverein aus Dä­
Witwe nemark imp. 
Kristoffer Broby D. St. 844 Grete 7 in Dänem. Paul Poulsen Nieistrup 1805 imp. durch d. Verein 
Dänemark Dän. Exporteure 
Frederik B A 121 — 465 B A 10672 — L. v. Wahl Lustifer 1807 — 
inDänem. — in Dänem. P. Poulsen Nieistrup 1809 imp. aus Dänemark 
d. Thordahl 1912 
Thor Kristoffer 
i  
cf. I. 18 Freja 5 cf. I. 19 Jeppe Jeppesen Söndersö 1811 imp. aus Dänem. 1914 
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Datum 
der Körung 
und Standort  
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27. Aua. 1914 
Cabbina 
Frau Baronin L. Staöl 
y. Holstein-Cabbiua 
1813 Pontus dunkelbraun 23. 5.1911 170 134 134 78 50 54 54 — 
29. Aug. 1914 
Randen-Meyers-
bof 
F. von Berg-Schloss-Randen 1815 Erlaf dunkelbraun 20. 9. 1912 166 133 133 71 47 50 51 — 
8. Sept 1914 
Ilsen 
Frau Baronin Canipenbausen-
Ilsen 
1817 Rostan rotbraun 17. 11. 1911 160 130 130 68 49 50 50 — 
26. Sept. 1914 
Waltliershof 
L. Walther-Walthershof 1819 Lulu rotbraun 9. 9.1911 170 131 131 74 48 48 47 -
30. Sept. 1914 
Lipskaln 
Livl. Ritterschaft 1821 Clown dunkelbraun 22. 9. 1912 170 133 135 73 48 49 49 — 
30. Sept. 1914 
Wittkop 
E. von Stryk-Wittkop 1823 K y rill dunkelbraun 14. 6.1911 
13. October 1914 
Neu-Suislep 
BaronM.Kruedener-Neu-Suislep 1825 Mars dunkelbraun 7. 7.1912 166 134 134 71 48 48 48 1140 
14 October 1914 
Bockenbof 
R. von Samson-Bockenhof 1827 Franz schwarzbraun 14. 11. 1912 170 132 132 74 52 52 52 — 
ff 1829 Fritz II schwarzbraun 18. 9. 1912 169 128 129 72 49 49 49 — 
16. October 1914 
Siggund 
General Adjutant 0. von Rich­
ters Erben-Sigguud 
1831 Lord schwarzbraun 10. 11 1911 174 132 134 73 50 51 50 1440 
3. August 1914 
Wesslershof 
E. von Stryk-Wesslershof 1833 Jörn schwarzbraun 13. 3. 1911 168 141 141 80 57 60 57 1720 
-
-
1835 
1837 
Gaugle 
Leopold 
rotbraun 
schwarzbraun 
29. 12. 1911 
1. 9.1912 
174 
176 
135 
136 
136 
136 
78 
76 
53 
48 
56 
51 
53 
52 
1410 
1340 
7. Nov. 1914 
Randen-Meyers­
hof 
F. von Berg-Sckloss-Randen 1839 Fix dunkelbraun 22. 9. 1912 157 125 126 68 50 50 48 
— 
8. Nov. 1914 
Maexhof 
A. von Essen-Kaster 1841 Nero dunkelbraun 1. 2. 1908 172 133 135 81 54 55 55 — 
- ff 1843 Darius dunkelbraun 24. 12. 1911 163 133 133 78 52 54 52 
— 
9. Dezemb. 1914 
Huljel C. Baron Dellingsbausen-Undell 1845 Matador rotbraun 11. 5. 1912 162 130 130 70 50 50 50 — 
10. Dezemb. 1914 
Waschel 
R. von Winkler-Waschel 1847 Anton dnnkelbraun 8.12 1911 171 137 139 77 52 52 53 
— 
11. Dezemb. 1914 
Uaakhof 
0. von Gruenewaldt-Haakhof 1849 Droge dunkelbraun 29.10 1912 162 131 135 70 48 49 49 
— 
12. Dezemb. 1914 
Choudleigh 
A. von Kirschten-Choudleigh 1851 Max dunkelbraun 5. 8. 1912 165 139 137 79 52 52 52 
-
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D e s  Y  a  t  e r  s D e r  M  u  t  t  e  r  X-
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name 
des Züchters 
Geburtsort  
<D 
£ 
£ 
D 
C 1_ 
:0 
Bemerkungen 
Sekker II 
— 
in Fünen 
— — 
in Fünen J. Rasmussen Vormark 1813 imp. aus Dänem. 1913 
Eigel BA 565 
— 
292 B A 18064 
— 
G. Bose Kioma 1815 — 
Caesar BA 707 
— 
53 BA 3080 
— 
A. Baron Delwig Hoppenhof 1817 — 
— 
in Angeln Mieze 1 BA 27550 
-
Krause Forstei Puhpe 1819 im Mutterleibe import. 
Gallus B A 789 
— 
König 14 BA 10910 
~ 
Besitzer Lipskaln 1821 — ' 
— 
"" 
in Dänem. Kitty 19 B A 16726 
— 
Besitzer Wittkop 1823 im Mutterleibe import, 
wegen Bösartigkeit 
nicht gemessen 
Kristoffer B A 787 29 B A 6606 
— 
R. von Anrep Lauenhof 1825 — 
Alex B A 679 
— Amalie 99 B A 71C0 — Landrat v. Oettingen Jensei 1827 — 
Fritz B A 929 
— 
Roma 41 BA 12388 
-
Besitzer Bockenhof 1829 
— 
Peter II 737 
— 
Delta 34 B A 7676 
— 
General Adjutant 
O. v. Richters Erben 
Siggund 1831 
-
Oku 
Gablentz-Taurus 
Regnar 
B A 467 
B A 583 
BA 1137 
Wr 
' 
220 
255 
Swanhild II B.352 
B A 3606 
B A 4350 
B A 12648 
— 
G. Bose 
v. Anrep Schi. Ringen 
M. v. Anrep-Homeln 
Kioma 
Ringen 
Homeln 
1883 
1835 
1837 
Erhielt auf derAusstel-
lung (Jurjew) 1912 d. 
I. Preis 
Skjalm II BA 1053 72 BA 15240 
— 
von Seydlitz Meyershof 1839 
— 
Caesar 
j • 
B A 97 
1 
220 B A 3606 — G. Bose Kioma 1841 — 
Albert B A 811 - 136 B A 8622 
— 
K v. Mensenkampff Schi. Tarwast 1843 
— 
Loke Vejlegaard BA 1013 61 B A 14820 — Besitzer Undell 1845 
— 
Kristoffer XI 
— 
cf. I. 20 Marit 20 
— 
cf. I. 21 I. Kildemoes Dänemark 1847 import d. Nielsen aus 
Dänemark 
Gorm VII B A 469 
— 
Ramira 89 BA 7920 — Besitzer Haakhof 1849 
— 
Leif Trivekaer D St 869 - Lyma IV 7 — cf. I. 22 
1 
H. N. Lundhöj Kvaerndrup 1851 imp. aus Dänemark 
14 
I. Abstammung nicht gekörter Vorfahren gekörter Stiere. 
1. (cf. 1583.) Stier Frank Malingaard II in Dänemark, Vater Frank Mazeppa D St 841, Mutter Kirsten VII Kuh-Stb 562. 
2. (cf. 1591.) Stier Nero Taurus in Dänemark 
Alfons Taurus D St 380 Ninna I bei P. Jörgensen Neder Holluf 
Robinus Sanderum II bei A. Petersen, Fraugde Rosette bei P. Jörgensen 
Robinus. Eine gute dunkelrote Kuh bei H. Chr. Hansen, Sanderum. 
3. (cf. 1591.) Kuh Rosa I bei P. Jörgensen, Neder Holluf, Vater ein guter dunkelroter Stier bei Rasmus Hansen, Over Holluf, 
Mutter Rosette bei P. Jörgensen. 
4. (cf. 1593.) Stier Aladding Kildegaard in Dänemark 
Kildegaard Lombjerge D St 388 Alvilda III 
Peter, D St 507. Alvilda II. 
5. (cf. 1593.) Kuh Smeden II bei Hans Jensen, Trunderup, Vater ein roter Stier des Hans Jensen, Trunderup, Mutter Smeden I 
bei Otto Hansen, Trunderup. 
6. (cf. 1595.) Stier Odin Kildegaard II in Dänemark 
Odin Kildegaard Laadne Nr. 1 bei H. Rasmussen Oester Lunde 
Kildegaard Lombjerge D St 388. Sallinge Nr. 1 bei L. Hansen, Findinge. 
7. (cf. 1625.) Stier Kristoffer B in Dänemark, Vater Kristoffer D St 651, Mutter Jenny Nr. 2 Kuh-St 440. 
8. (cf. 1625.) Kuh Nille Nr. 15 bei J. P. Hansen, Ellested, Dänemark 
I I 
Sven Taurus in Dänemark Nr. 7 bei N. Hansen, Kullerup 
Viktor Taurus D St 386. Aarup Nr. 8 bei N. Hansen, Kullerup. 
9. (cf. 1635 ) Stier Sven Hojrup in Dänemark 
Kristoffer Holev bei J. Krogh Hvedholm II Kuh-St 519 | 
! " " " ~ I 
Kristoffer C. D St 847. Hvedholm I Kuh-St 360. 
10. (cf. 1635.) Kuh Könne II Nr. 2 bei Jens Krogh, Hojrup in Dänemark 
Nobel Hojrup II bei J. Krogh Könne 1 Nr. 1 bei J. Krogh 
Nobel Hojrup bei J. Krogh Söllinge Nr. 10 bei J. Krogh Nobel Hojrup bei J. Krogh Könne Hvedholm Nr. 3 
Nobel Skovmark. Hellerup Nr 66. Novel Skovmark. Hellerup Nr. 66. Andreas. Gamle Hvedholm 
11. (cf. 1719.) Kuh Johanne V Nr. 8 bei N. J. Hansen, Hojrupgaard 
Taurus Hojrupgaard bei N. J. Hansen Johanne IV Nr. 8 bei N. J. Hansen 
Taurus Hojrup I in Bränderupgaard Nr. 19 in Bränderupgaard Stammherr D St 403 Johanne II Nr. 3 
[ | bei N. I. Hansen 
I I 
Taurus IV D St 194. Ryslinge VI Nr. 46 Taurus IV D St 194. Böken III Nr. 10 Thor III in Lumby. Johanne Nr 12. 
in Bränderupgaard. in Bränderupgaard. 
12. (cf. 1721.) Stier Kristoffer in Dänemark 
Kristoffer Dannis D St 1027 Lilla III Nr. 7 in Broby 
Kristoffer D St 651. Lilla Nr. 13 Kuh-St 277. 
13. (cf. 1721.) Kuh Mörken Nr. 8 bei P. Rassmussen, Allesö 
I I 
Kristoffer Rue Malle Nr. 3 bei Eiler Jensen, Allesö 
Kristoffer D St 651 Tülle 
Adam Rue. Tülle bei R. Larsen, Töstrup. 
14. (cf. 1771.) Stier Lombjerg' B. in Dänemark, Vater Lombjerg A. D St 711, Mutter Mary Nr. 1 Kuh-St 405. 
15. (cf. 1795.) Stier Kristoffer Ryslinge in Dänemark 
I I 
Kristoffer C. D St 847 Kristoffer 9 bei I. Petersen, Söllinge 
Lombjerg II Kristoffer 4, Kuh-St 237 
I 
Lombjerg D St 292. rote Kuh bei H. Andersen. 
16 
16. (cf. 1797.) Stier Loinbjörg1 VI in Dänemark, Vater Lombjerg V D St 957, Mufter PyIIa VI Kuh-St 392. 
17. (cf. 1797 ) Kuh Anna VI Nr. 15 bei K. Ovesen, Lombjerge 
Kildegaard Lombjerge D St 388 Anna IV Nr. 15 bei K. Ovesen 
Jb Lombjerge Anna 
Lombjerg II (cf. I 15). Kuh bei H. Andersen. Wilhelm D St 54. Gamle Anna. 
18. (cf. 1811.) Stier Thor Kristoffer in Dänemark 
Edmund Kristoffer Thora Nr. 1 
Kristoffer D St 651 Emilie Nr. 27 Aktiv Taurus D St 384 rote dän. Kuh 
Aktiv Taurus D St 384 rote dän. Kuh. 
19. (cf. 1811.) Kuh Freja Nr. 5 in Söndersö 
Albinus Westermark Olga Nr. 1 in Söndersö 
Albinus D St 389. rote dän. Kuh. 
20. (cf. 1847.) Stier Kristoffer XI in Dänemark, Vater Kristoffer Taurus D St 975, Mutter Kristoffer VI Nr. 11, Kuh-St 238. 
21. (cf. 1847.) Kuh Marit Nr. 20 bei J. Kildemoes, Dänemark 
Albinus D St 389 Margarete Nr. 14 in Kildemoesegaard 
I I 
Trym II Agnete Nr. 8 
Trym I D St 182. — Max Bellinge D St 192. Samsö. 
22. (cf. 1851.) Kuh Lyma IV Nr. 7 bei H. N. Lundhöj Kvärndrup 
Iras Nörremoes Lyma I bei H. N. Lundhöj 
Nörremoes D St 956. Iras II. Nr. 1 Kuh-St 547. 
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18. Januar 1914 W. von Blauckenhagen- 24240 Wie 95 rotbraun 31 10.1907 157 123 123 68 46 50 46 
Drobbusch Drobbnscli 
49 24242 Xanthe 103 rotbraun 25. 9. 1908 152 121 123 66 45 46 — 
24244 Zoe 118 dunkelbraun 7. 11. 1909 153 121 121 66 44 47 45 — 
24246 Alpha 120 dunkelbraun 20. 7 1910 154 123 124 69 45 49 47 — 
w. Fl. a. Euter 
24248 Agathe 121 dunkelbraun 12. 3. 1910 155 126 128 71 47 51 49 — 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
» 24250 Asta 124 dunkelbraun 5. 9. 1910 156 125 126 70 44 48 45 — 
n n 24252 Anna 125 dunkelbraun 5. 9. 1910 155 124 124 67 45 49 47 — 
» 24254 Amanda 126 dunkelbraun 9. 8. 1910 156 128 128 70 46 50 48 — 
n 24256 Awa 127 dunkelbraun 24. 7. 1910 153 124 126 66 43 47 43 — 
„ 24258 Alda 128 dunkelbraun 24. 8. 1910 156 127 128 68 44 50 47 -
r . 24260 Alge 130 dunkelbraun 6. 9. 1910 155 125 126 67 44 48 46 — 
-
» 
24262 Agnes 123 duekelbraun 13. 5. 1910 154 125 128 69 45 48 46 -
19. Januar 1914 G. TOU Kathlef-Tammist 24264 Alba 465 dunkelbraun 2 12.1908 161 122 122 74 45 49 47 
Tammist 
24266 Aurora 467 dunkelbraun 3. 12. 1908 155 121 121 67 43 47 45 — 
24268 Amata 484 dunkelbraun 20. 3. 1909 153 121 121 70 43 48 44 — 
24270 Brunhilde 486 dunkelbraun 6. 9. 1909 160 125 128 67 45 49 46 — 
24272 Blanka 487 dunkelbraun 13. 9. 1909 154 122 124 66 44 46 44 — 
24274 Baby 490 dunkelbraun 10. 10. 1909 153 120 121 65 42 47 43 — 
24276 Blümchen 497 dunkelbraun 2. 11. 1909 155 123 125 70 47 51 49 — 
24278 Bernhardine 501 rotbraun 15. 11. 1909 156 123 125 67 43 47 45 — 
24280 Bille 505 dunkelbraun 21. 12. 1909 162 128 131 71 46 51 48 —• 
24282 Benigna 508 rotbraun 26. 12. 1909 156 128 129 70 45 48 45 — 
24284 Ceres 514 rotbraun 1. 9. 1910 153 123 125 67 44 49 46 — 
24286 Christine 515 rotbraun 10. 9. 1910 164 131 133 73 46 52 50 — 
24288 Crimhilde 516 dunkelbraun 12. 9. 1910 156 122 124 73 44 49 45 
24290 Cilly 517 duekelbraun 9. 10. 1910 157 126 128 69 45 47 45 — 
- -
24292 Calla 518 dunkelbraun 20. 1.1911 155 122 124 67 47 49 47 
— 
1. Februar 1914 Landrat 0. von Blanckenhagen- 24294 Wolta 255 dunkelbraun 22. 6. 1909 152 120 122 67 44 48 45 1000 
Allasch Allasch 
n 24296 Wunderkind 267 rotbraun 2. 3. 1910 150 123 123 67 45 50 45 1000 
24298 Walze 2ö8 dunkelbraun 9. 3. 1910 155 125 125 66 42 47 42 860 
24300 Yambo 280 dunkelbraun 24 10.1910 159 128 129 69 45 51 48 1070 
24302 Yamunda 282 rotbraun 13. 11. 1910 156 124 127 66 43 48 46 990 
24304 Yasna 283 rotbraun 15. 12. 1910 153 128 128 69 45 48 45 960 
24306 Ybbs 284 hellbraun 26. 12. 1910 154 123 125 68 44 46 45 920 
24308 Yemen 285 dunkelbraun 19. 1. 1911 153 123 127 71 44 48 45 1000 
24310 Yola 287 rotbraun 19. 2. 1911 151 123 124 66 45 48 45 970 
„ 24312 Yellostone 288 dunkelbraun 21. 2. 1911 153 124 124 68 43 46 44 840 
24314 Yssel 289 rotbraun 21. 2.1911 155 125 126 67 45 47 44 960 
24316 Yucca 291 rotbraun 1. 3.1911 151 121 123 67 44 47 44 910 
24318 Yapura 293 dunkelbraun, 10. 3. 1911 153 124 124 65 48 51 48 990 
w. Fl. a. Euter 
24320 Ypern 294 rotbraun 2. 4. 1911 155 123 123 67 45 47 45 950 
-
-
24322 Xanthippe 296 rotbraun 23. 4. 1911 150 123 123 65 43 47 45 840 
15. Februar 1914 C. von znr Mühlen-Nenhof 24324 Schalmei 49 rotbraun, 5. 11. 1906 151 121 121 64 45 48 45 
Neuhof w. Fl. a. Euter 
» 
-
24326 Maddi 27 dunkelbraun 158 129 129 72 44 50 45 
— 
24328 Liebe 17 rotbraun 24. 11. 1909 149 123 125 63 42 48 42 _ 
24330 Linde 15 dunkelbraun 20.12. 1909 152 126 126 66 45 50 48 — 
V 24332 Palma 21 rotbraun 7. 8. 1910 156 124 126 65 43 47 44 
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Abstam­ Abstam­ 3-4 :0 
mung mung 
Leo B A 125 Sexta 37 B A 10736 Besitzer Drobbusch 24240 
Nero B A 385 Urmia 64 cf. II. 1 24242 — 
Cohn II. B A 537 —! Serva 31 B A 4022 24244 — 
Montello Hov- B A 693 — Quitte 4 B A 2056 24246 — 
hoven 
Kjeld Damgaard B A 539 
— 
Tante 10 cf. II. 2 24248 — 
Foulton Ambro­ B A 691 Virgo 90 B A 12138 24250 
sius 
Foulton Ambro­ B A 691 — Urde 78 B A 9814 — 24252 — 
sius • 
Foulton Ambro­ B A 691 — Tolo 2 B A 6222 — 24254 — 
sius 
Foulton Ambro­ B A 691 — Rippe 51 B A 2070 — „ 24256 — 
sius 
Foulton Ambro­ B A 691 — Wilma 92 B A 12142 — • 24258 — 
sius 
Foulton Ambro­ B A 691 — Tala 35 B A 6224 — „ 24260 
sius 
MazeppaUllerslev B A 761 
— 
Miss 40 B A 418 
— 
* -
24262 
— 
Beiisar B A 381 
— 
Lona 307 B A 2024 
— 
Besitzer Tammist 24264 
— 
Beiisar B A 381 Ebba 300 B A 2010 24266 
Beiisar B A 381 — Chrysantheme 268 B A 306 — 24268 — 
Totila B A 943 — Pupille 400 B A 13810 — 24270 — 
Beiisar B A 381 — Forelle 303 B A 2016 — 24272 — 
Totila B A 943 — Pandora 404 B A 19298 — 24274 — . 
Totila B A 943 — Resi 407 B A 19300 — 24276 — 
Beiisar B A 381 — Omega 337 B A 5306 — 24278 — 
Hagen B A 431 — Regina 366 B A 5328 — 24280 — 
Hagen B A 431 — Schneeball 236 B St 6978 — 24282 — 
Beiisar B A 381 — Melitta 328 B A 2048 24284 — 
Amor II B A 595 — Carmen 289 B A 1992 24286 — 
Beiisar B A 381 — Quelle 359 B A 6992 — 24288 
Hagen B A 431 — Siegelinde 389 B A 7028 — 24290 . — 
Beiisar B A 381 
— 
Conda 341 B A 5308 
— 
-
" 
24292 
— 
Jürgen B A 455 — Pompejä 38 B A 4980 — Besitzer Allasch 24294 — 
Andreas B A 279 Brautjungfer 131 B A 6252 24296 — 
Jürgen B A 455 Regalia 63 B A 6280 — • 24298 -
Jürgen B A 455 — Marissa 100 B A 2240 — 24300 — 
Tobias B A 493 
-
Beatrice 146 B A 4214 — 24302 — 
Cohn III B A 687 _jr Onega 17 B A 4970 — 24304 — 
Cohn III B A 687 —. Sibylle 157 B A 8472 — 24306 — 
Cohn III B A 687 — Psyche 27a B A 4976 — 24308 — 
Jürgen B A 455 Ulme 204 B A 11762 — ' 24310 — 
Jürgen B A 455 — Rispe 91 B A 8456 — 24312 — 
Tobias B A 493 — Brennessel 123 B A 6248 — „ 24314 — 
Cohn III B A 687 — Tipsa 168 B A 8482 — 24316 — 
Leo B A 575 — Trulla 166 B A 8480 — 24318 — 
Jürgen B A 455 Rupie 88 B A 6290 — 24320 
Cohn III B A 687 Brunhilde 144 B A 4200 — 24322 — 
Jacob B A 481 Schalmei 268 cf. II. 3 H. Baron Stael Alt-Salis 24324 — 
in Dänem. Maren 24 B A 12746 — Besitzer Neuhof 24326 im Mutterleibe aus 
Dänemark imp. 
Gapon B A 869 — Bodil 20 B A 12744 — „ w 24328 — 
Gapon B A 869 — Mater Fiona 4 B A 12740 — 24330 • — 
Gapon B A 869 — Berlin 12 R A •t 24332 — 
Neuhof 
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12. März 1914 Versuchsfarm Kallenhof 24334 Nixe rotbraun 1907 155 123 123 65 49 50 49 
Kallenhof der Gemein, n. landw. Geseils. 
67 47 48 47 
» für Süd-Livland 24336 Carissima rotbraun 8. 8.1907 145 121 121 — 
• » 
24338 Jasmin rotbraun 30. 8. 1907 155 124 124 68 47 48 47 — 
22. März 1914 Professor Dr. TV. von Knieriem 24340 Bertha 211 hellbraun 11. 5.1908 166 125 126 68 45 51 48 1060 
Skangal 
74 49 54 50 »i „ 24342 Begonie 218 dunkelbraun 18. 10. 1908 165 133 135 — 
„ 24344 Blondine 221 rotbraun, w.E. 8. 11. 1908 163 131 131 70 50 52 50 — 
24346 Camilla 235 rotbraun, w.E. 19. 9. 1909 163 131 132 71 47 50 48 1070 
24348 Clarissa 239 rotbraun 8. 10. 1909 165 122 124 68 45 50 47 1000 
» 24350 Dea 8 dunkelbraun, 17. 7. 1910 160 127 128 69 46 51 48 1050 
24352 Diana 13 
w. E, 
rotbraun, w.E. 6. 10. 1910 159 123 125 67 44 46 44 970 
» » 24354 Dörthe 7 dunkelbraun, 6. 7. 1910 157 127 127 69 44 46 45 1020 
» 24356 Donna 6 
w. E. 
dunkelbraun 15. 7. 1910 158 126 126 68 45 46 44 960 
23. März 1914 Y. von Rautenfeld-Katharinen­ 24358 17 rotbraun 1902 170 129 129 75 50 52 50 
Katharinenberg berg 
24360 5 rotbraun 1904 164 126 127 69 50 53 49 — 
M n 24362 21 rotbraun 1904 165 132 134 74 48 55 53 — 
n 24364 1 rotbraun 1905 165 132 132 73 52 54 52 — 
„ 24366 12 rotbraun 1905 170 132 132 72 47 53 48 — 
„ 24368 15 rotbraun 1905 160 124 124 72 53 55 53 — 
n w 24370 2 rotbraun 1906 168 127 127 73 50 53 51 — 
„ 24372 3 rotbraun w ,F1. 
a. Euter 1906 173 129 129 72 49 55 50 — 
„ 24374 20 rotbraun 1906 166 129 129 67 51 53 50 — 
„ 24376 4 rotbraun 1907 161 129 129 70 48 54 52 
w 24378 7 rotbraun 1907 163 133 133 74 51 53 51 _ 
„ 24380 9 dunkelbraun, 1907 164 126 129 70 46 52 49 
w. Euter 
24382 10 dunkelbraun 1907 163 130 130 72 51 55 51 
„ „ 24384 14 rotbraun 1907 161 127 129 73 50 53 50 
„ 24386 6 dunkelbraun 1908 163 126 126 68 46 52 48 
„ 24388 11 rotbraun 1908 169 131 132 74 50 56 54 
24390 16 dunkelbraun 1908 165 126 128 69 47 55 50 
„ 24392 19 dunkelbraun 1908 160 132 132 74 50 54 51 
„ 24394 13 rotbraun 1909 165 127 129 70 48 55 51 
" " 
24396 18 dunkelbraun 1909 164 130 130 73 47 52 50 
— 
24. März 1914 Frau L. von Vegesack-Raiskum 24398 Signe 207 dunkelbraun 18. 9. 1910 162 129 130 69 43 50 45 1110 
Raisknm 
,1 24400 Dalia 208 dunkelbraun 26. 9.1910 162 128 131 69 46 49 47 1050 
24402 Esther 209 hellbraun 27.10. 1910 154 121 125 64 43 48 43 950 
24404 Jaga 210 dunkelbraun 5. 12. 1910 157 123 123 65 42 48 44 910 
„ 24406 Duwe 211 dunkelbraun 9. 12. 1910 155 130 130 67 42 52 48 1040 
24408 Gerta 214 dunkelbraun 16. 1.1911 148 122 124 67 41 48 43 900 
• 
» 24410 Jutta 215 dunkelbraun 8. 3. 1911 153 121 125 65 45 51 44 1000 
24. März 1911 M. von Sivers-Antzem 24412 Antonie 510 dunkelbraun 13. 3. 1910 157 127 127 68 42 49 46 930 
Autzem 
w 24414 Adele 521 rotbraun 16. 10. 1910 159 132 134 70 45 48 45 1030 
24416 Annette 523 rotbraun 24.10. 1910 158 125 127 68 45 47 43 890 
„ 24418 Amanda 524 hellbraun 28. 10. 1910 160 126 126 68 44 48 44 940 
ff „ 24420 Anna 529 rotbraun 21. 12. 1910 153 125 126 67 40 45 42 1000 
„ 24422 Bertha 533 dunkelbraun 4. 4.1911 153 126 128 67 40 47 45 930 
* 
24424 Biene 535 rotbraun 6. 8. 1911 160 129 129 70 45 49 45 960 
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in Angeln Angeln 24334 durch H. Rasch aus 
Angeln imp. 
Kristen Kappen- B A 95 — 153 B A 1656 G. Bose Kioma 24336 — 
drup 
Peter B St 459 Cichorie 38 B St 6638 A. Fuchs Alt-Sahten 24338 
Odin B A 153 — Ulwa 144 cf. II. 4 Besitzer Skangal 24340 — 
Odin B A 153 Tamara 136 cf. II 5 24342 
Odin B A 153 —• Nanny 42 cf. II. 6 I 24344 — 
Odin B A 153 Uredo 147 B A 6334 — 24346 — 
Caesar BA 531 Windsbraut 185 — cf. II. 7 24348 — 
Odin B A 153 
~ 
Ultra 159 B A 6330 
— » » 
24350 
— 
Odin B A 153 Vanille 166 cf. II. 8 24352 
Odin B A 153 
— 
Vineta 151 
-
cf. II. 9 
-
24354 
— 
Caesar BA 531 
— 
Valerie 169 cf. II. 10 24356 
-
— L — — — Dänemark 24358 d. Madsen a Dän. imp. 
_ _ 24360 
— — — — — — 24362 d. Möge aus Dän. imp. 
— — — — — ' — 24364 d. Madsen a. Dän.imp. 
— — — — — 24366 „ 
— — — — — — 24368 
— — — — — — 24370 
— 
-
, , | — — — — 24372 » 
___ 24374 d. Möge aus Dän. imp. 
— — — — — 24376 d. Madsen a. Dän. imp. 
— — — — — — — 
24378 r> 
24380 d. Möge aus Dän. imp. 
— — — — — — 24382 d. Madsen a. Dän. imp. 
i — — — — — — 24384 n 
— — — — — - — 24386 d. Möge aus Dän. imp. 
— — — — — — 24388 d. Madsen a Dän imp. 
— — — — — — — 24390 d. Möge aus Dän. imp. 
— — — — — — 24392 d. Madsen a. Dän. imp. 
— — — — — — 24394 d. Möge aus Dän. imp. 
— — I ~ 24396 " 
Hans B A 753 • Sylva 116 B A 2394 — Besitzer Raiskum 24398 — 
Hans B A 753 Dagmar 115 B A 2392 24400 
Hans B A 753 Else 181 B A 15134 — 24402 — 
Hans BA 753 Jolane 58 B A 2378 — 24404 — 
Hans B A 753 Donna 141 — cf. II. 11 24406 — 
Hans BA 753 Gretchen 163 B A 10918 — |f 24408 — 
Rossa 
— 
cf. II. 12 Juno 169 B A 15126 24410 
Heime B A 421 Rieke 431 B A 8140 Besitzer Autzem 24412 — 
Heime BA 421 Regine 432 — cf. II. 13 24414 
Ajax BA 391 — Ulme 475 BA 13714 — 24416 — 
Heime BA 421 — Tulpe 453 B A 8158 — 24418 — 
Joseph cf. II. 14 Tilla 452 — cf. II. 15 24420 — 
Heime BA 421 — Palma 407 B A 6340 24422 — 
Columbus II. BA 755 Verbene 492 B A 18852 24424 
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B.Barou Campenhausen-Orellen 24426 Levkoje 253 dunkelbraun 1902 156 125 127 68 45 48 46 1140 
24428 Geisha 82 rotbraun 15. 4. 1904 152 121 121 68 45 49 45 1030 
w. Fl. a. Euter 
24430 Paipal 215 hellbraun 29. 6.1906 158 125 125 70 46 51 47 1100 
w. Fl. a. Euter 
48 24432 Imperial 128 dunkelbraun 15. 4. 1907 153 121 121 68 45 45 1050 
24434 Irma 110 dunkelbraun 17. 5. 1906 162 126 126 68 45 50 46 1140 
24436 Inka 121 rotbraun 3. 1. 1907 162 127 127 70 46 49 47 1100 
24438 Bertha 216 rotbraun 25 2. 1907 157 124 125 70 47 49 46 1030 
24440 Elektra 218 hellbraun 28. 1. 1908 157 130 130 70 47 51 50 1220 
w. Fl. a. Euter 
24442 Lante 37 rotbraun 13. 12. 1908 157 126 126 69 45 52 46 1000 
24444 Klette 159 rotbraun 19. 1.1909 156 125 125 71 46 52 49 1150 
24446 Kralle 42 dunkelbraun 27. 1.1909 160 124 125 68 47 52 47 980 
24448 Kamilla 160 rotbraun 13. 2. 1909 154 125 125 68 48 50 47 98C 
24450 Klematis 161 hellbraun 9 3. 1909 154 123 123 67 48 52 50 1270 
w. Fl. a Euter 
24452 Kind 163 hellbraun 12. 3. 1909 152 125 125 67 45 49 45 1000 
24454 Lieboli 165 rotbraun 25. 4. 1909 163 126 126 69 45 52 48 1100 
24456 Lustig 166 rotbraun 6. 5. 1909 154 121 121 65 46 50 46 1030 
24458 Leenit II 167 dunkelbraun 14. 5. 1909 152 121 122 66 44 50 47 980 
24460 Ligawa 169 dunkelbraun 1. 6. 1909 156 126 129 66 46 50 47 1030 
„ 24462 Lore 174 rotbraun 14. 8. 1909 155 125 125 67 44 49 47 950 
w. Fl. a Euter 
24464 Lyda 176 dunkelbraun 16. 9. 1909 150 123 123 66 46 49 45 970 
24466 Lippe 185 hellbraun 8. '3. 1910 150 121 123 65 42 47 43 980 
24468 Leda II 186 rotbraun 9. 3. 1910 152 123 123 66 45 49 45 980 
24470 Darthe 65 hellbraun 11. 3.1910 157 122 122 69 43 50 46 1050 
24472 Lahne 187 dunkelbraun 13. 3. 1910 161 128 129 71 46 52 48 1200 
24474 Lonny 190 dunkelbraun 15. 3 1910 150 121 121 66 44 50 47 940 
24476 Lenta 220 hellbraun 6. 4. 1910 150 123 123 65 45 50 48 970 
24478 Mütterchen 195 rotbraun 3. 5. 1910 157 128 129 69 46 49 46 1240 
24480 Leonie 181 rotbraun 22 10.1909 154 123 123 66 47 49 45 970 
24482 Mai 198 rotbraun 25 11. 1910 150 123 123 65 43 49 45 890 
24484 Motte 73 rotbraun 13. 12. 1910 151 125 126 66 47 51 47 1020 
24486 Minerva 209 rotbraun 11. 3.1911 152 122 124 65 44 48 45 940 
„ 24488 Milly 213 hellbraun 14 4.1911 150 125 125 66 44 46 44 880 
w. Fl. a. Euter 
E. Baron Hnene-Rawlitz 24490 Nelke 40 dunkelbraun 16. 6. 1910 154 127 127 68 45 48 45 
— 
E. von Sivers-Nabben 24492 Ismene 525 dunkelbraun 12 1. 1908 152 121 122 67 43 47 44 — 
24494 Aspern 574 dunkelbraun 14. 10. 1910 153 122 122 66 44 49 44 
24496 Amanda 577 dunkelbraun 4. 11. 1910 154 126 129 68 44 48 43 — 
24498 Ahorn 579 dunkelbraun 21 11.1910 160 131 132 72 45 51 47 
24500 Afrikana 584 hellbraun 9. 12. 1910 154 123 123 68 44 46 45 
24502 Australia 585 hellbraun 12. 12. 1910 161 125 126 71 44 49 47 
24504 Amerika 586 dunkelbraun 15. 12. 1910 160 128 128 70 43 50 46 
24506 Asia 587 dunkelbraun 2. 1. 1911 156 125 126 68 44 48 46 __ 
24508 Aida 588 dunkelbraun 5. 1. 1911 157 126 128 69 45 49 47 — 
24510 Apollonia 593 dunkelbraun 15. 7. 1911 157 125 128 68 46 49 45 
— 
C. Graf Mellin-Lappier 24512 Lilly II 124 dunkelbraun 16. 10. 1908 162 130 130 74 45 53 50 1150 
24514 Lydia 128 dunkelbraun 10. 14.1909 161 129 130 70 46 50 47 960 
weiss. Euter 
24516 Livia 129 rotbraun 25. 2. 1910 155 125 128 67 45 50 45 960 
weiss Euter 
24518 Lisette 130 rotbraun 17 3.1910 156 126 127 66 45 50 47 960 
weiss Euter 
24520 Leontine 131 hellbraun 28. 11. 1909 155 128 128 67 43 49 45 900 
„ 24522 Lucretia 132 rotbraun 21. 2. 1910 158 129 131 69 47 49 47 960 
w. Fl. a. Euter 
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R. von Transehe Wattram 24426 Eltern RA in Wattram 
Rolf 
— 
cf II. 16 Betty 14 B A 5790 
— 
Besitzer Rosenbeck 24428 — 
Mars B A 127 — Varna 211 B A 6084 E. Baron Campen­ Loddiger 24430 — 
hausen 
Primus — cf. II. 17 Calla 26 B A 5798 Besitzer Rosenbeck 24432 — 
Gustav II — cf. II. 18 Alko 10 B A 5786 „ 24434 — 
Fürst — cf. II. 19 Cassandra 39 — cf. II. 20 „ 24436 — 
Ali BA 249 — Rita — — E. Baron Campen­ Loddiger 24438 — 
hausen 
Mars B A 127 
~ 
Sarah 151 B A 2094 
— » 
24440 
— 
Sultan B A 835 Fides 68 cf. II. 21 Besitzer Rosenbeck 24442 — 
Torpedo BA 361 — Cassandra 39 — cf. II. 20 24444 -
Sultan B A 835 — Elite 53 — cf. II. 22 24446 — 
Brandt II — cf. II. 23 Ixia 112 — cf. II. 24 24448 — 
Primus 
— 
cf. II. 17 Gea 117 BA 14260 
— 
• 
24450 
— 
Primus cf. II. 17 Dolly 47 BA 10940 24452 — 
Satrap B A 365 — Ama 21 — cf. II. 25 24454 — 
Satrap BA 365 — Hygiena 105 BA 13792 — 24456 — 
Satrap BA 365 — Gertrud 78 BA 10948 — 24458 — 
Primus — cf. II. 17 Dame 4b — cf. II. 26 24460 — 
Primus 
— 
cf. II. 17 Brenta 13 B A 5788 — » 24462 — 
Primus cf. II. 17 Leiste 262 BA 13790 24464 — 
Satrap BA 365 — Jule 130 BA 13794 — 24466 — 
Satrap BA 365 — Corona 36 B A 5800 — 24468 — 
Sultan BA 835 — Cara 24 — cf. IL 27 24470 — 
Satrap BA 365 — Levkoje 253 BA 24426 — ' 24472 — 
Satrap BA 365 —' Gella 77 B A 10944 — 24474 — 
Ajax B A 391 — Testa 447 — cf. II. 28 M. von Sivers Autzem 24476 — 
Satrap BA 365 — Dame 48 — cf. II. 26 Besitzer Rosenbeck 24478 — 
Satrap BA 365 — Iduna 124 BA 10960 — 24480 — 
Satrap BA 365 — Iduna 124 ' B A  10960 — 24482 — 
Sultan BA 835 — Limone 65 B A 13732 — „ 24484 — 
Satrap BA 365 — Gella 77 B A 10944 — „ 24486 — 
Satrap B A 365 
— 
Dame 48 cf. II. 26 24488 
Apis 
— 
cf. II. 29 Nora 19 BA 18884 — Besitzer § $ Rawlitz 24490 — 
. 
Nr. 117 •_JÜ cf. II. 30 Barbara 368 — cf. II. 31 Besitzer Nabben 24492 — 
Columbus BA 373 Elvire 336 B A 5988 „ 24494 — 
Columbus BA 373 — Cylla 388 B A 6028 — „ „ 24496 — 
Pluto BA 715 Rosa 499 BA 12834 — 24498 — 
Columbus B A 373 — Hermine 168 — cf. II. 32 „ 24500 — 
Columbus BA 373 Orma 447 B A 8992 — „ „ 24502 — 
Nr. 393 cf. II. 33 Ilona 410 B A 7642 — 24504 — 
Columbus B A 373 Terra 464 B A 9004 — „ 24506 — 
Hans II BA 485 Helene 408 B A 6056 — „ „ 24508 — 
Jürgen BA 745 — Carmen 313 B A 5980 — » » 24510 — 
Trik B A 191 — Feodosia B A 910 — Besitzer Lappier 24512 — 
Thomas BA 461 — Dore 18 BA 10852 — - 24514 — 
Thomas BA 461 — Himma 85 B A 2954 — V » 24516 — 
Thomas II — cf. II. 34 Klia 23 B A 6156 — » - 24518 — 
Thomas BA 461 Hedwig 83 B A 2950 — „ „ 24520 — 
Thomas BA 461 — Mairose 25 B A 7400 " 24522 
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C. Graf Mellin-Lappier 24524 Laura 135 dunkelbraun 3. 4.1910 151 125 125 67 41 47 44 
24526 Lola 136 dunkelbraun 19. 4.1910 157 127 127 66 42 47 44 
24528 Luna 137 dunkelbraun 25. 2. 1910 153 127 127 69 42 47 44 
24530 Methusala 138 dunkelbraun 14. 2. 1910 154 126 126 69 46 50 48 
24532 Melitta 139 rotbraun 19. 8.1910 155 127 128 70 45 50 47 
w. Fl. a. Euter 
24534 Milly 140 rotbraun 22. 5. 1910 155 123 124 66 42 45 43 
„ 24536 Melanie 141 rotbraun 6. 9. 1910 152 127 129 66 45 49 45 
„ 24538 Marianne 142 rotbraun 24. 9. 1910 163 135 135 74 47 53 50 
24540 Mathilde 143 rotbraun 9. 11. 1910 156 130 130 67 46 50 47 
24542 Meta 144 dunkelbraun 26. 9. 1910 155 127 127 68 44 48 46 
w. Fl a. Euter 
* 
24544 Marie 145 dunkelbraun 2. 1.1911 157 129 130 67 45 50 47 
E. Baron Ceumern-Linden- 24546 Duda 65 rotbraun 7. 1.1909 157 123 123 68 42 48 44 
stjerna-Orgishof 
„ 24548 Dolly 6? dunkelbraun 30. 10. 1909 155 125 125 68 43 50 45 
„ 24550 Duwe 71 rotbraun 22. 3 1910 158 123 123 66 42 47 44 
24552 Dilla 73 rotbraun 31. 8. 1910 165 123 129 72 48 51 50 
" 
24554 Dulcinea 75 rotbraun 3. 11.1910 152 123 
• 
123 68 44 50 45 
A. v. Giinzel-Bauenliof 24556 Lilly 109 rotbraun 29 10.1909 158 128 131 68 44 50 46 
24558 Lotte 110 rotbraun 16. 11. 1909 158 128 129 68 45 52 49 
24560 Leonore 111 rotbraun 12. 1. 1910 156 125 125 69 45 51 49 
24562 Lining 112 rotbraun 19. 1. 1910 157 125 127 66 45 48 45 
24564 Labia 113 rotbraun 21. 1. 1910 159 128 129 69 44 50 46 
24566 Laura 114 rotbraun 26. 1. 1910 153 127 129 67 43 48 44 
24568 Lea 115 rotbraun 2. 7. 1910 155 126 128 67 47 53 47 
24570 Mara 116 rotbraun 18. 8 1910 157 128 129 66 45 49 46 
,, 24572 Milka 117 rotbraun 15. 11. 1910 160 127 129 66 42 49 46 
.. 24574 Manon 118 rotbraun 15. 11. 1910 162 129 131 67 45 51 47 
24576 Monika 119 rotbraun 13. 12 1910 153 124 124 69 47 49 46 
24578 Mining 120 rotbraun 18.12. 1910 157 123 126 66 45 48 46 
24580 Marietta 121 rotbraun 18. 12. 1910 156 125 128 66 44 47 45 
Ernst Baron Hnene • Alt-Otten­ 24582 Vitala 1 dunkelbraun 29.11 1910 158 127 127 70 47 51 47 
hof 
24584 Vita 2 rotbraun 26. 11. 1910 157 124 127 63 44 50 44 
24586 Vinca 3 rotbraun 5. 12. 1910 149 120 120 67 42 49 44 
w. Euter 
24588 Vatra 4 rotbraun 18. 1. 1910 153 124 124 68 44 48 44 
24590 Vesta 5 rotbraun 9. 11.1909 153 125 127 66 43 48 45 
24592 Ulma 6 dunkelbraun 9. 3. 1909 159 130 130 68 50 52 48 
24594 Ursula 7 dunkelbraun 22. 4.1909 155 123 123 65 44 48 45 
24596 Arda 8 dunkelbraun 5. 11. 1910 158 126 127 67 44 48 45 
» 24598 Asta 9 dunkelbraun 7.11.1910 160 128 130 66 47 49 46 
Landrat C. Baron Engelhardt- 24600 Dolly 67 rotbraun 25. 3. 1911 151 123 124 66 41 45 44 
Sehlen 
R. von Harpe-Alp 24602 455 rotbraun 1910 157 124 127 66 43 48 44 
24604 461 hellbraun 1910 153 124 128 65 45 48 45 
» 24606 466 hellbraun 1910 152 123 126 66 40 48 44 
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Caesar B A 97 Gitta 52 B A 2926 Besitzer Lappier 24524 — 
Thomas B A 461 Gusta 53 B A 2928 _ 24526 — 
Thomas II cf II. 34 Fichta 33 B A 2918 24528 — 
Thomas B A 461 — Frieda 27 B A 900 — 24530 — 
Botso B A 731 — Marga 75 B A 7394 
— » 
24532 
— 
Thomas B A 4öl Liesi 46 B A 7388 - 24534 — 
Thomas B A 461 '— Lilly 8 B A 7384 — 24536 — 
Botso B A 731 — 69 cf II. 35 24538 — 
Botso B A 731 — Clara 3 BA 10850 — 24540 — 
Botso B A 731 
— 
Hedwig 83 B A 2950 
— 
24542 
— 
Thomas B A 461 
— 
Himma 85 B A 2954 
— 
-
24544 
» 
Kildemand IV B A 543 — Bathseba 15 BA 10882 — Besitzer Orgishof 24546 — 
Kildemand IV B A 543 Bertha 21 BA 10888 24548 — 
Kildemand IV B A 543 t— Beate 16 BA 10884 — 24550 — 
Kildemand IV B A 543 — Corinna 48 BA 10908 — 24552 — 
Kildemand IV B A 543 
—r Bathseba 15 BA 10882 * 24554 
Jürgen B A 597 — Diana 64 B A 8952 — Besitzer Bauenhof 24556 — 
Jürgen B A 597 Darling 63 B A 8950 24558 — 
Jürgen B A 597 — Fathme 81 B A 8972 — 24560 — 
Jürgen B A 597 — Clytia 57 B A 8940 — 24562 — 
Jürgen B A 597 — Elfe 76 B A 8966 — 24564 — 
Jürgen B A 597 — Afra 43 B A 8918 — 24566 — 
Jürgen B A 597 —t- Adda 42 B A 8916 — 24568 — 
Jürgen B A 597 — Dora 61 B A 8946 — 24570 — 
Jürgen B A 597 — Dagmar 72 B A 8960 — 24572 — 
Jürgen B A 597 — Darling 63 B A 8950 — 24574 — 
Jürgen B A 597 — Fauna 83 B A 8974 — 24576 — 
Jürgen B A 597 — Capeila 55 B A 8936 — 24578 / Zwillinqe 
Jürgen B A 597 Capeila 55 B A 8936 24580 / y 
Ludwig B A 491 Quai 226 B A 7454 — H. Baron Stael Alt-Salis 24582 — 
Heinrich B A 547 Beaute 371 B A 9042 „ n 24584 — 
Peter III B A 607 
— 
Amsel 360 B A 7612 
-
» 24586 — 
Rabold II cf. II 36 Geisha 89 BA 13156 A. von Günzel Bauenhof 24588 — 
Prinz B A 599 — Grethe 86 — cf. II. 37 „ * 24590 — 
Rabold II cf. II. 36 Fauna 83 B A 8974 — „ ,, 24592 — 
n 24594 Eltern R A in 
Bauenhof 
Schnick B A 611 Creole 388 BA 13054 — H Baron Stael Alt-Salis 24596 — 
Schnack B A 609 — Cenci 386 B A 13050 " n 24598 
Fritz R A Sehlen Frieda 45 — RA Sehlen Besitzer Sehlen 24600 — 
Prinz R A aus R A R. v. Harpe Pakkast 24602 
Talkhof in Pakkast 
Prinz R A aus — -4- RA n i. • 24604 — 
Talkhof in Pakkast 
Prinz R A aus — — RA » » 24606 — 
Talkhof in Pakkast 
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9. April 1914 E. Baron Wolff's Erben- 24608 46 hellbraun 1909 150 123 123 65 43 50 45 
Lettin Lettin 
47 24610 121 rotbraun, 11. 6.1909 153 125 125 67 43 44 — 
helles Flötzm. 
• 
24612 123 rotbraun 19. 9. 1909 148 122 122 66 44 49 44 — 
» „ 24614 126 rotbraun 9.11. 1909 154 122 122 67 45 50 47 — 
» „ 24616 135 dunkelbasun 26. 9. 1910 153 130 131 67 44 47 45 -
„ 24618 136 dunkelbraun 28. 9. 1910 156 128 131 67 44 48 45 — 
24620 142 rotbraun 3. 2. 1911 150 126 128 66 42 49 46 
24622 143 hellbraun, 28. 2.1911 153 123 125 66 44 50 45 — 
helles Flötzm. 
44 24624 1 dunkelbraun 27. 8. 1910 152 130 130 67 43 46 — 
24626 185 rotbraun 17. 8.1911 157 126 130 68 43 47 44 — . 
24628 178 rotbraun 23. 3.1911 148 121 125 65 41 45 42 — 
n „ 24630 189 dunkelbraun. 7. 3. 1910 166 133 134 68 44 48 45 — 
w. Fl. a. Euter 
43 n - 24632 191 dunkelbraun 3 9. 1910 153 126 128 65 42 45 — 
» » 24634 192 rotbraun 16. 9.1910 161 132 133 69 46 50 48 
9. April 1914 E. Bergsohn-Stomersee 24636 5 dunkelbraun, 5. 12. 1908 157 125 128 66 44 49 45 
Stomersee weies. Euter 
49 
-
24638 6 rotbraun 7. 10. 1908 151 125 124 67 43 44 — 
24640 8 dunkelbraun 10. 11. 1909 160 129 131 73 45 52 49 — 
* 24642 12 dunkelbraun 5. 11. 1909 157 128 128 69 43 48 46 — 
24644 51 rotbraun 1. 3. 1909 154 127 127 66 45 51 48 — 
„ 24646 55 dunkelbraun 1. 2.1911 159 121 124 67 42 50 47 — 
»• 24648 135 rotbraun, 10. 2.1911 155 125 126 67 44 49 47 — 
helles Flötzm. 
43 n „ 24650 137 hellbraun, 21. 10. 1911 150 121 124 65 42 46 — 
helles Flötzm. 
10. April 1914 E. Luckin-Kortenhof 24652 Musa 127 rotbraun, w. 17. 11. 1907 155 124 124 71 43 49 46 — 
Kortenhof Euter 
„ 24654 Odessa 169 dunkelbraun 8. 3. 1910 150 121 121 65 44 47 44 — 
24656 Olympia 172 rotbraun 31. 10. 1909 154 127 127 67 44 48 44 — 
24658 Olai 173 rotbraun 21. 1. 1910 155 123 123 67 42 47 45 — 
24660 Omsk 175 rotbraun 12. 12. 1909 154 123 123 67 40 48 42 — 
24662 Odol 176 rotbraun 22. 6. 1910 150 123 124 66 43 47 44 — 
24664 Polly 180 dunkelbraun, 10. 10.1910 162 127 129 66 45 48 46 — 
w Fl. a. E. 
24666 Pernau 181 dunkelbraun 29. 9. 1910 154 123 125 66 44 48 44 — 
24668 Pia 182 dunkelbraun 6. 11. 1910 157 122 125 68 43 49 45 
24670 Panna 183 dunkelbraun 7. 12. 1910 153 123 125 67 43 48 44 — 
24672 Putti 184 rotbraun, w. 27. 10. 1910 158 129 129 66 45 52 50 — 
• Fl. a. E. 
» 24674 Patty 185 dunkelbraun 6. 3.1911 153 128 129 67 43 48 44 — 
24676 Petronia 186 dunkelbraun 7. 3.1911 153 123 124 66 43 46 43 
rotbraun, w. E. 
» -
24678 Perle 187 dunkelbraun 16. 3. 1911 155 127 127 67 44 49 45 
— 
10. April 1914 E. von Magniis-Seltinghof 24680 10 dunkelbraun 6. 8.(1910 157 125 126 70 45 1 51 48 
Seitin ghof 
12 „ 24682 schwarzbraun 4. 9. 1910 156 125 127 67 43 51 45 — 
24684 18 dunkelbraun 31. 10. 1910 152 122 124 68 43 51 46 
» 
24686 19 rotbraun 22. 11. 1910 151 123 125 ; 65 41 47 43 
— 
11. April 1914 A. Jekkal-Golgowsky 24688 105 rotbraun 13. 4. 1908 158 127 129 ! 69 45 | 50 45 
Golgowsky 
rotbraun 
" 
24690 7 14. 11. 1908 151 121 i 122 68 43 46 44 
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E. Bergson Stomersee 24608 Eltern R A in Sto­
mersee 
Nero — R A Cornelia 64 B A 10168 Besitzer Lettin 24610 — 
Stomersee 
Nero — R A Birne 9 B A 10186 24612 — 
Stomersee 
Nero •— R A Camilla 65 B A 10170 — 24614 — 
Stomersee 
Nero — RA Adele 31 B A 10164 — »» 24616 — 
Stomersee 
24618 Nero — R A Fanny 11 B A 16452 — , ,  — 
Stomersee 
24620 Dschingis Chan BA 705 — Biene 10 B A . 10160 — „ — 
Dschingis Chan BA 705 
— 
Cerone 78 B A 10184 
— » 
-
24622 
-
1 
Peter B A 629 101 cf. II. 38 E. von Klot Tilsit 24624 — 
Hermann B A 123 117 B A 2560 — C. von Samson Uelzen 24626 — 
Oswald B A 523 — 155 R A Pujat S. Baron Kruedener Pujat 24628 — 
Jürgen B A 725 
— 
155 R A Pujat » » 24630 — 
in Angeln 8 B A 14106 . 24632 — 
Oswald B A 523 141 B A 9558 
— 
24634 
Max R A 26 B A 11782 Besitzer Stomersee 24636 — 
Meyershof 
24638 Max RA 71 B A 11784 — n — 
Meyershof 
24640 Felix B A 837 — 76 B A 11786 — „ ,, — 
Felix BA 837 54 B A 11790 — ,, „ 24642 — 
Felix BA 837 55 B A 11792 — 24644 — 
Felix BA 837 21 B A 11794 — „ 24646 — 
Pluto B A 1091 
-
58 B A 11800 
— * 
24648 
— 
Pluto B A 1091 
— 
19 B A 11802 
— 
•> 
" 
24650 
— 
Robert cf. II. 39 Hyacynthe 57 B A 10134 — Besitzer Kortenhof 24652 — 
Schnick B A 611 13 cf. II. 40 H. Baron Stael Alt-Salis 24654 — 
Schnick B A 611 Charlotte 387 B A 13052 — „ „ 24656 — 
Jacob B A 481 — Xylocarpe 328 B A 7558 — • .. 24658 _ — 
Joseph B A 479 — Xeres 320 B A 7546 — „ 24660 — 
Jacob B A 481 — Urne 300 B A 7518 — ' » „ 24662 — 
Prinz BA 703 _ Hyacynthe 57 B A 10134 — Besitzer Kortenhof 24664 —: 
Prinz BA 703 _ Genna 47 B A 10128 24666 — 
Prinz BA 703 — Kreta 83 B A 10142 — „ 24668 — 
Prinz BA 703 Konkordia 90 B A 16316 — „ 24670 — 
Prinz BA 703 
— 
Hanna 56 B A 10132 
— » 
24672 
— 
Fulton Ambro­ B A 691 — Charlotte 16 B A 10094 — „ 24674 — 
sius 
24676 Fulton Ambro­ B A 691 — Franziska 41 B A 10122 — .. w — 
sius 
24678 F ulton Ambro­ B A 691 Kanda 87 B A 10144 — — 
sius 
Eggi B A 321 — Erotik 160 B A 5180 - R. Sakkit Kroppenhof 24680 — 
Eggi B A 321 215 cf. II. 41 „ 24682 — 
Eggi B A 321 — Karoline 233 B A 10076 — „ 24684 — 
Eggi B A 321 — Kalle 240 B A 10082 — » • 24686 
Fritz R A 36 B A 11908 Besitzer Golgowsky 24688 
Stomersee 
Prinz — • R A Krop- 56 B A 11892 — .. „ 24690 — 
penhof 
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11. April 1914 
Golgowsky 
A. Jekkal-Golgowsky 24692 
24694 
110 
111 
rotbraun 
dunkelbraun 
23.12. 1908 
27. 12.1908 
152 
157 
124 
127 
125 
127 
66 
69 
44 
43 
50 
49 
46 
46 
— 
» „ 24696 116 hellbraun 11. 9. 1909 151 121 122 66 41 45 42 
n 24698 139 rotbraun 17. 10. 1909 152 127 128 68 45 47 46 — 
» » 24700 
24702 
140 
141 
dunkelbraun, 
w. Fl. a. E. 
rotbraun 
2. 11. 1910 
2. 11. 1910 
152 
158 
125 
126 
128 
130 
68 
66 
43 
43 
47 
49 
45 
« 
* 24704 142 rotbraun 7. 11. 1910 156 127 131 68 44 49 46 -
i» 
» 
24706 
24708 
143 
162 
dunkelbraun, 
w. Euter 
dunkelbraun 
25. 11. 1910 
15. 1.1911 
160 
149 
130 
122 
130 
123 
71 
65 
42 
42 
49 
46 
45 
42 
-
11. April 1914 
Schloss-Tirsen 
F. Baron Cenmern-Schl. Tirsen 24710 
24712 
24714 
103 
102 
98 
rotbraun 
dunkelbraun, 
w.Fl.a.E.u.L. 
dunkelbraun 
26. 2. 1910 
7. 3. 1910 
15. 9. 1910 
154 
150 
157 
124 
122 
127 
124 
123 
128 
66 
66 
68 
44 
44 
46 
48 
47 
49 
45 
43 
46 
— 
„ 24716 101 rotbraun 17. 8. 1911 147 123 123 66 44 49 44 — 
)) .. 24718 99 rotbraun 21. 8. 1911 155 123 126 66 42 48 44 — 
-
» 24720 86 rotbraun 14. 9. 1911 146 122 122 64 43 49 43 — 
12. April 1914 
Kroppenhof 
E. Ton Schnakenburg-
Rroppenhof 
24722 
24724 
24726 
24728 
24730 
24732 
24734 
24736 
24738 
24740 
24742 
Nelly 273 
Ottilie 285 
Oder 286 
Olympia 289 
Onni 290 
Odysse 291 
Octave 292 
Olli 293 
Obstruction 295 
Otti 296 
Oligarchie 297 
rotbraun 
hellbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
18. 9. 1909 
20. 9. 1910 
20. 8. 1910 
31. 8. 1910 
16. 12. 1910 
14.12. 1910 
6. 12. 1910 
28. 8. 1910 
15.10. 1910 
26. 11. 1910 
12. 12. 1910 
161 
158 
153 
154 
155 
151 
150 
154 
156 
157 
160 
127 
127 
127 
125 
122 
122 
121 
125 
129 
126 
126 
129 
127 
128 
126 
125 
125 
124 
126 
130 
127 
126 
71 
70 
67 
69 
66 
66 
64 
66 
70 
69 
71 
44 
46 
45 
47 
47 
44 
44 
43 
47 
46 
44 
52 
50 
48 
50 
49 
47 
48 
47 
50 
51 
52 
48 
46 
44 
47 
46 
44 
45 
45 
48 
47 
48 
1120 
1040 
1000 
1020 
1000 
950 
920 
940 
1050 
1030 
1140 
12. April 1914 
Beyershof 
)) 
J. Beyer-Beyershof 
)) 
V 
24744 
24746 
24748 
24750 
24752 
24754 
24756 
24758 
24760 
24762 
24764 
24766 
24768 
24770 
24772 
24774 
306 
307 
308 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
hellbraun w. E. 
w. Fl. a. Leibe 
rotbraun 
weiss. Euter 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
weiss. Euter 
w. Fl. a. Leibe 
dunkelbraun 
weiss. Euter 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
hellbraun 
rotbraun 
8. 4. 1910 
17. 8.1910 
22. 8. 1910 
14. 9.1910 
26. 9. 1910 
13. 10. 1910 
8. 10. 1910 
28. 10. 1910 
10. 11. 1910 
28. 11. 1910 
3. 12. 1910 
6. 1.1911 
24. 1. 1911 
28. 1. 1911 
21. 4.1911 
1. 9.1911 
163 
156 
151 
162 
160 
163 
152 
161 
153 
148 
153 
153 
151 
152 
150 
160 
133 
125 
123 
136 
133 
134 
126 
132 
126 
121 
127 
123 
125 
125 
122 
129 
134 
125 
125 
136 
133 
134 
126 
132 
126 
124 
127 
124 
125 
126 
122 
130 
72 
65 
66 
71 
72 
72 
67 
70 
66 
64 
66 
66 
66 
65 
65 
68 
47 
45 
45 
48 
45 
45 
45 
49 
42 
42 
43 
44 
44 
47 
45 
48 J 
49 46 
49 45 
48 46 
52 48 
51 48 
49 46 
49 46 
52 48 
47 45 
45 42 
48 44 
47 44 
47 44 
50 47 
47 45 
50 48 
1040 
890 
980 
1150 
1180 
1100 
950 
1110 
910 
800 
940 
870 
860 
960 
970 
1120 
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Prinz _ R A Krop- 87 BA 11942 Besitzer Golgowsky 24692 
penhof 
Prinz — R A Krop- 27 | BA 11876 — 24694 — 
penhof * 
Prinz — R A Krop- 47 ' BA 11930 — 24696 — 
penhof 
Prinz • — R A Krop- 22 BA 11888 — 24698 — 
penhof 
24700 Fritz — R A 72 BA 11910 — — 
Stomersee 
Fritz — RA 54 BA 11914 — 24702 — 
Stomersee 
Fritz • — RA 58 — RA Gol- 24704 — . 
Stomersee gowsky 
24706 Fritz — R A 15 BA 11928 — „ — 
Stomersee 
Fritz — RA 30 BA 11872 — „ 24708 — 
Stomersee 
Wodan 
— R A Tirsen 25 BA 23144 — Schi. Tirsen 24710 — 
Wodan R A Tirsen 58 RA Schi. 24712 — 
Tirsen 
Rudolf — R A Tirsen 10 R A Schi. 24714 — 
Tirsen 
— — in Däne­ 71 BA 23162 — n 24716 — 
mark 
— — in Däne­ 66 BA 23164 — „ • 24718 — 
mark 
— — in Däne­ 75 BA 23128 — „ 24720 — 
mark 
Eggi BA 321 
— 
Dolly 120 B A 1378 
— 
R. Sakkit Kroppenhof 24722 — 
Johann Aalsbo BA 619 Clotilde 108 B A 1364 24724 — 
Johann Aalsbo B A 619 ! Donau 127 BA 11832 — 24726 — 
Eggi B A 321 — Gratia 190 B A 7748 — 24728 — 
Johann Aalsbo B A 619 — Henni 219 B A 7774 — 24730 — 
Johann Aalsbo B A 619 — Galatea 196 B A 5202 — 24732 
Johann Aalsbo B A 619 — Karte 243 B A 10088 — 24734 — 
Johann Aalsbo B A 619 — Dolly 120 B A 1378 — „ 24736 — 
Eggi BA 321 Ironie 222 BA 8116 — 24738 — 
Johann Aalsbo BA 619 — Gusti 198 B A 5204 — 24740 — 
Johann Aalsbo B A 619 
— 
Comtesse 89 B A 1392 24742 — 
Odin II BA 501 — 12 B A 8092 — Besitzer Beyershof 24744 — . 
Thomas BA 701 
— 
151 B A 8068 
— » 24746 — 
Thomas BA 701 184 BA 8078 24748 — 
Thomas BA 701 237 B A 10060 — 24750 — 
Thomas BA 701 141 B A 8042 — 24752 — 
Thomas BA 701 — 183 BA 8062 — 24754 — 
Thomas BA 701 168 BA 8066 — „ 24756 — 
Thomas BA 701 
— 
225 
— 
cf. II. 42 24758 
— 
Thomas BA 701 — 180 BA 8050 — 24760 — 
Odin II BA 501 217 BA 8052 24762 
Odin II BA 501 — 227 B A 10066 — 24764 — 
Odin II B A 501 204 — cf. II. 43 24766 — 
Odin II BA 501 — 165 BA 8098 — 24768 — 
Thomas BA 701 111 BA 8096 — 24770 — 
Odin II BA 501 — 127 BA 8104 — fl 24772 — 
Thomas B A 701 — 89 BA 8090 — » 24774 — 
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13. April 1914 A. SadoTvsky-Butzkotvsky 24776 40 rotbraun 2.11. 1910 155 128 130 71 45 52 49 
Bntzkowsky 
127 69 42 42 46 24778 74 dunkelbraun 9. 12.1910 151 124 — 
24780 75 dunkelbraun 30. 11. 1910 155 124 126 68 44 50 47 — 
weiss. Euter 
24782 76 rotbraun 5. 5. 1911 154 124 127 65 44 47 45 — 
24784 77 dunkelbraun 7. 6.1911 153 123 125 69 43 47 45 — 
24786 79 hellbraun 13. 5. 1911 160 130 133 71 45 ,49 46 — 
24788 80 rotbraun 12. 5. 1911 157 127 127 69 45 49 46 — 
24790 81 dunkelbraun 8. 8.1911 158 129 129 67 44 48 46 — 
weiss. Euter 
w. Fl. a. Leibe 
42 
» 
24792 82 dunkelbraun 15. 9.1911 154 126 129 65 42 47 — 
14. April 1914 E. Baron Maydell-Martzen 24794 Dandela 224 rotbraun 6. 12. 1904 154 121 121 66 43 48 43 — 
Martzen 
49 45 24796 Hebe 347 rotbraun 18. 2. 1907 152 125 125 66 45 — 
24798 Emilie 322 hellbraun 14. 3. 1906 154 126 127 66 43 49 45 — 
weiss. Euter 
48 44 24800 Harmonia 360 rotbraun 18. 3. 1909 161 127 127 66 43 — 
24802 Josephine 369 dunkelbraun 18. 3. 1910 155 123 125 65 42 47 42 — 
24804 Ilona 372 dunkelbraun 1. 2. 1910 157 131 132 67 43 51 46 — 
24806 Irmgard 373 rotbraun 28. 3. 1910 157 131 133 66 43 46 43 — 
. n 24808 Isabella 379 rotbraun 29. 9. 1910 157 129 129 67 43 48 45 — 
24810 Jnga 380 hellbraun 21. 10. 1910 151 124 125 66 41 45 42 — 
hell. Flötzmaul 
» 
24812 Jette 381 rotbraun 21. 10. 1910 160 130 132 66 41 48 44 — 
24814 Johanna 382 rotbraun 4 9. 1910 158 132 133 66 44 47 45 — 
24816 Laura 384 rotbraun 18.12.1910 156 126 129 66 43 47 45 — 
24818 Luise 386 rotbraun 21. 1.1911 158 128 129 66 43 48 43 — 
weiss. Euter 
24820 Lilli 388 rotbraun 19. 1.1911 161 131 131 68 45 48 45 — 
* V. 24822 Leontine 390 rotbraun 5. 3. 1911 160 126 129 67 44 47 45 — 
24824 Lux 394 dunkelbraun 26. 3. 1911 153 130 132 66 40 45 43 — 
24826 Lucretia 396 rotbraun 1. 4.1911 152 123 125 1 65 43 46 44 — 
weiss. Euter 
24828 Lippe 399 rotbraun 30. 11. 1911 145 124 125 64 42 45 42 
25. März 1914 Axel Baron Maydell-Pastfer 24830 52 dunkelbraun 8. 8. 1907 160 129 131 70 50 59 53 
Pastfer h. Flötzm. 
59 49 24832 67 rotbraun 12. 12. 1907 166 129 132 73 47 — 
weiss. Euter 
24834 30 dunkelbraun 14. 10. 1908 162 128 130 69 51 57 50 — 
24836 63 dunkelbraun 21. 2. 1908 166 127 130 73 48 58 51 
w. Fl. a. Leibe 
24838 32 dunkelbraun 1. 7. 1908 152 121 126 66 48 54 48 — 
24840 41 rotbraun 21.10.1908 159 124 126 70 45 54 48 — 
24842 2 dunkelbraun 1908 156 123 127 65 45 51 47 -
24844 3 rotbraun 1908 153 127 126 65 42 50 45 
24846 4 rotbraun 1908 158 125 126 66 46 52 44 — 
24848 5 hellbraun 1908 153 127 128 66 47 50 45 — 
24850 6 rotbraun 1908 151 120 121 63 40 45 44 — 
24852 7 hellbraun 1908 152 125 127 67 46 50 44 *-
w. Fl. a. Euter 
24854 9 rotbraun 1908 160 127 129 67 45 53 j 46 — 
w. Fl. a. Euter 1 1 
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Herbert B A 1235 — Indra 69 _ cf. II. 44 Besitzer Butzkowsky 24776 — 
Herbert B A 1235 — Georgine 23 B A 18668 24778 — 
Herbert B A 1235 
— 
Louise 13 B A 18616 
- -
24780 
— 
Herbert B A 1235 Agnes 103 cf. II. 45 24782 — 
Herbert B A 1235 — Unna 39 cf. II. 46 24784 — 
Herbert B A 1235 — Dora 24 — cf. II. 47 „ 24786 — 
Herbert B A 1235 — Thea 2 B A 18632 — „ 24788 — 
Herbert B A 1235 
— 
Cara 3 
— 
cf. II. 48 <• 24790 — 
Herbert B A 1235 
— 
Germania 34 B A 18674 
— " «  » 
74792 
— 
53 
— 
cf. II. 49 Harmonia 65 B St 2410 
— 
H. Baron Maydell Martzen 24794 — 
63 cf. II. 50 Trespe 16 B St 2286 Besitzer 24796 — 
45 cf. II. 51 59 — R A „ 24798 — 
Martzen 
63 
- cf. II. 50 Crice 3 — cf. II. 52 24800 — 
66 — cf. II. 53 Adele 30 B A 9868 — 24802 — 
65 cf. II. 54 Brunhilde 44 B St 3506 — 24804 — 
66 — cf. II. 53 Dagmar 188 B A 9960 — ,, 24806 — 
Björn BA 541 — Elise I 111 BA 9828 — 24808 — 
Stokkerbro II 
Björn BA 541 — Scylla 93 B St 3426 — 24810 — . 
Stokkerbro II 
Björn BA 541 — Freya. 11 B A 9994 — 24812 — 
Stokkerbro II 
Björn BA 541 — Fides 346 B A 18740 — 24814 — 
Stokkerbro -II 
Björn B A 541 — Anonyma 150 cf. II. 55 24816 — 
Stokkerbro II 
Björn BA 541 — Doris 55 BA 9970 — 24818 — 
Stokkerbro II 
Björn B A 541 — Cornelia 65 BA 9954 — 24820 
Stokkerbro II 
Björn B A 541 — Dione 43 B A 9964 — 24822 — 
Stokkerbro II 
Björn BA 541 — Caroline 294 B A 9940 — 24824 — 
Stokkerbro II 
Björn B A 541 — Aethelwina 70 B A 9882 — 24826 — 
Stokkerbro II 
Björn B A 541 — Agafia 308 BA 9906 — „ 24828 — 
Stokkerbro II 
Simon R A aus Trude 29 7/s Blut Besitzer Pastfer 24830 
Meyershof in Pastfer 
24832 Simon — R A aus Leili 30 — R A aus „ — 
Meyershof Ottenküll 
24834 Michkel — RA 247 -j- 7/s ßlut .. — 
in Pastfer aus Pajus 
Simon — R A aus Duding 74 — RA „ 24836 — 
Meyershof in Pastfer 
Simon — R A aus Leili 30 R A aus „ 24838 — 
Meyershof Ottenküll 
Simon — R A aus Edith 231 — 7s Blut „ 24840 — 
Meyershof aus Pajus 
— — — — — — — 
Angeln 24842 import. 1911 a. Ang. 
d. P. J. Petersen 
— — — — — 24844 
— — — — — 24846 
— — — — — 24848 
— — — — — — 24850 
— 
— 
— 
— — 
— 
— 
-
24852 
« 
— 
— — 
— — — n 24854 
. 
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25. März 1914 Axel Baron Maydell-Pastfer 24856 10 rotbraun 1908 162 128 128 68 46 51 46 
Pastfer w. Fl. a. Euter 
24858 12 rotbraun 1908 159 125 127 64 44 50 45 — 
24860 13 rotbraun 1908 152 125 129 65 45 48 43 — 
24862 14 rotbraun 1908 160 127 129 67 46 52 47 — 
„ 24864 15 dunkelbraun 1908 159 126 126 66 45 52 47 — 
24866 16 braun 1908 155 121 123 65 40 48 43 — 
24868 17 dunkelbraun 1908 155 126 130 66 46 52 45 — 
24870 18 dunkelbraun 1908 160 128 129 68 44 50 45 — 
24872 19 braun 1908 154 122 125 64 43 51 47 — 
24874 24 rotbraun 1908 155 125 126 65 45 49 43 — 
24876 47 dunkelbraun 18 9. 1909 157 127 129 71 50 55 47 — 
h. Flötzm. 
» 24878 46 rotbraun 30 9. 1909 165 127 132 72 46 55 48 — 
- » 24880 40 rotbraun 5. 8. 1910 146 122 125 64 44 49 44 — 
24882 42 rotbraun 15.11.1910 157 121 123 68 45 51 43 — 
24884 28 dunkelbraun 9. 10 1910 158 124 127 66 43 50 44 — 
n 24886 29 dunkelbraun 5. 9. 1910 165 129 131 68 44 52 46 — 
» 24888 34 braun 10. 11. 1910 167 129 133 66 41 51 45 — 
26. März 1914 Gottlieb von Lilieufeld-Rocht 248Q0 Oxalie 36 rotbraun 1902 164 120 124 68 44 50 45 
Rocht w Fl. a. Euter 
24892 Paula 39 rotbraun 1903 155 126 128 68 47 50 45 — 
„ 24894 Tomasia 68 rotbraun 1905 164 128 130 69 44 54 47 — 
24896 Temisia 70 rotbraun 1905 152 120 123 68 46 • 48 44 — 
ii 24898 Uabi 74 rotbraun 1907 147 120 120 66 45 48 43 — 
w. Fl a Euter 
24900 Uuarda 75 rotbraun 1907 150 120 121 65 48 50 47 — 
24902 Undine 76 rotbraun 1907 155 124 124 68 47 52 45 — 
n 24904 Urmida 78 rotbraun 1907 154 122 125 67 46 51 46 — 
w. Fl. a. Leibe 
24906 Victoria 85 rotbraun 1908 165 128 129 70 48 56 47 — 
- 24908 Wera 4 rotbraun 1908 165 128 127 70 49 54 49 — 
. 24910 Wisa 30 dunkelbraun 1908 156 120 123 68 43 50 46 — 
24912 Nadja 41 rotbraun 1908 163 126 128 69 48 55 47 — 
24914 Natura 45 rotbraun 1908 155 132 132 68 47 43 49 —• 
n 24916 Nagasaki 48 rotbraun 1908 167 126 129 70 48 52 50 — 
„ 24918 Ziphora 15 rotbraun 1909 154 123 124 70 47 53 45 — 
n 24920 Natti 34 hellbraun 1909 161 129 130 69 48 53 47 — 
24922 Nini 37 rotbraun 1909 166 128 130 71 46 53 49 — 
24924 Nelli 35 rotbraun 1909 170 136 139 71 45 55 50 — 
-
« 24926 Nora 46 rotbraun 1909 155 126 128 68 47 50 45 -
27. März 1914 A. von Grnenewaldt-Ottenküll 24928 Kaisma 49 rotbraun 1908 153 121 124 68 45 51 46 
Ottenküll 
-
24930 Aqua 100 rotbraun 10. 8 1907 157 123 127 69 45 51 47 
— 
24932 Certa 4 rotbraun 1909 157 122 127 68 48 52 47 
» » 24934 Cille 11 rotbraun 20. 8. 1909 156 122 125 65 45 50 45 — 
» 
-
24936 Citrone 26 rotbraun 12. 12. 1909 153 123 126 67 45 52 48 
— 
24938 Cita 29 dunkelbraun 12. 11. 1909 162 127 132 72 52 56 50 
— 
n 24940 Ceres 41 rotbraun 8. 9. 1909 168 127 129 70 48 55 48 — 
n 24942 Cypern 52 dunkelbraun 21. 12. 1909 160 130 130 71 48 52 47 
— 
.1 24944 Ceder 61 dunkelbraun 21. 10. 1909 163 128 128 69 47 52 47 — 
- -
24946 Centifolie 168 dunkelbraun 3. 9. 1909 163 125 127 66 44 52 49 
— 
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Angeln 24856 imp. 1911 aus Angeln 
d. P. I. Petersen 
— — — 24858 
— — — 24860 
— — — — 24862 n 
— — — 24864 n 
— — — 24866 
— — — 24868 
— — — 24870 
— — ! , 24872 
— — ^ 24874 
Michkel — RA Duding 74 RA Besitzer Pastfer 24876 — 
in Pastfer in Pastfer 
Simon — R A aus Laura 248 — 7/8 Blut „ 24878 — 
Meyershof aus Pajus 
Michkel — R A Ilka 40 R A 24880 — 
in Pastfer in Pastfer 
Michkel — RA 55 RA 24882 — 
in Pastfer in Pastfer 
Michkel 
— RA Duding 74 — R A „ 24884 — 
in Pastfer in Pastfer 
Michkel RA Laura 248 — 7/8 Blut „ 24886 — 
in Pastfer aus Pajus 
Michkel — R A Ferera 78 — R A — — 24888 — 
in Pastfer in Pastfer 
— — — — — 
Baron Huene Rocht 24890 Eltern R A in Rocht 
_ 24892 
— — 24894 
— — _ „ 24896 
— — — 
— 
— — » « 
24898 » 
_ _ 24900 )) 
— — — _ — 24902 
— — — 
- -
— 
— » 24904 » 
_ 24906 
— — — 24908 
— — — — — n 24910 
— — — — — — Schweden 24912 import. aus Schweden 
— — — — — • — 24914 
— — — — — n 24916 n 
— — — — — Baron Huene Rocht 24918 Eltern R A in Rocht 
— — — — — — Schweden 24920 import. aus Schweden 
— — — — • — — n 24922 9 
— — — — — — n 24924 
— — — 
— 
— — — » 24926 „ • 
— •V — — — — — B. von Oldekop Kaisma 24928 Eltern R A in Kaisma 
Sönderskov Hel- BA 557 12 R A in Besitzer Ottenküll 24930 
lerup Ottenküll 
— — — — — — 24932 Eltern R A in Ottenküll 
Max — import. 21 B A 8284 — 24934 — 
aus Fünen 
Bruno — R A eus 103 B A 8314 — 24936 
Meyershof 
Max — import. 18 BA 11358 — 24938 — 
aus Fünen 
Bruno — R A aus 125 BA 11372 — 24940 * 
Meyershof 
Max import. 124 BA 11378 — 24942 — 
aus Fünen 
Max — import. 152 — R A i r. n 24944 
aus Fünen Ottenküll 
Max — import. 31 3 A 8286 — n 24946 
aus Fünen 
5 
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von Grnenewaldt - Ottenküll 24948 Celindra 84 rotbraun 25. 8.1909 160 129 131 68 48 55 47 
24950 Civa 42 dunkelbraun 20. 9.1909 160 130 134 71 47 51 47 
24952 Dolli 202 dunkelbraun 20. 9.1910 157 131 132 70 50 54 48 
24954 Dirne 204 rotbraun, 6. 1.1911 154 124 124 70 46 53 46 
w. Fl. a. Euter 
24956 Dolde 205 rotbraun, 7. 9.1910 154 128 129 68 43 50 44 
w. FI. a. Euter 
53 24958 Dohle 206 dunkelbraun 16. 8.3910 160 128 128 67 46 48 
24960 Dame 208 rotbraun 26. 8. 1910 149 123 123 64 44 51 45 
-
24962 Diebin 210 braun 22. 8.1910 159 125 128 67 47 50 47 
-
24964 Dämona 211 rotbraun 23. 8. 1910 157 131 133 70 49 53 47 
24966 Dorothea 212 rotbraun 30. 8. 1910 160 128 128 68 46 50 46 
-
24968 Dora 213 dunkelbraun 26. 8.1910 160 126 126 70 46 51 47 
24970 Delphine 214 dunkelbraun 19. 8. 1910 357 127 130 • 68 46 51 47 
-
24972 Dallara 215 rotbraun 6. 1 1911 153 125 127 66 47 52 47 
24974 Dina 216 rotbraun 13. 9. 1910 155 123 127 65 50 54 49 
_ 24976 Divina 220 rotbraun 26. 9. 1910 161 131 135 70 43 50 47 
n 24978 Destra 225 rotbraun 6. 9. 1910 159 127 128 68 47 54 50 
-
24980 Diana 227 rotbraun 30. 8. 1910 155 125 130 68 47 51 46 
24982 Dido 228 rotbraun 13. 2. 1911 155 128 129 66 44 51 47 
24984 Digna 231 rotbraun 26. 12. 1910 155 126 128 65 45 53 47 
-
24986 Dixi 232 rotbraun 14. 11.1910 153 122 124 64 42 49 45 
C. von Rennenkampff- 24988 46 rotbraun 30. 12. 1909 150 120 122 65 44 50 44 
Scbloss - Wesenberg 
-
24990 48 rotbraun 19. 10. 1910 156 122 126 67 48 53 48 
24992 49 hellbraun 13. 9. 1910 154 128 130 69 45 50 46 
-
24994 50 dunkelbraun 22. 8. 1910 153 121 124 65 43 50 45 
» 24996 51 braun 5. 9. 1910 153 120 128 66 44 50 45 
24998 52 rotbraun 29. 8. 1910 150 122 122 66 45 50 46 
25000 53 rotbraun 3. 9. 1910 156 123 126 66 46 51 47 
25002 54 hellbraun 2. 9. 1910 150 127 127 66 44 50 46 
25004 55 dunkelbraun 10 9.1910 156 126 129 68 45 50 45 
25006 56 rotbraun 28. 8. 1910 164 125 128 66 47 52 48 
25008 57 rotbraun 29. 11. 1910 145 121 121 64 45 48 44 
» 25010 58 rotbraun 5. 9.1910 156 126 129 66 47 52 47 
.. 
25012 59 rotbraun 5. 9. 1910 152 125 123 66 45 51 46 
-
25014 60 rotbraun 2.11. 1910 148 122 123 63 46 48 43 
J. Brann-Schloss-Sagnitz 25016 Nesbie 248 rotbraun 17. 2. 1907 158 129 131 69 42 47 45 
25018 Solima 319 dunkelbraun 6.12. 1910 154 123 125 65 42 45 44 
25020 Babo 459 rotbraun 16. 2.1911 155 126 128 67 43 49 43 
25022 Basma 463 rotbraun 7. 3.1911 159 124 126 67 45 49 45 
25024 Bupsi 466 dunkelbraun 14. 1. 1911 150 121 125 65 42 45 40 
„ 25026 Befilla 468 rotbraun 29.11 1910 161 127 127 70 45 48 45 
25028 Batzeba 471 rotbraun 14. 3.1911 162 130 134 69 47 50 47 
25030 Bibi 472 rotbraun 7. 3.1911 155 124 127 68 46 48 46 
" 
25032 Barna 479 rotbraun 6. 4. 1911 159 127 131 67 43 
1 
45 43 
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Sönderskov Hel- B A 557 45 B A 8294 Besitzer Ottenküll 24948 
lerup 
Max — import. 22 — RA aus Kl. ff „ 24950 — 
aus Fünen Kongota 
Odin B A 779 — 84 B A 8300 — „ 24952 — 
Bruno — R A aus 135 BA 11364 — „ 24954 — 
Meyershof 
24956 Odin BA 779 
— 
96 B A 8306 
— 
-
» — 
Odin B A 779 116 BA 11384 24958 — 
Odin B A 779 Austria 138 BA 16100 — 24960 — 
Bruno — R A aus 94 BA 11356 —: ,, 24962 
Meyershof 
24964 Bruno — R A aus 147 B A 8270 —1 „ — 
Meyershof 
24966 Odin BA 779 _ 113 B A 8260 — „ — 
Axel BA 559 — 152 — R A in 24968 — 
Ottenküll 
24970 Axel B A 559 — 183 BA 11354 — — 
Bruno — R A aus 09 — R A aus 24972 — 
Meyershof Lahnhof 
24974 Odin B A 779 ,— . 60 BA 11376 — „ — 
Axel BA 559 *— 45 B A 8294 — „ 24976 — 
Axel B A 559 — 121 BA 16068 — „ 24978 — 
Bruno — R A aus 3 BA 11352 — „ 24980 — 
Meyershof 
24982 Odin BA 779 — 98 — A R aus „ — 
Nabben 
Axel BA 559 118 B A 16066 — „ „ 24984 — 
Axel B A 559 
— 
18 BA 11358 
— 
-
» 24986 
Lestor BA 509 — 145 B A 7974 — Besitzer Wack 24988 — 
in Däne­ 225 BA 11620 24990 import im Mutterleibe 
mark 
Tönno — R A aus 175 — RA H 24992 — 
Meyershof in Wack 
24994 Tönno — R A aus 172 — R A H — 
Meyershof in Wack 
24996 Tönno — R A aus 144 B A 7972 — — 
Meyershof 
24998 Tönno — R A aus 218 B A 11430 — — 
Meyershof 
25000 Tont B A 561 221 BA 11428 — — 
Tont BA 561 95 — R A „ 25002 — 
in Wack 
Tont BA 561 212 BA 11424 — • 25004 — 
Tont BA 561 213 BA 11416 — 25006 — 
Tönno — R A aus 154 — R A „ 25008 — 
Meyershof in Wack 
25010 Tönno — R A aus 152 — RA „ — 
Meyershof in Wack 
25012 Tont B A 561 191 — R A „ „ — 
in Wack 
Tont B A 561 194 — R A „ 25014 — 
in Wack 
Pollux B A 73 — Kobe 551 — RA Seisau Besitzer Braunsberg 25016 — 
Kildeman BA 525 Menipe 195 B A 4292 — „ 25018 — 
Kildeman BA 525 — Newja 217 B A 7790 — 25020 — 
Kildeman BA 525 — Notus 252 BA 10014 — „ 25022 — . 
Cyrus BA 697 Ilma 16 — cf. II. 56 „ 25024 — 
Peter B A 459 Katalonia 121 B A 1254 — „ 25026 — 
Kildeman BA 525 — Mirza 207 B A 4306 — 25028 — 
Kildeman B A 525 — Padde 236 BA 11976 — „ 25030 — 
Peter BA 459 — Flora 244 BA 10004 25032 
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27. April 1914 J. Brann Schl.-Sagnitz 25034 Barsa 480 rotbraun, 28.12.1910 152 123 124 66 43 45 42 990 
Schi. - Sagnitz w. Fl. a. Euter 
* 
25036 Birti 484 rotbraun 1.11.1910 155 125 128 68 45 52 46 1170 
25038 Belda 485 rotbraun 1.11. 1910 158 122 125 67 41 48 44 960 
1 
25040 Berdulia 478 rotbraun, w. E. 1.10.1911 157 121 125 66 41 44 42 910 
-
25042 Bollo 489 dunkelbraun 26. 8. 1910 159 126 127 69 46 47 46 1030 
28. April 1914 C. von Samson Himmelstjerna- 25044 4 rotbraun 23. 9. 1909 157 123 124 68 46 50 47 1140 
Uelzen Uelzen 
25046 2 rotbraun 23. 8. 1910 153 123 123 67 45 49 46 1000 
25048 12 rotbraun 28. 7. 1910 154 125 129 70 43 51 47 1120 
25050 15 rotbraun 16. 7. 1910 155 124 125 69 47 51 47 1040 
25052 16 rotbraun 5. 10. 1910 160 124 124 73 47 51 49 1200 
25054 17 rotbraun 19. 7. 1910 157 127 128 68 44 50 48 1120 
25056 21 rotbraun 18. 10. 1910 165 128 131 67 46 53 51 1120 
25058 25 rotbraun 6. 7.1910 165 130 130 74 50 54 52 1400 
25060 26 dunkelbraun 23. 9. 1910 160 125 125 68 46 50 47 1060 
25062 33 dunkelbraun 19. 7. 1910 167 131 131 74 44 52 51 1360 
25064 45 dunkelbraun 30. 7. 1910 162 129 129 71 45 53 47 1200 
25066 50 dunkelbraun 26. 7. 1910 163 130 130 72 49 53 50 1240 
w. Fl. a. Euter 
25068 60 rotbraun 12. 8. 1910 160 124 126 68 44 51 48 1120 
» 
25070 64 rotbraun 13. 7. 1910 162 125 125 69 47 51 49 1160 
25072 66 rotbraun 3. 9.1910 156 127 129 71 47 50 47 1120 
25074 70 rotbraun 27.10.1910 157 126 126 71 44 50 49 1200 
25076 74 dunkelbraun 4. 11. 1910 155 128 128 65 43 49 47 1040 
25078 75 rotbraun 15. 8.1910 157 123 125 67 43 49 46 1040 
25080 77 rotbraun 30. 8.1910 159 128 128 70 44 49 46 1060 
25082 87 dunkelbraun 16.10.1910 160 126 126 70 46 50 46 1160 
25084 106 rotbraun 25. 9. 1910 156 123 124 67 44 48 46 1080 
25086 36 dunkelbraun 27. 2.1911 160 125 127 67 46 50 48 1120 
25088 92 rotbraun 12. 1.1911 150 125 125 69 47 52 49 1160 
25090 96 hellbraun 27. 2. 1911 151 124 124 66 43 47 45 920 
25092 204 rotbraun 18. 2.1911 162 129 132 71 48 53 50 1160 
- • 
25094 73 schwarzbraun 28. 8. 1910 165 125 128 72 46 51 49 1250 
29. April 1914 C. Baron Ungern Sternberg- 25096 Baba 71 rotbraun 1907 158 121 122 67 42 48 46 
Koik-Annenhof Korast 
25098 Blanka 73 rotbraun 1907 160 125 126 68 43 50 46 
25100 Diva 44 rotbraun 1908 158 129 129 68 40 52 48 — 
25102 Esik 6 rotbraun 21. 9. 1909 161 128 128 70 44 49 45 — 
* 25104 Ellik 7 dnnkelbraun 13. 9. 1909 161 123 125 70 46 52 46 — 
weiss. Euter 
w. Fl. a. Leibe 
25106 Elsa 12 rotbraun 28. 8.1909 167 126 128 70 43 49 46 —« 
25108 Emmy 39 rotbraun 16.12.1909 161 125 127 70 46 49 47 — 
w. Fl. a. Euter 
25110 Katta 10 rotbraun 4. 11. 1910 155 123 125 66 45 48 45 — 
25112 Kauni 21 rotbraun 17. 8.1910 159 125 126 69 45 48 46 — 
25114 Kora 25 rotbraun 15. 10. 1910 156 125 128 67 45 49 46 —. 
25116 Karias 32 rotbraun 27. 10. 1910 150 122 123 67 43 48 45 
25118 Klara 53 dunkelbraun 3. 8. 1910 166 132 132 69 44 49 47 — 
25120 Kay 55 rotbraun 12. 9. 1910 156 125 125 66 46 49 46 — 
-
» 
25122 Kali 64 rotbraun 21. 9. 1910 164 126 128 69 46 52 50 
— 
29. April 1914 C. Baron Ungern Sternberg- 25124 41 dunkelbraun 25. 8. 1907 157 127 127 68 43 48 46 
Korast Korast 
25126 115 rotbraun 10. 1. 1908 158 128 128 70 46 53 49 
h. Flötzmaul 
25128 48 hellbraun 11. 9. 1909 166 134 136 73 52 55 51 
25130 70 rotbraun 9. 8. 1909 161 128 129 70 45 49 47 
25132 78 rotbraun 30. 9.1909 152 123 126 67 44 49 46 
n „ 25134 83 rotbraun 5. 7. 1909 155 128 128 68 46 51 46 — 
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Cyrus B A 697 Mora 71 B A 1224 Besitzer Braunsberg 25034 — 
Tom Oester Ho­ BA 699 — Olyma 264 BA 10042 25036 — 
singe 
Peter BA 459 — Portia 287 BA 11978 25038 - -
Peter B A 459 
— 
Melpomene B A 4280 
— 
. -
<• 25040 — 
Kildeman B A 525 
— 
Kapitole 170 
— 
cf. II. 57 ; » 25042 — 
Bob BA 633 138 BA 11036 — Besitzer Uelzen 25044 -
Eskild BA 763 22 BA 17878 25046 — 
Moritz BA 285 — Rigal 44 B A 4422 25048 — 
Wilhelm B A 653 — Gertrud 194 B A 1862 25050 — 
Moritz BA 285 — Alla 102 B A 40 25052 — 
Moritz BA 285 — Asta 170 B A 1828 25054 — 
Hermann B A 123 205 BA 11048 25056 
im Mutterleibe imp. 
— — in Däne­ 219 B A 11014 — 25058 
mark , 
Wilhelm BA 653 — 6 B A 9142 — 25060 — 
Moritz BA 285 — 89 BA 9176 — 25062 — 
Wilhelm B A 653 — 12 B A 9146 — 25064 — 
Eskild B A 763 
— 
208 BA 11046 
— 
-
25066 
Moritz BA 285 130 B A 9188 25068 
— — in Däne­ 218 BA 11012 — 25070 im Mutterleibe imp. 
mark 
Hermann B A 123 — Freia 52 B A 4426 — 25072 — 
Wilhelm BA 653 — Kitti 173 B A 32 — 25074 — 
Wilhelm BA 653 — Adda 78 B St 6720 — 25076 — 
Moritz BA 285 — 183 —: cf. II. 58 25078 — 
— — in Dänem. 217 BA 11010 — 25080 im Mutterleibe imp. 
Eskild BA 763 — 91 BA 17898 — 25082 — 
Eskild BA 763 — 86 BA 17894 — 25084 — 
Moritz BA 285 — 8 BA 13296 — 25086 — 
Wilhelm BA 653 — Madli 123 B A 1818 — „ 25088 — 
Wilhelm B A 653 — Lonny 122 B A 22 — 25090 — 
Wilhelm BA 653 — 161 B A 9200 — 25092 — 
Joseph BA 383 
— 
260 B A 9408 
— 
G. Bose Kioma 25094 
— — — — — — C. von Derfelden Koik 25096 Eltern R A in Koik 
_ _ _ _ 25098 
— — — — — — 25100 „ 
Fritz BA 637 — Kangro 1 B A 9326 Besitzer 25102 — 
Fritz B A 637 
— 
Pomona 13 
— 
R A Koik 25104 
Fritz B B 637 Alma 9 BA 11058 25106 
Fritz BA 637 
— 
Hertha 12 R A Koik 25108 — 
Fritz BA 637 _ .Punnik 57 BA 11062 25110 — 
Fritz BA 637 — Reseda 50 B A 9292 — 25112 • — 
Fritz BA 637 — Ottilie 3 B A 9308 — 25114 — 
Max Mosegaard B A 765 — Bella 66 BA 17952 — 25116 - -
Fritz BA 637 — Rhea 26 BA 11054 — 25118 — 
Fritz BA 637 — Molly 2 B A 9324 — 25120 — 
Fritz BA 637 
— 
Alide 54 BA 11056 
— » •• 
25122 
— 
Loki — cf. II. 59 136 B A 9272 — Besitzer Korast 25124 — 
Loki 
— 
cf. II. 59 88 B A 9246 — 
-
» 25126 
— 
Fritz BA 637 Petronella 61 B A 9318 Koik 25128 
Fritz BA 637 — Rhea 26 BA 11054 — 25130 — 
Fritz BA 637 — Minna 48 B A 9286 — 25132 —. 
Fritz BA 637 — Paeonie 40 B A 9310 — „ 25134 — 
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29. April 1914 C. Baroii Ungern-Stemberg- 25136 10 dunkelbraun 16. 9.1910 153 128 130 67 43 50 46 
Korast Korast 67 44 51 45 25138 20 dunkelbraun 19. 5. 1910 155 130 130 — 
25140 35 dunkelbraun 19. 9.1910 151 121 123 66 42 47 45 — 
" 25142 53 dunkelbraun 27. 8.1910 157 128 128 69 45 51 46 — 
-
25144 66 rotbraun 3. 11.1910 153 126 127 65 41 46 44 
30. April 1914 H. von Kranse-Karstemois 25146 191 dunkelbraun 9. 11. 1908 163 121 123 67 45 51 48 
Karstemois 
25148 203 hellbraun 27. 10.1908 160 126 127 74 46 52 50 — 
weiss. Euter 
w. Fl. a. Leibe 
25150 195 dunkelbraun 4. 12. 1909 162 128 130 69 47 53 49 — 
h. Flötzmaul 
-
25152 196 rotbraun 25. 9. 1909 163 121 121 68 44 50 47 — 
25154 198 dunkelbrann 20. 8. 1909 167 124 126 72 45 52 50 — ~ 
helles Flötzm. 
25156 202 . dunkelbraun 17. 12. 1909 163 123 125 70 48 53 48 — 
w. Fl. a. Euter 
- -
25158 207 rotbraun 19. 11. 1909 162 126 126 69 45 52 49 — 
25160 212 dunkelbraun 28. 10. 1909 155 121 123 67 42 48 45 — 
weiss. Euter 
» 
-
25162 213 rotbraun 8. 10. 1909 160 124 124 67 43 50 46 — 
• » 
25164 214 dunkelbraun 18. 12. 1909 158 124 126 67 44 47 44 — 
- -
25166 217 hellbraun 24. 10. 1909 161 128 129 70 44 53 48 — 
25168 204 dunkelbraun 8. 12. 1910 156 123 124 69 43 50 47 
w. Fl. a. Euter 
45 25170 301 rotbraun 7. 10.1910 157 124 125 66 44 49 — 
25172 302 dunkelbraun 10. 11. 1910 160 127 128 70 44 50 46 — 
25174 304 rotbraun 1. 7.1910 160 122 125 67 44 49 47 — 
25176 305 rotbraun 11. 8.1910 154 127 129 68 42 49 46 — 
25178 310 dunkelbraun 23. 11. 1910 156 123 126 68 44 51 47 — 
25180 311 dunkelbraun 24. 8 1910 155 121 123 68 42 48 44 — 
25182 300 dunkelbraun 30. 1.1911 157 125 125 66 43 46 44 — 
25184 303 rotbraun 2. 2.1911 158 128 129 69 43 50 45 — 
„ 
25186 308 rotbraun 27. 2. 1911 164 126 129 71 50 52 50 — 
» -
25188 312 dunkelbraun 13. 8. 1911 161 127 127 69 43 49 47 — 
30. April 1914 G. Baroii Ungem-Steriiberg- 25190 105 hellbraun 24. 11. 1907 153 123 123 68 48 52 48 — 
Errestfer Errestfer 
46 25192 32 rotbraun,w. Fl. 27. 9.1908 156 124 124 68 47 51 -
a. E. u. Leib 
. 
-
25194 40 rotbraun 22. 9. 1908 155 126 129 69 46 50 48 
— 
25196 44 dunkelbraun 10.12 1908 152 125 125 68 47 50 46 
25198 79 rotbraun 26. 9. 1908 161 124 124 69 43 51 47 — 
25200 31 dunkelbraun 7. 9. 1909 154 122 123 66 44 49 46 — 
25202 38 dunkelbraun 29. 8. 1909 157 125 125 67 44 48 45 — 
25204 41 rotbraun 31. 8. 1909 155 125 12b 69 45 50 46 — 
25206 57 rotbraun 10. 10. 1909 157 126 126 69 46 51 49 — 
25208 69 hellbraun 30. 9. 1909 158 128 130 69 46 51 49 — 
25210 73 rotbraun 1. 9. 1909 158 124 124 67 46 50 47 — 
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Holev BA 635 16 B A 9242 Besitzer Korast 25136 
Holev BA 635 25 B A 9256 25138 
Ambrosius BA 651 — 104 B A 9228 25140 — 
Ambrosius BA 651 — 97 B A 9222 25142 — 
Max Mosegaard BA 765 — 128 — R A aus „ 25144 — 
Karste-
mois 
Oku R A 11 RA E. von Krause Karstemois 25146 _ 
Karste- Karste-
mois mois 
Rex — imp. Fünen 36 — RA n „ 25148 — 
Karste-
mois 
Rex 
— 
imp. Fünen 5 
— 
cf. II. 60 Besitzer 25150 — 
in Däne­ 46 a. Dänem. 25152 im Mutterlelbe imp. 
mark imp. 
Oku — RA 8 RA Uelzen „ „ 25154 — 
Karste-
mois 
Oku — R A 7 BA 19500 — 25156 — 
Karste-
mois 
Cato — imp. Fünen 148 — R A 25158 — 
Karste-
mois 
Sigurd II B A 1279 — 126 — RA 25160 — 
Karste-
mois 
Sigurd II BA 1279 — 90 i— RA „ 25162 — 
Karste-
mois 
Nestor — RA 172 — RA 25164 — 
Karste- Karste-
mois mois 
Cato — imp. Fünen 65 — R A n 25166 — 
Karste-
mois 
Fritz 
— 
cf. II. 61 1 BA 19522 
— » 25168 — 
Sigurd II B A 1279 46 imp. Dän. 25170 
Sigurd II B A 1279 — 88 B A 19518 — 25172 — 
Primus Aagaard B A 1043 — 20 BA 19542 — n 25174 — 
Sigurd II B A 1279 
-
6 — cf. II. 62 w 25176 — 
Fritz — cf. II. 61 81 — .  RA Uelzen w 25178 — 
Cato — imp. Fünen 79 BA 19516 — 25180 — 
Sigurd II B A 1279 — 33 BA 19530 — 25182 — 
Primus Aagaard B A 1043 — 101 BA 19492 — „ 25184 — 
— — in Däne­ 28 BA 13408 — „ 25186 im Mutterleibe imp, 
mark 
Sigurd II B A 1279 
— 
38 BA 19532 
— » » 25180 — 
Holev BA 639 — 49 B A 9354 — Besitzer Errestfer 25190 — 
Holev B A 639 _ 101 RA 25192 
Errestfer 
Holev B A 639 38 — R A n 25194 
Errestfer 
Holev BA 639 — 112 B A 9346 — „ 25196 
Holev B A 639 — 106 B A 9330 — „ 25198 
Flick BA 643 — 47 — cf. II. 63 25200 
Flick BA 643 — 72 BA 18006 — „ 25202 
Flick BA 643 — 24 BA 11100 — 25204 
Sintram B A 563 — 100 BA 11124 1 25206 
Sintram BA 563 — 68 BA 11106 
, 
25208 
Flick BA 643 — 63 BA 11104 — „ 25210 
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30. April 1914 
Errestfer 
1. Mai 1914 
Pierenliof 
2. Mai 1914 
Hohenheide 
2. Mai 1914 
Sennen 
C*. Baron Ungern Sternberg-
Errestfer 
C. Baron Stael von Holstein-
Fierenhof 
G. von Samson-Himinelstjerna-
Hohenheide 
A. von zur Mühlen-Sennen 
25212 
25214 
25216 
25218 
25220 
25222 
25224 
25226 
25228 
25230 
25232 
25234 
25236 
25238 
25240 
25242 
25244 
25246 
25248 
25250 
25252 
25254 
25256 
25258 
25260 
25262 
25264 
25266 
25268 
25270 
25272 
25274 
25276 
25278 
25280 
25282 
25284 
25286 
25288 
25290 
25292 
25294 
25296 
25298 
52300 
25302 
25304 
25306 
25308 
25310 
25312 
25314 
25316 
91 
122 
126 
15 
54 
58 
71 
101 
127 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
30 
31 
32 
34 
37 
38 
39 
40 
41 
91 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
32 
42 
19 
21 
23 
32 
rotbraun, w. E. 
rotbraun 
dunkelbraun 
hellbraun w.Fl. 
a. E. u. Leibe 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
schwarzbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
hellbraun, 
w. Fl. a. Euter 
hellbraun 
rotbraun 
rotbraun, 
helles Flötzm. 
hellbraun 
hellbraun 
rotbraun 
rotbraun 
hellbraun, 
w. Fl.a.E.u L. 
hellbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
hellbraun 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dnnkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
schwarzbraun 
dunkelbraun 
schwarzbraun 
20. 9. 1909 
8. 9. 1909 
1. 9. 1909 
16. 8.1910 
15. 9. 
22. 8 
26. 9. 
22. 9. 
15. 8. 
5. 10. 
13. 8. 
19. 10. 
30. 8. 
25. 8. 
2. 9. 
9. 9 
24. 8. 
15. 8. 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1909 
1909 
1909 
1909 
17.11.1910 
24. 12. 1910 
9 12.1910 
21. 10. 1910 
29. 10.1910 
27. 11. 1910 
24. 10. 1910 
28.10 1910 
18.12.1910 
22. 10. 1910 
5. 11. 1910 
22. 9. 
18. 9. 
10. 11. 
10. 7. 
24. 8. 
10. 8. 
8. 8. 
19. 11. 
22. 8. 
5. 10. 
16. 11. 
16. 8. 
19. 7. 
9. 1. 
2. 1. 
1904 
1908 
1908 
1909 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
, 1910 
. 1911 
, 1911 
1908 
1909 
1909 
1909 
157 
158 
160 
157 
153 
152 
161 
153 
158 
166 
164 
158 
157 
151 
153 
157 
158 
159 
123 
128 
123 
128 
125 
123 
129 
125 
126 
132 
130 
129 
123 
123 
130 
128 
128 
J 27 
159 129 
161 127 
160 127 
158 
152 
161 
160 
162 
163 
164 
164 
164 
158 
160 
163 
127 
123 
129 
128 
129 
129 
132 
134 
135 
131 
128 
131 
124 
129 
126 
131 
126 
123 
132 
125 
126 
132 
130 
130 
125 
123 
130 
128 
131 
127 
129 
128 
129 
129 
123 
130 
128 
131 
130 
132 
134 
135 
131 
128 
132 
67 
69 
69 
70 
66 
67 
69 
67 
67 
73 
71 
72 
70 
67 
70 
70 
70 
70 
67 
69 
67 
70 
67 
72 
71 
73 
71 
74 
73 
74 
70 
69 
73 
155 
162 
148 
157 
153 
162 
150 
157 
156 
159 
150 
156 
160 
150 
150 
156 
157 
157 
158 
121 
123 
123 
122 
124 
123 
124 
125 
123 
126 
127 127 
122 
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127 
126 
122 
123 
124 
122 
121 
123 
124 
128 
124 
123 
132 
127 
128 
123 
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125 
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122 
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124 
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125 
157 126 126 72 45 
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68 
43 51 
47 53 
45 50 
43 49 
44 49 
46 48 
47 52 
47 49 
46 48 
47 53 
47 50 
47 53 
46 48 
45 49 
46 49 
47 51 
46 48 
48 , 53 
44 50 47 
43 51 
43 48 
46 50 
47 51 
47 52 
49 I 53 
50 , 54 
50 54 
50 ' 53 
48 54 
48 53 
45 ! 51 
47 
50 
42 
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43 
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45 
45 
43 
50 
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46 
45 
50 
43 
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48 
47 
44 
48 
45 
48 
47 
50 
50 
51 
51 
51 
52 
50 
48 
48 
50 
48 1120 
49 46 
45 43 
52 50 
48 46 
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Sintram B A 563 36 B A 11102 Besitzer Errestfer 25212 i  
Flick B A 643 82 BA 11112 _ 25214 ! — 
Flick B A 643 — 64 BA 18004 25216 — 
Flick BA 643 
— 
74 BA 11108 
— 
25218 | j 
Fips BA 645 64 BA 18004 25220 — 
Flick BA 643 5 90 __ cf. II. 64 25222 — 
Flick B A 643 82 BA 11112 25224 — 
Fips BA 645 10 B A 9336 25226 — 
Flick BA 643 • 12 B A 9338 25228 — 
Flick B A 643 63 BA 11104 25230 — 
Fips BA 645 25 — cf. II. 65 25232 — 
Hector BA 641 27 BA 18016 —. 25234 — . 
Fips BA 645 — 110 B A 9342 — 25236 — 
Hector BA 641 _ 108 BA 18048 — 25238 — ' 
Flick BA 643 83 BA 11114 — 25240 — 
Hector BA 641 48 BA 18018 25242 — 
Holev B A 639 20 BA 11098 —< 25244 — 
Flick BA 643 106 B A 9330 
— 
25246 
Dänemark 25248 durch Herrn v. Stryk-
Nursie aus Dän. imp. 
— n 25250 
_ — 25252 
— „ 25254 „ 
Tjustrup Hem- B A 671 134 —- cf. II. 66 N. von Sivers Soosaar 25256 — 
meshoj 
25258 Prinz — cf. II. 67 47 — - cf. II. 68 — 
Prinz — cf. II. 67 108 B A 9754 — 25260 i  
Prinz 
— 
cf. II. 67 68 
— 
cf. II. 69 « 25262 — 
Tjustrup Hem- B A 671 86 cf. II. 70 „ 25264 — 
meshoj 
25266 Tjustrup Hem- BA 671 . — 27 B A 9774 — 
meshoj •. \ 
25268 Prinz — cf. II. 67 23 — cf. II. 71 — 
Prinz cf. II. 67 26 . , . — cf. II. 72 25270 -
Tjustrup Hem- BA 671 _ 99 « -  —  cf. II. 73 „ 25272 — 
meshoj 
25274 Prinz — cf. II. 67 22 B A 9772 — i — 
Prinz cf. II. 67 3 • • — cf. II. 74 » 25276 i _ 
— — — — 
W. von Roth Tilsit 25278 Eltern R A in Tilsit 
Moritz BA 285 167 
1 
B A 9210 C. von Samson Uelzen 25280 — 
Max II BA 105 — Ricka 19 B A 4412 — „ 25282 i i  _ .  
— ' R A Rauge 91 BA 25278 K. von Samson Rauge 25284 | , *4-, 
Wilhelm BA 653 — 87 44« cf. II. 75 C. von Samson Uelzen 25286 1 t 
Cohn II B A 537 — Zilla 180 B A 34 — 25288 
Cohn II B A 537 — Amata 92 B A j2544 — 25290 j 
Wilhelm BA 653 — 39 BA 11024 — 25292 i  
Moritz BA 285 — 46 -r- cf. II. 76 25294 
Moritz B A 285 — Lillik 189 B A 2574 25296 
Moritz BA 285 — 37 BA 13302 — 25298 
Wilhelm BA 653 — , 134 > cf. II. 77 25300 
Cohn II B A f.37 — 108 B A 9180 -  —  „ 25302 
Eskild BA 763 — 98 — cf. II. 78 25304 
Cohn II B A 537 — 70 BA 13310 — 25306 
Moritz B A 285 — 43 
— 
cf. II. 79 25308 
—: 
RA 42 BA 18262 C. Fuchs Sennen 25310 
Sennen 
— — — — 25312 Eltern R A in Sennen 
— — — 25314 
— RA 11 BA 18316 — „ 25316 — 
Sennen 
6 
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25318 43 dunkelbraun 1909 160 128 131 69 44 50 47 — 
25320 62 dunkelbraun 1909 162 131 131 68 44 49 45 — 
25322 39 dunkelbraun 1910 155 127 128 70 47 52 47 — 
25324 40 dunkelbraun 1910 163 126 129 70 47 53 51 — 
25326 42 dunkelbraun 1910 155 128 130 67 45 50 48 — 
25328 57 rotbraun 1910 156 127 127 67 42 49 44 — 
25330 Daka 1 388 rotbraun 6. 32.1910 156 127 127 73 49 52 50 — 
25332 Hildur I 390 rotbraun 6 12. 1910 161 130 130 71 45 52 49 — 
25334 Rosaline II A 391 rotbraun 19. 10. 1910 155 125 125 67 45 49 46 — 
25336 Hulda I 392 hellbraun 6. 11. 1910 156 127 128 72 45 51 48 — 
25338 Helena III A 393 dunkelbraun 15. 8. 1910 162 132 132 79 51 54 50 
25340 261 rotbraun 1906 163 128 128 72 45 54 51 1180 
25342 271 rotbraun 1906 157 125 127 69 47 53 48 1140 
25344 276 rotbraun 19. 3.1907 156 123 125 67 43 50 47 1120 
25346 277 rotbraun 6. 10 1907 162 126 128 70 48 53 48 1130 
25348 283 rotbraun 1907 165 125 125 72 47 54 50 1300 
25350 295 rotbraun 3. 10. 1908 157 126 126 69 46 51 48 1070 
25352 298 rotbraun, 2. 1. 1908 160 125 128 68 43 51 49 1090 
helles Flötzm. 
25354 302 dunkelbraun, 25. 12. 1908 161 126 127 67 47 51 48 1090 
w. Fl. a E. 
25356 300 dunkelbraun 31. 10. 1909 157 126 128 68 44 51 47 1060 
25358 303 rotbraun 31. 8.1909 161 125 127 71 43 50 46 1020 
25360 312 dunkelbraun 26.11. 1909 155 125 125 66 47 50 46 1070 
25362 319 dunkelbraun 28. 9. 1909 163 125 126 68 44 51 47 1060 
25364 314 dunkelbraun 6. 8. 1910 151 123 123 67 45 50 48 950 
25366 317 hellbraun 17. 11.1910 157 124 126 67 43 50 48 1000 
25368 323 dunkelbraun 4. 8. 1910 161 124 127 67 44 49 46 1030 
25370 310 dunkelbraun 26. 9. 1911 153 127 127 67 43 50 46 1050 
25372 313 dunkelbraun 13. 10. 1911 155 126 126 67 45 50 47 1060 
25374 316 rotbraun 28. 1.1911 153 122 125 65 45 50 48 1030 
25376 171 rotbraun 15. 8. 1906 157 129 129 69 47 49 47 1230 
25378 204 rotbraun 25. 8. 1908 154 123 123 68 49 53 49 1150 
25380 228 rotbraun 4. 9. 1909 155 122 122 67 47 52 47 1230 
25382 231 rotbraun 17. 8. 1909 164 126 126 73 47 56 51 1360 
25384 234 rotbraun 17. 9. 1909 163 127 127 71 44 52 49 1210 
25386 238 hellbraun,w.E. 21. 8. 1909 161 123 125 68 44 52 49 1190 
25388 241 rotbraun 20. 9. 1909 157 125 126 70 44 50 48 1230 
25390 242 rotbraun, w. E. 24. 8. 1909 162 124 125 72 47 52 49 1370 
25392 248 rotbraun 24. 8. 1909 166 129 130 73 49 54 50 1380 
25394 249 rotbraun 5. 9.1909 166 131 131 73 49 53 49 1320 
25396 239 dunkelbraun 16. 8.1910 161 126 127 69 43 50 48 1180 
25398 240 schwarzbraun 15. 10. 1910 162 137 137 74 48 i 53 50 
, 
1310 
2. Mai 1914 
Sennen 
5. Mai 1914 
Homeln 
6. Mai 1914 
Schi. Heimet 
6. Mai 1914 
Owerlack 
A» Ton zur Mühlen-Sennen 
M. von Anrep-Homeln 
H. von Stryk-Schloss-Helmet 
H* von Stryk-Schloss-Helmet 
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RA 59 BA 18284 C. Fuchs Sennen 25318 
Sennen 
— — R A 12 B A 18286 — ^ „ „ 25320 — 
Sennen 
— — RA 6 BA 18314 n 25322 — 
Sennen 
— — R A 9 BA 18258 — 25324 — 
Sennen 
— 
— RA 59 BA 18284 — 25326 •— 
Sennen 1 
— — RA 53 BA 18260 — „ 25328 — 
Sennen 
Ajax Homeln B A 795 
— Daka 333 BA 11514 — Besitzer Homeln 25330 — 
Ajax Homeln B A 795 . Hildur 338 B A 11524 • 25332 — 
Magnus B A 259 — Rosalie I A 311 BA 11486 — « 25334 — 
Ajax Homeln BA 795 — Hulda 340 B A 11528 — 25336 — 
Ajax Homeln B A 795 
— 
Helena 11 287 B A 6774 
•• 
25338 
Besitzer Schi. Heimet 25340 Eltern R A in Schi. 
Heimet 
_ 25342 
Thor Ousted B A 397 — 247 B A 8578 — 25344 — 
Thor Ousted BA 397 — 241 B A 8574 — M 25346 — 
Thor Ousted B A 397 — Ruta 225 B A 6438 — - 25348 — ,  
Thor Ousted B A 397 — 199 — imp. Fünen 25350 — 
Thor Ousted B A 397 
— 
244 B A 6450 
— » 
-
25352 
— 
Thor Ousted BA 397 
— 
Reseda 197 B A 6413 
— 
-
25354 
— 
Dan BA 783 243 _ RA Schi. 25356 — 
Heimet 
Ambrosius Liset- BA 581 24 47 B A 6522 — „ Owerlack 25358 — 
tus 
Thor Ousted B A 397 — 227 B A 8566 — Schi. Heimet 25360 — 
Hans BA 401 — 261 B A 25340 — 25362 — 
Thor Ousted B A 397 — Milla 211 B A 6428 — 25364 — 
Thor Ousted B A 397 — Aline 233 BA 644 t — 25366 — 
Thor Ousted BA 397 — Silla 191 B A 6416 — 25368 — 
Dan BA 783 — 264 BA 12592 — 25370 — 
Jason BA 1491 — 296 BA 22560 — 25372 — 
Dan BA 783 
— 
258 BA 12586 
*• 
25374 
Hans import. 44 cf. II. 80 Besitzer Owerlack 25376 
aus Fünen 
Helge — R A 72 B A 7542 — 25378 — 
ausHelmet 
Figur Taurus B A 403 — 24 B A 6494 — - 25380 — 
Ambrosius Liset- B A 581 — 
tus 69 B A 6540 — 25382 — 
Ambrosius Liset- BA 581 108 B A 6564 — .. 25384 — 
tus 
25386 Ambrosius Liset- B A 581 — 7 B A 6474 — — 
tus 
25388 Ambrosius Liset- B A 581 — 12 B A 6482 — .. . — 
tus 
Figur Taurus B A 403 — 22 B A 6490 — 25390 — 
Figur Taurus BA 403 — 31 B A 6504 — „ 25392 — 
Figur Taurus B A 403 — 142 B A 8540 — „ 25394 — 
Ambrosius Liset- BA 581 — 31 B A 6504 — » 25396 — 
tus 
Ambrosius Liset- B A 581 — 72 B A 6542 — - 25398 — 
tus 
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6. Mai 1914 H. von Stryk-Schl.-Helmet 25400 250 dunkelbraun, 15 8.1910 162 127 127 70 47 52 49 1240 
Owerlack w. Euter 
25402 251 dunkelbraun 8.12. 1910 162 127 129 72 49 52 49 1230 
25404 252 dunkelbraun, 16. 8.1910 162 125 127 68 45 51 49 1160 
w, Fl. a. Euter 
» 
-
25406 253 rotbraun 5. 8. 1910 163 127 128 70 47 54 50 1210 
7. Mai 1914 R. von Aurep-Lanenhof 25408 122 hellbraun 11. 11. 1907 
/ 
162 124 124 68 42 49 46 1000 
Lanenhof 
25410 128 rotbraun 13. 8. 1907 161 128 129 69 44 52 48 1000 
n 25412 129 rotbraun 22. 10. 1907 164 130 130 71 43 50 45 920 
25414 139 rotbraun 29. 8. 1907 lbl 127 129 69 45 52 48 880 
25416 115 rotbraun 28. 1. 1908 160 129 131 74 47 54 51 1200 
25418 132 rotbraun 7. 1. 1908 159 123 125 69 46 53 50 1050 
" 
25420 134 rotbraun 9. 8 1908 160 123 126 69 46 53 48 1020 
25422 146 rotbraun 4. 11. 1908 159 124 127 67 43 50 47 1000 
V 25424 148 hellbraun, 16. 9. 1908 159 125 125 70 43 49 47 980 
helles Flötzm. • 
25426 157 dunkelbraun 13. 9. 1908 160 127 128 70 46 52 49 1130 
25428 158 rotbraun 21. 10. 1908 160 124 125 67 41 47 46 980 
25430 159 hellbraun 2. 8. 1908 162 126 129 67 44 51 47 980 
25432 160 hellbraun 28. 12. 1908 158 123 123 68 44 49 47 1020 
„ 25434 145 rotbraun 8. 5. 1909 163 128 128 72 45 50 48 1080 
25436 153 dunkelbraun 31. 3. 1909 163 127 127 72 47 52 50 1200 
) 25438 154 dunkelbraun 4. 6. 1909 158 125 126 68 45 49 47 1000 
25440 155 rotbraun 31. 8. 1909 162 125 126 70 48 51 49 1220 
25442 168 rotbraun 2. 9. 1909 155 123 125 67 43 49 47 1030 
|; 25444 169 hellbraun 19. 5. 1909 150 122 125 67 43 50 45 1000 
„ 25446 171 rotbraun 25. 8. 1909 163 127 130 71 46 52 49 1220 
ii 25448 172 dunkelbraun 8. 9. 1909 155 123 123 67 45 48 45 1000 
„ 25450 173 rotbraun 14. 12. 1909 157 127 128 70 46 50 47 1000 
25452 174 dunkelbraun 23. 1. 1909 155 122 122 67 44 48 44 1040 
25454 179 rotbrann 30. 8. 1909 155 122 124 66 43 49 45 1030 
25456 181 hellbraun 27. 10. 1909 157 122 122 70 44 49 48 1010 
- | 25458 182 dunkelbraun 23.10.1909 151 121 122 65 43 47 45 960 
25460 183 hellbraun, 28. 12. 1909 158 122 123 68 44 47 45 1000 
w. Fl. a. Euter 
25462 166 dunkelbraun 11. 6. 1910 160 125 127 68 43 48 46 1000 
25464 170 hellbraun 25. 4. 1910 159 123 124 67 43 50 48 1030 
» 25466 185 dunkelbraun 17. 1. 1910 158 122 122 69 47 51 48 1100 
7. Mai 1914 Landrat K. von Anrep- 25468 107 rotbraun 1908 160 125 125 71 45 50 47 1070 
Kerstenshof Korstenshof 
-
25470 111 hellbraun 1908 164 128 128 71 46 52 47 1210 
x 25472 125 dunkelbraun 19. 12. 1908 157 126 126 66 43 47 43 860 
• 25474 126 hellbraun 7. 10. 1910 160 128 129 68 45 51 47 1000 
« 25476 152 dunkelbraun 3. 3. 1910 150 123 124 67 42 46 
t 
43 830 
» 
i 25478 153 rotbraun 3. 3.1910 158 128 129 66 44 48 46 920 
25480 155 rotbraun 13. 9.1910 154 126 127 65 42 47 44 900 
» 25482 157 dunkelbraun 25. 9. 1910 151 123 125 65 45 49 45 930 
25484 158 dunkelbraun 28. 9. 1910 151 123 123 65 41 48 43 850 
» i " 25486 168 rotbraun 16. 12. 1910 151 121 124 64 45 47 45 950 
» 25488 165 dunkelbraun 7. 1. 1911 153 122 124 64 46 49 46 910 
25490 167 rotbraun 29. 1.1911 148 121 124 64 43 46 43 830 
-
25492 170 dunkelbraun 15. 1. 1911 160 129 129 65 43 50 44 880 
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Figur Taurus B A 403 — 176 BA 11442 Besitzer Owerlack 25400 — 
Figur Taurus B A 403 171 B A 25376 25402 — 
Ambrosius Liset- BA 581 
— • 178 BA 12614 
— » 
- •  
25404 — 
Ambrosius Liset- B A 581 i 172 BA 11438 25406 — 
tus 
Tune Kristen II BA 347 
— 176 — cf. II. 81 Besitzer Lauenhof 25408 — 
Tune Kristen II BA 347 _ 14 B A 5698 25410 — 
Roland II B A 295 — 296 cf. II. 82 M. von Anrep Homeln 25412 — 
Roland 11 B A 295 — Helena II 287 B A 6774 25414 — 
Tune Kristen II BA 347 — 80 B A 8616 Besitzer Lauenhof 25416 — 
Roland II BA 295 _ Edith 298 B A 8516 — M. von Anrep Homeln 25418 — 
Jupiter — RA 44 BA 6610 — Besitzer Lauenhof 25420 — 
Lauenhof 
Sven Taarup B A 583 — 79 B A 8614 — 25422 — 
Cajus Taurus B A 349 
— , 15 B A 8586 — 25424 — 
Tune Kristen II BA 347 9 B A 5656 25426 — 
Tune Kristen II B A 347 — 32 B A 5694 — 25428 — 
Paul B A 351 —. 46 B A 8590 — » 25430 — 
Cajus Taurus BA 349 — 47 B A 6586 — 25432 — 
Lombjerg — cf. IL 83 Marianne 12 _ cf. II. 84 in Dänemark Dänemark 25434 — 
Mats Lombjerg — cf. II. 85 Fylla 28 — cf. IL 86 25436 — 
Sigvald Bellinge — cf. II. 87 Else II — cf. II. 88 25438 — 
Paul Westergaard — cf. II. 89 37 — cf. II. 90 25440 — 
Sven Taarup B A 583 — 53 B A 6602 — Besitzer Lauenhof 25442 — 
Cajus Taurus BA 349 — 80 B A 8616 — „ 25444 — 
Cajus Taurus B A 349 
-
50 B A 6596 25446 • — 
Sven Taarup BA 583 75 B A 8608 25448 — 
Cajus Taurus BA 349 — 60 B A 6594 — 25450 — 
Cajus Taurus BA 349 — 22 B A 5658 — 25452 — 
Tune Kristen II B A 347 — 49 — cf. II. 91 25454 — 
Cajus Taurus B A 349 - - 161 B A 5672 — ' ' . ..' 25456 — 
Tune Kristen II BA 347 —• 102 — ' R A aus 25458 — 
Kurrista 
Sven Taarup BA 583 70 B A 8602 
— 
-
25460 
— 
Cajus Taurus BA 349 . 97 BA 12554 _ 25462 — 
Cajus Taurus B A 349 — 35 B A 5654 •— „ 25464 — 
Sven Taarup BA 583 47 B A 6586 — V 
-
25466 
— 
_ Besitzer Kerstenshof 25468 Eltern R A in Ker­
stenshof 
RA Ker- 1131 — RA „ n 25470 — 
stenshof Lauenhof 
Bruno R A 3 — RA Ker- 25472 — 
Ninigall stenshof 
Jagor RA 2 . RA Ker- „ 25474 — 
Tarwast stenshof 
Odin R A 53 — •' RA Ker- 25476 — 
Ninigall stenshof 
Bossa RA 43 — RA Ker- 25478 — 
Tarwast stenshof . . . , 
Bossa R A 5 — RA Ker- 25480 — 
Tarwast stenshof 
Bossa R A 10 — RA Ker- 25482 — 
Tarwast stenshof 
Jagor R A 51 — R A Ker- „ 25484 — 
Tarwast stenshof 
Bossa R A 40 — RA Ker- 25486 
Tarwast stenshof 
Bossa R A 21 — R A .. 25488 — 
T arwast Lauenhof 
Bossa R A 57 — RA Ker- n 25490 
T arwast stenshof 
Bossa RA 62 — RA Ker- 25492 
Tarwast i stenshof 
- . 
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7. Mai 1914 C. von Mensenkampff-Schl.- 25494 15 rotbraun 17. 9. 1907 160 124 124 69 48 50 49 
Schi.-Tarwast Tarwast 
122 67 43 50 47 
» 25496 43 rotbraun 6. 4.1908 151 122 — 
„ 25498 88 rotbraun 23. 1. 1909 161 125 125 70 45 52 49 — 
25500 98 rotbraun 13. 8.1909 159 125 126 69 45 50 48 — 
. .. 25502 101 rotbraun 8 9.1909 157 125 126 69 45 53 50 — 
„ 25504 104 dunkelbraun 14. 9. 1909 160 125 125 72 48 53 50 1200 
25506 106 rotbraun 17. 9. 1909 161 125 125 68 46 52 51 — 
25508 107 rotbraun 19. 9. 1909 162 128 128 68 47 52 50 — 
25510 109 rotbraun 23. 9. 1909 161 126 126 68 45 51 48 — 
25512 110 dunkelbraun 4. 10. 1909 162 125 125 71 48 57 52 1350 
25514 113 dunkelbraun 12. 10.1909 158 122 122 69 47 53 50 — 
25516 116 rotbraun 28. 10. 1909 154 123 124 67 43 47 43 — 
25518 119 dunkelbraun 29. 10. 1909 162 126 127 70 45 50 47 — 
25520 120 rotbraun 3. 11. 1909 161 126 128 69 48 51 50 1130 
25522 121 dunkelbraun 3. 11. 1909 154 121 121 67 46 51 49 — 
25524 125 rotbraun 28. 11. 1909 156 126 126 67 42 48 46 — 
25526 126 dunkelbraun 30. 11. 1909 155 123 124 66 43 47 44 — 
25528 128 dunkelbraun 17. 11. 1909 156 123 124 68 42 48 46 — 
25530 131 dunkelbraun 5. 12. 1909 159 125 125 70 51 56 51 1320 
25532 134 dunkelbraun 15. 12. 1909 159 125 126 69 47 51 50 1150 
25534 135 rotbraun 21. 12. 1909 158 125 125 71 45 50 48 — 
» 25536 139 dunkelbraun 10. 2. 1910 156 122 124 67 49 51 49 1120 
25538 141 rotbraun 13. 2. 1910 158 124 124 68 47 49 46 
» 25540 143 rotbraun 18. 2. 1910 164 125 127 70 47 54 49 1120 
25542 147 hellbraun 21. 2. 1910 155 124 126 70 47 51 49 
25544 148 dunkelbraun 23. 2 1910 160 126 127 70 45 48 46 — 
- -
25546 154 rotbraun 5. 11. 1909 156 127 129 71 45 51 45 — 
« 
-
25548 155 rotbraun 9 5.1910 150 123 123 67 46 48 46 — 
8. Mai 1914 A. von Sivers-Erben Eusekiill 25550 167 dunkelbraun 9. 8. 1910 157 128 131 67 45 51 46 1040 
Eusekiill 
25552 175 rotbraun 4. 8. 1911 156 128 129 67 43 49 45 980 
25554 178 dunkelbraun 6. 7.1911 155 129 130 65 44 47 44 1000 
weiss. Euter 
25556 179 dunkelbraun 22. 8 1911 160 129 131 69 47 50 46 1080 
weiss. Euter 
25558 180 hellbraun 10. 8. 1911 155 127 129 66 44 47 45 930 
25560 181 rotbraun 18. 11. 1911 155 126 129 66 42 46 43 900 
25562 182 rotbraun 1. 8. 1911 151 122 125 65 43 46 44 900 
25564 187 rotbraun 24. 10. 1911 155 124 126 66 45 46 44 920 
25566 190 dunkelbraun 24. 8. 1911 147 123 125 65 42 46 43 850 
-
» 
25568 193 rotbraun 30.10.1911 155 125 127 67 44 47 45 990 
9. Ma; 1914 S. Baron Kruedener-Pnjat 25570 194 dunkelbraun 3. 1.1911 159 127 129 68 43 51 48 
Pnjat 
25572 196 dunkelbraun 25. 2. 1911 160 130 130 69 42 49 46 — 
25574 197 rotbraun, 3. 3. 1911 160 126 127 67 44 49 44 — 
25576 198 rotbraun 14. 4.1911 157 129 129 67 45 48 46 — 
25578 200 dunkelbraun 10. 10. 1911 157 129 130 67 45 51 48 — 
25580 202 dunkelbraun 8. 11. 1911 156 127 129 68 44 47 44 — 
9. Mai 1914 A. von Stryk-Gross-Köppo 25582 134 dunkelbraun 10. 8. 1908 155 128 129 69 45 51 47 1050 
Gross-Köppo 
i 25584 159 dunkelbraun 12. 3. 1909 154 125 126 64 42 44 45 1000 
25586 168 rotbraun 13. 8. 1909 165 134 135 70 47 50 44 1130 
25588 185 rotbraun 16. 12 1909 161 129 129 69 45 50 47 1050 
„ 
25590 186 dunkelbraun 29. 12. 1909 163 127 127 71 44 51 ! 47 1030 
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nicht durch nicht durch Name 
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die Körung die Körung Geburtsort E p Bemerkungen 
beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters c 
Abstam­ Abstam­ i— :0 
mung mung 
Basse III imp. Däne­ 288 B A 5612 Besitzer Tarwast 25494 
mark 
Victor — RA 231 B A 6654 — H 25496 — 
Lachmes 
Ambrosius BA 411 — 112 B A 5576 25498 — 
Ulbakke II 
Caesar — cf. II. 92 284 cf. II. 93 25500 — 
Ambrosius BA 411 — 64 B A 5544 25502 — 
Ulbakke II 
Ambrosius BA 411 — 104 B A 5608 25504 — 
Ulbakke II 
Hector II BA 585 — 390 B A 5598 25506 — 
Beiisar BA 409 — 173 BA 12502 — 25508 — 
Beiisar BA 409 —. 142 BA 12448 — 25510 —•' 
Hector II BA 585 — : 232 B A 6634 — 25512 — 
Hector II B A 585 — 392 B A 5584 — 25514 — 
Ambrosius B A 411 391 B A 5604 — 25516 — 
Ulbakke II 
Caesar cf. II. 92 186 BA 12484 — 25518 — 
Caesar cf. II. 92 187 BA 12486 — 25520 — 
Hector II BA 585 — 140 B A 5578 — „ 25522 — 
Ambrosius BA 411 59 B A 5610 — 25524 — 
Ulbakke II 
Hector II B A 585 — 288 B A 5612 — 25526 — 
Caesar — cf. II. 92 194 BA 12472 — 25528 — 
Hector II BA 585 8 B A 5648 — 25530 — 
Hector II BA 585 — 149 B A 6690 — 25532 — 
Hector II BA 585 — 112 B A 5576 — 25534 — 
Ambrosius BA 411 — 30 B A 6664 — 25536 — 
Ulbakke II 
IV (Hans) BA 343 81 — cf. II. 94 25538 — 
Ambrosius B A 411 — 273 B A 5624 — fJ 25540 — 
Uibakke II 
IV (Hans) B A 343 — 235 B A 6626 — 25542 — 
IV (Hans) BA 343 — 163 B A 8642 — 25544 — 
Ambrosius BA 411 — 380 B A 5626 — 25546 — 
Ulbakke II 
Beiisar BA 409 
— 
223 B A 6628 
— 
-
25548 
Julian B A 453 — 67 B A 4832 — Besitzer Euseküll 25550 --
Julian BA 453 51 B A 4860 25552 • -
Prinz I 
— 
cf. II. 95 129 BA 14248 
— 
-
25554 
— 
Julian BA 453 — 77 B A 4846 — •- » _  25556 — 
Trajan BA 965 102 B A 9518 25558 — 
Trajan BA 965 — 105 B A 9524 — 25560 — 
Trajan BA 965 — 113 BA 14232 — „ 25562 — 
Julian BA 453 — 104 B A 9522 — 25564 — 
Julian BA 453 — 71 B A 4838 — „ 25566 — 
Julian BA 453 — 62 B A 4824 — -> 25568 — 
Oswald B A 523 — 172 BA 14120 — Besitzer Pujat 25570 — 
Jürgen BA 725 83 B A 4778 — 25572 — 
Oswald BA 523 — 133 B A 9548 — 25574 — 
Jürgen B A 725 — 175 BA 14126 — 25576 — 
Oswald BA 523 — 7 BA 14104 — ,, 25578 — 
Oswald BA 523 — 141 B A 9558 — )) 25580 — 
Helge BA 415 — 394 BA 14030 — Besitzer Gr. Köppo 25582 — 
Helge BA 415 112 — cf. II. 96 25584 
Jonas Hjalmar BA 475 — 3 BA 10598 — .. 1} 25586 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 77 BA 10612 — » * 25588 — 
Kilian Taurus II BA 417 —* 80 — cf. II. 97 » n 25590 — 
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9. Mai 1914 A. von Stryk - Gross Köppo 25592 137 hellbraun 7. 1. 1910 157 126 126 69 43 48 45 950 
Gross-Köppo 
;  i : .  25594 189 dunkelbraun 8. 1.1910 153 125 125 66 43 49 45 950 
25596 190 dunkelbraun 8. 1.1910 154 124 124 65 43 49 46 950 \ " w. Fl. a. Leibe 
25598 196 rotbraun 19. 2. 1910 157 125 128 65 44 49 45 960 
25600 200 rotbraun 24. 3 1910 164 128 130 69 42 50 47 1030 
25602 201 rotbraun 2. 4. 1910 167 132 135 69 44 51 49 1100 
25604 202 rotbraun 27. 6. 1910 162 126 129 69 44 50 48 1010 
25606 205 rotbraun 14. 8.1910 164 132 132 70 47 52 48 1113 
* 1 25608 206 rotbraun 20. 8. 1910 154 129 130 69 44 50 47 1050 
25610 208 rotbraun 2. 9. 1910 159 128 128 67 45 51 47 1040 
25612 209 dunkelbraun 5. 9. 1910 154 129 129 69 45 48 46 980 
25614 210 dunkelbraun 5. 9. 1910 154 126 127 68 44 47 46 950 
25616 211 rotbraun 24. 9. 1910 154 123 124 67 43 48 45 950 
25618 212 dunkelbraun 7. 10. 1910 160 125 125 68 44 50 47 1050 
25620 213 dunkelbraun 11 10.1910 156 123 124 65 42 47 44 930 
25622 214 rotbraun 11. 10. 1910 162 125 126 66 42 49 47 1000 
' • 25624 216 rotbraun 28. 10. 1910 160 130 131 67 43 48 47 1030 
25626 219 hellbraun 9. 12. 1910 157 125 125 69 44 48 46 1030 
• 'A" '  '  25628 220 dunkelbraun 18. 12. 1910 162 128 128 69 47 51 47 1080 
25630 221 rotbraun 24. 12. 1919 154 126 128 66 45 48 46 1010 
f 25632 222 rotbraun 26. 12. 1910 158 123 125 67 43 47 45 960 
25634 223 dunkelbraun 28. 12. 1910 160 127 127 69 45 50 47 970 
25636 224 rotbraun 15. 1.1911 158 126 126 67 45 48 45 1000 
25638 227 dunkelbraun 7. 2.1911 161 130 132 69 46 48 46 1080 
25640 228 rotbraun 28 2 1911 158 126 128 66 43 48 44 980 
• 25642 229 rotbraun 31. 3.1911 159 126 127 65 45 47 46 1030 
25144 230 dunkelbraun 21. 4.1911 160 125 129 67 44 48 46 1000 
25646 232 dunkelbraun 3. 5. 1911 160 131 132 67 44 48 44 980 
10. Mai 1914 P. Ciapier de Colougue-Perst 25648 Frigga 51 rotbraun 1909/10 164 129 129 72 48 51 48 
Perst 
„ 25650 Gerda 131 dunkelbraun 1910/11 155 124 125 65 43 50 48 — 
25652 Gina 132 rotbraun 1910/11 154 129 132 70 46 50 48 — 
! »  •  25654 Gertrud 133 rotbraun 1910/11 156 135 135 68 48 54 49 — 
25656 Gella 134 dunkelbraun 1910/11 156 126 128 68 47 52 50 — 
25658 Gabriele 135 rotbraun 1910/11 164 132 133 69 45 51 45 — 
25660 Gisela 136 rotbraun 1910/11 158 127 129 68 46 51 48 — 
25662 Garbe 138 rotbraun 1910/11 157 131 131 69 47 50 47 — 
25664 Guste 139 dunkelbraun 1910/11 159 132 132 70 44 52 48 — 
* 
25666 Gloria 140 rotbraun 1910/11 161 128 131 71 47 52 49 
11. Mai 1914 L. von zur Miililen-Woiseck 25668 24b rotbraun 1906 158 121 123 67 43 48 45 
Woiseck 
25670 268 rotbraun 1907 163 124 125 66 45 52 47 — 
25672 283 rotbraun 1907 153 121 122 66 45 50 45 
— 
1 
- . 25674 291 rotbraun 1907 160 126 126 70 44 50 47 — 
25676 305 rotbraun 1907 161 123 124 67 45 51 47 
1 25678 312 rotbraun 1907 152 122 122 65 44 47 44 ' — 
25680 320 rotbraun 1908 162 124 126 67 44 51 47 — 
25682 323 rotbraun 1908 154 122 122 67 44 50 47 — 
25684 331 dunkelbraun 1908 153 123 123 65 45 51 48 — 
25686 338 rotbraun 1908 153 128 128 66 45 48 46 
-
25688 274 rotbraun 1909 160 122 124 69 44 49 47 — 
weiss. Euter 
25690 329 rotbruan 1909 153 122 122 65 42 49 47 — 
25692 355b rotbraun 1910 157 123 124 68 44 47 44 
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Kilian Taurus 11 BA 417 — 96 BA 14038 Besitzer Gross-Köppo 25592 
Kilian Taurus II BA 417 — 105 cf. II. 98 25594 
Helge BA 415 
— 392 BA 6714 
— 
25596 
— 
Helge BA 415 55 BA 14036 25598 
Jonas Hjalmar BA 475 — 38 cf. II. 99 25600 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 13 BA 10584 25602 — 
Kilian Taurus II BA 417 _ 395 • cf. II. 100 25604 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 42 BA 14060 25606 — 
Helge B A 415 — 19 B A 6732 25608 — 
Helge B A 415 — 21 B A 6762 25610 — 
Kilian Taurus II B A 417 — 6 BA 10592 25612 — 
Helge B A 415 — 20 B A 6734 25614 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 22 B A 6764 25616 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 17 BA 14048 25618 — 
Kilian Taurus II B A 417 — 15 cf. II. 101 25620 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — . 73 — cf. II. 102 25622 — 
Jonas Hjalmar BA 475 57 B A 14068 — 25624 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 360 B A 6716 — 25626 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 99 B A 6756 — 25628 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 105 — cf. II. 98 25630 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 80 — cf. II. 97 25632 — 
Kilian Taurus II BA 417 — 59 BA 14070 — 25634 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 58 — cf. II. 103 25636 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 102 B A 6760 — 25638 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 49 BA 10582 — 25640 — 
Jonas Hjalmar BA 475 — 120 BA 14080 — 25642 — 
Jonas Hjalmar B A 475 100 B A 6758 — 25644 — 
Kilian Taurus II B A 417 395 cf. II. 100 25646 
— 
Max — cf. II. 104 Tui 43 
> 
R A Perst M. Baron Pilar Perst 25648 — 
Max cf. II. 104 Bella 7 BA 19138 25650 _ 
Max — cf. II. 104 Tibbo 121 B A 19110 — 25652 — 
Max — cf. II. 104 Christel 11 - .  R A Perst 25654 — 
Max — cf. II. 104 Disik 79 BA 19120 — 25656 — 
Max — cf. II. 104 Öunik 74 —— R A Perst 25658 — 
Max — cf. II. 104 Cordula 36 BA 19152 — 25660 — 
Max — cf. II. 104 Ande 85 BA 19132 25662 — 
Max — cf. II. 104 Tui 43 — R A Perst 25664 — 
Max cf. II. 104 Brigitte 17 BA 19140 25666 
— 
Zeus II BA 211 — 82 B A 3182 Besitzer Woiseck 25668 — 
Zeus III BA 305 — 25 B A 5974 25670 _ 
Zeus III B A 305 — 198 — R A „ 25672 — 
Woiseck 
Zeus III BA 305 — 11 — R A 25674 — 
Woiseck 
Zeus III BA 305 — 234 BA 11204 „ 25676 
Apollo B A 309 — 22a B A 7294 — 25678 — 
Zeus IV BA 307 — 190 B A 4890 — 25680 — 
Zeus IV B A 307 — 258 — R A 25682 — 
Woiseck 
Zeus IV BA 307 — 5 — RA 25684 — 
Woiseck 
Zeus IV BA 307 — 155 — cf. II. 105 25686 V. B S 413. M. B A 
, 3184 Nr. 86. 
Apollo BA 309 — 200 B A 4894 — : . 25688 
— 
Apollo BA 309 — 140b B A 7232 25690 
Bladstrup Vallby BA 471 157 B A 3252 25692 
7 
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2. Mai 1914 Ernst von Brasch-Aya 25694 Patty 242 rotbraun 10. 2.1910 147 123 122 65 41 46 43 875 
Aya 
. 25696 Wilhelmine 435 rotbraun 13. 4.1910 143 124 123 64 41 46 42 860 
25698 Methusala 446 rotbraun 19.10.1910 147 121 121 63 40 46 42 810 
25700 607 rotbraun 3.12. 1908 143 123 124 60 45 50 44 1060 
25702 611 dunkelbraun 3.11.1908 153 126 128 64 40 45 41 820 
25704 701 rotbraun 15. 10. 1909 147 120 121 63 43 46 43 880 
w. Euter 
25706 718 rotbraun 19. 9.1909 153 125 125 66 43 47 43 900 
25708 812 dunkelbraun 16. 11. 1910 153 126 126 65 42 47 44 935 
25710 814 rotbraun 27. 3.1911 150 128 130 66 43 47 43 880 
25712 815 rotbraun 5. 9. 1910 156 128 128 68 43 49 44 1060 
w. Fl. a. Euter 
25714 817 rotbraun 29. 10. 1910 150 123 123 66 44 47 42 920 
25716 819 dunkelbraun 25. 7.1910 157 130 128 69 45 51 47 1080 
25718 826 rotbraun 21. 2. 1911 143 122 123 64 43 48 43 950 
-
25720 901 rotbraun 29. 10. 1911 148 123 123 65 42 45 43 900 
3. Mai 1914 G. Bose- Kioma 25722 308 hellbraun 8. 9. 1910 156 127 128 70 46 51 48 1140 
Kioma 
„ 25724 309 hellbraun 14. 9. 1910 160 127 128 69 46 51 48 1120 
25726 310 rotbraun 23. 9.1910 159 129 134 67 46 52 48 1150 
„ 25728 311 dunkelbraun 23. 10.1910 160 131 133 71 47 53 48 1220 
n 25730 312 hellbraun 1. 11. 1910 153 123 124 66 46 53 47 1080 
25732 313 rotbraun 21. 11.1910 151 125 126 66 48 54 49 1100 
25734 314 dunkelbraun 22. 11. 1910 163 132 131 67 44 51 46 1080 
25736 315 dunkelbraun 25.11.1910 162 127 127 68 43 51 46 1100 
25738 316 rotbraun 26. 11. 1910 150 123 125 64 42 49 43 960 
25740 317 rotbraun 2. 12.1910 150 124 124 67 43 48 45 960 
25742 318 dunkelbraun 16. 12. 1910 154 125 125 65 44 50 46 1040 
25744 319 hellbraun 2. 1. 1911 155 125 124 65 41 49 45 940 
25746 320 dunkelbraun 12. 1. 1911 153 127 130 67 43 49 45 1020 
25748 321 dunkelbraun 1. 2.1911 154 129 130 65 43 47 43 960 
» 25750 322 dunkelbraun 20 2.1911 157 123 123 66 44 52 45 1020 
4. Mai 1914 Harald von Samson-Himmel- 25752 Regina 35 dunkelbraun 1904 157 122 124 65 44 48 42 
Warbus stjerna -Warbus 
-
25754 Musa 85 rotbraun 1904 150 120 120 65 43 46 40 
— 
.. 
25756 Alwine 49 rotbraun 1906 154 121 121 65 42 48 42 
-
- -
25758 Emilie 57 rotbraun 1906 152 120 120 62 40 45 42 
— 
25760 Pia 12 rotbraun 20. 9.1907 151 122 122 66 46 50 42 
25762 Livia 24 hellbraun 26. 10.1907 149 121 121 63 45 47 42 — 
- -
25764 Corona 56 rotbraun 1907 150 121 123 64 45 47 42 
— 
- -
25766 Dolores 59 rotbraun 1907 151 124 124 66 45 48 44 
— 
» » 25768 Star 65 rotbraun 1907 147 121 121 65 47 47 44 — 
-
25770 Hilda 67 dunkelbraun 1907 150 120 120 62 40 45 40 — 
-
25772 Mona 80 rotbraun 1907 146 127 125 62 42 48 43 — 
25774 Rosita 112 rotbraun 9. 9. 1907 147 120 121 65 43 47 43 
- • 
25776 Amalie 86 rotbraun 1908 147 122 122 64 47 48 43 
— 
» 
-
25778 Patti 92 braun 1908 147 120 121 63 43 45 43 — 
- -
25780 Nixe 43 dunkelbraun 1909 145 122 122 64 42 47 41 — 
- -
25782 Toni 44 dunkelbraun 1909 156 124 126 66 44 46 44 — 
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Jaan R A Wai- Patti 257 BA 17712 Baron Pahlen Waimel-Dago 25694 
mel-Dago 
Kildegaard import. 66 RA inWai- 25696 — 
a. Füenen mel-Dago 
25698 Max — RAWattel Methusala 363 BA 17652 — , ,  — 
— — R A in Aya 365 R A in Aya Besitzer Aya 25700 — 
Roland B A 241 — 65 B A 5276 — , ,  25702 — 
Max XIX B A 273 
— 
545 B A 3640 
— 
• •  
25704 
— 
Jürgen BA 331 182 B A 9418 25706 — 
Jürgen B A 331 — 526 — cf. II. 106 , ,  25708 — 
Jürgen BA 331 — 212 B A 22158 — 25710 — 
Jens BA 647 
— 
527 cf. II. 107 
• •  • •  
25712 
— 
Roland B A 241 7 B A 6976 25714 — 
Roland BA 241 — 35 B A 3668 — . .  25716 — 
Jens B A 647 — 181 B A 6954 — 25718 — 
Jürgen B A 331 
— 
77 B A 5288 
— 
• >  » •  
25720 
~ 
Joseph B A 383 180 B A 2650 — Besitzer Kioma 25722 — 
Joseph BA 383 213 B A 3592 — 25724 '— 
Oku B A 467 253 B A 9396 — 25726 — 
Oku BA 467 — 190 B A 2664 — 25728 — 
Joseph BA 383 — 199 B A 2668 — 25730 — 
Joseph BA 383 — 248 B A 6832 — 25732 — 
Oku B A 467 — 143 B A 1638 — 25734 — 
Eigel BA 565 — 172 B A 1684 — , ,  25736 — 
Oku BA 467 — 245 B A 6826 — 25738 — 
Eigel BA 565 — 192 B A 3576 — 25740 — 
Eigel BA 565 — 268 BA 13510 — 25742 — 
Eigel BA 565 — 187 B A 2662 — 25744 — 
Eigel BA 565 — 230 B A 3618 — 25746 — 
Oku B A 467 — 236 B A 4532 — , ,  25748 — 
Joseph BA 383 — 217 B A 3600 — 
• •  
25750 
— 
R A R A Besitzer Warbus 25752 
in Warbus in Warbus 
RA .—. i — RA ir 25754 — 
in Warbus in Warbus 
RA — — RA M 25756 — 
in Warbus in Warbus 
RA — RA , ,  25758 — 
in Warbus in Warbus 
Moritz BA 285 — 131 B A 9190 — C. von Samson Uelzen 25760 — 
Hermann BA 123 — Nelles 54 B A 1794 — „ 25762 — 
R A — — R A Besitzer Warbus 25764 — 
in Warbus in Warbus 
RA __ R A 25766 — 
in Warbus in Warbus 
RA . — — R A ,, 25768 — 
in Warbus in Warbus 
R A — — RA , ,  , ,  25770 — 
in Warbus in Warbus 
RA — — R A , ,  , ,  25772 — 
in Warbus in Warbus 
Moritz BA 285 68 BA 9172 — C. von Samson Uelzen 25774 — 
RA — — R A Besitzer Warbus 25776 — 
in Warbus in Warbus 
R A — RA i 1 25778 — 
in Warbus in Warbus 
R A — — R A , ,  25780 — 
in Warbus in Warbus 
R A — — R A 25782 — 
in Warbus in Warbus 
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4. Mai 1914 Harald von Samson-Himmel- 25784 Martha 62 hellbraun 1909 145 122 121 62 40 45 41 
Warbus stjerna-Warbus 
40 46 40 
-
25786 Fortuna 68 rotbraun 1909 147 120 120 62 — 
» 25788 Rosalie 91 hellbraun 1909 155 127 128 66 40 48 43 — 
» 25790 23 rotbraun 1910 147 122 121 66 43 44 43 — 
» 25792 32 hellbraun 1910 141 120 120 63 44 44 42 — 
25794 36 rotbraun 1910 151 128 129 67 45 46 45 — 
n 25796 50 hellbraun 1910 140 122 122 62 41 44 42 — 
« 27859 72 rotbraun 1910 145 121 122 62 41 44 40 — 
». 25800 88 dunkelbraun 1910 142 121 124. 64 43 47 43 — 
« 25802 94 rotbraun 1910 155 121 122 63 40 47 42 — 
tt 25804 106 rotbraun 1910 151 121 121 65 41 45 41 — 
- » 
25806 110 rotbraun 1910 150 124 123 65 42 47 43 — 
6. Mai 1914 E. von Lilienfeld-Perrist 25808 157 hellbraun 20. 10. 1908 149 122 120 65 42 44 41 880 
Perrist 
25810 143 rotbraun 11. 2.1909 146 120 120 63 40 45 44 800 
25812 149 dunkelbraun 23. 9. 1909 151 121 120 63 40 46 44 880 
25814 152 rotbraun 11.10.1909 150 121 122 61 45 46 42 990 
25816 158 rotbraun 11. 2.1910 144 120 121 62 41 45 43 990 
25818 162 rotbraun 5. 9. 1910 151 124 123 67 44 46 44 1090 
25820 160 rotbraun 7. 10 1910 152 128 127 66 42 47 43 940 
„ 25822 159 rotbraun 22. 10.1910 149 122 124 64 44 45 44 900 
-
•' 
25824 163 schwarzbraun 7. 11. 1910 146 
" 
123 125 63 41 46 42 870 
7. Mai 1914 H. v. Glasenapp-Alexandershof 25826 80 rotbraun 22. 4. 1910 151 127 127 65 45 47 44 
Alexandershof 
„ 25828 81 rotbraun 30. 8.1910 149 125 123 65 45 45 43 — 
25830 82 rotbraun 17. 7. 1910 153 129 130 68 46 50 44 — 
25832 83 dunkelbraun 2. 10. 1910 147 127 124 65 41 48 43 — 
25834 84 dunkelbraun 12. 10. 1910 152 130 131 67 45 48 45 — 
25836 85 rotbraun 21. 9. 1910 154 125 126 65 44 50 44 — 
-
25838 86 dunkelbraun 12. 10. 1910 149 123 121 65 42 48 43 — 
7. Mai 1914 E. von Klot-Tilsit 25840 155 rotbraun 3. 9. 1910 156 126 125 66 44 49 44 960 
Tilsit 
25842 157 rotbraun 3. 11. 1909 146 123 121 64 44 49 44 920 
w. Fl. a. Euter 
25844 158 rotbraun 15.10. 1910 147 121 121 64 45 45 42 950 
25846 159 rotbraun, h.Flm. 7. 9. 1910 150 121 121 63 44 48 42 860 
25848 161 dunkelbraun 11. 9.1909 155 126 128 69 48 53 46 1140 
25850 163 dunkelbraun 3. 9. 1910 153 124 124 64 44 50 45 1020 
25852 167 rotbraun 7.10. 1910 149 123 123 62 43 47 41 1000 
25854 168 dunkelbraun 17. 9.1910 151 125 126 64 43 47 43 880 
25856 169 rotbraun 20. 9. 1910 155 124 124 66 42 47 43 870 
25858 170 rotbraun 28. 9. 1910 148 121 122 64 44 48 43 880 
25860 171 dunkelbraun 6. 10. 1910 158 : 126 126 66 46 51 46 1080 
» 25862 172 rotbraun 31. 10. 1910 155 128 129 69 48 51 46 1120 
8 Mai 1914 ß. Loewen-Waiinel 25864 200 rotbraun 1908 156 123 123 68 45 51 47 __ 
Waimel (Werro) 
66 
-
25866 204 hellbraun 1908 156 121 122 43 52 45 — 
25868 217 dunkelbraun, 1908 150 126 127 67 48 49 46 
w. Fl. a. Euter 
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R A RA Besitzer Warbus 25784 
in Warbus in Warbus 
— — RA — • — RA 25786 — 
in Warbus in Warbus 
— — R A — — RA 25788 — 
in Warbus in Warbus 
— — RA — R A 25790 — 
in Warbus in Warbus 
— — RA —„ — RA „ 25792 — 
in Warbus in Warbus 
— — R A — R A 25794 — 
in Warbus in Warbus 
§4 1 — R A — RA 25796 i — 
in Warbus in Warbus i 
— — RA — — RA 25798 — 
in Warbus in Warbus 
— — RA — RA n 25800 — 
in Warbus in Warbus • 
— — R A — R A 25802 i 
in Warbus in Warbus 
— — R A — RA 25804 — 
in Warbus in Warbus 
— — R A — RA 25806 — 
in Warbus in Warbus 
Erik B A 425 — 74 B A 6864 — Besitzer Perrist 25808 — 
Wittig B A 514 L 104 B A 8344 _ G. Bose Kioma 25810 
Thorwald BA 427 — 90 B A 6898 — Besitzer Perrist 25812 — 
Thorwald B A 427 — 33 B A 6902 — 25814 — 
Thorwald B A 427 — 102 B A 8340 — 25816 — 
Thorwald BA 427 — 76 B A 8332 — 25818 — 
Baidur — cf. II. 108 83 B A 6886 25820 — 
Thorwald B A 427 — 71 B A 8330 25822 — 
Baidur cf. II 108 115 BA 18200 
— 
» 25824 — 
Sintram B A 563 — 30 BA 13558 — Besitzer Alexandershof 25826 — 
Erik BA 569 __ 2 B A 8368 _ 25828 
Erik B A 569 — 73 B A 8362 25830 — 
Erik B A 569 — 7 B A 8376 — 25832 
Erik B A 569 — 5 B A 8374 — 25834 — 
Sintram BA 563 — 35 B A 13566 — 25836 — 
Nestor BA 911 
— 
4 B A 8372 
— 
25838 
— 
Gunnar BA 387 — 19 B A 1570 — Besitzer Tilsit 25840 — 
Konsul BA 233 
— 
11 B A 64 
— .. 
25842 
— 
Jens B A 647 117 B A 9382 25844 
Peter B A 629 ' — 105 B A 9364 — „ 25846 — 
Lass BA 463 — 126 BA 11142 — 25848 — 
Gunnar BA 387 — 67 B A 3562 — It 25850 — 
Gunnar B A 387 — 68 B A 1558 — 25852 — 
Peter BA 629 — 24 B A 1560 — 25854 — 
Peter BA 629 — 78 B A 3526 — 25856 — 
Gunnar BA 387 — 76 B A 3556 — 25858 — 
Peter B A 629 i — 25 B A 1564 — 25860 — 
Lass BA 463 f — 11 B A 64 — 
" -
25862 
— 
R A RA Hääl Raigla 25864 
in Raigla in Raigla 
— R A — — R A 25866 
in Raigla in Raigla 
— RA — — R A „ 25868 
in Raigla in Raigla 
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Waimel (Werro) B. Loewen-Waimel 25870 244 hellbraun 1908 152 121 123 65 45 48 44 
8. Mai 1914 
1908 125 46 49 44 25872 248 dunkelbraun 151 125 65 
25874 1 hellbraun 1908 148 120 120 67 44 46 44 — 
25876 40 rotbraun 1908 148 121 124 65 43 48 44 — 
25878 42 hellbraun 1908 147 121 123 66 45 51 47 — 
25880 43 rotbraun 1908 153 124 124 68 42 49 44 -
25882 8 rotbraun 1908 150 121 122 67 46 51 45 — 
25884 94 rotbraun 1908 158 124 126 67 47 51 45 — 
25886 215 rotbraun, 1908 155 123 123 67 42 49 43 — 
w.FI. a. L.u.E. 
127 69 53 45 25888 226 hellbraun. 16. 10. 1908 160 127 46 — 
w. Flötzm. 
125 50 43 25890 228 hellbraun 11. 11. 1908 156 123 66 44 — 
25892 230 rotbraun 10 11.1908 152 127 128 67 43 50 43 — 
25894 231 hellbraun, 29. 11.1908 154 124 124 66 44 49 42 — 
w. Fl. a. Leibe 
126 44 25896 232 rotbraun 4. 9.1908 150 126 67 44 48 — 
25898 233 rotbraun 10. 8.1908 159 125 J26 67 44 50 44 — 
25900 234 rotbraun 21.10.1908 150 126 128 65 46 49 43 — 
25902 16 rotbraun 16. 8.1909 151 128 126 68 45 49 42 — 
25904 18 rotbraun 1909 147 121 123 68 46 49 44 — 
25906 25 rotbraun 1909 160 127 128 68 46 52 47 — 
25908 27 dunkelbraun 21. 8.1909 162 134 135 73 49 55 46 — 
25910 29 rotbraun, 1. 8.1909 156 125 126 67 45 50 44 — 
w. Fl. a. Euter 
126 44 25912 32 rotbraun 14. 8. 1909 154 126 66 43 51 — 
25914 47 rotbraun, 30 12. 1909 150 124 126 66 46 52 44 — 
w. Fl. a. d. Br. 
128 43 25916 58 rotbraun 25. 9. 1909 152 126 68 47 51 — 
w. Fl. a. Euter 
122 42 25918 62 rotbraun 12. 10. 1909 148 122 65 41 45 — 
w.FI. a. Euter, 
Leibe u. Brust 
121 43 25920 73 rotbraun 5. 10. 1909 145 120 63 46 48 — 
25922 76 rotbraun, 1909 158 122 122 67 45 52 45 — 
w. Fl. a. Euter 
124 45 25924 78 dunkelbraun" 1.10. 1909 150 124 66 43 49 — 
25926 84 rotbraun 1. 8. 1909 151 123 123 64 44 48 45 — 
25928 92 hellbraun 17. 10. 1909 148 124 124 66 42 47 42 — 
25930 114 rotbraun 1909 153 125 125 70 45 52 45 — 
25932 120 rotbraun 4. 11. 1909 151 124 126 66 45 51 44 — 
25934 125 rotbraun 5.10. 1909 150 124 124 65 45 50 45 — 
25936 165 rotbraun 12. 10. 1909 148 122 123 64 44 49 43 
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R A RA Hääl Raigla 25870 
in Raigla in Raigla 
25872 
— — RA — — RA „ , ,  — 
in Raigla in Raigla 
25874 
— — RA — — RA Besitzer Waimel — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 43 — RA , ,  25876 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A — — R A ,, 25878 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 74 — R A ,, 25880 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A 88 RA 25882 ) 
in Waimel in Waimel } Zwillinge 
— — R A 88 — RA ,, 25884 J 
in Waimel in Waimel 
— — R A 12 RA ,, 25886 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 69 _ RA 25888 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 190 — RA ,, 25890 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 155 — RA 25892 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A 177 B A 13684 — „ 25894 — 
in Waimel 
— — RA 22 — R A 25896 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A 67 — RA 25898 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A 58 — RA 25900 — 
in Waimel in Waimel 
Karl — R A 15 B A 13658 — 25902 — 
in Waimel 
— — R A — — RA „ 25904 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A — — R A 25906 — 
in Waimel in Waimel 
Autor — R A 14 — RA 25908 — 
in Waimel in Waimel 
Bruno — R A 32 — RA 25910 — 
in Waimel in Waimel 
Karl — R A 21 — RA ,, 25912 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 178 — RA ,, r| 25914 — 
in Waimel in Waimel 
Leo — RA 96 B A 13646 — 25916 
in Waimel 
Leo — R A 72 — RA , ,  , ,  25918 — 
in Waimel in Waimel 
_ R A 8 RA 25920 
in Waimel in Waimel 
— R A — — RA H. v. Hansen Planhof 25922 — 
in Planhof in Planhof 
Leo — R A 44 B A 13626 — Besitzer Waimel 25924 — 
in Waimel 
Bruno — RA 77 — R A „ „ 25926 — 
in Waimel in Waimel 
Karl — RA 104 B A 13616 — f, 25828 — 
in Waimel 
— R A — — R A ., , ,  25930 — 
in Waimel in Waimel 
Omen _p. RA 24 — R A , ,, 25932 — 
in Waimel in Waimel 
Karl RA 61 — R A 25934 — 
in Waimel in Waimel 
Omen — R A 28 — R A , ,  25936 — 
in Waimel in Waimel 
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Frau E. von Pistohlkors-
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25938 221 rotbraun 14. 8.1909 162 127 127 66 44 53 45 
25940 153 hellbraun 1909 152 121 121 66 44 51 43 
25942 160 rotbraun 1909 156 12^ 
i • 
127 67 47 51 46 
25944 10 hellbraun 29. 11.1910 151 125 125 62 45 48 41 
25946 17 rotbraun, 3. 8. 1910 147 123 124 66 45 50 47 
hell. Flötzm. 
46 48 46 25948 I 24 dunkelbraun 21. 7. 1910 151 120 124 66 
25950 48 rotbraun 23. 10. 1910 149 126 127 63 43 48 42 
25952 ! 63 dunkelbraun, 19. 6. 1910 150 125 128 67 44 49 44 
w. Fl. a. Leibe 
u. Brust 
25954 64 rotbraun 19. 11. 1910 157 122 125 67 45 51 44 
25956 75 rotbraun 31. 8.1910 149 121 121 62 40 48 43 
25958 105 dunkelbraun 9. 8. 1910 142 122 123 66 44 46 44 
25960 111 rotbraun 26. 9.1910 148 122 123 64 42 47 43 
25962 118 rotbraun 23. 8. 1910 151 125 126 64 43 49 46 
25964 148 rotbraun 5. 1. 1910 148 124 124 65 48 50 44 
25966 151 dunkelbraun, 21. 1.1910 156 123 126 64 47 52 47 
buntes Euter 
25968 240 hellbraun 24. 12.1910 148 121 124 64 49 50 45 
25970 239 hellbraun, 25. 11. 1910 147 122 124 66 45 45 42 
w. Fl. a. Euter 
u. a. Leibe 
25972 Haby 357 rotbraun, 6. 4.1911 155 123 123 65 45 46 45 
w.a.E.u.Bauch 
25974 Hetty 356 rotbraun 6. 3. 1911 157 128 128 65 45 48 45 
25976 Hertha 347 rotbraun, 8. 8.1911 155 127 127 67 50 50 50 
weiss a. Euter 
25978 Hedwig 348 rotbraun 19. 8. 1910 157 128 128 66 48 48 48 
25980 Hexe 355 rotbraun 25. 2. 1911 150 122 124 67 46 46 46 
25982 Hanna 349 rotbraun, 16. 9. 1910 162 131 131 69 51 51 51 
weiss a. Euter 
25984 Agathe 8 rotbraun 27. 12. 1907 157 122 122 65 47 48 47 
25986 Agnes 12 rotbraun 2. 2. 1907 157 123 123 68 47 50 47 
25988 Alfa 13 rotbraun, 16. 3. 1908 147 121 121 64 45 47 45 
weiss a. Euter 
25990 Afrika 15 rot 15. 11. 1907 150 122 122 65 47 48 47 
25992 Amerika 19 rotbraun 12. 9. 1907 153 124 124 67 47 49 47 
25994 Matilde 86 rotbraun 1905 160 128 128 72 48 50 48 
25996 Comtesse 66 rotbraun 1904 158 123 123 67 47 47 47 
25998 Milda 72 rotbraun, 1903 170 133 133 73 53 53 53 
weiss a. Euter 
26000 Silit 96 rotbraun 1905 158 123 123 70 49 49 49 
26002 Jula 108 rotbraun 1905 160 130 130 68 47 49 47 
26004 Dania 152 rotbraun, 1902 160 125 125 69 50 50 50 
weiss a. Euter 
26006 Britta 179 rotbraun 27. 5. 1910 155 125 127 65 47 47 47 
26008 Bia 180 rotbraun 4. 8. 1910 157 130 132 67 49 50 49 
26010 Bassa 182 rotbraun 5. 5. 1910 150 130 132 67 47 49 47 
26012 Ceder 195 rotbraun 8. 10.1911 148 124 124 65 45 45 45 
26014 Bona 181 rotbraun, 9. 10. 1910 156 129 131 72 50 52 50 
weiss a. Euter 
26016 Brünette 10 rotbraun 1901 160 125 125 70 47 50 47 
Körpermasse inj®: 
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beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters c 
Abstam­ Abstam­ :0 
mung mung 
f _ R A I i i  R A Besitzer Waimel 25938 
j in Waimel in Waimel 
— RA — RA H. v. Hansen Planhof 25940 — 
in Planhof in Planhof 
— — — R A „ |f 25942 — 
in Planhof 
Boy BA 917 — 214 B A 13676 — Besitzer Waimel 25944 — 
Togo BA 407 — 140 — RA 25946 — 
in Waimel 
Togo BA 407 — 121 B A 13660 25948 Erworbene weisse Punkte 
über den ganzen Körper 
Karl — R A 68 B A 13650 — n „ 25950 — 
in Waimel 
Boy B A 917 
— 
195 B A 13678 
— 
•• 
25952 
— 
Boy BA 917 50 R A 25954 
in Waimel 
John — R A 83 — — „ 25956 — 
in Waimel 
Drusus BA 919 78 — R A 25958 — 
in Waimel 
Karl — R A 69 R A 25960 — 
in Waimel in Waimel 
Karl — R A 12 — R A „ 25962 — 
in Waimel In Waimel 
Omen — R A 75 B A 13612 — 25964 — 
in Waimel 
— — R A 35 — R A tt 25966 — 
in Waimel in Waimel 
— — R A 100 — R A 25968 — 
in Waimel in Waimel 
— — RA 159 — R A 25970 — 
in Waimel in Waimel 
Thomas BA 375 — Cornelia 271 BA 9022 
— 
Besitzer Loddiger 25972 
— 
Thomas BA 375 Carmen 269 B A 12802 25974 — 
Mars B A 127 
— 
Roda 137 BA 2088 
— 
25976 
— 
Thomas BA 375 Senta 153 BA 2096 25978 — 
Thomas B A 375 — Regula 132 BA 2086 — 25980 — 
Thomas B A 375 
— 
Raute 143 BA 2092 
— 
» 25982 — 
Hans 11 BA 485 — Yankee 334 BA 7570 — Baron H. von Stael Alt-Salis 25984 — 
Rabold BA 477 Quirina 234 BA 7462 — „ 25986 — 
Jakob B A 481 
— 
Xerantheme323 BA 7550 
— » 25988 — 
Joseph BA 479 Thusnelda 269 BA 7492 — „ 25990 — 
Hans I — cf. II. 109 Unstrud 299 BA 7516 — „ 25992 — 
— — — Besitzer Koltzen 25994 Eltern R A in Koltzen 
_ — — n „ 25996 
— 
— — — 
— 
— » •> 25998 
26000 
— — „ 26002 
— 
— 
- — 
— 
— 
26004 
• 
Cristafer BA 721 Milda 72 B A 25998 — 26006 — 
Cristafer BA 721 — 84 — R A „ 26008 — 
in Koltzen 
Hans — imp.Fünen 33 — R A „ 26010 — 
in Koltzen 
Flock B A 1691 — 71 B A 10422 — „ 26012 — 
Cristafer BA 721 — 142 — R A „ 26014 — 
in Koltzen 
— — — — — — 
26016 Eltern RA in Koltzen 
8 
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1 Juni 1914 Landrat H. Baron Rosen- 26018 Tua 62 rotbraun 26. 10. 1907 158 128 128 64 47 49 47 
Sehloss- Sebloss-Gross-Roop 
Gross-Roop 
26020 Hilda 121 rotbraun 21. 5. 1910 149 122 122 62 44 46 44 — 
26022 Aurora 134 rotbraun 16. 6 1911 152 125 126 65 46 47 46 — 
-
26024 Jrma 135 rotbraun 10. 7.1911 150 122 123 65 45 47 45 — 
26026 Selma 73 rotbraun 3. 9. 1908 160 123 125 64 46 48 46 — 
„ 26028 Clea 131 rotbraun 7. 10. 1910 158 126 126 64 46 48 46 — 
-
26030 Marie 67 rotbraun 25. 7. 1908 153 125 125 64 45 47 45 — 
26032 Anette 70 rotbraun 7. 8. 1908 152 127 127 63 45 47 45 — 
- -
26034 Sara 143 rotbraun 5 8.1911 149 125 126 63 45 45 45 — 
» 
-
26036 Elga 142 rotbraun 29. 7 1911 150 122 122 64 45 45 45 -
- -
26038 Alide 69 rotbraun 27. 7.1908 158 124 124 67 45 46 45 
— 
- -
26040 Frou Frou 128 rotbraun 10. 5. 1910 158 125 125 65 45 47 45 — 
22. Juni 1914 A. von Pauder-Rouueburs:- 26042 Drift 36 hellbraun 1909 143 123 125 67 46 48 43 100C 
Ronnebnrg:- Nenbof 
Nenbof 
- -
26044 Dea 50 hellbraun 1909 148 122 122 64 44 48 43 78C 
-
» 26046 Erle 35 dunkelbraun 18. 2. 1911 151 127 132 67 45 48 45 93C 
2. Juni 1914 R. von Prietz-Brinkenhof 26048 Adda 105 rotbraun 30. 9 1908 149 129 128 67 45 51 44 
Briukenliof 
-
-
26050 Alma 103 dunkelbraun 20. 12. 1908 147 123 121 67 43 48 43 
— 
26052 Asparia 101 rotbraun, 6. 10. 1909 154 131 133 67 46 51 46 
w. Fl. a. Euter 
26054 Aurora 104 rotbraun 11.10.1909 148 127 129 64 40 47 43 — 
-
26056 Beta 107 braun 19. 10. 1910 150 128 129 63 41 45 43 
— 
- • 
26058 Bella 106 rotbraun 17. 3. 1911 150 123 125 63 45 47 43 
— 
3. Juni 1914 Y. von Sivers-Gottbanlsberg- 26060 Selma 34 rotbraun 15. 6. 1904 148 121 121 65 48 48 44 
Gottbardsberg 
-
26062 Fama 74 rotbraun 1. 11. 1907 142 121 121 64 48 50 46 
— 
-
» 26064 Marie 75 rotbraun 20. 4. 1908 160 122 121 66 42 48 43 
— 
26066 Paipala 108 rotbraun 29. 11.1908 145 121 122 65 41 48 44 
— 
26068 Luise 110 rotbraun 24. 12. 1908 147 120 121 65 44 43 43 
— 
26070 Wilma 113 rotbraun, 7. 12. 1908 151 126 125 67 44 48 45 
w. Fl. a. Euter 
„ 26072 Austra 117 rotbraun, 13. 12. 1908 148 121 120 64 41 47 43 — 
w. Fl. a. Brust 
26074 Palme 112 rotbraun, 1. 1. 1909 152 120 122 66 46 50 45 — 
w. Fl. a. Leibe 
-
-
26076 Krimene 115 rotbraun 23. 2. 1909 153 120 122 68 45 53 47 
— 
- -
26078 Eine 111 schwarzbraun 23. 10. 1909 143 120 121 62 44 48 45 
— 
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Abstam­ Abstam­ :0 
mung mung 
Track BA 355 
— 
Nelke 
— 
cf. II 110 M. v. Sivers Autzem 26018 — 
Peter BA 817 Dora 47 B A 18922 Besitzer Gross-Roop 26020 
MazeppaUllerslev BA 761 
— Tolo 2 BA 6222 — W. v. Blanckenhagen Drobbusch 26022 — 
Mazeppa Hov- BA 815 — Timpa 63 BA 6226 — , ,  26024 — 
haven III 
Feldmarschall — cf. II. 111 Lora 28 B A 18916 Besitzer Gross-Roop 26026 — 
Peter B A 817 — Gella cf. II. 112 26028 — 
Feldmarschall — cf. II. 111 Penja __ R A 
Autzem 26030 — 
Feldmarschall — — Ritta RA 
Raiskurr. 26032 — 
Mazeppa Hov- BA 815 — Urde 78 BA 9814 — W. v. Blanckenhagen Drobbusch 26034 — 
haven III 
Mazeppa Hov- B A 815 — Tala 35 BA 6224 — JJ 26036 — 
haven III 
Feldmarschall — cf. II. 111 Malle R A Besitzer Schl.Gr.-Roop 26038 — 
Autzem 
Peter BA 817 
— 
Rebecka 16 B A 18914 
— 
-
» 26040 — 
RA R A N. von Pander Ronneburg- 26042 
in Ronne­ in Ronne­ Neuhof 
burg- burg 
Neuhof Neuhof 
— R A — — RA „ 26044 — 
in Ronne­ in Ronne­
burg- burg 
Neuhof Neuhof 
— R A in Wasa 7 BA 15508 — Besitzer „ 26046 — 
Drobbusch 
Prinz cf. II. 113 Justine R A in V. von Sivers Gotthardsberg 26048 
Gotthards­
berg 
26050 Prinz ,— cf. II. 113 Jule II 43 BA 9114 » - » 
— — 
in Angeln Olympiade 263 BA 10040 
— 
J. Braun Braunsberg 26052 im Mutterleibe imp. 
in Fünen Olyma 264 BA 10042 W 26054 n 
Wieland BA 625 — Grethe 84 B A 15522 A. Bandau Schloss- 26056 — 
Ronneburg 
Hermann II BA 623 — Mathilde 14 — R A in V. von Sivers Gotthardsberg 26058 — 
Gotthards­
berg 
Gustav cf. II. 114 Lucy 84 _ RA Gott­ Besitzer Gotthardsberg 26060 
hardsberg 
Titus R A aus Anna 3 — cf. II. 115 „ 26062 — 
Poickern 
Titus R A aus 46 — R A Gott­ „ 26064 — 
Poickern hardsberg 
Prinz cf. II. 113 44 — R A Gott­ „ 26066 — 
hardsberg 
Titus R A aus 97 — R A Gott­ „ 26068 — 
Poickern hardsberg 
Titus R A aus Christine 5 B A 9104 — „ 26070 — 
Poickern 
Titus R A aus Lulla 47 BA 16574 — „ 26072 — 
Poickern 
Prinz 
— 
cf. II. 113 Bella 59 BA 11734 — « » 26074 
Titus R A aus 48 R A Gott­ 26076 
Poickern hardsberg 
Hermann II B A 623 Anna 3 cf. II. 115 » 
-
26078 
— 
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3. Juni 1914 Y. von Sivers-Gotthardsberg 26080 Thekla 116 rotbraun, 20.10.1909 149 123 125 65 44 50 45 
Gotthardsberg w. Fl. a. Euter 
45 48 44 26082 Hortense 114 rotbraun 7. 11. 1909 150 123 125 64 
26084 Livia 119 rotbraun 4. 11.1909 147 121 121 64 42 46 43 
26086 Linda 124 rotbraun 2. 6.1910 143 122 122 63 45 46 42 
26088 Clara 120 rotbraun 6. 10.1910 147 125 125 67 43 48 43 ' 
26090 Jette 128 rotbraun, 27. 12. 1910 142 121 121 61 42 44 42 — 
w. Fl. a. Euter 
4. Juni 1914 Graf S. D. Sheremetjew 26092 Nadina 38 rotbraun 1. 8. 1909 148 123 126 66 48 50 43 
Neu-Pebalg 
46 52 26094 Nora 39 rotbraun 13. 8. 1909 163 131 132 70 46 
26096 Afra 40 dunkelbraun 15. 9. 1909 157 127 128 68 46 53 46 
26098 Nara 41 rotbraun 16. 9. 1909 156 128 127 70 44 51 45 
- -
26100 Vera 43 rotbraun 8. 10. 1910 150 125 125 66 47 49 44 
— 
„ „ 26102 Silva 44 rotbraun 24. 10. 1910 151 126 127 66 47 52 45 — 
» „ 26104 Venta 45 rotbraun 29.10.1910 153 125 127 67 46 52 47 — 
n H 26106 Vaira 46 rotbraun 29. 10. 1910 163 131 132 70 50 50 45 — 
n „ 26108 Uga 47 braun 12. 12. 1910 150 125 126 66 45 50 41 — 
» 26110 Irena 49 rotbraun 15. 1. 1911 147 126 128 68 44 49 44 — 
» 26112 Rota 51 rotbraun 8. 2. 1911 147 125 128 66 48 48 45 
w. Fl. a. Euter 
4. Juni 1914 E. v. Wenzlawowicz-Serinus. 26114 Cora 6 rotbraun 1907 143 120 120 62 43 48 41 
Sermus 
-
26116 Daile 21 rotbraun 1908 147 121 124 62 41 47 42 
—* 
6. Juni 1914 y. v. Transehe-Roseueck-Alt- 26118 Nanny 28 hellbraun 145 120 120 67 41 46 41 
Neu-Wrangels- Wrangelshof. 
hof 
n 26120 Roma 4 hellbraun — 156 126 126 68 46 49 43 
w. Fl. a. Euter 
-
» 26122 Lisa 52 dunkelbraun 
— 
161 122 125 68 45 50 43 
— 
» 26124 Alide 35 rotbraun 
— 
153 130 129 72 45 51 46 
— 
» 26126 Selma 50 hellbraun — 147 124 124 67 43 48 44 — 
» 
-
26128 Victoria 24 dunkelbraun 
— 
161 127 128 71 45 51 46 — 
26130 Angelika 20 rotbraun 142 124 124 66 45 47 43 _ 
w. Fl. a. Euter 
ff 
-
26132 Clara 11 dunkelbraun 
— 
156 128 131 68 45 53 45 — 
» 26134 Wilma 8 gelbbraun — 152 126 125 68 46 52 45 -
- * 
26136 Emma 48 rotbraun 
— 
153 123 124 70 50 50 45 
— 
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Hermann II BA 623 Mila 6 B A 11730 Besitzer Gotthardsberg 26080 — 
Prinz — cf. II. 113 62 R A Gott­ 26082 — 
Hermann II 
hardsberg 
BA 623 — Paula 51 B A 9108 — n 26084 — 
Hermann II BA 623 — Amanda 11 BA 9110 26086 — 
Hermann II B A 623 — Paula 51 B A 9108 26088 — 
Hermann II B A 623 — 81 _ RA Gott­ „ 26090 — 
hardsberg 
Pan 
— 
cf. II. 116 Juno 13 BA 16598 — Besitzer Neu-Pebalg 26092 — 
Pan cf. II. 116 Karmen 10 B A 16608 26094 — 
Pan — cf. II. 116 Aloe 1 B A 16586 — „ 26096 — 
Pan — cf. II. 116 Areka 18 BA 16630 — n 26098 — 
Kuban — R A Neu- Iris 23 BA 16622 — 26100 — 
Pebalg 
Kuban RA Neu- Syra 22 BA 16620 — 26102 — 
Pebalg 
Kuban — R A Neu- Aloe 1 B A 16586 — ,, 26104 — 
Pebalg 
Kuban — RA Neu- Areka 18 BA 16630 — 26106 — 
Pebalg 
Kuban — RA Neu- Atu 19 BA 16614 — 26108 — 
Pebalg 
Kuban — RA Neu- Leda 20 BA 16616 — 26110 — 
Pebalg 
Kuban — R A Neu- Aida 15 BA 16610 — »» ,, 26112 — 
Pebalg 
Peter R A aus Bette R A E. v Wenzlawowicz Sermus 26114 
Hoppen­ in Sermus 
hof 
Peter R A aus Kronala 4 BA 18582 — n 26116 — 
Hoppen­ & 
hof 
R A in Neu R A in Neu N. v. Transehe Neu- 26118 
Wrangels- Wrangels- Wrangelshof 
hof hof 
— — RA in Neu — _L R A in Neu 26120 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— RA in Neu — — R A in Neu 26122 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— RA in Neu — — RA injNeu 26124 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
RA in Neu — — RA in Neu 26126 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
R A in Neu — — RA in Neu 26128 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
RA in Neu — — RA in Neu 26130 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
R A in Neu — — R A in Neu 26132 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
RA in Neu — — RA in Neu 26134 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
RA in Neu — — RA in Neu 26136 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
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6. Juni 1914 V. v. Transehe-Roseneck-Alt- 26138 Veronika 34 hellbraun 147 127 126 65 42 51 45 
Neu-Wrangels-
hof 
AVrangelskof 
26140 Frieda 46 rotbraun — 150 125 127 65 44 51 44 — 
* 
26142 Ida 45 gelbbraun — 150 125 125 68 42 49 42 — 
- -
26144 Arma 3 rotbraun 152 127 128 66 45 50 43 — 
•> 26146 Juno 51 dunkelbraun — 151 122 122 69 46 50 45 — 
- * 
26148 Dora 47 rotbraun 
— 
156 126 128 67 50 51 44 — 
-
26150 Vally 29 rotbraun 
— 
154 126 127 67 42 48 44 — 
-
26152 Anita 30 gelbbraun — 157 129 130 72 45 52 48 — 
* 
26154 Xantippe 9 rotbraun 
— 
150 129 130 69 47 53 45 — 
-
»• 
26156 Jara 10 rotbraun 
— 
156 131 133 71 49 52 48 — 
» 
26158 Amalie 40 rotbraun 
— 
147 124 126 64 43 50 45 — 
» 
-
26160 Diana rotbraun 
— 
143 123 126 63 42 45 44 — 
* * 
26162 Xana 23 gelbbraun 
— 
151 127 127 69 45 50 45 — 
26164 Jasa 19 rotbraun 148 128 130 67 44 50 44 _ 
w.Fl.a.E.u.L. 
-
» 
26166 Jata 41 rotbraun 
— 
144 125 126 65 45 50 43 — 
» -
26168 Valesca 31 gelbbraun 
— 
143 122 122 65 43 47 42 
— 
9. Juni 1914 H. von Bötticher-Kussen. 26170 Elsa 37 rotbraun 3. 4. 1908 152 124 125 65 43 50 44 
Knssen 
V  
26172 Esther 41 rotbraun 2. 5 1908 148 120 120 64 49 53 41 
— 
26174 Emilie 44 dunkelbraun 4. 4. 1908 145 122 122 67 43 48 44 
26176 Elwa 47 dunkelbraun 4. 2. 1908 149 122 123 63 43 47 41 — 
i )  26178 Austra 53 rotbraun 1910 155 125 127 67 47 54 46 — 
26180 Alfa 54 rotbraun 1910 152 128 129 67 43 50 45 
— 
» 
26182 Adalin 56 rotbraun 20. 3. 1910 153 125 125 67 45 53 46 
— 
,, 26184 Dola 67 rotbraun 1911 148 125 126 64 43 47 43 — 
26186 Bolla 62 rotbraun 1911 150 127 129 66 43 50 44 
— 
-
* 
26188 Bella 64 rotbraun 1911 153 125 126 65 43 50 44 
— 
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die Körung die Körung Geburtsort £ Bemerkungen 
Körnummer beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters c 
Abstam­ Abstam­ 1— ••o 
mung mung 
R A in Neu RA in Neu N. v. Transehe Neu- 26138 
Wrangels- Wrangels- Wrangelshof 
hof hof 
— — R A in Neu — RA in Neu 26140 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — R A in Neu 26142 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — RA in Neu — — R A in Neu 26144 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — R A in Neu „ 26146 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — RA in Neu n 26148 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — RA in Neu ii 26150 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
! — I 
— R A in Neu — — RA in Neu „ 26152 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — RA in Neu — — R r in Neu „ 26154 — 
Wrangels- W angels-
hof hof 
— — R A in Neu — — R A in Neu n 26156 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— 
«,— R A in Neu — — RA in Neu „ 26158 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — RA in Neu — — Wrangels- 26160 — 
Wrangels- R A in Neu 
hof hof 
—g 
— R A in Neu — — RA in Neu 26162 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — RA in Neu 26164 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — RA in Neu M 26166 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
— — R A in Neu — — RA in Neu 26168 — 
Wrangels- Wrangels-
hof hof 
H. Nissen. Harkmoor- 26170 imp. aus Angeln 
Angeln d. Iversen 
— — — — — H. Nissen. Harkmoor- 26172 imp. aus Angeln 
Angeln d. Iversen 
— — — — — L. Schwaenness Munkbrarup 26174 n 
— — — — Björnson Oxbull 26176 
— in Angeln — — RA G. v. Sengbusch Küssen 26178 import. im Mutterleibe 
in Küssen 
in Angeln — — R A G. v. Sengbusch 26180 n 
in Küssen 
Oku R A in 140 — R A in v. Wulf Schloss- 26182 
Sess- Sess- Sesswegen 
wegen wegen 
Peter — imp. — — R A G. v. Sengbusch Küssen 26184 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter — imp. — — R A „ 26186 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter imp. — — R A „ 26188 — 
aus Angeln in Küssen 
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9. Juni 1914 H. von Bötticher-Kussen 26190 Bone 65 rotbraun 13. 1.1911 151 124 127 65 42 49 44 
Küssen 
- -
26192 Betha 63 rotbraun 27. 2.1911 157 128 129 68 44 51 45 — 
» 26194 Briita 58 rotbraun 1911 155 128 129 67 45 51 46 — 
26196 Beda 59 dunkelbraun 1911 152 128 131 68 47 51 46 — 
26198 Blomma 61 rotbraun 1911 151 127 127 65 42 48 43 — 
» 
-
26200 Blenda 60 rotbraun 1911 150 126 128 67 45 49 44 — 
9. Juni 1914 Oberförster J. Staack. 26202 2 rotbraun 163 126 128 67 44 51 44 
Schlossberg hell. Flötzmaul 
(Martzen) 
26204 16 dunkelbraun 
— 
157 126 128 68 43 50 44 
— 
26206 20 dunkelbraun 
— 
158 129 130 67 42 48 46 
— 
» 26208 58 rotbraun — 151 122 124 64 44 47 44 — 
-
26210 71 dunkelbraun 
— 
163 129 128 69 45 51 45 — 
26212 222 rotbraun 
— 
155 125 126 70 45 50 44 
— 
» 26214 244 rotbraun — 157 128 130 67 45 50 43 — 
26216 277 dunkelbraun 
— 
154 125 128 67 44 49 45 
-
-
« 26218 187 hellbraun — 149 127 127 67 43 46 42 — 
9. Juni 1914 A. v. Briimuier-Alt-Kalzenau. 26220 1 rotbraun 1909 144 122 126 65 47 49 42 
Alt-Kalzenan w.FI. a.E.u.L. 
-
26222 34 rotbraun 1909 164 127 127 68 47 52 46 
— 
26224 50 rotbraun 27. 1.1909 155 125 127 65 45 48 44 
w. Fl. a. Euter 
26226 51 rotbraun 1. 1. 1909 146 120 121 64 45 46 41 — 
26228 52 rotbraun 6. 2. 1909 148 125 125 65 46 49 43 — 
26230 53 rotbraun 24. 1.1909 150 123 125 63 44 47 43 — 
26232 54 rotbraun 25. 1. 1909 150 122 124 67 45 47 42 — 
26234 55 rotbraun 7. 2. 1909 155 124 124 67 46 48 41 — 
26236 56 rotbraun 4. 1. 1909 144 124 124 65 45 50 43 — 
26238 61 rotbraun 12. 2. 1911 156 130 131 68 44 49 44 — 
26240 62 rotbraun 3. 7.1911 157 127 128 64 43 47 44 — 
26242 63 dunkelbraun 3. 1. 1911 151 125 127 67 44 48 43 — 
weiss. Euter 
26244 64 rotbraun 3. 3.1911 156 130 132 68 44 46 44 — 
-
26246 65 rotbraun 4 9. 1911 149 120 120 62 42 44 40 
10. Juni 1914 Fran A. v. Transehe-Roseneck- 26248 54 dunkelbraun 1900 153 126 129 66 43 49 45 
Oliselsliof Ohselshof. 
26250 52 dunkelbraun 1900 147 124 124 66 42 45 41 — 
« 
26252 84 dunkelbraun 1904 155 124 125 60 45 49 43 — 
26254 91 rotbraun 1904 152 125 127 65 45 50 44 
w. Fl. a. Euter 
-
26256 92 rotbraun 1904 151 124 124 65 42 47 43 
— 
26258 87 dunkelbraun 12. 1. 1905 154 127 133 70 47 51 46 
-
-
26260 94 rotbraun 20. 3. 1905 153 125 126 68 43 51 44 
i 
— 
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Peter imp. RA G. v. Sengbusch Küssen 26190 
aus Angeln in Küssen 
Peter 
— imp. — — R A n „ 26192 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter 
— imp. — — RA n „ 26194 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter 
— imp. — — RA 26196 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter — imp. — — RA 26198 — 
aus Angeln in Küssen 
Peter 
— imp. — — R A »; 26200 — 
aus Angeln in Küssen 
_ RA R A E. Baronin Maydell Martzen 26202 
in Martzen in Martzen 
1 RA R A | 26204 — 
in Martzen in Martzen 
— — R A — — RA 26206 — 
in Martzen in Martzen 
— — RA — —. RA „ 26208 — 
in Martzen in Martzen 
— — RA — — R A „ „ 26210 — 
in Martzen in Martzen 
— 
— RA — — R A „ 26212 — 
in Martzen in Martzen 
— — RA — — R A „ ff 26214 — 
in Martzen in Martzen 
— — R A — — R A 26216 — 
in Martzen in Martzen 
— — RA — — R A „ 26218 — 
in Martzen in Martzen 
RA R A M. v. Brümmer Odensee 26220 
in Odensee in Odensee 
— — RA — — RA E. Baronin Maydell Martzen 26222 — 
in Martzen in Martzen 
— — in Angeln — — in Angeln — Angeln 26224 imp. aus Angeln 
d. Rasch 
— — in Angeln — — in Angeln — 26226 „ 
— — in Angeln — — in Angeln — 2ö228 N 
— — in Angeln — — in Angeln — „ 26230 
— — in Angeln — — in Angeln — 26232 „ 
— — in Angeln — — in Angeln — 26234 „ 
— — in Angeln — — in Angeln — ff 26236 ft 
65 — cf. II. 54 Faba 100 B A 9988 — E. Baronin Maydell Martzen 26238 
Björn Stokkebro II BA 541 — Dorothea 191 B A 9962 — 26240 
65 
— 
cf. II. 54 Ulrike 143 B A 9876 — * 26242 
Quaestor B A 503 Qualle 4 B A 9062 — M. v. Kreusch Saussen 26244 
67 — RA Eleonore 180 B A 9986 — E. Baronin Maydell Martzen 26246 — 
in Martzen 1 
R A R A W. Baron Maydell Martzen 26248 
in Martzen in Martzen 
RA — — R A ff 26250 
in Martzen in Martzen 
Prinz R A aus 28 — R A aus A. v. Transehe Ohselshof 26252 
Saussen Martzen 
R A in — — R A in Besitzer 26254 
Ohselshof Ohselshof 
R A in — — R A in 26256 
Ohselshof Ohselshof 
R A in 62 — R A in 26258 
Ohselshof Ohselshof 
Prinz — R A aus 32 - - R A aus 26260 
Saussen Martzen 
9 
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10. Juni 1914 Frau A. v. Transehe-Roseneck- 26262 99 rotbraun 1906 155 124 124 64 43 47 42 
Ohselshof Ohselshof 
26264 107 rotbraun 19. 12. 1906 145 122 124 64 45 47 42 — 
w. Fl. a. E. 
- » 26266 103 rotbraun 17.12.1906 160 126 127 68 43 48 45 — 
26268 111 rotbraun 9. 1.1907 147 126 126 67 41 47 42 — 
w. Euter 
„ 26270 114 hellbraun, 30. 1. 1907 154 126 127 68 45 48 43 — 
w. Fl. a. E. 
-
26272 116 rotbraun 30.10 1907 159 131 132 68 44 51 45 — 
-
26274 118 rotbraun 10. 12. 1907 149 123 123 65 43 48 42 -
26276 123 dunkelbraun 19. 2. 1908 153 128 127 66 43 49 44 — 
w. Fl a. Euter 
n 26278 126 rotbraun 15. 4. 1908 155 123 125 65 40 46 44 — 
weiss. Euter 
w. Fl. a. Leibe 
-
26280 133 dunkelbraun 26. 12. 1908 156 126 128 65 44 48 44 
~ 
-
-
26282 163 rotbraun 24. 2. 1910 151 129 130 65 42 48 44 — 
- -
26284 168 rotbraun 14. 10. 1910 144 123 123 64 43 45 40 — 
26286 171 rotbraun 15. 11. 1910 150 123 122 62 43 44 40 — 
w. Fl. a. Euter 
-
26288 173 dunkelbraun 3 12. 1910 144 123 123 65 41 46 40 — 
10. Juni 1914 Laadrat E. von Transehe- 26290 Petunia 180 rotbraun 14. 1. 1908 163 120 123 66 45 50 44 
Nen-Bewersliof Roseneck - Nen-Bevrershof 
26292 Rael 187 rotbraun 20. 2. 1909 160 123 125 66 44 49 44 — 
26294 Regina 188 rotbraun 27. 2 1909 164 126 128 67 44 51 45 — 
26296 Rebekka 189 dunkelbraun 8. 7.1909 151 125 125 66 47 48 43 — 
26298 Reseda 190 rotbraun 26. 7.1909 150 122 120 66 46 48 42 — 
w. Fl. E. u. L. 
26300 Ritta 191 rotbraun 15. 8. 1909 153 123 123 67 43 47 43 — 
w. Fl. E. u. L. 
26302 Rispe 192 dunkelbraun 6. 10. 1909 162 126 127 68 46 52 45 — 
26304 Ruth 193 rotbraun 14. 10. 1909 163 126 128 69 46 49 45 
w. Fl. Euter 
26306 Rosetta 194 rotbraun 22. 10. 1909 161 124 125 68 46 53 46 — 
-
26308 Regia 195 hellbraun 8. 11. 1909 153 123 125 64 46 49 44 — 
-
26310 Rosalie 196 rotbraun 22. 11. 1909 155 122 125 66 43 50 44 --
• M 26312 Salome 197 dunkelbraun 12. 5.1910 152 122 120 64 44 48 42 — 
26314 Susanne 198 rotbraun 25. 6. 1910 162 125 126 68 45 47 43 — 
26316 Sina 199 rotbraun 27. 7.1910 154 128 129 65 43 47 43 — 
. 26318 Sarah 200 rotbraun 8. 8.1910 146 120 123 63 42 45 42 — 
26320 Sophie 202 rotbraun 26 9. 1910 160 127 131 68 45 49 45 — 
w. Fl. Euter 
„ 26322 Signora 203 rotbraun 6. 10. 1910 148 126 130 67 48 50 44 — 
- 26324 Sexta 204 rotbraun 17.10.1910 150 120 122 64 45 48 43 — 
w. Fl. a. Euter 
26326 Thekla 206 rotbraun 22. 3.1911 154 124 126 64 43 45 41 — 
h. Flötzm. 
w. Fl. a. Euter 
» .. 26328 Taxe 208 rotbraun 14. 4.1911 141 123 123 64 44 46 41 — 
26330 Trilby 209 rotbraun 27. 6.1911 149 123 123 67 44 45 43 
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R A in R A in Besitzer Ohselshof 26262 
Ohselshof Ohselshof 
Krisch — R A aus 56 — R A aus 26264 — 
Saussen Martzen 
Krisch — R A aus 43 — R A in 26266 — 
Saussen Ohselshof 
Krisch — R A aus 41 — R A in 26268 — 
Saussen Ohselshof 
Krisch — R A aus 52 BA 26250 26270 — 
Saussen 
Prinz — R A aus 27 _ R A in 26272 — 
Saussen Ohselshof 
Prinz — R A aus 43 — R A in 26274 — 
Saussen Ohselshof 
Prinz — R A aus 28 — R A aus 26276 — 
Saussen Martzen 
Prinz — R A aus 14 — R A in 26278 — 
Saussen Ohselshof 
Cornelius R A aus 54 B A 26248 26280 — 
Neu-
Bewershof 
Cornelius — R A aus 34 — R A aus 26282 — 
Neu- Martzen 
Bewershof 
Mickel R A aus 100 — R A in 26284 — 
Neu- Ohselshof 
Bewershof 
Mickel R A aus 114 BA 26270 — 26286 — 
Neu-
Bewershof 
Martin R A aus 52 BA 26250 — 26288 — 
Neu-
Bewershof 
Irmin 6 cf. II. 117 Gerty R A aus Besitzer Neu- 26290 
Wattram Bewershof 
Jupiter 8 — cf. II. 118 Isabella 122 BA 15074 — 26292 — 
Jupiter 8 — cf. II. 118 Donna 90 BA 15058 — „ „ 26294 — 
Kaspar 10 — cf. II. 119 Jenny 147 BA 15088 — 26296 — 
Jupiter 8 
— 
cf. II. 120 Jawa 142 BA 15082 
— » » 
26298 
— 
Leo 11 R A Neu- Norma 161 BA 15100 — „ 26300 — 
Bewershof 
Jupiter 8 — cf. II. 118 Hetäre 140 BA 15072 — 26302 — 
Jupiter 8 — cf. II. 118 Adele 56 — RA inNeu- „ 26304 — 
Bewershof 
Jupiter 8 cf. II. 118 Hermine 124 BA 15068 — 26306 — 
Jupiter 8 — cf. II. 118 Ibisse 129 — RA inNeu- 26308 — 
Bewershof 
Leo 11 R A Neu- Dora 85 — RA inNeu- „ „ 26310 — 
Bewershof Bewershof 
Lex 12 — R A Neu- Ilona 137 B A 15078 — „ 26312 — 
Bewershof 
Jupiter 8 cf. II. 118 Laura 162 BA 15098 — n 26314 — 
Jupiter 8 cf. II. 118 Glocke 120b BA 15064 — 26316 — 
Jupiter 8 cf. II. 118 Norma 161 BA 15100 — n 26318 — 
Leo 11 R A Neu- Gitta 121 BA 15066 — „ „ 26320 — 
Bewershof 
Jupiter 8 cf. II. 118 Blondy 66 BA 15052 — n 26322 — 
Leo 11 R A Neu- Ortrud 172 BA 15102 — „ 26324 — 
Bewershof 
Max 14 — R A Neu- Jakobine 151 BA 15092 — 26326 — 
Bewershof 
Jovis B A 1039 _ Petunia 180 BA 26290 — „ 26328 
Jovis B A 1039 Laura 162 BA 15098 " " 26330 
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2. Juli 1914 Ernst Graf Manntenffell- 26332 160 rotbraun 1907 152 123 123 66 46 52 44 
Laisholm Laisholm 
128 69 
„ >; 26334 188 rotbraun 4. 9.1909 158 128 45 52 46 
26336 191 rotbraun 24. 10. 1909 149 121 122 65 43 48 44 
26338 193 rotbraun 1909 156 123 125 68 46 50 46 
„ 26340 196 rotbraun 31. 8. 1911 154 123 125 67 48 53 48 
n 26342 197 rotbraun 6. 9.1911 154 124 127 65 48 52 45 -
• 26344 198 dunkelbraun 7. 8. 1911 163 128 127 68 44 48 46 — 
* 26346 199 dunkelbraun 26. 7. 1911 151 124 124 64 46 47 44 — 
26348 200 braun 21. 8.1911 155 125 126 65 46 49 45 -
» 26350 201 rotbraun 8. 8.1911 154 124 126 65 46 51 46 — 
n 26352 203 rotbraun 31. 12.1911 154 122 126 65 45 50 45 • -
26354 204 dunkelbraun 22. 12. 1911 144 120 122 66 46 49 47 — 
weiss. Euter 
2. Juli 1914 Ernst Graf Manntenffell- 26356 Cara 68 rotbraun 1910 153 127 127 67 44 49 46 
Kurrista Laisholm 
» 26358 Carola 81 rotbraun 1910 146 122 122 65 42 47 43 — 
» » 26360 Carmen 82 rotbraun 1910 152 123 124 65 45 49 43 — 
W B 26362 Clara 87 dunkelbraun 26. 8. 1910 159 126 127 68 45 48 45 — 
26364 Cäcilie 99 dunkelbraun 5. 9. 1910 151 122 123 68 44 49 44 — 
w. Fl. a. Leibe 
26366 Camilla 100 rotbraun 1. 9.1910 151 124 125 68 46 51 45 — 
-
» 26368 Clementine 101 rotbraun 25. 8. 1910 162 126 124 69 50 52 47 — 
3. Juli 1914 Landrat E. v. Oettingen-Jensel 26370 Diika 98 rotbraun 23. 8.1907 157 122 123 69 45 50 46 
Jensei w.FI. a. L. u.E. 
26372 Karin 116 rotbraun 10. 1.1908 148 125 125 68 46 51 46 — 
-
» 26374 Resi 51 rotbraun 20. 9.1908 151 121 124 61 45 52 45 — 
26376 Astra 62 rotbraun 14. 10.1908 156 127 128 68 45 48 45 — 
„ „ 26378 Funke 115 hellbraun 13. 10. 1908 155 124 125 70 47 53 47 — 
w. Fl. a. Euter 
„ 26380 Helene 53 rotbraun 25. 12. 1908 145 124 124 66 43 49 42 — 
26382 Jessi 34 rotbraun 7. 10. 1909 155 126 127 68 45 51 47 — 
w. Fl. a. Euter 
26384 Helmi 39 rotbraun 19. 4.1909 157 127 128 68 44 47 44 — 
„ „ 26386 Gabe 43 rotbraun 14. 9.1909 162 127 120 69 45 50 46 — 
26388 Lilia 52 rotbraun 27. 8. 1909 160 127 127 68 48 52 46 — • 
26390 Fatme 70 rotbraun 14. 9.1909 167 120 133 72 50 54 48 — 
V 26392 Blandi 83 rotbraun 8. 10. 1909 145 124 124 66 43 49 42 — 
26394 Swea 89 rotbraun 27. 7. 1909 165 129 131 68 46 54 48 — 
w. Fl. a. Euter 
n 26396 117 rotbraun 20. 8. 1909 164 127 129 72 53 54 50 — 
„ 26398 Mili 158 rotbraun 1. 8. 1909 157 128 130 70 45 52 46 — 
26400 Nessy II 180 rotbraun 27. 9. 1909 155 126 127 69 45 51 47 — 
n 26402 Lilly 195 rotbraun 26. 10.1909 164 133 133 72 49 54 49 — 
" 
26404 208 rotbraun 26. 8. 1909 155 125 129 66 46 53 45 — 
26406 Eva 222 rotbraun 23. 12. 1909 165 128 131 71 49 55 50 — 
w. Fl a. Leibe 
26408 Preili 3 dunkelbraun 11. 9. 1910 160 126 127 70 47 55 46 — 
" 
• 
26410 Rudda II 6 dunkelbraun 11. 8. 1910 148 124 125 67 43 49 46 — 
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_ RA R A B. von Oldekop Kaisma 26332 
in Kaisma in Kaisma 
— 
— — — — Jürgensen Tojstrup 26334 durch P. Möge aus 
Fünen importiert 
— 
— — — — 26336 „ 
—"
w 
— R A — — R A L. von Wahl Lustifer 26338 
Nobel 
in Lustifer in Lustifer 
B A 1081 — 86 R A aus Besitzer Laisholm 26340 
Tordensköld Kurrista 
Nobel B A 1081 — 158 R A aus 26342 
Tordensköld Kaisma 
Nobel B A 1081 — 186 BA 15878 26344 
Tordensköld 
Nobel B A 1081 185 BA 15874 26346 
Tordensköld 
Nobel B A 1081 160 B A 26332 26348 
Tordensköld 
Nobel B A 1081 83 _ R A aus 26350 
Tordensköld Lachmes 
Nobel B A 1081 — 176 imp. aus 26352 
Tordensköld Fünen 
Nobel B A 1081 — 74 . R A aus 26354 
Tordensköld Kurrista 
Jusmann import. 43 RA H. von Samson Kurrista 26356 
aus Fünen in Kurrista 
Bruno 
— R A 31 BA 15752 26358 
in Kurrista 
Bruno 
— RA 129 — RA 26360 
in Kurrista in Kurrista 
Bruno 
— RA 102 — R A 26362 
in Kurrista in Kurrista 
Bruno 
— RA 89 BA 15678 26364 
in Kurrista 
Bruno 
— R A 59 BA 15762 26366 
in Kurrista 
Bruno — RA 49 BA 15710 26368 
in Kurrista 
Ivo 
— 
cf. II. 120 Veronika 250 B A 1550 
— Besitzer Jensei 26370 — 
Flock B A 89 Marga 61 B A 3506 _ 26372 _ 
Bruno BA 441 — Reseda 95 — R A aus 26374 
Randen 
Flock B A 89 — Ära 43 B A 6674 — 26376 
Max B A 235 
— 
Unke 120 B A 4500 
— 
26378 
— 
Flock B A 89 Homme 152 B A 7134 26380 
Flock B A 89 
— 
Rudda 6 BA 10784 
— 
26382 
— 
Flock B A 89 Firma 284 B A 7122 _ 26384 
Alex B A 679 —j Margot 3 B A 3516 — 26386 
Alex BA 679 — Radieschen 11 B A 4484 — 26388 
Alex BA 679 — Margot 3 B A 3516 — 26390 
Max BA 235 — Gitta 107 B A 1508 — 26392 
Max BA 235 
— 
Sexta 37 BA 10736 
— 
26394 
— 
Max BA 235 Concordia 13 B A 1480 26396 
Bruno B A 441 — Jette 66 B A 3452 — 26398 
Max BA 235 — Nessi 44 B A 3466 — 26400 
Alex BA 679 — Patti 22 B A 7090 — „ 26402 
— 
— R A Kabletta 9 BA 10752 — 26404 
in Jensei 
Flock B A 89 
— 
Natalie 34 B A 3494 
— 26406 
— 
Dewet cf. II. 121 Amalie 99 B A 7100 26408 
Flock 
1 
B A 89 Saba 76 B A 4030 
— 
•• 
26410 
— 
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3. Juli 1914 Landrat E. v. Oettingen-Jensel 26412 Kai 36 rotbraun 13. 9.1910 153 125 127 67 46 51 46 
Jensei w. Fl. a. Euter 
26414 Sexta II 37 rotbraun 23. 3.1910 159 125 128 69 46 53 48 — 
n 26416 Amanda 45 dunkelbraun 22.11. 1910 160 130 134 73 54 56 49 — 
26418 Ulja 84 dunkelbraun 27. 7. 1910 156 120 128 69 48 53 47 — 
26420 Dolores 87 rotbraun 25. 4. 1910 145 122 125 67 44 47 46 — 
„ 26422 Ira 97 rotbraun 27. 8. 1910 163 127 130 71 48 54 49 — 
w. Fl. a. Euter 
. 26424 Anni 102 rotbraun 27. 9. 1910 150 125 128 67 46 50 45 — 
26426 114 rotbraun 7. 10. 1910 149 125 126 68 45 50 43 — 
26428 Lisette 125 rotbraun 2. 9. 1910 154 126 130 69 50 51 49 -
w. Fl. a. Euter 
- » 
26430 Martu 149 rotbraun 7. 11. 1910 158 129 130 68 44 50 46 .— 
26432 Toni 154 rotbraun 1910 151 123 125 65 45 51 46 — 
w. Fl. a. Euter 
n 26434 Minna 168 rotbraun 24.11. 1910 153 122 122 65 48 49 45 — 
-
26436 Ketty 185 rotbraun 17. 8. 1910 156 121 123 64 45 50 44 — 
26438 Aino 196 rotbraun 25. 10. 1910 151 126 125 66 47 50 45 — 
26440 Grete 197 rotbraun 28. 9. 1910 154 124 125 68 47 51 46 — 
26442 Melitta 202 hellbraun 27. 7. 1910 151 122 123 66 44 48 43 — 
w. Fl. a. Euter 
26444 Eila 203 rotbraun 29. 9.1910 150 123 123 65 48 49 44 — 
26446 Norma 206 rotbraun 15. 10. 1910 159 132 133 72 46 51 47 — 
26448 Tali 207 rotbraun 23. 7. 1910 161 127 130 70 47 51 47 — 
26450 Perli 216 rotbraun 8. 8.1910 158 126 128 70 43 48 44 . 
w. Fl. a. Euter 
n 26452 Lulla 218 rotbraun 19. 11. 1910 155 125 126 65 46 49 44 
26454 Tuli 223 rotbraun 19. 7. 1910 155 129 131 70 47 50 47 
„ 26456 Area 294 rotbraun 15.11.1910 159 126 126 71 45 52 46 — 
w. Fl. a. Euter 
„ 26458 Harfe 295 rotbraun 26. 4. 1910 166 127 129 73 48 54 51 
26460 Patsy 296 rotbraun 16. 8. 1910 163 128 126 69 44 48 46 
26462 Dorne 298 rotbraun 22. 10. 1910 152 126 123 67 44 49 45 
w. Fl. a. Euter 
26464 Ernestine 132 rotbraun 19.10.1911 164 129 131 71 46 54 48 
26466 137 rotbraun 26. 2. 1911 154 125 127 69 48 50 45 
-
26468 165 rotbraun 3. 1.1911 150 127 124 70 44 51 46 
26470 Kassandra 213 rotbraun 9 1. 1911 157 130 132 69 44 52 44 
w. Fl. a. Euter 
» 
26472 Dame 289 rotbraun 4. 2.1911 154 124 127 65 43 50 44 
— 
26474 Tatjana 290 rotbraun 6. 1.1911 154 122 126 67 46 46 44 
w. Fl. a. Leibe 
26476 Sabine 291 rotbraun 19. 3.1911 156 124 124 69 50 54 47 
26478 Mara II 297 rotbraun 27. 12. 1911 153 125 126 66 44 48 43 
" 
26480 212 rotbraun 28. 10. 1909 153 120 122 66 48 50 46 
11. Juli 1914 Frau C. von Schottlaender 26482 119 rotbraun 7. 7. 1899 170 130 130 75 48 51 48 
Wiems 
n 26484 125 rotbraun 25. 8. 1899 163 127 129 69 44 49 46 — 
-
26486 130 rotbraun 1. 4. 1908 158 130 131 71 45 51 46 
— 
26488 138 dunkelbraun 23. 6. 1900 164 130 131 71 48 55 47 
— 
-
26490 141 hellbraun 17. 5. 1900 157 122 122 68 45 49 45 
— 
-
26492 144 hellbraun 22. 12. 1900 161 123 123 70 45 51 48 
— 
26494 146 hellbraun u. 19. 3.1901 164 130 130 74 45 49 45 
Fl. a. E. 
-
" 
26496 147 dunkelbraun 16. 8. 1900 160 128 128 71 45 51 47 
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Max B A 235 Ketto 12 BA 10760 Besitzer Jensei 26412 — 
Flock B A 89 Ulla 158 B A 7138 26414 — 
Unkas B A 685 Trude 21 BA 10782 — „ 26416 — 
Elmar cf. II. 122 Fay 177 BA 13834 — 26418 — 
Flock B A 89 — Donna 104 B A 3470 — 26420 — 
Max B A 235 
— 
Ilse 27 B A 4478 
— « -
26422 
~~ 
Dewet cf. II. 121 Mimosa 33 B A 7094 26424 — 
Flock B A 89 — Jette 66 B A 3452 — „ 26426 — 
Unkas B A 685 
— 
Jutta 77 BA 10794 
— 
-
26428 
Flock B A 89 Jenny 73 RA 26430 — 
in Jensei 
26432 
— RA RA » — 
in Jensei in Jensei 
26434 Unkas B A 685 — Magita 14 B A 4550 — n — 
Elmar cf. II. 118 Naja 105 BA 10776 — • 26436 
Max B A 235 _ Gitta 107 B A 1508 26438 — 
Arthur B A 683 — Venta 156 BA 13844 — 26440 — 
Alex B A 679 
— 
Tafta 282 BA 7118 — 
-
« 
26442 — 
Arthur B A 683 
— 
Dagmar 122 
— 
cf. II. 123 » » 26444 — 
Arthur B A 683 Nelli 121 BA 13846 „ 26446 — 
Flock B A 89 — Natalie 34 B A 3494 — „ 26448 — 
Unkas B A 685 
— 
Rodda 41 BA 10762 — 
" 
26450 
— 
Alex B A 679 Wanja 85 BA 10796 26452 — 
Flock B A 89 — Garben 128 B A 4504 — 26454 — 
Alex B A 679 • — Anna 50 B A 3500 — » " 26456 — 
Rex B A 515 Monica 148 BA 10722 „ 26458 — 
Max B A 235 — Pelly 167 BA 10758 - « 26460 — 
Alex B A 679 
— 
Dara 35 B A 1490 
— 
» » 26462 
Max B A 235 Nessi 45 B A 3466 26464 — 
Rex B A 515 — Palma 147 BA 10734 — 26466 — 
Alex B A 679 
— 
Radda 140 BA 10814 — 26468 — 
Flock B A 89 
— 
Olympia 58 BA 10724 
• 
26470 
— 
Unkas B A 685 — Dolly 222 — cf II. 124 " 26472 — 
Flock B A 89 
— 
Tassi 64 BA 10798 — » « 26474 — ' 
Rex B A 515 Selma 72 BA 10804 |f 26476 — 
Alex B A 679 Mara 126 BA 10822 — 26478 — 
Max B A 235 Diika 98 B A 26370 26480 
Sander imp. Fünen 32/186 R A von Schottlaender Wiems 26482 
in Wiems 
Kuno B S 221 — 55/113 — RA „ 26484 — 
in Wiems 
Sander imp. Fünen 21/29 — R A 26486 — 
in Wiems 
Sander imp. Füne 2/10 — RA „ 26488 — 
in Wiems 
Ingo imp. Füne 10/31 — R A « 26490 — 
in Wiems 
Ingo imp. Füne 63 — R A „ 26492 — 
in Wiems 
Ingo imp. Füne 40/107 — R A 26494 — 
in Wiems 
Ingo imp. Füne 57 — cf. II. 125 
-
26496 
— 
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11. Juli 1914 Frau C. von Schottlaender 26498 150 hellbraun 6.11. 1900 157 125 125 68 45 49 45 
Wiems 
26500 158 rotbraun 6. 9.1901 164 127 130 73 47 52 49 
-
26502 167 hellbraun 15. 4.1902 162 124 124 68 45 51 47 
— 
26504 172 hellbraun 24. 2. 1903 163 126 126 70 45 53 48 
— 
26506 176 hellbraun w. E. 14. 1. 1903 165 127 129 71 49 51 47 
26508 177 rotbraun 18. 3. 1903 160 126 127 69 45 50 46 — 
26510 186 hellbraun 3 4. 1903 158 121 122 71 45 51 45 — 
26512 187 hellbraun 14. 3. 1903 160 126 126 69 44 48 45 — 
w. Fl. a. E. 
. 26514 188 rotbraun 8. 3.1903 162 126 126 71 45 51 46 — 
26516 190 dunkelbraun 10. 3.1903 157 126 126 69 45 50 46 — 
26518 192 rotbraun 15. 6. 1903 157 123 125 72 49 51 49 
— 
n 26520 198 rotbraun 28. 6. 1903 158 122 124 72 47 49 47 
26522 199 rotbraun, w. 25. 6. 1903 163 125 125 71 45 51 46 
Fl. a. E. 
26524 204 dunkelbraun 3. 7. 1904 161 127 128 69 47 51 47 
26526 207 hellbraun 8. 8. 1904 162 126 126 72 48 53 48 
26528 217 rotbraun 18. 8. 1904 170 129 130 72 43 53 48 
26530 219 rotbraun 25. 5. 1905 165 125 125 69 45 51 47 
Fl. a. Euter 
26532 220 dunkelbraun 20. 9. 1904 161 128 128 68 45 51 46 
26534 228 rotbraun u. 5. 6. 1905 160 126 128 71 47 49 46 —• 
Fl. a. Euter 
- 26536 235 rotbraun 24. 11. 1905 157 125 127 69 45 49 46 
26538 237 rotbraun 22. 7. 1905 160 129 130 70 43 49 45 
26540 239 rotbraun 25. 4. 1905 156 128 128 70 48 50 48 
„ 26542 246 rotbraun 4. 2. 1906 163 129 129 72 46 50 46 
26544 247 dunkelbraun 21. 3. 1905 161 126 126 71 47 49 46 
-
-
26546 249 hellbraun 24. 11. 1905 158 127 127 69 45 49 44 
— 
„ 26548 257 dunkelbraun 29. 12. 1906 158 124 125 68 43 49 45 
26550 258 hellbraun 1. 10. 1906 163 126 126 71 44 52 48 
vv „ 26552 260 rotbraun 25. 3. 1906 165 130 130 73 47 50 48 
26554 262 rotbraun 5. 3. 1907 160 127 127 69 45 49 45 
.. 26556 267 rotbraun 12. 1. 1907 160 129 129 71 46 52 49 
26558 268 hellbraun 15 3. 1906 155 124 125 67 43 49 44 
26560 278 rotbraun 25. 12. 1907 162 127 127 69 45 49 47 
26562 280 rotbraun 14. 3. 1908 164 127 130 69 47 49 48 
26564 281 rotbraun 26. 9. 1907 167 133 134 75 46 52 49 
w. Fl. a. E. 
26566 282 rotbraun 13. 12. 1907 155 127 129 70 41 49 44 
26568 284 rotbraun 2 12. 1907 163 127 127 70 47 50 47 
26570 286 dunkelbraun 4. 2. 1908 157 126 126 69 45 51 47 
26572 288 dunkelbraun 20. 10. 1907 161 128 128 68 47 50 49 
26574 292 dunkelbraun 1908 164 129 131 71 48 50 48 
26576 293 rotbraun 14 6. 1908 155 124 124 70 45 50 47 
26578 294 rotbraun 2. 1. 1909 161 127 127 69 44 48 46 
w. Euter 
26580 295 rotbraun 8. 1.1909 162 124 125 70 47 51 49 
26582 296 rotbraun 12. 12. 1908 160 125 125 67 47 51 47 
w. Euter 
26584 298 rotbraun 6. 2. 1909 155 123 123 65 42 47 43 
26586 299 rotbraun 21. 1. 1909 166 130 130 61 46 51 48 
26588 301 dunkelb., w. E. 8. 9. 1908 165 131 133 72 49 51 49 
26590 302 rotbraun 15. 4. 1909 159 125 127 68 43 50 45 
26592 303 rotbraun 16. 3. 1909 158 125 125 70 45 49 46 
26594 304 schwarzbraun 17. 2. 1909 163 130 131 74 44 51 47 
26596 306 rotbraun 22. 2. 1909 164 132 132 71 45 53 48 
26598 308 dunkelbraun 25. 2 1909 156 125 127 67 45 48 46 
26600 315 rotbraun 15. 10. 1909 157 129 129 69 45 50 47 
26602 316 rotbraun 31. 1.1910 151 123 124 69 43 49 46 
26604 317 dunkelbraun 19. 10. 1909 153 125 127 65 43 49 44 
u. Fl. a. Euter 
26606 319 rotbraun 25. 3. 1910 155 124 125 67 43 49 44 
26608 320 dunkelbraun 27. 10.1909 163 130 130 71 47 51 
1 
48 
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Ingo imp. Füne 179 R A von Schottlaender Wiems 26498 
in Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 57 — cf. II. 125 26500 — 
Ingo 
— imp. Füne 10/31 — R A 26502 — 
in Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 50/189 — R A 26504 — 
in Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 85 — cf. II. 126 26506 — 
Ingo 
— imp. Füne 108 — cf. II. 127 26508 — 
Ingo 
— imp. Füne 70 — cf. II. 128 26510 — 
Ingo 
— imp. Füne 37/100 — R A 26512 — 
Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 65 — cf. II. 129 26514 — 
Ingo 
— imp. Füne 66 — cf. II. 130 26516 — 
Ingo 
— imp. Füne 39/103 — R A 26518 — 
Wiems 
Wilhelm 
— imp. Füne 117 — cf. II. 131 26520 — 
— — R A 7/21 — R A 26522 — 
Wiems Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 87 — cf. II. 132 26524 — 
Ingo 
— imp. Füne 124 — cf. II. 133 ff 26526 — 
Ingo 
— imp. Füne 127 — cf. II. 134 26528 — 
Paul 
— imp.Angler 58 — R A 26530 — 
Wiems 
Ingo 
— imp. Füne 138 — cf. II. 135 26532 — 
Ingo 
— imp. Füne 171 — R A 26534 — 
Wiems 
Ingo imp. Füne 127 — cf II. 134 26536 — 
Paul 
— imp.Angler 161 — cf. II. 136 26538 — 
Ingo 
— imp. Füne 67 — cf. II. 137 26540 — 
Paul 
— imp.Angler 129 — cf. II. 138 26542 — 
Ingo 
— imp. Füne 86 — cf. II. 139 26544 — 
Ingo 
— imp. Füne 55/113 — R A 26546 — 
Wiems 
Paul 
— imp.Angler 132 — cf. II. 140 26548 — 
Paul 
— imp.Angler 143 — cf. II. 141 26550 • — 
Ingo 
— imp. Füne 86 — cf. II. 136 26552 —-
Paul 
— imp.Angler 199 BA 26522 — 26554 — 
Paul 
— imp.Angler 191 — cf. II. 142 26556 — 
Paul 
— imp.Angler 151 — cf. II. 143 26558 — 
Paul 
— imp.Angler 187 B A 26512 — 26560 — 
Paul 
— imp.Angler 150 BA 26498 — 26562 — 
Paul 
— imp.Angler 145 
— 
cf. II. 144 
* 
26564 
— 
Paul — imp.Angler 146 B A 26494 26566 
Paul 
— imp.Angler 185 — cf. II. 145 )) 26568 — 
Paul 
— imp.Angler 95 — cf. II. 146 26570 — 
Paul 
— imp.Angler 134 — cf. II. 147 26572 — 
— — R A Wiems 86 — cf. II. 139 26574 — 
Paul 
— imp.Angler 182 — cf. II. 148 26576 — 
Paul 
— 
imp.Angler 172 B A 26504 
— 
26578 
— 
Paul — imp.Angler 193 cf. II. 149 26580 
Paul 
— 
imp.Angler 207 BA 26526 
— 
-
26582 
— 
Paul — imp.Angler 190 B A 26516 — 26584 
Paul — imp.Angler 125 B A 26484 — 26586 — 
Paul — imp.Angler 145 — cf. II. 144 „ 26588 — 
Paul — imp.Angler 199 B A 26522 — 26590 — 
Paul — imp.Angler 231 — cf. II. 150 26592 — 
Skjöld — cf. II. 151 214 — cf. II. 152 26594 — 
Paul — imp.Angler 79 — cf. II. 153 26596 — 
Skjöld — cf. II. 151 244 — cf. II. 154 „ 26598 
• Skjöld — cf. II. 151 207 B A 26526 — 26600 
Skjöld — cf. II. 151 151 — cf. II. 155 26602 
Skjöld 
— 
cf. II. 151 239 BA 26540 
— 
-
26604 
— 
Skjöld cf. II. 151 249 BA 26546 _ 26606 
Skjöld 
— 
cf. 11. 151 242 cf. II. 156 
- -
26608 
— 
10 
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11. Juli 1914 Frau Karoline von Schottlaender 26610 321 rotbraun 7.10.1909 164 132 132 72 46 52 48 
Wiems 
26612 322 rotbraun 12. 2.1910 161 129 130 67 45 47 44 — 
„ 26614 323 rotbraun w. E. 2. 5.1910 150 124 124 66 42 47 43 — 
26616 325 schwarzbraun 15. 2. 1910 157 120 120 66 41 47 43 — 
„ 26618 328 hellbraun 22. 5. 1910 152 126 126 68 44 48 44 — 
26620 330 rotbraun 19. 1.1911 155 126 126 68 46 49 45 — 
„ 26622 331 rotbraun 18. 1. 1911 161 125 126 68 46 50 48 — 
„ 26624 332 rotbraun w. E. 9. 12. 1910 158 132 133 71 47 49 47 — 
26626 333 dunkelbraun 10. 9.1910 157 126 128 68 44 49 45 
26628 334 rotbraun 29. 11. 1910 163 129 129 68 46 50 48 — 
26630 335 hellbraun 6. 12.1910 155 125 125 67 46 48 46 — 
n 26632 336 dunkelbraun 13. 3.1911 151 122 124 65 43 48 44 — 
w. Euter 
„ 26634 337 dunkelbraun 6. 2. 1911 162 127 128 69 45 49 45 — 
26636 338 rotbraun 15. 11. 1910 151 121 124 65 43 47 45 — 
n „ 26638 339 rotbraun w. E. 24. 4. 1911 156 125 126 67 42 47 44 — 
„ 26640 340 rotbraun 9. 1. 1911 160 130 130 70 47 51 47 — 
n 26642 341 rotbraun 2. 12. 1910 158 130 130 70 43 48 46 — 
„ 26644 342 rotbraun 24. 4. 1911 150 122 125 65 43 45 43 
26646 343 rotbraun 24. 12. 1910 159 129 131 70 45 48 46 — 
26648 345 rotbraun 19. 6.1911 157 128 128 68 45 48 45 
16. Juli 1914 H. von Grnenewaldt-Hasik 26650 Dasy 11 hellbraun 11. 3. 1909 155 123 124 67 45 50 47 
Hasik 
26652 Eva 50 rotbraun 15. 9. 1909 159 128 128 71 46 53 49 — 
„ „ 26654 Eschtrud 51 rotbraun 9. 1. 1910 155 123 123 65 43 48 45 — 
helles Flötzm. 
„ 26656 Fausta 57 rotbraun 10. 2. 1911 147 120 122 65 44 47 45 — 
helles Flötzm. 
-
» 26658 Friederike 58 rotbraun 12. 12. 1910 151 125 126 67 46 48 46 — 
-
26660 60 rotbraun 24. 12 1910 151 123 125 65 44 49 45 -
- -
26662 61 dunkelbraun 23. 12. 1910 161 130 131 68 47 50 47 — 
n „ 26664 62 hellbraun 15. 7. 1910 156 126 127 67 45 50 46 — 
weiss. Euter 
- -
26666 63 rotbraun 2. 10. 1910 156 126 127 70 45 50 47 — 
26668 64 dunkelbraun 2. 11. 1910 150 123 124 64 43 46 44 — 
26670 65 rotbraun 15. 7. 1910 153 126 126 66 45 48 45 — 
- » 26672 66 rotbraun 17. 9. 1910 154 124 125 65 43 48 46 — 
26674 67 hellbraun 26. 7. 1910 163 131 132 71 49 52 48 
— 
-
26676 Franziska 68 hellbraun 9. 3.1911 145 123 127 65 42 45 42 
— 
-
-
26678 Frieda 70 hellbraun 9. 2. 1911 152 125 127 65 44 48 46 
— 
2. August 1914 C. Baron Stackelberg-Riesen­ 26680 61 dunkelbraun 1908 
Riesenberg berg: 
• 26682 84 rotbraun 14. 10. 1910 
„ 26684 101 rotbraun 24. 9.1911 
» 26686 102 rotbraun 30. 9. 1911 
„ 26688 103 rotbraun 17.10.1911 • 
„ 26690 104 dunkelbraun 2. 12. 1911 
n 26692 105 rotbraun 21. 10. 1911 
» „ 26694 106 rotbraun 6. 12. 1911 
helles Flötzm. 
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des Züchters 
Geburtsort 
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Bemerkungen 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung K
ör
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m
er
 
Skjöld cf. II. 151 241 cf. II 157 v. Schottlaender Wiems 26610 
Paul imp.Angler 150 B A 26498 26612 — 
Skjöld — cf. II. 151 94 — cf. II. 158 26614 — 
Skjöld — cf. II. 151 199 BA 26522 _ 26616 — 
Skjöld — cf. II. 151 235 BA 26536 — 26618 — 
Paul — imp.Angler 158 BA 26500 — 26620 — 
Skjöld — cf. II. 151 171 — cf. II. 159 26622 — 
Paul — imp.Angler 190 B A 26516 — 26624 — .  
Skjöld — cf. II. 151 207 BA 26526 — 26626 — 
Paul — imp.Angler 116 — cf. II. 160 26628 
-
Paul — imp.Angler 217 B A 26528 — 26630 ! 
Skjöld 
— 
cf. II. 151 257 BA 26548 
— i « 26632 
Paul imp.Angler 138 B A 26488 26634 
Skjöld — cf. II. 151 86 — cf. II. 139 26636 
Skjöld — cf. II. 151 162 — cf. II. 161 26638 
Paul — imp.Angler 264 — cf. II. 162 . 26640 
Skjöld — cf. II. 151 242 — cf. II. 163 26642 
Skjöld — cf. II. 151 130 B A 26486 — 26644 
Skjöld — cf. II. 151 199 B A 26522 — 26646 
Paul imp.Angler 274 cf. II. 164 
" 
17 26648 
Ralf L_ cf. II. 165 Margot 12 BA 17484 Besitzer Hasik 26650 
Ralf , cf. II. 165 Nora 14 BA 17488 26652 . 
Ralf !— cf. II. 165 Mathilde 8 — cf. II. 166 
. -
26654 
— 
Ralf 
— 
cf. II. 165 Mathilde 8 
— 
cf. II. 166 
.. » 
26656 
— 
Ralf 
— 
cf. II. 165 11 — cf. II 167 „ m 26658 — 
Simon ' R A Espe 10 BA 13944 C. Graubner Karolinenhof 26660 
Meyershof 
Simon — R A Lasy 34 BA 13988 — „ 26662 
Meyershof 
Simon RA Frieda 26 BA 13974 — 26664 — 
Meyershof 
Simon RA Lilly 33 BA 13986 — 26666 
Meyershof j 
Simon RA Selma 7 BA 13938 — n 26668 
Meyershof ' 
Simon R A Jenny 27 B A 13976 — „ 26670 — 
Meyershof 
Simon R A Elba 1 BA 13930 — n 26672 
Meyershof 
Simon — RA Paula 23 BA 13970 — „ „ 26674 
Meyershof 
Ralf cf. II. 165 Martha 7 — cf. II. 168 Besitzer Hasik 26676 
Ralf 
— 
cf. II. 165 Mali 26 BA 17496 — 
-
» 26678 — 
R A Wattel R A C. Baron Maydell Wattel 26680 
in Wattel 
Rudolf imp.Angler 12 -r- imp.Angler Besitzer Riesenberg 26682 
Fritz B A 1143 — 48 BA 17438 — 26684 
Rudolf — imp.Angler 31 BA 17404 — 26686 > Nicht gemessen 
Rudolf — imp.Angler 69 BA 17462 — 26688 
Rudolf — imp.Angler 2 BA 17366 — 26690 
Fritz B A 1143 — 54 BA 17446 — „ 26692 
Fritz B A 1143 43 BA 17426 26694 
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2. August 1914 H. von Grnenewaldt-Hasik 26696 107 rotbraun 16. 8.1912 
Riesenberg-
„ v 26698 108 rotbraun 7. 3.1912 
-
» 26700 109 rotbraun 1.12.1911 
3. August 1914 G. von Hneck'Mnnnalas 26702 29 rotbraun 1905 156 122 122 65 43 47 45 
Maunalas 
99 26704 37 hellbraun 1905 158 126 128 69 46 50 46 — 
9 26706 17 rotbraun 1906 153 122 122 68 42 48 46 — 
> • 26708 22 rotbraun 7. 4. 1909 158 124 124 67 44 50 46 — 
26710 31 rotbraun, 29. 1. 1909 163 130 131 71 51 54 51 
w. Euter 
„ 26712 33 dunkelbraun, 19. 2. 1909 161 125 125 67 44 50 47 
w. Euter 
- -
26714 7 rotbraun 17. 9. 1910 159 123 123 67 43 51 47 
— 
26716 8 rotbraun, 6. 10.1910 160 129 129 68 45 52 48 
w.E.w. Fl. a.L. 
» 
-
26718 13 rotbraun 12. 9. 1910 163 128 131 69 44 51 47 
— 
26720 23 dunkelbraun, 11. 9.1910 158 121 122 67 45 49 45 _ 
w. Euter 
- -
26722 26 dunkelbraun 10. 9.1910 156 123 123 66 48 53 48 
— 
99 
• 
26724 60 dunkelbraun 3 8. 1910 155 121 122 66 46 52 49 
— 
3. August 1914 C. Graf Ungern-Sternberg- 26726 162 rotbraun 1909 160 130 130 66 44 50 46 
Wenden Linden 
(Estland) 
- -
26728 144 dunkelbraun 1910 151 123 125 67 43 47 45 
— 
99 26730 145 rotbraun 1910 150 123 123 67 43 47 44 
— 
» 26732 146 rotbraun 1910 163 127 128 67 46 50 46 
— 
» 26734 147 dunkelbraun 1910 153 123 123 65 45 47 45 
— 
» 26736 152 dunkelbraun 1910 158 126 126 68 44 48 46 
— 
-
26738 153 rotbraun 1910 158 125 127 66 45 50 46 
— 
4. August 1914 Frau Baronin M. Stackelberg- 26740 96 dunkelbraun 20. 10.1910 
Pntkas (Dagro) Pntkas 
- -
26742 158 dunkelbraun 15. 10. 1910 
» - 26744 391 hellbraun 1909 
„ 
26746 194 rotbraun 20. 1. 1910 
m » 26748 198 hellbraun 22. 9. 1911 
l 
n » 
26750 199 hellbraun 25. 9.1911 
n 26752 201 hellbraun 6. 10. 1911 1 
» » 
26754 203 rotbraun 7. 10. 1911 I 
» » 
26756 204 rotbraun 15. 5. 1911 
19 26758 205 rotbraun 2. 1. 1912 
99 « 26760 206 dunkelbraun 22. 9. 1911 
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D e s  V a t e r s D e r  M u t t e r  J— 
nicht durch 1 nicht durch Name 
<D 
E 
Name Körnummer 
die Körung die Körung Geburtsort E •—< Bemerkungen 
aeglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters c 
Abstam­ Abstam s_ :0 
mung mung 
Fritz B A 1143 35 i BA 17412 Besitzer Riesenberg 26696 1 
Rudolf imp.Angler 8 BA 17372 26698 1 Nicht gemessen 
1 Fritz B A 1143 
— 
22 BA 17392 
— 
" 
V 26700 
R A R A Ledis E. von zur Mühlen Ledis 26702 _ 
in Ledis 
— RA — — R A Besitzer Munnalas 26704 — 
aus Kerro Munnalas 
— R A -4- — R A n 26706 — 
aus Kerro Munnalas 
Jershave II — imp. 2 — cf. II. 169 26708 — 
Dänemark 
Jershave II — imp. 33 — RA „ 26710 — 
Dänemark Munnalas 
Jershave II — imp. 73 — R A 26712 — 
Dänemark Munnalas 
Jershave II — imp. 30 B A 21790 — 26714 — 
Dänemark 
Jershave II — imp. 37 B A 26704 26716 — 
Dänemark 
Jershave II — imp. 44 B A 21786 — 26718 — 
Dänemark 
Jershave II — imp. 4 B A 21794 — 26720 — 
Dänemark 
Jershave II — imp. 23 — RA 26722 — 
Dänemark Munnalas 
Jershave II — imp. 60 — imp. ,, 26724 — 
Dänemark Dänemark 
Angeln 26726 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
Rudolf imp.Angler R A in Rie­ C. Baron Stackelberg Riesenberg 26728 — 
senberg 
Rudolf — imp.Angler — — R A in Rie­ 26730 — 
senberg 
Rudolf — imp.Angler — — R A in Rie­ „ 26732 — 
senberg 
Rudolf — imp.Angler — — RA in Rie­ 26734 — 
senberg 
Rudolf — imp.Angler — — RA in Rie­ 26736 — 
senberg 
Rudolf — imp.Angler — — R A in Rie­ f| 26738 — 
senberg 
Rudolf imp.Angler R A in Rie­ Baron Stackelberg Riesenberg 26740 
senberg 
Max — R A — — R A Baron Stackelberg Putkas 26742 
in Putkas in Putkas 
Jaan RA R o s i n e 290 B A 17594 — Baron Pahlen Waimel 26744 
in Waimel 
Max RA — — R A in Baron Stackelberg Putkas 26746 
in Putkas Putkas 
Kildegaard imp. Baiina 392 B A 17680 — Baron Pahlen Waimel 26748 
Dänemark 
Max R A Susanna I 408 B A 22036 26750 Nicht gemessen in Waimel 
Max — R A Sophie 298 B A 17604 — 26752 
in Waimel 
Jack — R A — — R A „ 26754 
in Waimel in Waimel 
Kildegaard — imp. Bella 276 B A 17716 — 26756 
Dänemark 
Max — R A Ljuba 377 B A 17668 — 26758 
in Waimel 
Rudolf — imp.Angler — — RA in Rie­ Baron Stackelberg Riesenberg 26760 
senberg 
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4. August 1914 Frau Baronin M. Stackelberg- 26762 207 dunkelbraun 27.10.1911 
1 
Pntkas (Dago) Putkas 
9.11.1911 n 26764 208 dunkelbraun 
- n 26766 209 dunkelbraun 9. 12. 1911 
„ „ 26768 210 dunkelbraun 15. 10.1911 
26770 211 dunkelbraun 22. 1. 1912 
„ 26772 212 dunkelbraun 10. 3. 1912 
26774 213 rotbraun 30. 4. 1912 
-
26776 215 rotbraun 10.11. 1912 
» 
" 
26778 218 rotbraun 20. 10. 1911 
5. August 1914 V. von Rautenfeld- 26780 8 rotbraun 1905 152 128 128 71 49 50 49 
Katharinenberg Katharinenberg 
68 48 n 26782 22 rotbraun, 1905 155 126 126 50 48 — 
helles Flötzm. 
26784 23 rotbraun 1906 155 123 123 66 47 50 47 — 
9) 26786 24 rotbraun 1906 167 129 129 73 47 50 47 — 
-
26788 25 rotbraun 1910 157 124 124 65 45 48 46 — 
6. August 1914 Versncbsfarm Kalleiibof 26790 Liebe rotbraun 16. 12. 1910 150 121 121 63 47 47 47 
Kaltenhof 
5. August 1914 H. TOU Sivers-Heimthal 26792 188 rotbraun 1908 
Heimthal 
n 26794 189 rotbraun 1909 
_ 26796 195 rotbraun 1909 
n 26798 270 rotbraun 1909 
26800 279 rotbraun 1909 
-
-
26802 200 gelbbraun 1910 
- -
26804 202 rotbraun 1910 
26806 204 rotbraun 1910 
26808 205 rotbraun 1910 
26810 206 rotbraun 1910 
-
26812 211 rotbraun 1910 
6. August 1914 T. Baron Rausch von Trauben- 26814 10 rotbraun 30. 10. 1907 149 120 121 63 43 48 43 
Piometz berg-Piometz 
-
» 26816 11 rotbraun 1909 153 127 128 66 48 51 46 — 
26818 12 rotbraun 1909 166 134 134 73 49 54 49 _ 
26820 13 dunkelbraun 1910 148 124 125 64 45 48 45 — 
26822 14 rotbraun 1910 150 126 126 68 47 52 45 — 
26824 15 rotbraun 14. 7. 1910 147 122 124 64 45 51 45 
-
26826 16 dunkelbraun 24. 7. 1910 158 128 128 70 50 56 48 
— 
-
26828 17 rotbraun 15. 7. 1910 156 128 129 68 50 52 48 
— 
« 26830 18 rotbraun 7. 7. 1910 155 122 124 69 49 50 47 
— 
26832 19 rotbraun 7. 8. 1910 152 125 125 65 44 51 44 _ 
26834 20 rotbraun 8. 8.1910 159 125 126 66 50 51 48 
— 
•> 26836 21 rotbraun 23. 8. 1910 158 122 124 67 45 51 45 — 
26838 22 rotbraun 15. 8 1910 163 129 131 68 49 54 48 
— 
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Fritz BA 1143 50 B A 17474 Baron Stackelberg Riesenberg 26762 
Rudolf imp.Angler 47 B A 17436 „ 26764 
Rudolf — imp Angler — — R A in Rie­ * 26766 
senberg 
26768 Fritz BA 1143 — R A in Rie­
Nicht gemessen senberg 
26770 Fritz BA 1143 — 34 B A 17410 — 
Fritz BA 1143 — 56 B A 17450 26772 
Rudolf — imp.Angler 5 B A 17370 — n „ 26774 
Max — RA — — RA Putkas 26776 
in Putkas in Putkas 
Max — R A — — R A „ 26778 
in Putkas in Putkas 
Dänemark 26780 durch Madsen aus 
Dänemark imp. 
— — — — — — 
— 
26782 
-
26784 
26786 
— — — — 
— 
— 
-
26788 » 
Fulton Ambrosius B A 691 
— 
Delta 3 B A 15546 
— 
Pastor Baerent Arrasch 26790 — 
Hans cf. II. 170 37 R A in F. v. Sivers Heimthal 26792 
Heimthal 
Hans — cf. II. 170 114 B A 20224 — 26794 — 
26796 Eltern RA in Heimthal 
26798 
26800 
Nestor — R A in 107 B A 20294 — fJ 26802 — 
Heimthal 
Nestor — R A in 114 B A 20224 — ,, 26804 — 
Heimthal 
Nestor • _ R A in 150 _ R A in „ 26806 — 
Heimthal Heimthal 
Nestor — R A in 96 B A 20290 — „ „ 26808 — 
Heimthal 
Nestor — R A in 143 — R A in 26810 — 
Heimthal Heimthal 
Nestor — R A in 108 — cf. II. 171 26812 — 
Heimthal 
Rex B A 253 181 7/8 in Arro- v. Nasackin Arrohof 26814 
hof 
Nereus B A 601 — Emmeline 277 B A 8990 — K. v. Mensenkampff Schi. Salis- 26816 — 
burg 
Leo Haaslev BA 577 — Hortensia 271 B A 8986 — 26818 — 
Nereus BA 601 — Elmire 275 B A 8988 — 26820 — 
Nereus BA 601 — Histrionica 197 B A 2864 — 26822 — 
Nereus BA 601 — Achat 258 B A 6196 — „ 26824 — 
Felix — R A 23 BA 16862 — v. Oldekop Kaisma 26826 — 
in Kaisma 
Felix R A 16 BA 16872 — . 26828 — 
in Kaisma 
Bismarck BA 371 — 85 — R A „ „ 26830 — 
in Kaisma 26832 
Bismarck BA 371 — 5 BA 16870 — „ „ — 
Felix R A 81 — RA „ „ 26834 — 
in Kaisma in Kaisma 
Bismarck BA 371 — 12 — RA „ 26836 — 
in Kaisma 
Felix — R A 49 — RA 26838 — 
in Kaisma in Kaisma 
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6. August 1914 T. Baron Rausch von Trauben- 26840 23 rotbraun 10. 8.1910 153 127 127 67 44 49 46 
Piometz berg-Piometz 
-
26842 24 rotbraun 18. 8. 1910 154 128 130 69 50 52 47 
— 
« 26844 25 rotbraun 9. 9.1910 153 123 124 69 45 49 45 
— 
6. August 1914 Landrat G. Baron Rausch von 26846 6 gelbbraun 1904 160 128 128 73 45 51 47 
Tecknal Traubenberg-Tecknal 
26848 3 dunkelbraun 1905 159 124 123 70 46 54 45 — 
w. Fl. a. Euter 
26850 4 rotbraun 1905 160 130 131 70 48 54 47 — 
i) 26852 10 dunkelbraun 1. 3. 1908 163 126 126 69 45 51 47 — 
w. Fl. a. Leibe 
u. Euter 
26854 12 rotbraun 10. 5. 1908 157 131 130 70 49 53 48 — 
26856 13 rotbraun 5. 6. 1908 147 126 127 69 48 52 49 — 
-
26858 16 dunkelbraun 15. 10. 1909 158 131 130 70 47 53 48 
— 
-
26860 17 rotbraun 10. 11. 1909 150 128 126 68 45 50 46 — 
» 26862 18 rotbraun 1. 12 1909 150 130 129 68 51 54 47 — 
26864 20 rotbraun 21. 1.1910 152 121 124 66 46 49 44 — 
-
26866 21 rotbraun 13. 4. 1910 148 128 127 69 42 47 44 — 
-
26868 23 rotbraun 25. 5.1910 157 128 129 66 44 49 45 — 
-
26870 24 rotbraun 18. 8.1910 155 127 129 67 42 48 43 — 
6. August 1914 L. Baron Stackelberg-Pallo 26872 Kubja 82 rotbraun 1908 154 121 121 65 40 46 42 
Pallo w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
26874 Rima 74 rotbraun 1909 148 125 126 66 43 49 44 — 
w. Fl. a. Euter 
„ 26876 Aspa 54 rotbraun 5. 7.1910 143 123 127 64 43 47 43 — 
w. Fl. a. Leibe 
u. Euter 
n 26878 Diana 78 rotbraun 26. 9. 1910 148 125 128 65 46 50 44 — 
w. Fl. a. Euter 
-
» 26880 Smetana 80 rotbraun 1910 145 124 124 66 42 46 44 — 
• -
26882 Kolga 81 rotbraun 14. 6. 1911 140 121 122 62 44 47 43 
— 
12. August 1914 A. Baron Huene-Eiumast 26884 84 rotbraun 1904 
Orjack 
26886 147 hellbraun 1906 
26888 153 rotbraun 1906 
26890 174 rotbraun 16. 4. 1910 
26892 175 dunkelbraun 6. 10. 1909 
26894 176 rotbraun 6. 3.1911 
26896 178 rotbraun 4. 4. 1910 
26898 179 rotbraun 21. 9. 1910 
26900 180 rotbraun 14. 2. 1910 
26902 181 hellbraun 22. 9.1910 
26904 182 rotbraun 24. 9. 1910 
26906 185 rotbraun 25. 3. 1911 
26908 186 dunkelbraun 19. 9.1910 j 
26910 187 rotbraun 6. 3. 1910 
26912 188 dunkelbraun 
-
26914 189 dunkelbraun 12. 9. 1910 
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D e s  Y a t e r s D e r  M u t t e r U, 
nicht durch nicht durch Name 
<D 
B 
Name Körnumrner 
die Körung die Körung Geburtsort B Z3 Bemerkungen beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters C 
Abstam­ Abstam­ Vi :0 
mung mung 
Felix RA 9 R A von Oldekop Kaisma 26840 
in Kaisma in Kaisma 
Roland BA 257 — 250 — RA v. Anrep Hemeln 26842 — 
in Homeln 
Cilian Jersie B A 1115 — 251 — R A n »J 26844 — 
in Homeln 
Dänemark 26846 ans Dänem. d. Herrn 
v. Ramm imp. 
— 
— — 
— — — — * 
26848 « 
_ 26850 
— 
— 
in Dänem. 3 BA 26848 
— 
Besitzer Tecknal 26852 im Mutterleibe imp. 
in Dänem. 4 B A 26850 26854 im Mutterleibe imp. 
— — in Dänem. 2 — imp. „ 26856 im Mutterleibe imp. 
Wardegar — imp. aus 4 B A 26850 „ 26858 — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 8 — imp. „ 26860 — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 2 — imp. » 26862 — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 5 — imp. 26864 , — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 3 B A 26848 — 26866 — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 1 — imp. 26868 — 
Fünen 
Wardegar — imp. aus 6 B A 26846 — 26870 — 
Fünen 
R A i. Pallo R A C. Baron Stackelberg Pallo 26872 
in Pallo 
RAi.Pallo R A 26874 
in Pallo 
— RAi. Pallo — RA C.Baron Stackelbergs „ 26876 
in Pallo Erben 
RAi.Pallo RA 26878 
in Pallo 
— RAi.Pallo — RA „ ii 26880 
in Pallo 
RAi. Pallo Alba 66 BA 21306 Besitzer 
• 
26882 
— in Echmes — — in Echmes Baron Huene Echmes 26884 — 
in Wattel _ in Wattel Baron Maydell Wattel 26886 
— in Wattel — — in Wattel „ 26888 
Sultan — cf. II. 172 54 — R A aus 
Echmes Baron Huene Orjack 26890 c <D 
Sultan cf. II. 172 146 B A 22004 — „ 26892 i-, o 
Sultan cf. II. 172 63 BA 14638 — „ 26894 £ — 
Sultan cf. II. 172 46 BA 14632 — 26896 c — 
— — in Angeln 154 BA 22008 — „ 26898 • £ im Mutterl. imp. 
Sultan cf. II. 172 55 BA 14636 — 26900 O) C 
Sultan cf. II. 172 132 BA 21996 — 26902 
c 
<D 
Sultan cf. II. 172 130 BA 14656 — „ 26904 
ö) 
Sultan cf. 11. 172 101 BA 14646 — 26906 £ o 
Warblane — R A 84 B A 26884 — 26908 2 -
aus Wattel 
Sultan — cf. II. 172 164 — RA inOrjack 26910 — 
Sultan — cf. II. 172 142 BA 14670 — „ 26912 — 
Sultan 
— 
cf. II. 172 148 BA 14676 
— » 
• 
26914 
— 
11 
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12. August 1914 A. Baron Hnene-Emmast 26916 178 rotbraun 3.1909 
Einmast 
r> 26918 185 rotbraun 12. 1908 
» 26920 198 hellbraun 19. 3.1910 
n 26922 203 hellbraun 20. 8. 1910 
w 26924 204 rotbraun 2. 9.1910 
» 26926 205 rotbraun 7. 9. 1910 
„ 26928 206 dunkelbraun 10. 10. 1910 
n 26930 208 rotbraun 23. 5. 1910 
» » 26932 209 rotbraun 13. 9. 1910 
14. August 1914 G. Baron von der Paklen- 26934 Rahel II 383 rotbraun 10. 1. 1909 
Waimel (Dago) Waimel 
26936 Martha II 402 hellbraun 15. 5. 1909 
n 26938 Selja VII 449 rotbraun 27. 11. 1910 
-
26940 Leni 451 rotbraun 7. 1. 1911 
26942 Melitta II 462 rotbraun 15. 3. 1911 
26944 Paula IV 491 rotbraun, 20. 10. 1911 
w. Fl. a. Euter 
26946 Marie III 495 rotbraun 29.11.1911 
26948 Kakadu II 518 rotbraun 20. 4. 1912 
•• 
26950 Darling 326 rotbraun 1906 
- » 
26952 Irene 331 rotbraun 1906 
14. August 1914 E. Baron Maydell-Knrro 26954 Clara 223 rotbraun 217. 9. 1910 147 120 120 66 41 46 41 
Jotma 
V » 26956 Cäcilie 221 rotbraun 18. 10.1910 151 125 129 67 43 51 46 
16. August 1914 R. Heerwagen-Podsem 26958 Lea 31 rotbraun 20. 10. 1905 150 120 120 62 41 45 41 
Podsem 
„ n 26960 Krone 38 rotbraun 7. 9. 1907 150 120 120 63 43 46 43 — 
„ 26962 Ceres 52 rotbraun 17. 12. 1909 152 120 120 62 40 45 40 — 
„ 26964 Oda 54 rot 24. 7. 1910 145 122 122 60 42 45 42 — 
26966 Oma 58 rot 16. 6.1911 145 123 123 60 42 45 42 — 
„ 26968 Sylva 61 rotbraun 3 9.1911 145 120 120 63 42 45 42 — 
» » 26970 Lyra 62 rotbraun 27. 11 1911 150 122 122 65 42 45 42 — 
18. August 1914 M. von Sivers-Antzem 26972 Adda 522 rotbraun 22. 9. 1910 143 122 123 62 43 46 43 
Antzem 
26974 Alwine 526 rotbraun 28. 11 1910 143 121 123 59 41 45 42 — 
„ 26976 Brunhilde 538 rotbraun 3. 10. 1911 148 126 128 60 44 46 44 — 
- -
26978 Beate 542 rotbraun 24. 11. 1911 150 124 124 64 45 47 45 
— 
24. August 1914 E. von Blanckeubageu-Klingen- 26980 70 rotbraun 19. 12. 1907 151 120 120 66 41 49 44 
Klingenberg berg 
26982 71 hellbraun 29. 1. 1908 158 123 123 68 44 51 47 — 
26984 73 rotbraun 9. 10. 1908 156 121 121 65 41 47 44 — 
26986 72 dunkelbraun 17. 10. 1908 153 123 123 66 43 48 43 — 
26988 69 rotbraun 1. 7. 1909 155 124 125 67 44 49 44 — 
26990 51 dunkelbraun, 11. 9.1909 158 123 125 68 44 50 46 — 
weiss. Euter 
26992 35 rotbraun 9. 7. 1910 152 123 124 65 42 45 42 — 
26994 96 rotbraun 26. 8. 1910 158 125 125 68 43 48 44 — 
26996 61 dunkelbraun 27. 9. 1910 154 124 125 66 42 47 44 — 
26998 34 dunkelbraun 12. 10. 1910 153 125 125 67 44 47 44 — 
27000 93 dunkelbraun 29. 3.1911 150 121 122 65 43 46 43 — 
27002 25 dunkelbraun 14. 4. 1911 148 120 120 64 41 47 43 — 
27004 32 dunkelbraun 2. 9. 1911 148 124 126 67 45 47 45 — 
27006 56 dunkelbraun 20. 9. 1911 148 121 121 66 42 48 43 — 
27008 94 dunkelbraun 26. 9.1911 153 122 123 65 44 47 45 
-
27010 59 hellbraun 8. 11. 1911 145 122 124 65 40 46 43 — 
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in Wattel In Wattel Baron Maydell- Wattel 26916 
Wattel 
— — in Orjack — — in Orjack Besitzer Orjack 26918 
Sultan — cf. II. 172 48 — in Orjack „ „ 26920 
— — in Angeln 167 B A 21974 — Emmast 26922 
Top Vullerslev B A 1005 — 141 B A 14596 — 26924 
— — in Waimel 155 B A 14616 , ,  26926 
Top Vullerslev B A 1005 — 152 B A 14612 ,( 26928 
Sultan — cf. II. 172 46 B A 14632 — Orjack 26930 
Top Vullerslev B A 1005 
— 
143 B A 14600 
— 
» 
Emmast 26932 
Jaan RA Rahel 289 B A 17592 Besitzer Waimel 26934 
in Waimel 
Jaan — RAi.Waim. Martha 224 B A 17708 — 26936 
Kildegaard — imp. Dan. Selja II 337 B A 17636 — „ 26938 
Kildegaard — imp. Dän. 239 — RA „ 26940 
in Waimel 
Kildegaard — imp. Dän. Melitta 332 B A 17628 — 26942 
Kildegaard 
— 
imp. Dän. Paula 49 B A 17554 
— 
-
26944 
Kai Sanderum BA 1145 Marie 407 B A 17694 26946 
Kildegaard — imp. Dän. Kakadu 271 B A 17576 — 26948 
— — RA — — R A Baron Huene-Matzal 26950 
in Waimel in Waimel 
U „ R A — — RA 26952 
in Waimel in Waimel 
RA 206 B A 17318 Besitzer Jotma 26954 
aus Köppo 
— — R A 159 — R A 99 ,, 26956 
aus Köppo in Jotma 
Fritz 1 — cf. II. 173 Lena — cf. II. 174 Besitzer Podsem 26958 
Ajax _ cf. II. 175 Kitty 19 — cf. II. 176 „ 26960 
Fritz II cf. II. 177 Circe 40 B A 11002 — „ 26962 
Nico — cf. II. 178 Olga 5 B A 10978 — 26964 
Nico — cf. II. 178 Ottilie 17 B A 10990 — „ 26966 
Wittich II B A 921 — Sabine 44 B A 13780 — 26968 
Wittich II B A 921 
— 
Lilly 29 B A 11000 
— 
•• -
26970 
Ajax B A 391 — Maara 376 BA 5736 — Besitzer Autzem 26972 
Heime B A 421 Rabiata 429 B A 5760 — 26974 
Heime B A 421 — Ulme 475 B A 13714 — 26976 
Heime B A 421 
— 
Udo 477 B A 13716 
— » 
-
26978 
Heinrich — cf. II. 179 10 — cf. II 180 Besitzer Klingenberg 26980 
Totila B A 239 _ 33 B A 544 — 26982 
Totila B A 239 — 83 B A 3740 — 26984 
Totila BA 239 — 45 B A 8396 — 26986 
Totila B A 239 — 76 B A 2296 — 26988 
Totila BA 239 — 24 B A 574 — 
• 
» 
26990 
Totila B A 239 4 BA 10336 — 26992 
Totila B A 239 — 54 BA 10332 — „ 26994 
Totila BA 239 — 24 B A 574 — ,, 26996 
Totila BA 239 — 52 BA 10334 — „ 26998 
Hans BA 749 — 41 BA 18386 — „ * 27000 
Hans B A 749 — 25 — cf II. 181 ,, 27002 
Totila B A 239 — 3 cf. II. 182 „ 27004 
Totila B A 239 — 29 B A 576 — „ »/ 27006 
Totila B A 239 — 16 — cf. II. 183 „ 27008 
Totila B A 239 94 B A 2308 — » » 27010 
Bemerkungen 
im Mutterleibe imp. 
> Nicht gemessen 
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25. August 1914 W. Baron Fircks-Wattram 27012 Klimene 48 hellbraun 1900 156 124 126 67 42 46 42 
Wattram 
27014 Palme 307 hellbraun, 1905 155 123 125 68 43 49 
co 
— 
helles Flötzm. 
27016 Urdsing 322 rotbraun 1910 153 123 123 65 43 46 43 — 
w. FI. a. Euter 
27018 Unica 324 rotbraun 1910 150 121 123 65 42 45 43 — 
27020 Urania 325 hellbraun 1910 148 121 122 65 42 47 43 •i. 
27022 Una 327 hellbraun, 21. 3.1911 149 122 123 63 42 45 43 — 
w. Euter 
27024 Veronica 330 rotbraun 4. 1911 156 125 128 66 43 46 44 — 
•» 
27026 Wilhelmine 331 rotbraun 1. 6.1911 158 123 124 68 44 47 44 • — 
27028 Wennera 332 rotbraun 28. 4.1911 155 125 125 65 43 46 44 
w. Fl. a. Euter 
1. Sept. 1914 A. Baron Delwig-Hoppenhof 27030 177 rotbraun 6. 9. 1905 159 125 125 69 44 50 47 950 
Hoppenhof 
71 45 49 27032 190 rotbraun 15. 8.1906 158 127 127 52 1080 
27034 244 rotbraun 7. 10.1908 160 122 125 69 43 50 48 1000 
27036 254 dunkelbraun 4. 9. 1909 160 128 129 69 45 50 48 1120 
27038 255 dunkelbraun 5.10. 1909 154 129 129 69 44 49 46 1120 
27040 257 rotbraun 27. 11. 1909 159 122 122 68 44 47 45 960 
27042 259 dunkelbraun, 17. 8. 1909 156 127 128 67 43 50 46 940 
w. Euter 
27044 260 dunkelbraun 15. 12. 1909 159 129 129 72 44 51 49 1110 
27046 261 rotbraun 10. 10. 1909 154 125 126 68 43 47 44 840 
27048 262 dunkelbraun 28. 12. 1909 156 127 127 68 44 51 46 1000 
27050 263 dunkelbraun 9. 8. 1909 160 129 129 69 44 51 46 940 
27052 265 rotbraun, 5. 11. 1909 157 125 127 68 44 49 45 920 
w. Euter 
helles Flötzm. 
27054 266 dunkelbraun 9. 8.1909 165 131 133 70 49 52 49 1200 
27056 268 dunkelbraun 6. 10.1909 158 125 127 70 45 49 47 1140 
27058 269 dunkelbraun 20. 9.1909 163 129 129 71 48 52 48 1200 
27060 271 dunkelbraun 29. 7. 1910 161 128 129 70 46 52 47 1140 
27062 273 rotbraun 7. 8. 1910 160 130 132 71 45 51 48 1120 
27064 275 dunkelbraun 22. 10. 1910 162 126 128 71 46 52 48 1120 
27066 277 dunkelbraun 23. 10. 1910 157 125 127 69 44 48 44 880 
27068 278 dunkelbraun 3. 12. 1910 152 125 126 66 43 46 44 900 
„ 27070 279 dunkelbraun 1. 8. 1910 155 126 126 67 42 46 43 920 
27072 280 dunkelbraun 4. 10. 1910 157 128 128 69 47 49 47 960 
27074 281 dunkelbraun 14. 8. 1910 156 126 126 68 44 46 45 1000 
„ 27076 283 dunkelbraun 7. 11. 1910 165 132 132 74 47 52 50 1120 
27078 284 dunkelbraun 29. 7. 1910 153 121 123 66 42 47 45 880 
27080 285 rotbraun 19. 8. 1910 158 128 130 70 45 51 47 3000 
27082 286 rotbraun 6. 11. 1910 160 128 130 70 45 51 47 1000 
27084 288 rotbraun 3. 11. 1911 148 122 124 66 43 46 44 880 
27086 289 dunkelbraun 18. 8.1911 152 123 123 66 44 46 44 950 
27088 290 dunkelbraun 19. 8. 1911 154 122 123 67 44 47 45 1000 
27090 291 dunkelbraun 20. 8. 1911 152 124 126 67 44 47 45 940 
27092 292 dunkelbraun 15. 9.1911 151 122 124 65 44 47 44 920 
w 27094 293 dunkelbraun 26. 9. 1911 152 122 124 65 43 47 44 940 
27096 294 dunkelbraun 17. 10. 1911 153 121 123 66 45 49 46 920 
n 27098 295 rotbraun 10. 9.1911 155 125 127 65 46 50 48 980 
27100 296 rotbraun 11. 9. 1911 158 126 127 69 44 48 44 980 
-
27102 297 dunkelbraun 28. 10. 1911 152 122 125 64 43 46 43 920 
2. Sept. 1914 G. von Boetticher-Treppenhof 27104 Cilla 116 dunkelbraun 19. 10 1906 154 121 121 65 43 50 46 
Treppenhof 
-
27106 Sama 123 hellbraun 1909 154 123 124 67 41 50 46 
— 
27108 Salla 124 rotbraun 1909 150 120 121 65 44 48 45 
27110 Barba II 130 dunkelbraun 5. 3. 1909 158 125 125 67 45 50 45 
27112 Fama 134 rotbraun 31. 8. 1909 154 124 126 68 45 49 44 
27114 Fuchsia 136 rotbraun 6. 11. 1909 157 124 125 67 47 49 46 
n 27116 Flora 138 rotbraun 14. 12. 1909 160 124 124 67 43 50 47 
27118 Frieda 139 rotbraun 19. 1.1910 163 124 125 68 48 50 49 
n 27120 Fanny 140 rotbraun 4. 3.1910 153 124 126 66 45 51 48 — 
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Bemerkungen Name Körnummer 
nicht durch 
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Abstam­
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die Körung 
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— R. von Transehe Wattram 27012 Eltern R A in Wattram 
— — 
— — — „ * 
27014 » 
— 
— 
— 
— — — 
Fr. Praulin « 27016 -
— 27018 
— — 27020 w 
Victor B A 861 
— 
Mathilde 9 BA 15388 
— •» 
27022 — 
Victor BA 861 Luka 52 B A 5056 27024 — 
Jeannot 
— RA Naburdse 266 BA 15390 — Besitzer 27026 — 
Wattram 
Victor B A 861 
— 
Nigra 273 B A 5088 
— 
-
27028 — 
Thorwald 
— 
00 o
 33 B A 3022 — Besitzer Hoppenhof 27030 — 
Totila BA 239 133 B A 5238 _ 27032 — 
Schach B A 325 — 122 B A 3120 — 27034 — 
Bruno — cf. II. 185 13 B A 3006 — 27036 — 
Bruno — cf. II. 185 45 B A 3032 — 27038 — 
Roland BA 517 — 165 BA 10204 — 27040 — 
Schach B A 325 
— 
153 B A 5252 
— » 
27042 
— 
Schach BA 325 157 B A 5254 27044 — 
Bruno cf. II. 185 48 B A 3036 — . .  27046 — 
Roland B A 517 — 185 BA 10232 —  27048 -
Sultan cf. II. 186 100 — cf. II. 187 27050 — 
Schach B A 325 
— 
184 
— 
cf. II. 188 
» 
27052 
Bruno cf. II. 185 15 B A 3010 27054 _ 
Schach BA 325 —1 129 B A 5232 — 27056 — 
Bruno — cf. II. 185 33 B A 3022 — 27058 — 
Sultan — cf. II. 186 128 B A 5230 — 27060 — 
Sultan — cf. II. 186 135 B A 5240 — 27062 — 
Caesar BA 707 — 174 BA 10216 — 27064 — 
Caesar B A 707 — 61 B A 3048 — 27066 — 
Roland B A 517 — 208 BA 16174 — 27068 — 
Roland B A 517 — 186 BA 10234 — 27070 — 
Sultan — cf. II. 186 129 B A 5232 — 27072 — 
Caesar B A 707 — 201 BA 16170 — 27074 — 
Schach B A 325 — 103 B A 3092 — 27076 — 
Roland B A 517 — 131 B A 5210 — 27078 — 
Sultan _ cf. II. 186 172 BA 10212 — 27080 — 
Sultan — cf. 11. 186 195 BA 10244 — 27082 — 
Roland B A 517 — 179 B A 10222 — 27084 — 
Caesar BA 707 — 181 BA 10226 — 27086 — 
Caesar BA 707 — 129 B A 5232 — 27088 — 
Roland B A 517 — 176 BA 10218 — 27090 — 
Jens BA 805 — .  45 B A 3032 — 27092 — 
Caesar BA 707 — 164 BA 10202 — 27094 — 
Jens BA 805 — 222 B A 16188 — 27096 — 
Sultan — cf. II. 186 171 BA 10210 — 27098 — 
Roland B A 517 — 131 B A 5210 — 27100 — 
Sultan 
— 
cf. II. 186 168 BA 10206 
— 
27102 
— 
Jupiter — cf. II. 189 Lucie 11 BA 10302 - Besitzer Treppenhof 27104 — 
in Angeln — in Angeln Angeln 27106 durch P. J. Petersen 
aus Angeln imp. 
in Angeln — — in Angeln — „ 27108 „ 
Mentor cf. II. 190 Barba 32 BA 10310 — Besitzer Treppenhof 27110 — 
Mentor cf. II. 190 Sinna 77 BA 16254 — 27112 — 
Cervus cf. II 191 Oxalie 38 BA 10312 — 27114 — 
Mentor cf. II. 190 Semmene 23 BA 10308 - - „ 27116 — 
Credo B A 713 — Victoria 7 BA 10298 — 27118 — 
Credo B A 713 — Marie 53 BA 10324 — o 27120 — 
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2. Sept. 1914 G. von Boetticher-Treppenhof 27122 Gladiola 142 dunkelbraun 15.11.1910 150 120 121 65 45 48 46 
Treppenbof 
123 123 44 49 46 27124 Gasta 143 rotbraun 20. 11.1910 154 65 — 
» „ 27126 Glocke 144 dunkelbraun 8. 12. 1910 153 125 125 67 45 49 45 — 
27128 Giganta 145 dunkelbraun 19. 12. 1910 158 132 133 70 45 49 45 — 
27130 Gloria 146 dunkelbraun 30. 12. 1910 152 121 123 67 44 48 45 — 
27132 Gundula 148 dunkelbraun 27. 1.1911 155 124 125 65 45 48 45 — 
27134 Gudrun 149 rotbraun 29. 1.1911 153 121 121 65 43 46 44 — 
27136 Gemma 150 rotbraun 22. 3. 1911 150 125 126 65 45 46 43 — 
-
27138 Genoveva 152 rotbraun 16. 7.1911 160 128 129 65 42 46 44 — 
2. Sept. 1914 C. von Gutzeit's Erben- 27140 Lena 81 hellbraun 1905 155 126 127 68 48 51 47 1110 
Selnrarzbecks- Scbwarzbecksbof 
hof 
27142 Gabriele 3 rotbraun 23. 8. 1907 159 128 128 70 48 50 48 1110 
27144 Vera 2 dunkelbraun 24. 9. 1907 154 125 125 69 46 48 45 890 
27146 Erna 41 rotbraun 3 10. 1907 156 128 128 71 48 51 48 1010 
27148 Clara II 14 dunkelbraun 22. 8. 1908 161 130 130 69 45 51 47 1080 
27150 Caecilie II 21 hellbraun 28. 8. 1909 156 127 127 67 44 49 45 — 
27152 Elly 25 rotbraun, 7. 11.1909 155 124 124 65 42 48 45 870 
w. Fl. a. Euter 
27154 Eva 17 hellbraun E. 28. 9. 1910 157 128 130 68 46 49 46 1000 
27156 Ilse 26 rotbraun 28 10. 1910 147 122 124 66 44 47 44 970 
27158 Lucy 58 rotbraun 4. 1.1911 153 124 126 66 46 48 46 1000 
27160 Ebba 19 rotbraun 5. 1.1911 154 127 127 69 45 49 45 970 
27162 Ida 50 dunkelbraun 4. 10. 1911 144 121 124 65 42 46 44 — 
27164 Emilie 51 hellbraun 11. 9.1911 148 125 127 67 45 47 44 — 
-
27166 Lulla 52 rotbraun 19.10.1911 147 123 123 64 44 47 44 
3. September 1914 Frau Dagmar Baronin Wolft- 27168 70 dunkelbraun 1904 158 123 124 68 46 50 46 — 
Semersbof Alt-Scbwaneuburg 
49 27170 22 dunkelbraun 1904 164 132 132 75 50 52 — 
27172 40 dunkelbraun 1905 161 125 127 69 46 51 48 — 
27174 26 rotbraun 1905 166 131 131 70 50 53 50 — 
27176 19 dunkelbraun 1906 158 125 125 67 45 50 48 — 
27178 51 dunkelbraun 1906 155 127 128 69 46 48 4b — 
27180 79 dunkelbraun 1906 162 128 130 69 45 52 49 — 
27182 57 dunkelbraun 1906 164 131 131 72 47 51 48 — 
27184 1 rotbraun 1907 163 128 128 71 47 52 48 — 
27186 16 rotbraun 1907 164 129 129 73 47 52 48 — 
27188 5 dunkelbraun 1907 165 131 131 73 48 52 48 — 
27190 14 dunkelbraun 1907 161 127 127 71 48 51 48 — 
weiss. Euter 
27192 67 dunkelbraun 1908 156 124 126 66 45 49 47 — 
27194 43 rotbraun 1908 170 132 135 72 49 53 50 — 
27196 12 rotbraun 1908 158 127 129 70 47 53 47 — 
27198 32 dunkelbraun 1908 164 130 131 74 48 53 48 — 
27200 59 dunkelbraun 1908 156 128 131 68 45 50 46 — 
27202 58 hellbraun 1909 157 126 126 71 47 53 48 — 
27204 76 rotbraun 1910 159 127 129 69 46 51 49 — 
„ 27206 77 rotbraun 1910 162 128 129 70 47 51 49 — 
27208 63 rotbraun 1910 154 125 125 67 43 49 46 — 
-
27210 78 dunkelbraun 1910 157 125 128 66 43 47 46 — 
27212 62 rotbraun 1910 156 125 127 69 49 51 48 — 
27214 60 rotbraun 1910 153 125 125 68 46 49 47 — 
-
-
27216 80 rotbraun 1910 152 123 125 65 45 47 45 
16. August 1914 A. von Vegesacks Erben-Kegeln 27218 Sylphe 131 rotbraun 4.1911 145 120 120 60 42 44 42 
Kegeln 
60 27220 Signe 130 rotbraun 12. 1910 146 120 120 40 43 40 — 
» 
-
27222 Sarah 136 rotbraun 5. 1911 147 127 129 62 44 44 44 
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Fulton Ambrosius BA 691 Linda 76 B A 9810 W. von Blancken- Drobusch 27122 
hagen 
27124 Fulton Ambrosius BA 691 Wuta 98 — cf. II. 192 — 
— — R A Wenta — cf. II. 193 „ 27126 — 
Hoppenhof 
Hoppenhof 27128 Schach BA 325 198 BA 10248 — Baron Delwig — 
Caesar BA 707 157 B A 5254 — 27130 — 
Credo B A 713 Barba 32 BA 10310 — Besitzer Treppenhof 27132 — 
Credo B A 713 Alma 19 BA 10306 — „ 27134 • -
Credo B A 713 . Daila 122 BA 16274 — »t 27136 — 
Jürgen B A 725 
— 
Sophie 18 B A 10304 
— 
-
» 
27138 
Jürgen B A 711 R A in C. von Gutzeit Schwarz­ 27140 
Schwarz­ beckshof 
beckshof 
27142 Jürgen BA 711 — Jacobine — imp.Angler — 
Jürgen B A 711 — Victoria 51 BA 10264 — 27144 — 
Jürgen BA 711 — Laima 12 BA 16288 — 27146 — 
Jürgen BA 711 — Clara — imp.Angler 27148 — 
Jürgen B A 711 — Caecilie 42 BA 10284 — 27150 — 
Jürgen B A 711 
— 
Ellinor 45 BA 10274 
— 
27152 
— 
Jürgen B A 711 Erika 63 BA 10290 Besitzer 27154 — 
Jürgen B A 711 Irmgard 7 BA 10272 — )) 27156 — 
Cohn II B A 537 — Lucretia 34 BA 10270 — 27158 — 
Cohn II BA 537 Elsa 72 BA 10278 — 27160 — 
Jonatan BA 1199 — Irma 6 — cf. II. 194 27162 — 
Jürgen B A 711 — Erika 63 BA 10290 — • 27164 — 
Jonatan B A 1199 
— 
L aura 10 BA 16302 
— 
27166 
— — — — - — — A. Baron Wolff Semershof 27168 Eltern R A Semershof 
27170 
27172 
27174 
27176 
27178 
27180 
27182 
27184 
27186 
27188 
— — — 
— — 
— 
27190 
_ 27192 
— 27194 
— 27196 
— 27198 
— 27200 
— 27202 
— 27204 
— 27206 
— — A. Baron Delwig Hoppenhof 27208 Eltern R A in Hoppen­
hof 
— A. Baron Wolff Semershof 27210 Eltern RA in Semers­
hof 
— — A. Baron Delwig Hoppenhof 27212 Eltern RA in Hoppen­
hof 
, — 27214 )) 
— — A. Baron Wolff Semershof 27216 Eltern R A in Semers­
hof 
Quant B A 823 — Ortrud 103 BA 11690 — Besitzer Kegeln 27218 — 
Prinz cf. II 195 Orange 104 BA 13756 — 27220 — 
Quant B A 823 — Nigra 89 BA 11680 » 27222 
~ 
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24. August 1914 B. Baron Maydell-Pnrgel 27224 440 dunkelbraun 20.10.1909 150 122 124 65 46 50 45 
Pnrgel w. Fl. a. Euter 
.< 27226 1 rotbraun 9. 10.1910 150 120 121 67 43 48 44 — 
27228 2 rotbraun 26.12. 1910 149 120 121 66 43 47 43 
k » 27230 4 rotbraun 30. 10.1910 151 120 121 66 45 50 44 — 
27232 5 rotbraun 11. 11. 1910 152 124 124 67 49 51 46 
„ 27234 7 rotbraun 28. 7. 1910 148 127 127 66 48 50 46 — 
27236 8 rotbraun 14. 11. 1910 150 120 120 66 44 50 45 — 
27238 9 dunkelbraun 5. 8. 1911 160 128 129 69 47 51 46 — 
» 
-
27240 10 rotbraun 19. 9.1911 154 123 125 65 46 47 46 
— 
» 27242 11 dunkelbraun 6. 10. 1911 149 122 123 67 46 47 44 — 
27244 12 rotbraun 26.10.1911 145 122 122 65 42 48 45 
w. Fl. a. Euter 
27246 13 rotbraun 25. 9 1911 150 123 124 69 46 50 46 
- -
27248 14 rotbraun 18 10. 1911 150 125 128 64 45 47 44 
-
» 
* 
27250 15 rotbraun 21. 9.1911 152 127 128 69 44 50 46 
-
23. August 1914 A. v. Kenteln-Bremerfeld 27252 Ruth 25 gelbbraun 1904 162 132 133 69 45 54 46 
Bremerfeld 
» 27254 Saku 24 dunkelbraun 1905 157 126 126 66 45 50 46 — 
27256 Welly 19 dunkelbraun 1907 157 126 128 68 44 52 46 
— 
27258 Odinjuka 40 rotbraun 17. 5. 1907 162 128 125 70 45 50 47 
— 
27260 Galanta 162 rotbraun, 10. 2. 1909 156 124 124 66 44 47 44 
w.Fl.a. L.u E. 
27262 Tyrola 163 rotbraun 23. 2. 1909 154 123 123 67 47 52 48 
— 
27264 Bläsinga 172 rotbraun 11. 7. 1909 159 128 129 69 46 53 47 
w.Fl. a. Euter, 
27266 Dellara 182 dunkelbraun 22. 1. 1910 160 131 130 73 48 53 48 
„ 27268 Noranda 185 rotbraun 3. 3.1910 157 124 126 70 47 59 45 — 
27270 Galeasa 187 rotbraun 22. 4. 1910 155 131 131 72 44 49 46 — 
„ 27272 Beatrice 188 dunkelbraun 13. 7. 1910 168 133 135 74 50 55 49 — 
„ 27274 Cilla 195 rotbraun 1. 10. 1910 153 126 126 68 44 47 45 — 
w. Fl. a. Euter 
25. August 1914 E. Barou Hoyningen-Huene-Alt- 27276 43 rotbraun 1903 155 124 124 69 44 50 43 
Neu-Harm Harm 
- » 27278 57 rotbraun 1903 150 123 121 69 46 47 45 — 
-
27280 64 dunkelbraun 1903 159 125 125 69 45 47 45 
— 
-
» 27282 76 rotbraun 1903 150 120 120 67 44 51 44 — 
-
» 27284 9 rotbraun 1904 157 123 124 68 43 48 43 
— 
27286 15 rotbraun 1904 151 125 123 66 46 51 45 
— 
-
27288 20 rotbraun 1904 147 123 121 67 46 48 42 
27290 56 rotbraun, 1904 159 120 120 66 45 48 45 
w. Fl. a. Euter 
27292 71 rotbraun 1904 158 126 125 69 46 53 43 — 
» 27294 98 rotbraun 1904 149 121 120 67 45 48 43 
— 
» 27296 109 dunkelbraun, 1904 150 120 122 66 46 51 45 
— 
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R A 350 R A aus Besitzer Waimastfer 27224 
in Kaisma Kaisma 
Lorenz (Arif) BA 1073 
— 355 — R A aus „ 27226 — 
Kaisma 
Eigel B A 565 — 390 B A 15654 — „ 27228 — 
Franz — aus Däne­ 247 BA 15592 27230 — 
mark imp. 
Lorenz (Arif) BA 1073 — 251 BA 15594 — „ 27232 — 
Lorenz (Arif) BA 1073 — 303 BA 15596 — 27234 — 
Mustapha B A 723 — 388 B A 15648 n 27236 — 
Richard II B A 419 — 310 BA 12636 M. v. Anrep Homeln 27238 — 
Taurus Eskilds- B A 793 — Octavia I 202 B A 3974 — 27240 — 
trup 
27242 Taurus Eskilds- B A 793 
— 
Dejliz 330 BA 11508 
— 
-
trup 
Taurus Eskilds- B A 793 
— 
Flickam 335 B A 11518 
-
27244 
— 
trup 
Ajax Homeln B A 795 Corona 349 BA 12640 „ 27246 — 
Taurus Eskilds- B A 793 — Haida 337 BA 11522 —• „ 27248 — 
trup 
27250 Richard II B A 419 
— 
297 B A 8496 
— » 
-
R A R A v. Renteln Kerro 27252 
in Kerro in Kerro 
— — R A — R A 27254 — 
in Kerro in Kerro 
— — RA — R A n „ 27256 — 
in Kerro in Kerro 
Lyder Bellinge Stb 249 _ Oda 140 Stb 86 IV imp. a. H. Sörensen Ahlhöf in Hal- 27258 imp. aus Schweden 
Fünen land-Schwed. 
Darius Stb 101 
— 
Gabriela 47 Stb 73 IV — » n 27260 • 
Lyder Bellinge Stb 249 Tyra 136 Stb 81 III imp. a. „ 27262 „ 
Fünen 
— — imp. aus — — imp. a. 27264 •> 
Fünen Fünen 
nach 
Schweden 
27266 Lyder Bellinge Stb 249 — Debora 80 Stb 1450 — 
Lyder Bellinge Stb 249 — Nora 61 Stb 1930 — 27268 
Lyder Bellinge Stb 249 — Gabriela 47 Stb 13 IV — 27270 
Lyder Bellinge Stb 249 — Berta 41 Stb 4 IV — 27272 
Lyder Bellinge Stb 249 Celysia 125 Stb 1947 
" 
27274 
R A in R A in v. Hippius Neu-Harm 27276 
Neu-Harm Neu-Harm 
R A in — R A in 27278 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
_ R A in - 4  R A in » 27280 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
_ R A in _ -- R A in 27282 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
27284 R A in _. — R A in - — 
Neu-Harm Neu-Harm 
27286 
_ R A in — R A in — ' 
Neu-Harm Neu-Harm 
27288 R A in — — R A in — 
Neu-Harm Neu-Harm 
27290 
. R A in — — R A in — 
Neu-Harm Neu-Harm 27292 
_ R A in — — R A in — 
Neu-Harm Neu-Harm 27294 
_ R A in — — R A in — 
Neu-Harm Neu-Harm 27296 
_ R A in _+ — R A in - — 
Neu-Harm Neu-Harm 
12 
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25. August 1914 E. Baron Hoyningeu-Huene- 27298 6 rotbraun 19C5 142 123 124 63 40 48 43 
Neu-Harm Alt-Harm w. Fl. a. Euter 
„ 27300 11 rotbraun 1905 146 120 120 64 42 48 44 . — 
w. Fl. a. Euter 
W 
-
27302 31 rotbraun 1905 150 121 120 67 43 46 41 — 
27304 55 dunkelbraun 1905 156 125 125 69 49 54 47 — 
weiss. Euter 
n 27306 73 rotbraun 1905 147 123 124 66 46 49 45 — 
w. Fl. a Euter 
helles Flötzm. 
n 27308 113 dunkelbraun 1905 150 120 120 66 42 46 43 — 
• 
-
27310 115 rotbraun 1907 159 128 130 69 45 49 47 — 
» 27312 75 rotbraun 1908 167 123 126 67 44 46 44 — 
27314 80 rotbraun 1908 160 129 128 69 44 49 43 — 
• -
27316 61 rotbraun 1909 143 122 122 64 42 48 43 — 
27318 78 rotbraun 1909 153 120 122 67 42 50 46 — 
w. Fl.a.L.u E. 
9 27320 91 dunkelbraun 1909 155 125 124 66 44 53 47 — 
weiss. Euter 
„ 27322 117 rotbraun 1909 150 125 126 65 46 50 47 — 
w. Fl. a E. 
• -
27324 124 rotbraun, w. E. 1909 156 124 124 66 48 50 45 — 
- -
27326 125 rotbraun, w. E. 1909 153 125 126 68 43 50 45 — 
- " 
27328 126 dunkelbraun 1909 157 125 127 68 50 53 46 
24. August 1914 Frau Baronin Stael von Holsteiu- 27330 17 rotbraun 1911 149 124 127 63 45 47 42 
Kabbina Kabbina 
- -
27332 31 rotbraun 1911 143 121 123 64 44 47 44 — 
» » 27334 37 rotbraun 1911 144 121 122 63 44 48 43 — 
» 27336 38 dunkelbraun 1909 153 128 128 64 42 45 43 — 
» 
-
27338 58 rotbraun 1911 149 122 123 63 43 48 44 — 
-
27340 60 dunkelbraun 1911 150 122 125 64 44 43 43 — 
-
27342 84 rotbraun 1910 147 128 128 64 46 47 44 — 
» 27344 95 rotbraun 1911 149 122 122 63 41 47 43 — 
» 27346 98 rotbraun 1911 146 126 129 65 43 48 44 — 
29. August 1914 F. von Berg-Sohloss-Randen 27348 Baby 57 rotbraun 10. 10. 1901 152 121 121 66 43 47 46 
Randen-Meyers­
hof 
• „ 27350 Jutta 20 rotbraun 3. 5. 1902 153 120 120 65 44 47 44 — 
w. Fl. a Euter 
n 27352 Danka 42 rotbraun,w. Fl. 15. 5. 1902 149 120 121 67 45 48 45 — 
a. E. u. Leibe 
» 
-
27354 fschaika 9 rotbraun 7.10. 1902 157 125 125 70 45 47 43 — 
. 27356 Laura 146 rotbraun 11.11. 1903 143 120 120 66 45 48 42 — 
n n 27358 Mille 243 gelbbraun 23. 8 1904 142 120 122 65 44 47 43 — 
w. Fl. a. Euter 
-
27360 Lettia 231 rotbraun 26. 8. 1904 147 121 121 66 45 49 43 — 
' 
» 27362 Gylfe 210 rotbraun 13. 11. 1904 147 121 122 66 45 52 43 -
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R A in R A in von Hippius Neu-Harm 27298 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — R A in 27300 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — R A in „ 27302 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — R A in 27304 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — R A in „ 27306 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
R A in _ _ R A in 27308 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — — R A in „ 27310 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — — R A in „ 27312 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
Frederik BA 121 — Malla II 95 B A 1920 — von Wahl Lustifer 27314 — 
— — R A in — R A in Besitzer Neu-Harm 27316 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— 
— R A in R A in 27318 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
— — R A in — R A in n „ 27320 — 
Neu-Harm Neu-Harm 
Rex — RA — R A v. Renteln Kerro 27322 — 
in Kerro in Kerro 
Rex — R A — RA 27324 — 
in Kerro in Kerro 
Rex — RA — — RA „ 27326 — 
in Kerro in Kerro 
Rex — R A — — R A „ 27328 — 
in Kerro in Kerro 
Aage Hojrup B A 807 R A in Baronin Stael Kabbina 27330 — 
Kabbina 
I. Juhl ValdemarsSlot 27332 durch Lorentzen aus 
Dänem. imp. 
Aage Hojrup B A 807 — — — R A in Baronin Stael Kabbina 27334 — 
Kabbina 
I. Juhl ValdemarsSlot 27336 durch Lorentzen aus 
Dänem. imp. 
Aage Hojrup B A 807 — -4 — R A in Baronin Stael Kabbina 27338 — 
Kabbina 
27340 Aage Hojrup B A 807 — — — R A in „ — 
Kabbina 
Aage Hojrup B A 807 — — — R A in 27342 — 
Kabbina 
Aage Hojrup B A 807 — — — R A in „ 27344 — 
Kabbina 
Aage Hojrup B A 807 — — — R A in „ 27346 — 
Kabbina 
Skjalm imp. aus 96 cf. II. 196 O. M. v. Seydlitz Meyershof .1 27348 — 
Dänemark 
Skjalm imp. aus 63 — cf. II. 197 ,, „ 27350 — 
Dänemark 
Simon imp. aus 98 — R A in „ 27352 — 
Dänemark Meyershof 
Thorskild — imp. aus 37 — cf. II. 198 27354 — 
Dänemark 
Mazeppa II cf. II. 196 241 — cf. II. 199 „ „ 27356 — 
Thorskild — imp. aus 72 — cf. II 200 « 27358 — 
Dänemark 
Rycksminde — imp. aus 180 — cf. II. 201 .. n 27360 — 
Dänemark 
Alexander II — cf. II. 202 156 cf. II. 203 » » 27362 — 
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29. August 1914 F. von ßerg-Scliloss-Randen 27364 Danskerin 232 rotbraun 20. 9. 1904 153 121 122 64 41 47 42 
Randen-
Meyershof 
50 44 
- * 
27366 Garli 263 hellbraun 2 . 2. 1905 157 124 124 68 42 
-
27368 Rosalie 268 rotbraun 14. 9. 1905 146 120 120 63 46 49 41 
w. Fl. a. Euter 
27370 Freda 88 rotbraun 14. 8. 1907 150 120 121 63 42 49 45 _ 
27372 Vera 49 rotbraun 14. 10. 1907 156 121 122 67 43 51 45 
27374 Lilli 63 rotbraun, 16. 11. 1907 150 120 122 67 47 49 46 
w. Fl. a. Euter 
» 27376 Manga 166 rotbraun 19. 12. 1907 150 124 126 67 44 51 44 
— 
* 27378 Ursula 95 rotbraun 20. 9. 1907 145 120 121 65 45 49 45 — 
m 27380 Kerna 98 dunkelbraun 25. 8. 1908 150 122 123 66 43 51 45 — 
27382 Filka 171 rotbraun 15. 9. 1908 152 124 124 69 48 50 45 
27384 Valesca 136 rotbraun 17. 10. 1908 148 122 122 65 46 52 44 
27386 Guinta 150 dunkelbraun 5. 12. 1908 150 124 124 66 42 51 44 
27388 Pauka 34 rotbraun 22. 12. 1908 155 121 123 65 43 50 44 . _ 
» » 27390 Clara 157 dunkelbraun 1. 1. 1909 149 120 121 63 41 48 44 
-
27392 Traka 192 dunkelbraun 26. 1. 1909 151 122 122 67 43 50 45 
-
27394 Mitte 203 dunkelbraun 28 8.1909 139 121 121 63 43 48 43 
— 
27396 Fellina 196 rotbraun 6. 10. 1909 157 127 127 69 51 53 46 
27398 Jaidi 176 rotbraun 2. 11. 1909 150 120 123 65 44 50 45 
•» » 
27400 Aunik 22 rotbraun 18. 11. 1909 152 122 121 63 43 47 44 
— 
27402 Minna 181 rotbraun 31. 12. 1909 143 120 120 65 43 48 43 
27404 Minni 18 rotbraun 28. 1. 1910 143 122 124 64 46 49 44 
• 
27406 Kappa 43 rotbraun 4. 9. 1910 149 122 122 65 45 48 45 
-
27408 Lady 65 rotbraun 8. 9 1910 153 122 124 66 46 52 45 
— 
27410 Ripsa 99 rotbraun 10. 9. 1910 147 121 123 61 42 48 41 
27412 Smeden 211 rotbraun 13. 9. 1910 153 123 123 69 47 52 44 
27414 Hilda 28 rotbraun 18. 9. 1910 145 120 121 62 46 49 43 
„ 27416 Hertha 77 rotbraun 16. 9. 1910 152 121 123 63 42 48 42 
weiss. Euter 
„ 27418 Ruppa 93 rotbraun 27. 9. 1910 148 122 125 61 42 47 43 
„ 27420 Gamba 35 rotbraun 16.11 1910 148 121 124 63 46 50 44 
-
27422 Nora 81 rotbraun 17.12 1910 151 125 126 69 45 50 47 
— 
27424 Deila 30 rotbraun 22. 11. 1910 139 123 124 66 43 47 45 
27426 Elmi 17 rotbraun 2 12. 1910 144 120 120 63 41 48 44 
27428 Wachtel 288 rotbraun 5. 8.1911 155 127 129 67 48 50 44 
weiss. Euter 
- • 
27430 Währung 289 rotbraun 5. 8.1911 144 123 123 63 41 45 44 
— 
27432 Waldkatze 290 rotbraun 25. 8.1911 155 123 126 66 47 51 46 _ 
27434 Wanze 291 rotbraun 4. 9.1911 137 122 124 65 48 48 44 
27436 Warze 293 rotbraun 10. 9. 1911 148 122 126 64 44 47 42 
„ 27438 Wäscherin 294 rotbraun 14. 9. 1911 150 120 125 62 44 48 42 
„ 27440 Weberin 295 rotbraun 14. 9. 1911 150 126 129 66 44 47 44 
» 27442 Waffe 296 rotbraun 5. 8.1911 143 124 126 67 47 50 43 
— 
27444 Wildkatze 298 rotbraun 17. 10. 1911 145 122 125 66 46 49 45 __ 
n „ 27446 Wildente 299 rotbraun 13 11.1911 153 124 128 66 46 49 46 — 
„ 27448 Wilna 300 rotbraun 13. 11. 1911 147 125 128 65 47 48 43 
„ 27450 Witwe 301 rotbraun 26. 11. 1911 147 120 120 65 45 48 43 
,, 27452 Wolke 303 rotbraun 30. 11. 1911 145 121 123 66 45 49 44 
27454 Woche 304 rotbraun 6. 12. 1°11 149 122 124 64 42 48 44 
, 27456 Ware 305 rotbraun 5. 9.1911 144 123 123 66 47 49 45 
- -
27458 Zechine 292 rotbraun 12. 9.1912 137 120 124 62 43 45 41 
— 
- -
27460 Nanny 60 rotbraun 28. 10. 1910 147 120 124 65 45 49 44 
— 
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Name Körnummer beglaubigte Name 
Abstam­
mung 
Rycksminde imp. aus 105 
Dänemark 
Simon — imp. aus 15 
Dänemark 
Thorskild — imp. aus Marni 104 
Dänemark 
Jupiter — cf. II. 205 223 
Miron — cf. II. 207 17 
Mazeppa II 
— cf. II. 196 176 
Simon — imp. aus 133 
Dänemark 
Simon 
— imp. aus 99 
Dänemark 
Simon — imp. aus 63 
Dänemark 
Marko BA 237 — Tschaika 9 
Marko BA 237 — ;26 
Varus — cf. II 211 Lilli " 73 
Mazeppa II — cf. II. 196 185 
Simon — imp. aus 28 
Dänemark 
Miron — cf. II. 207 245 
Simon 
— imp. aus 139 
Dänemark 
Jupiter — cf. II. 205 Clara 154 
Alexander II — cf. II. 202 275 
Thorskild II 
— 
cf. II. 216 219 
Alexander II cf. II. 202 288 
Alexander III — cf. II. 218 164 
Skjöld 
— imp. aus 290 
Dänemark 
Skjöld 
— imp. aus 205 
Dänemark 
Thorskild II — cf. II. 216 59 
Miron — cf. II. 207 223 
Miron — cf. II. 207 217 
Skjalm 
— imp. aus 29 
Dänemark 
Alexander III — cf. II. 218 79 
Alexander III — cf. II. 218 222 
Skjöld — imp. aus 142 
Dänemark . 
Jupiter — cf. II. 205 173 
Skjalm II BA 1053 — Alma 111 
Nero 
— 
cf. II. 225 148 
Jupiter 
— 
cf. II. 205 277 
Skjalm II B A 1053 92 
Simon II — cf II. 227 123 
Alexander III — cf. II. 218 Kamille 287 
Skjalm II BA 1053 — 26 
Thorskild II — cf. II. 216 106 
Poisu — R A in 147 
Kegeln 
Simon II — cf. II. 227 78 
Thorskild II — cf. II. 216 36 
Simon II — cf. II. 227 197 
Jupiter — cf. II. 205 Milli 8 
Thorskild II — cf. II. 216 Gjeden 241 
Skjalm II BA 1053 — Cana 115 
Skjalm II BA 1053 — 103 
Skjalm II B A 1053 
— 
40 
Thorskild II 
1 
— 
cf. II. 216 Danskerin 232 
M u t t e r 
Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam 
mung 
Name 
des Züchters 
Geburtsort 
£ 
£ 
P 
C 
V-
:0 
Bemerkungen 
B A 23454 
BA 15166 
BA 27354 
BA 15194 
BA 11656 
B A 23426 
BA 15172 
BA 15206 
BA 15192 
BA 15188 
BA 15232 
BA 23436 
BA 15250 
BA 15246 
B A 23432 
BA 15194 
BA 15266 
BA 15222 
B A 23406 
BA 23414 
BA 23444 
BA 27364 
cf. II. 204 
R A in 
Meyershof 
cf. II. 206 
cf. II. 208 
cf. II 209 
cf. II. 210 
cf. II. 197 
cf. II 212 
cf. II. 213 
cf. II. 214 
cf. II. 215 
R A in 
Meyershof 
cf. II 217 
cf. II. 219 
cf. II 220 
cf. II. 206 
cf. II. 221 
cf. II. 222 
cf. II. 223 
cf. II. 224 
R A in 
Meyershof 
cf. II. 226 
cf. II. 228 
cf. II. 229 
cf. II. 230 
cf. II. 231 
R A in 
Meyershof 
O. M. v. Seydlitz Meyershof 
Frau S. von Vegesack 
O. M. v. Seydlitz 
Kegeln 
Meyershof 
27364 
27366 
27368 
27370 
27372 
27374 
27376 
27378 
27380 
27382 
27384 
27386 
27388 
27390 
27392 
27394 
27396 
27398 
27400 
27402 
27404 
27406 
27408 
27410 
27412 
27414 
27416 
27418 
27420 
27422 
27424 
27426 
27428 
27430 
27432 
27434 
27436 
27438 
27440 
27442 
27444 
27446 
27448 
27450 
27452 
27454 
27456 
27458 
27460 
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3. Sept. 1914 F. von Aderkas 27462 Tutti 170 rotbraun, 11. 4.1908 152 120 122 64 45 47 45 
Büsterwolde w. Fl. a. Euter 
u. Bauch 
27464 Aquilla 195 rotbraun 6.11. 1910 143 122 124 62 42 44 42 — 
27466 Arcon 196 rotbraun 10.11. 1910 157 129 129 67 47 48 47 — n 
27468 Arabella 197 rotbraun 12.11. 1910 148 123 123 65 47 50 47 — 
" w. Fl. a. Euter 
27470 Aden 198 rotbraun 15. 11. 1910 155 125 125 66 47 49 47 — 
27472 Amende 199 rotbraun 16. 11. 1910 152 125 126 66 49 50 49 — 
" 27474 Aida 200 rotbraun 4. 1.1911 150 120 121 62 42 47 42 — 
27476 Aviso 202 rotbraun 22. 1. 1911 150 129 130 67 42 47 45 — 
" 27478 Astaroth 204 rotbraun 25 3. 1911 153 129 129 69 46 49 46 — . 
27480 Avia 205 rotbraun 31. 3.1911 149 122 124 64 44 45 44 — 
" 27482 Aia 206 rotbraun 15. 6.1911 157 127 127 65 44 48 44 — 
27484 Aa 207 rotbraun 17. 5.1911 154 128 128 66 48 48 48 — 
27486 Bisam 208 rotbraun 22. 10. 1911 150 127 127 65 50 50 50 — 
27488 Basra 209 rotbraun 26. 10. 1911 147 122 122 62 40 40 40 — 
" 27490 Babel 211 rotbraun 7. 11. 1911 150 124 124 62 43 45 43 — 
w. Fl. a. Euter 
27492 Balalaika 212 rotbraun 8. 11. 1911 147 125 126 62 45 45 45 — 
,, 27494 Bamby 214 rotbraun 20. 11.1911 150 123 123 62 40 44 40 — 
. n 27496 Baby 215 rotbraun 24.11. 1911 150 125 127 62 43 45 43 — 
27498 Buska 216 rotbraun 30. 11. 1911 148 122 122 61 41 44 43 — 
w. Fl. a. Euter 
„ 27500 Bettina 217 rotbraun 1. 12 1911 148 123 125 61 43 45 43 — 
27502 Baku 218 rotbraun 11. 12. 1911 147 125 125 62 40 45 43 
27504 Brenta 219 rotbraun 4. 1.1912 150 123 125 64 44 47 44 — 
27506 Bianka 221 rotbraun 14. 1 1912 153 121 122 60 42 45 42 — 
27508 Berile 222 rotbraun 9. 2, 1912 145 124 124 62 42 45 43 — 
27510 Brigg 223 rotbraun 25. 2. 1912 156 121 122 63 43 44 43 — 
27512 Beauty 224 rotbraun 10. 3. 1912 150 125 126 62 42 45 43 — 
» 
27514 Baccarat 226 rotbraun 18 4. 1912 147 123 123 63 41 45 42 — 
1. Sept. 1914 Frau L. von Yegesack-Raiskum 27516 Denis 216 rotbraun 27. 6. 1911 147 125 125 63 42 44 42 
ßaiskuui 
64 47 45 27518 Senta 217 rotbraun 19. 8.1911 148 124 124 45 — 
27520 Konny 222 rotbraun 24. 10. 1911 149 122 122 62 44 44 44 — 
27522 Vasti 220 rotbraun 2. 10. 1911 143 120 120 60 45 45 45 — 
27524 Eva 221 rotbraun 13. 10. 1911 142 120 120 59 44 44 44 — 
27526 Duse 223 rotbraun 23. 12. 1911 143 121 123 61 45 45 45 — 
27528 Josepha 229 rotbraun 23 1. 1912 155 124 124 65 47 50 47 — 
-
-
27530 Camilla 231 rotbraun 14. 3. 1911 145 125 125 63 46 47 46 
8. Sept 1914 Frau Baronin Campeuliausen- 27532 120 rotbraun 1902 152 123 124 66 45 53 45 — 
llseu Ilsen 
47 
-
» 
27534 113 rotbraun 1903 157 128 130 68 47 55 — 
.. 
27536 72 rotbraun 1903 150 125 126 66 46 52 44 — 
27538 101 rotbrann 10. 8. 1908 152 128 130 67 47 56 47 
tf 27540 22 rotbraun 16. 11. 1908 150 128 130 67 47 54 46 — 
27542 23 rotbraun 19 11.1908 153 128 130 65 47 53 46 _ 
27544 97 rotbraun 8. 8. 1909 163 131 133 67 47 55 48 — 
. • 
27546 88 rotbraun 8. 10. 1909 150 128 130 69 47 54 46 
— 
26. Sept. 1914 L. Walther-Walthershof 27548 Anna 2 dunkelbraun 5. 4. 1906 159 125 125 70 47 49 47 
»althershof 
27550 Mieze 1 rotbraun 28. 1 1909 152 122 122 65 43 45 44 
weiss. Euter 
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beglaubigte 
Abstam­
mung 
Olga 123 B A 5950 
— 
Besitzer Büsterwolde 
Ossa 117 B A 5938 
* 
Klippe 88 B A 5910 — 
Lilly 93 B A 5916 
— 
Mecka 99 B A 5920 
Mandel 97 B A 5918 — 
Sorma 159 B A 12886 — 
Korvette 89 B A 5912 — 
Nana 110 B A 5930 — 
Jlse 82 B A 5908 — 
Mirza 103 B A 5924 — 
Oger 121 B A 5946 — 
Giraffe 61 B A 5896 — 
Mecka 99 B A 5920 — 
Nina 107 B A 12866 
— 
Tuba 162 B A 12890 
Salzburg 154 B A 12880 
— 
Salome 150 B A 12872 
— 
Sorma 159 B A 12886 — 
-
Sappho 159 B A 12884 — » 
Odessa 120 B A 5944 — 
Tiber 168 B A 12900 — 
Olympia 116 B A 5936 — 
Smaragd 155 B A 12882 — i, 
Korvette 89 B A 5912 — 
Tipp-Topp 164 B A 12892 — » 
Nana 110 B A 5930 — 
* 
Delhi 130 B A 5766 — Besitzer Raiskum 
Sylva 116 B A 2394 — 1 
Kordula 151 B A 6348 — « 
Fanny 152 B A 6354 — » 
Else 181 B A 15134 — • 
Donna cf. II. 233 n 
Jolane 58 B A 2378 — . n 
Caroline 159 B A 10916 " 
in Baron Delwig Hoppenhof 
Hoppenhof 
in 
Hoppenhof 
Waimel B. Löwen Waimel 
(Werro) 
Ilsen 111 R A Ilsen Baron Campenhausen 
233 R A Hum­ A. von Samson Hummelshof 
melshof 
Toppa 215 B A 4696 — „ 
325 B A 4654 — „ « 
283 R A Hum­ „ „ 
melshof 
R A Besitzer Walthershof 
Walthers-
hof 
— 
— 
— 
in Angeln in Angeln 
<u 
£ 
£ 
3 
C 
V-
:0 
Bemerkungen 
Peter-Paul 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter B A 615 
Radja — 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter B A 615 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Peter BA 615 
Fridolin BA 885 
Fridolin BA 885 
Asbjörn B A 877 
Kildegaard 
Asbjörn B A 877 
Kildegaard 
Asbjörn BA 877 
Kildegaard 
Asbjörn BA 877 
Kildegaard 
Peter BA 615 
Asbjörn BA 877 
Kildegaard 
Peter BA 615 
Rabold BA 477 
Peter BA 615 
Asbjörn BA 877 
Kildegaard 
Asbjörn BA 877 
Kildegaard 
Fritz BA 757 
Fritz BA 757 
Fritz BA 757 
Fritz B A 757 
Hans B A 753 
Fritz B A 757 
Kennar — 
Fritz BA 757 
Max 
— 
Helios B A 91 
Helios B A 91 
Togo BA 297 
Pax 
— 
— 
B A 369 
conf.11.232 
cf. II. 234 
in 
Hoppenhof 
in 
Hoppenhof 
in Waimel 
(Werro) 
R A Ilsen 
R A Hum­
melshof 
R A 
Walthers-
hof 
27462 
27464 
27466 
27468 
27470 
27472 
27474 
27476 
27478 
27480 
27482 
27484 
27486 
27488 
27490 
27492 
27494 
27496 
27498 
27500 
27502 
27504 
27506 
27508 
27510 
27512 
27514 
27516 
27518 
27520 
27522 
27524 
27526 
27528 
27530 
27532 
27534 
27536 
27538 
27540 
27542 
27544 
27546 
27548 
27550 
Eltern RA in Hoppen­
hof 
Eltern R A in Waimel 
Durch H. Rasch aus 
Angeln import. 
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Waltliershof L. Waith er-Walthershof 27552 Fränze 4 dunkelbraun 5 3.1909 154 122 123 66 44 48 45 
26. Sept. 1914 
27554 Ripse 7 rotbraun 27. 4. 1909 157 125 125 70 45 49 45 — 
27556 Schnelle 8 rotbraun 1909 157 120 120 66 42 47 44 — 
-
27558 Dalle 5 dunkelbraun 1909 157 126 126 71 47 50 47 
29. Sept. 1914 (J. Ii. Dolgoi-Ramnienliof 27560 Hera 1 hellbraun 1898 153 122 122 70 45 49 45 
Kamnienhof helles Flötzm. 
w. Fl. a. Leibe 
27562 Isa 2 rotbraun 1899 156 125 125 70 46 50 47 — 
h. Flötzmaul 
27564 Katrin 3 dunkelbraun 1901 161 122 123 71 45 47 44 — 
27566 Morena 6 rotbraun 1903 162 122 123 70 47 50 47 — 
27568 Monika 7 rotbraun 1903 156 125 126 71 47 52 47 — 
27570 Minerva 8 hellbraun 1903 151 121 121 65 43 47 44 — 
27572 Nelke 9 dunkelbraun 1904 158 126 128 68 44 48 46 — 
„ 27574 Orsina 10 dunkelbraun 1905 159 126 126 71 46 51 47 — 
w. Fl. a. Euter 
23576 Prinzessin 11 rotbraun, 1906 156 125 125 67 42 47 44 — 
hell. Flötzm. 
27578 Perle 12 rotbraun 1906 157 123 123 67 45 49 45 — 
helles Flötzm. 
u. w Fl. a. E. 
27580 Stina 15 dunkelbraun 1908 152 123 123 66 45 48 46 — 
27582 Stella 16 rotbraun 1908 156 121 123 67 45 50 45 — 
27584 Traube 18 dunkelbraun, 1909 156 125 126 67 48 43 43 — 
„ 27586 Teja 19 dunkelbraun 1909 153 123 125 68 45 50 45 — 
27588 Trespe 20 hellbraun 1909 160 129 129 73 47 53 48 — 
helles Flötzm. 
27590 Ulme 22 rotbraun 1910 152 123 123 68 41 45 41 — 
27592 Ulrike 23 dunkelbraun 1910 155 123 124 66 46 47 45 — 
„ 27594 Weide 27 hellbraun 1911 154 123 125 68 46 48 45 — 
w. Fl. a. Euter 
27596 Wilma 28 hellbraun 1911 158 126 129 68 45 52 49 
h. Flötzmaul 
-
» 27598 Amsel 33 rotbraun 1912 156 127 128 68 44 48 46 
30. Sept. 1914 Livl. Ritterschaft, 27600 146 rotbraun 17. 9. 1910 160 125 128 67 45 51 47 
Lipskaln weiss. Euter 
„ 27602 154 dunkelbrann 4. 9 1911 159 127 129 66 45 49 45 
27604 155 rotbraun, 24. 8 1911 156 124 127 66 43 49 45 — 
helles Flötzm. 
27606 156 dunkelbraun 1. 9.1911 156 123 125 65 45 49 45 — 
27608 157 dunkelbraun 12. 9.1911 158 125 127 68 42 48 44 — 
27610 158 dunkelbraun 12. 9. 1911 160 126 128 68 48 52 47 
27612 159 dunkelbraun 8. 8. 1911 168 131 133 74 50 54 50 
27614 160 dunkelbraun 3. 9.1911 155 126 128 67 46 49 46 
• 
» 27616 161 dunkelbraun 11. 8. 1911 157 125 126 67 44 50 48 
— 
30. Sept 1914 E. von Stryk-Wittkop 27618 Katti 18 dunkelbraun 15. 6. 1911 146 124 126 66 40 47 43 
Wittkop 
27620 Marfa 19 dunkelbraun 30. 6. 1911 150 126 128 66 45 49 45 
„ 27622 Jule 20 dunkelbraun 7. 7.1911 155 125 126 69 47 50 48 
27624 Elka 22 dunkelbraun 21. 7.1911 155 130 130 69 47 50 47 
27626 Jota 23 rotbraun 30. 7.1911 152 126 128 65 47 51 46 — 
„ 27628 Harry 24 rotbraun 12. 8. 1911 150 123 125 65 45 47 44 
• 
" 
27630 Madel 25 dunkelbraun 30. 8.1911 150 121 122 66 45 48 45 
13. Okt. 1914 M. Baron Krüdener-Nen-Snislep 27632 Dolores 249 rotbraun 1. 1. 1909 154 120 121 65 45 49 44 99 
Neu-Suislep 
27634 Dura 255 hellbraun 5. 11. 1908 150 123 124 66 46 48 45 95 
27636 Diele 262 dunkelbraun 29.11.1908 157 124 124 67 45 49 45 100 
„ 27638 Elsa 271 dunkelbraun 25. 11. 1909 158 125 125 67 45 49 47 102 
n 27640 Elga 272 rotbraun 8. 12. 1909 148 121 121 65 46 49 46 91 
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in Angeln in Angeln 27552 durch H. Rasch aus 
Angeln imoprt. 
— — — 27554 ii 
— — — 27556 n 
— — R A — RA Besitzer Walthershof 27558 — 
Walthers- Walthers-
hof hof 
III . _ cf. II. 235 Brünette R A in Besitzer Rammenhof 27560 ' 
Nabben 
III — cf. II. 235 Estella 
— 
cf. II. 236 n » 27562 — 
IV cf. II. 237 Iris _ cf. II. 238 27564 — 
V — cf. II. 239 Estella — cf II. 236 n „ 27566 — 
V — cf. II. 239 Kresse — cf. II. 240 n 27568 — 
V — cf. II. 239 Juno — cf. II. 241 n „ 27570 — 
V — cf. II. 239 Jorinde — cf. II. 242 „ 27572 — 
VII — R A Morena 6 BA 27566 — r> „ 27574 — 
Allasch 
VII — RA Hera 1 B A 27560 — „ 27576 — 
Allasch 
VII — R A Jorinde — cf. II. 242 99 n 27578 — 
Allasch 
IX cf. II. 243 Levkoje cf. II. 244 27580 — 
IX — cf. II. 243 Monika 7 B A 27568 — „ „ 27582 — 
IX — cf. II. 243 Minerva 8 B A 27570 — „ „ 27584 — 
IX cf. II. 243 Hebe — cf. II. 245 „ 27586 — 
IX 
— 
cf. II. 243 Hera 1 B A 27560 
— 
-
» 27588 — 
IX cf. II. 243 Monika 7 B A 27568 „ 27590 — 
IX cf. II. 243 Gerta — cf. II. 246 ii „ 27592 — 
XI 
— 
cf. II. 247 Hexe — cf. II. 248 n » 27594 — 
XI — cf. II. 247 Monika 7 BA 27568 — " 27596 — 
XI 
— 
cf. II. 247 Trespe 20 BA 27588 — 
-
-
27598 
— 
Frolof RA 135 BA 10570 Besitzer Lipskaln 27600 — 
Lipskaln 
27602 Bruno B A 831 47 B St 6324 — „ — 
Gallus BA 789 
— 
56 BA 10506 
— » » 
27604 
— • 
Pedro BA 781 König 14 BA 10910 — n „ 27696 — 
Gallus BA 789 27 BA 12228 — „ » 27608 — 
Gallus B A 789 129 BA 10558 — „ V 27610 — 
in Dänem. 63 BA 19856 — n 27612 im Mutterleibe import. 
Gallus BA 789 44 BA 12234 — » * 27614 — 
Pedro BA 781 
— 
22 BA 12230 — » ff 27616 
in Dänem. Karin 20 BA 16724 — Besitzer Wittkopp 27618 im Mutterleibe import. 
in Dänem. Molly 23 BA 16720 — II 27620 
Oswald KA 225 Juliane 10 BA 16702 — „ « 27622 — 
in Dänem. Elma 14 BA 16714 — . » » 27624 im Mutterleibe import. 
Oswald K A 225 Josi 16 BA 16716 — » M 27626 — 
in Dänem. Dela 25 BA 16722 — * 27628 im Mutterleibe import. 
— 
— 
in Dänem. Mary 24 BA 16718 » " 27630 " 
Max BA 589 Selma 135 B A 8666 — Besitzer Neu-Suislep 27632 — 
Kristen B A 587 Saima 149 B A 8682 — » 27634 
Max B A 589 Senta 189 B A 8724 — » 27636 — 
Kristen B A 587 _ Jette 125 — cf. II. 249 » 27638 — 
Kristen BA 587 — Lehik 127 B A 8660 — » 27640 i 
13 
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13. Okt. 1914 M. Baron Kriidener-Neu-Suislep 27642 Erna 273 hellbraun 16.11.1909 152 123 123 68 43 46 44 950 
Neu-Snislep 
27644 Emeline 283 dunkelbraun 23. 9.1909 156 125 126 67 43 49 47 910 
27646 Friderike 286 dunkelbraun 14. 10.1910 162 130 132 69 47 51 48 1090 
„ 27648 Fix 288 rotbraun 1. 9.1910 157 132 133 68 48 54 51 1100 
„ n 27650 Fingal 289 hellbraun h. F. 15. 10.1910 151 123 124 65 45 48 44 930 
n n 27652 Frigga 290 dunkelbraun 8. 9. 1910 158 130 131 70 51 54 51 1210 
„ „ 27654 Freya 291 dunkelbraun 20. 8 1910 160 134 134 69 49 53 48 1030 
„ 27656 Fenris 292 rotbraun 22. 11. 1910 155 126 129 67 47 51 47 1010 
„ 27658 Freda 293 hellbraun 24. 9. 1910 155 124 125 67 45 50 46 980 
M 27660 Firuli 295 dunkelbraun 23. 11. 1910 158 126 126 66 44 49 46 930 
„ w 27662 Fuchsia 299 dunkelbraun 25. 9. 1910 163 132 133 69 47 52 48 1100 
„ n 27664 Freude 300 rotbraun 15. 11. 1910 156 124 125 67 46 51 49 1010 
V „ 27666 Fulda 301 hellbraun 6. 8. 1910 152 122 124 65 43 47 46 860 
,, „ 27668 Fredegunde303 rotbraun 17. 10. 1910 150 123 123 65 46 49 47 980 
„ „ 27670 Fundevogel 304 dunkelbraun 2. 11. 1910 158 128 129 70 50 53 50 1090 
„ „ 27672 Farina 305 rotbraun 1. 8. 1910 155 126 126 67 47 51 47 1050 
27674 Fummel 306 dunkelbraun 24. 10. 1910 154 126 127 66 46 49 46 980 
n w 27676 Famos 307 rotbraun 20. 10. 1910 162 132 132 70 46 52 49 1120 
27678 Firlefanz 309 rotbraun 23.10. 1910 154 126 126 68 46 49 47 1090 
27680 Gisela 310 rotbraun 21. 8. 1911 157 127 127 68 45 50 47 930 
n „ 27682 Gertrud 311 hellbraun 2. 8. 1911 155 124 125 64 46 49 45 880 
„ „ 27684 Genovefa 313 rotbraun 7. 10. 1911 156 124 124 67 47 49 48 940 
» w 27686 Girl 314 dunkelbraun 1. 10. 1911 158 128 129 67 49 51 48 1060 
„ 27688 Gratia 318 dunkelbraun 3. 10 1911 152 123 124 66 44 47 45 930 
„ 27690 Greta 319 rotbraun 7. 8.1911 155 127 129 66 46 50 46 990 
* " 
27692 Gamma 322 rotbraun 17. 9.1911 156 130 131 65 45 48 45 890 
16. Okt. 1914 Generaladjudant 0. v. Richters 27694 Irene 105 hellbraun 21 1.1910 151 121 122 65 43 48 44 960 
Sigmund Erben 
» n 27696 Kunigunde 111 rotbraun, h. Fl. 19. 2. 1911 156 124 124 66 44 47 44 870 
n „ 27698 Kordula 112 rotbraun, w. E. 18. 2.1911 153 125 126 66 42 48 44 800 
n „ 27700 Karoline 114 rotbraun, w.E. 12. 3. 1911 161 130 130 69 46 48 46 930 
» „ 27702 Kette 115 rotbraun 25. 10. 1910 156 125 126 67 45 49 46 980 
» „ 27704 Klara 116 dunkelbraun 27. 8. 1910 155 123 123 68 46 51 46 1070 
. n 27706 Krustala 117 dunkelbraun 6. 12. 1910 157 125 125 68 45 50 46 1000 
> „ 27708 Krelle 118 rotbraun 11. 1.1911 154 125 127 65 45 48 44 900 
« „ 27710 Katharina 119 dunkelbraun 6. 4. 1911 156 125 125 69 45 51 46 950 
„ „ 27712 Krone 121 dunkelbraun 15. 3.1911 157 123 123 66 42 46 43 950 
* „ 27714 Kirsche 122 rotbraun, h. Fl. 5. 5.1911 163 128 130 69 46 52 48 1170 
. » 27716 Kristine 123 rotbraun, h.Fl. 12. 5. 1911 157 127 128 67 46 50 48 970 
» » 27718 Kanne 125 rotbraun, h Fl. 21. 1.1911 150 122 122 65 45 48 44 850 
. „ 27720 Kresse 126 rotbraun, h. Fl. 23. 4. 1911 161 128 128 70 46 61 48 950 
„ 27722 Kamilla 127 rotbraun, h. Fl. 3. 9. 1910 152 124 124 64 43 50 45 950 
» _ » 27724 Kornelia 128 hellbraun 24. 2. 1911 161 127 129 71 44 51 46 880 
» » 27726 Lina 130 dunkelbraun, 19. 11. 1911 155 126 127 65 45 48 45 950 
27728 Laura 131 
w. E, 
rotbraun 28. 6.1911 163 132 132 69 46 51 47 1030 
26. Okt. 1914 Ii. von Brasch-Lanbern 27730 39 dunkelbraun 1909 157 125 125 68 42 48 44 Lauberu 
-
27732 114 dunkelbraun 1909 155 124 125 67 44 51 46 
— 
n 
-
27734 15 rotbraun 1910 153 124 124 68 44 48 44 
— 
y> « 27736 17 rotbraun 1910 161 129 130 70 45 52 46 
— 
n » 27738 100 hellbraun 1910 149 121 123 65 43 47 44 
— 
- -
27740 101 rotbraun 1910 154 127 127 69 44 47 45 
— 
-
» 27742 103 dunkelbraun 1910 152 123 123 68 44 49 46 
— 
- -
27744 109 hellbraun 1910 153 124 125 67 47 52 46 
— 
9 
" . 
27746 110 rotbraun 1910 155 124 124 67 44 46 44 
— 
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Klaus BA 591 Beate 220 cf. II. 250 Besitzer Neu-Suislep 27642 — 
Kristen BA 587 Frieda 110 B A 8652 27644 — 
Kristen BA 587 — Elma 121 B A 8678 27646 — 
Max BA 589 — Karna 159 B A 8694 27648 — 
Max BA 589 — Lilla 91 B A 8646 27650 — 
Max BA 589 — Bianka 211 cf. II. 251 27652 — 
Max BA 589 — Polla 151 B A 8686 27654 — 
Max BA 589 — Tio 173 B A 8712 27656 — 
Kristen BA 587 — Ali 167 BA 12408 27658 — 
Max BA 589 — Manni 138 B A 8670 — n 27660 — 
Kristen BA 587 — Polly 181 — cf. II. 252 n 27662 — 
Max B A 589 — Beate 220 — cf. II. 250 » 27664 — 
Kristen BA 587 — Emma 120 B A 8656 — n 27666 — 
Max BA 589 — Milla 123 — cf. II. 253 27668 — 
Kristen BA 587 — Lilly 180 B A 8720 — 27670 — 
Max BA 589 — Aldine 206 B A 8728 — n n 27672 — 
Max BA 589 — Luise 166 B A 8706 — 27674 — 
Max BA 589 — Tarwi 146 — cf. II. 254 ,, 27676 — 
Max BA 589 — Bethesda 215 BA 12420 — „ 27678 — 
Zeppelin BA 751 — Aldine 206 B A 8728 — „ . n 27680 — 
Kristen BA 587 — Dora 240 B A 22624 — n 1) 27682 — 
Zeppelin BA 751 — Canada 234 BA 22622 — n 27684 — 
Zeppelin BA 751 — Blume 131 B A 8662 — )f n 27686 — 
Max B A 589 — Tali 158 B A 8692 — 27688 — 
Zeppelin BA 751 — Concordia 224 BA 12428 — W 27690 — 
Max BA 589 
— 
Polla 151 B A 8686 
— n » 
27692 
Niels BA 497 —i Emilie 51 B A 8426 — Besitzer Siggund 27694 — 
Niels BA 497 Bona 16 cf. II. 255 „ 27696 — 
Devet BA 867 — Gisela 12 BA 12720 — „ 27698 — 
Bulat BA 719 — Fulda 58 BA 10376 — „ „ 27700 — 
Gero BA 291 — Nadela 166 B A 798 — „ „ 27702 — 
Gero BA 291 — Citrone 29 B A 7670 — „ 27704 — 
Gero B A 291 — Bruhnala 20 B A 5004 — „ 27706 — 
Niels BA 497 — Bruhklene 23 B A 5008 — „ 27708 — 
Gero BA 291 — Dagmara 39 B A 7684 — „ 27710 — 
Bulat B A 719 — Flora 55 B A 15344 — „ „ 27712 — 
Bulat BA 719 — Frieda 52 BA 12702 — „ „ 27714 — 
Peter II BA 737 — Luscha 131 B A 754 — „ „ 27716 — 
Niels BA 497 — Dasy 38 BA 8410 — „ „ 27718 — 
Peter II BA 737 — Beatrice 14 B A 4998 — V 27720 — 
Gero BA 291 — Erika 42 B A 10366 — „ 27722 — 
Devet BA 867 — Glorie 47 BA 12722 — „ 27724 — 
Peter II BA 737 
— 
Bruhnala 20 B A 5004 — 
• 
» 27726 — 
Peter II BA 737 — Magda 152 B A 772 - » 
-
27728 
— 
RA Fisteh­ RA Fis­ G. von Vegesack Fistehlen 27730 
len tehlen 
RA Fisteh­ — RA Fis­ 27732 — 
len tehlen 
RA Fisteh­ RA Fis­ » 27734 — 
len tehlen 
RA Fisteh­ — RA Fis­ 27736 — 
len tehlen 
RA Fisteh­ — RA Fis­ » 27738 — 
len tehlen 
RA Fisteh­ — RA Fis­ n n 27740 — 
len tehlen 
R A Lau­ — — R A Lau­ Besitzer Laubern 27742 — 
bern bern 
R A Lau­ — — R A Lau­ 27744 — 
bern bern 
_ R A Lau­ — — R A Lau­ 27746 — 
bern bern 
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Datum 
der Körung 
und Standort 
der Herde 
Besitzer der Herde 
<D 
E 
£ 
P 
c J—« 
:0 
Name 
und 
Stallnummer 
Farbe 
und 
Abzeichen 
7. Nov. 1914 
Klein-Kongota 
4. August 1914 
Wesslershof 
0. Baron Ungern-Steruberg'-
Gross-Kongota 
E. von Stryk-Wesslersliof 
27748 
27750 
27752 
27754 
27756 
27758 
27760 
27762 
27764 
27766 
27768 
27770 
27772 
27774 
27776 
27778 
27780 
27782 
27784 
27786 
27788 
27790 
27792 
27794 
27796 
27798 
27800 
27802 
27804 
27806 
27808 
27810 
27812 
27814 
2781b 
87818 
27820 
27822 
27824 
27826 
27828 
27830 
27832 
27834 
27836 
27838 
27840 
27842 
27844 
41 
64 
91 
21 
7 
53 
79 
83 
86 
10 
20 
22 
25 
46 
84 
83 
78 
7 
26 
24 
117 
43 
51 
50 
66 
36 
46 
56 
13 
113 
149 
76 
55 
120 
144 
93 
53 
37 
88 
145 
79 
16 
171 
57 
198 
42 
226 
4 
225 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
hellbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
hellbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun, 
weiss. Euter 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
dunkelbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
Geburts-
Tag, 
Monat, 
lahr 
1905 
1905 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1909 
1909 
1910 
1910 
1910 
1910 
1910 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1908 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1909 
1910 
1910 
1910 
1910 
21. 8. 1911 
28. 8. 1911 
26. 9. 1911 
Körpermasse in cm. 
® s-MS 
5 3 1« 
i s 
151 
166 
156 
165 
162 
166 
157 
157 
152 
150 
146 
148 
163 
158 
156 
164 
165 
164 
158 
159 
156 
152 
165 
150 
161 
155 
161 
162 
165 
161 
160 
152 
156 
148 
160 
159 
163 
144 
156 
147 
160 
150 
159 
152 
158 
159 
147 
127 
125 
131 
135 
128 
132 
123 
126 
132 
130 
126 
126 
128 
125 
122 
128 
129 
124 
124 
123 
123 
125 
123 
123 
130 
127 
126 
124 
132 
121 
128 
126 
126 
122 
125 
122 
124 
120 
122 
122 
131 
124 
130 
124 
128 
126 
124 
125 71 
126 
130 
134 
130 
135 
125 
132 
131 
129 
128 
128 
130 
129 
122 
127 
130 
124 
124 
124 
124 
126 
123 
125 
129 
128 
127 
124 
131 
123 
129 
126 
127 
122 
125 
122 
127 
120 
122 
121 
131 
124 
133 
123 
128 
128 
125 
•Z. 
E- S 
PO 
70 
71 
74 
73 
71 
66 
68 
70 
69 
63 
65 
70 
68 
66 
72 
68 
73 
67 
68 
63 
66 
69 
68 
68 
69 
67 
69 
70 
66 
68 
67 
66 
65 
68 
68 
68 
65 
67 
64 
69 
67 
66 
68 
69 
68 
67 
47 
50 
47 
45 
50 
45 
42 
42 
45 
47 
42 
43 
44 
46 
45 
45 
44 
55 
55 
55 
56 
58 
55 
48 
53 
55 
53 
49 
50 
51 
55 
51 
53 
51 
45 52 
42 
43 
43 
44 
47 
45 
51 
48 
48 
50 
53 
53 
47 56 
44 54 
42 49 
46 48 
44 
47 
47 
44 
45 
43 
44 
48 
45 
45 
42 
43 
48 
41 
43 
46 
45 
47 
45 
52 
53 
53 
49 
51 
45 
49 
51 
53 
46 
52 
46 
52 
49 
52 
49 
49 
50 
48 
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D e s  V a t e r s D e r  M u t t e r 
Name 
des Züchters 
Geburtsort 
K
ör
nu
m
m
er
 
Bemerkungen Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam 
mung K
ör
nu
m
m
er
 
R A in Kl.-
• 
R A in KI.- A.. Stockebye Klein-Kongota 27748 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — R A in Kl.- 27750 — 
Kongota Kongota 
— 
— 
R A in Kl.-
— R A in Kl.- 27752 — 
Kongota Kongota 
— — 
R A in Kl.-
— — R A in Kl.- 27754 — 
Kongota Kongota 
— — 
R A in Kl.-
— — R A in Kl.- 27756 — 
Kongota Kongota 
— — 
R A in Kl.-
— — R A in Kl.- 27758 — 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- 27760 — 
Kongota Kongota 
— 
— 
R A in Kl.-
— — R A in Kl - 27762 — 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- n 27764 — 
Kongota Kongota 
— 
— 
R A in Kl.-
— R A in Kl.- Besitzer n 27766 — 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- n 27768 — 
Kongota Kongcta 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- 27770 — 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- 27772 — 
Kongota Kongota 
— — R A in Kl.- — — R A in Kl.- 27774 — 
Kongota Kongota 
_ in Dänemark Dänemark 27276 Import, als tragende 
Stärken durch Baron 
Stackelberg -Fehten-
hof aus Dänemark. 
— — 27778 
— — 27780 
— 27782 
— 27784 
— 27786 
— 27788 
— 27790 
— 27792 
— 27794 
— 27796 fj 
— 27798 
— 27800 
— 27802 
— — 27804 w 
— 27806 
— n 27808 
— . — — 27810 
— — 27812 
— 
— 
— — — 
— 
-
« 27814 
_ _ 27816 
— — — f| 27818 
— — — 27820 
— — 27822 
— — 27824 
— — — 27826 
— — — — „ 27828 nicht gemessen 
— • —  — 27830 n 
— — — 27832 M 
— — — „ 27834 M 
— — 
— „ 27836 
— — — „ 27838 
Keld Damgaard B A 539 87 BA 10462 — H. von Hansen Planhof 27840 
Albert Taurus B A 963 ..... 27 BA 10448 — „ 27842 
Keld Damgaard BA 539 48 BA 12166 » 
• 
27844 nicht gemessen -
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Datum 
der Körung 
und Standort 
der Herde 
Geburts-
Tag, 
Monat, 
Jahr 
Körperinasse in cm. X 
Besitzer der Herde 
<L> 
£ 
B 
D 
C J— 
:0 
Name 
und 
Stallnummer 
Farbe 
und 
Abzeichen 
03 o> 
<D Ä 
YA 
.2 3 
<w 
<D 
0> 
A :0 
-g 
T/1 
<D 
$ 
o> 
& o 
& 
a 
'S 
tsj 
P 
a> 
u* W 
CO 
<« s <D Z. 
73 CO 
a 4) X 
O) OL 
H £ 
05 
CO 
5 £ 
-O ZZ 
a 9 <t> £ 
Q* 
2 
© 
% 
1-4 £> 
0 
<D 
Ä 
'S PH 
a 
O 
<D 
CO 
u 
A-O 
S 
IS 
£ 
<D 
o 
4. August 1914 
Wesslershof 
r> 
E. von Stryk-Wesslersliof 27846 
27848 
224 
17 
rotbraun 
rotbraun 
9. 8.1911 
30. 9.1911 
146 
153 
122 
128 
124 
128 
64 
66 
43 
43 
48 
51 
45 
46 
950 
» 
« 
27850 
27852 
27854 
27856 
27858 
27860 
27862 
27864 
62 
34 
58 
96 
122 
109 
121 
61 
rotbraun, 
w. Fl. a. Euter 
rot 
rotbraun 
rotbraun, w. E. 
hellbraun 
rotbraun 
rotbraun 
rotbraun 
28. 1. 1912 
15. 8. 1911 
11. 1.1912 
1. 12 1911 
6. 1.1912 
12. 1. 1912 
16. 9.1911 
1908 
151 
153 
147 
156 
149 
160 
166 
126 
124 
122 
133 
122 
132 
125 
128 
125 
123 
132 
123 
132 
125 
67 
66 
65 
69 
68 
69 
67 
47 
46 
43 
45 
44 
45 
42 
49 
51 
47 
53 
50 
52 
51 
45 
46 
43 
48 
46 
50 
45 1050 
-
» 27866 6 rotbraun 1909 160 129 128 68 46 53 46 1130 
9. Dez. 1914 
Huljel 
C. Baron Dellingsliansen-Undell 27868 
27870 
6 
38 
rotbraun 
dunkelbraun 
19. 4. 1910 
19. 11. 1910 
148 
146 
127 
125 
127 
125 
66 
65 
44 
43 
49 
49 
45 
43 
— 
» 27872 74 rotbraun 2. 7.1911 145 121 121 64 43 46 43 — 
» . 27874 1 rotbraun 21. 2. 1912 141 121 124 63 45 46 43 -
» 
• 
27876 
27878 
10 
19 
rotbraun 
dunkelbraun 
23. 2. 1912 
4. 3.1912 
149 
146 
120 
123 
123 
125 
64 
64 
42 
45 
46 
47 
42 
44 
9. Dez. 1914 
Uiidell 
C. Baron Dellingsliausen-Undell 27880 
27882 
19 
53 
rotbraun 
rotbraun 
1907 
1906 
158 
150 
123 
121 
125 
120 
70 
68 
41" 
46 
52 
51 
46 
45 
— 
-
27884 81 rotbraun 1907 158 120 121 67 42 52 44 
— 
« * 27886 87 rotbraun 1910 155 131 131 70 45 51 46 — 
» 
-
27888 91 rotbraun 1909 140 124 127 68 45 53 45 — 
« « 27890 95 rotbraun 1910 148 127 127 65 43 49 46 — 
-
27892 99 rotbraun 1910 153 123 123 68 43 50 45 
— 
» - 27894 100 rotbraun 1910 147 125 125 68 43 50 46 — " 
n •> 
27896 103 rotbraun 1910 160 127 129 68 42 50 48 --
„ » 
27898 105 rotbraun 1909 155 123 123 67 45 52 42 
-
n » 27900 108 rotbraun 20. 1. 1910 155 127 127 69 47 54 47 — 
• » 27902 110 rotbraun 3. 3.1911 155 121 122 68 46 53 46 — 
4 n 27904 113 rotbraun 1. 3.1910 150 126 126 66 42 50 43 -
n » 27906 116 rotbraun 21. 6. 1911 150 126 127 67 45 50 46 — 
-
27908 
27910 
119 
126 
rotbraun 
dunkelbraun 
13. 2. 1911 
7. 2. 1912 
153 
147 
125 
123 
128 
123 
69 
65 
45 
43 
50 
45 
48 
44 
— 
10. Dez. 1914 
Waschel 
» 
II. von Winkler-Waschel 27912 
27914 
12 
21 
rotbraun 
rotbraun 
1906 
1903 
150 
157 
125 
120 
125 
120 
70 
68 
43 
44 
50 
50 
46 
46 
-
» » 
27916 
27918 
27 
32 
rotbraun 
w. Fl. a. Euter 
rotbraun, 
w. Euter 
1903 
1901 
163 
153 
124 
120 
123 
121 
70 
67 
43 
42 
51 
45 
46 
43 
— 
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D e s  V a t e r S D e r M u t t e r 
Name 
des Züchters 
Geburtsort 
K
ör
nu
m
m
er
 
Bemerkungen 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung K
ör
nu
m
m
er
 
Keld Damgaard BA 539 RA H. von Hansen Planhof 27846 
in Planhof 
Im Mutterleibe aus 
— in Dänem. 7 B A 27782 Besitzer Weslershof 27848 
Dänem. import 
— 
— 
in Dänem. 46 B A 27800 
— » -
27850 
-
in Dänem. 36 BA 27798 „ 27852 „ 
— in Dänem. 26 BA 27784 — „ „ 27854 » 
— in Dänem. 13 B A 27804 — „ 27856 » 
— in Dänem. 29 _ a.Dän.imp. V n 27858 » 
— in Dänem. 51 BA 27792 — n 27860 » 
— in Dänem. 66 B A 27796 — n „ 27862 » 
in Dänemark Dänemark 27864 Import, als Stärke 
v. Baron Stackelberg-
Fehtenhof. 
— 
— 
— — — 
— 
-
» 27866 
-
R A in 28 B A 14886 Besitzer Undell 27868 — 
Undell 
— R A in 40 B A 23288 — „ Huljel 27870 — 
Undell 
27872 
— — R A in 25 B A 23298 — n n — 
Undell 
27874 Waska — R A in 56 BA 14876 — „ Undell — 
Undell 
27876 
* 
Mazeppa Snestrup B A 1015 — 80 B A 14892 — » » — 
Mazeppa Snestrup B A 1015 — 6 — R A » « 27878 — 
in Undell 
R A _ RA Besitzer Undell 27880 — 
in Undell in Undell 
27882 R A — RA n — 
in Undell in Undell 
27884 R A — R A „ p — 
in Undell in Undell 
27886 * R A — RA n — 
in Undell in Undell 
27888 R A — R A „ R — 
in Undell in Undell 
27890 RA __ — R A „ — 
in Undell in Undell 
27892 RA — RA M „ — 
in Undell in Undell 
27894 RA _L — RA ff „ — 
in Undell in Undell 
27896 RA — — RA )) „ — 
in Undell in Undell 
27898 R A — RA » — 
in Undell in Undell 
27900 RA 13 BA 14798 — » » — 
in Undell 
27902 R A 41 — R A „ . — 
in Undell in Undell 
27904 Juno R A 78 BA 14854 — » — 
in Undell 27906 
_ R A 12 BA 23296 — » w — 
in Undell 
27908 37 BA 14826 — » > — 
— 
— 
— 
65 B A 23234 — » " 27910 
R A RA Besitzer Waschel 27912 — 
in Waschel in Waschel 
27914 R A — — R A » — 
in Waschel in Waschel 
27916 R A — — R A » W — 
in Waschel in Waschel 
27918 RA — — RA — 
in Waschel in Waschel 
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der Körung 
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Name 
und 
Stallnummer 
Farbe 
und 
Abzeichen 
Geburts-
Tag, 
Monat, 
Jahr 
L
än
ge
 
de
s 
R
um
pf
es
 
pr
 
W
id
er
ri
st
hö
he
 
c
: 
.
2 [)erm 
<v 
-d O 
,0 
a 
rS N 
0L> 
W 
asse 
Cß 
sl T3 Ol 03 4) jj. <+H ^3 
H g 
« R
ip
pe
nb
ru
st
- 
£
 
br
ei
te
 
Ä
 
H
üf
te
nb
re
it
e 
•
 
1 
B
ec
ke
nb
re
it
e 
G
ew
ic
ht
, i
n 
r
u
ss
. 
Pf
un
d 
10. Dez. 1914 R. von Winkler-Wascliel 27920 35 rotbraun 1906 152 121 122 71 44 51 45 
W aschel 
» 27922 65 rotbraun 1906 146 120 121 66 41 49 46 — 
w. Euter 
» » 27924 47 rotbraun 1900 162 123 125 71 44 51 45 — 
„ „ 27926 4 rotbraun 1903 158 125 125 70 41 48 45 — 
27928 19 rotbraun 1903 165 127 129 70 48 53 48 — 
w. Fl. a. Euter 
u. Leibe 
- 0 27930 46 rotbraun 1905 159 124 125 73 43 51 46 — 
„ 27932 72 rotbraun 1907 151 120 123 66 42 49 45 — 
n „ 27934 76 rotbraun 1907 157 126 126 70 43 49 46 — 
n „ 27936 5 rotbraun 1908 158 123 123 69 45 52 48 — 
„ „ 27938 6 rotbraun 1908 156 126 127 71 46 54 48 — 
27940 7 rotbraun 1908 152 128 129 70 43 54 46 — 
w. Euter 
- -
27942 37 rotbraun 1908 161 127 131 70 46 53 48 
27944 42 rotbraun 1908 154 123 123 70 44 53 46 -
„ 27946 43 rotbraun 1908 158 130 130 72 45 52 48 -
» n 27948 44 rotbraun 1908 154 124 124 68 45 51 47 — 
n n 27950 50 rotbraun 1908 158 124 125 68 41 48 45 — 
» n 27952 74 rotbraun 1908 151 126 129 69 45 50 46 — 
» 27954 78 rotbraun 1908 160 125 128 65 43 50 46 -
• 
27956 81 rotbraun 1909 153 125 124 66 42 51 44 — 
• 
27958 84 rotbraun 1909 153 126 126 68 46 55 48 — 
* 
27960 86 rotbraun 1909 155 128 128 73 43 52 47 — 
h. Flötzmaul 
- -
27962 90 rotbraun 1909 161 125 128 70 46 50 49 — 
. • 27964 91 rotbraun 1910 159 128 129 69 43 50 45 -
» 
27966 92 dunkelbraun 1910 164 124 128 71 48 50 46 — 
n » 27968 93 rotbraun 1910 161 127 125 68 43 51 45 -
n - 27970 94 rotbraun 1910 152 120 121 70 46 49 46 -
» 
27972 95 rotbraun 1910 151 130 134 68 45 51 46 — 
27974 97 rotbraun 1910 156 123 124 69 45 50 46 -
» » 27976 100 rotbraun 1911 154 127 127 66 41 47 43 -
27978 101 rotbraun 1911 151 125 128 66 42 49 44 — 
w. Fl. a. Leibe 
„ 27980 57 rotbraun — 161 126 128 74 45 52 47 — 
h. Flötzmaul 
11. Dez. 1914 (). von Grnenewaldt-Haakhof 27982 Annette 302 rotbraun 1. 4 1909 159 131 131 68 44 54 47 
Haakhof 
27984 Adelma 303 rotbraun 1. 4.1909 155 125 123 66 44 49 43 — 
27986 Anatole 308 rotbraun 6. 8. 1909 151 122 124 65 42 48 44 — 
n 27988 Amanda 311 dunkelbraun 411.1909 155 126 126 69 44 52 45 -
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Name 
Union 
Gorm VII 
Tedja 
Marke 
V  a t  e r  s D e r  M u t t e r  
nicht durch nicht durch Name 
<D 
E 
Körnummer 
die Körung die Körung Geburtsort E Bemerkungen beglaubigte Name Körnummer beglaubigte des Züchters C 
Abstam­ Abstam­ i_ lO 
mung mung 
RA RA Besitzer Waschel 27920 
in Waschel in Waschel 
— R A . — RA 27922 — 
in Waschel in Waschel 
— R A — — RA 27924 — 
in Waschel in Waschel 
— RA — — R A 27926 — 
in Waschel in Waschel 
— RA . _ RA 27928 — 
in Waschel in Waschel 
_ R A _ RA 27930 
in Waschel in Waschel 
— R A — — RA M 27932 — 
in Waschel in Waschel 
— RA — — RA Y> 27934 — 
in Waschel in Waschel 
— RA — — RA 27936 — 
in Waschel in Waschel 
— R A — — RA 27938 — 
in Waschel in Waschel 
— RA — — R A 27940 — 
in Waschel in Waschel 
— R A — — RA 27942 — 
in Waschel in Waschel 
— R A — — RA n 27944 — 
in Waschel in Waschel 
T— R A — — RA 27946 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — RA 27948 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — RA n 27950 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — R A 27952 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — R A 27954 — 
in Waschel in Waschel 
\ RA — — R A 27956 — 
in Waschel in Waschel 
R A — -— RA 27958 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — R A 27960 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — RA 27962 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — RA 27964 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — RA 27966 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — RA w 27968 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — RA n 27970 — 
in Waschel in Waschel 
RA — — RA n 27972 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — RA f> 27974 — 
in Waschel in Waschel 
R A — RA n n 27976 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — RA n 27978 — 
in Waschel in Waschel 
R A — — R A „ _ 27980 — 
in Waschel in Waschel 
BA 507 — Toala 139 BA 11320 — Besitzer Haakhof 27982 — 
BA 469 Pegonia 24 B A 3358 — 27984 
BA 505 — Oboppa 459 B A 3304 — „ 27986 — 
BA 223 — Qualpa 70 B A 7900 — » N 27988 
— 
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11. Dez. 1914 0. von Grnenowaldt-Haakhof 27990 Anol 312 rotbraun 24. 9.1909 152 131 130 70 41 50 45 
Haakliof 
> 27992 Alide 313 rotbraun 9. 10. 1909 168 133 132 74 49 58 51 — 
27994 Alma 314 rotbraun 18.11.1909 163 133 133 72 45 50 46 
27996 Alwine 317 rotbraun, 8. 9.1909 150 126 126 66 44 48 44 — 
w. Fl. a. Euter 
27998 Ammone 320 rotbraun 2. 10. 1909 155 130 133 69 44 53 47 
- -
28000 Ammi 321 dunkelbraun 11. 9. 1909 160 126 129 69 49 54 46 ~~ 
12. Dez. 1914 A. von Kirschten-Chondleigli 28002 146 rotbraun 22. 1. 1911 158 127 130 71 43 52 48 
Cliondleigli 
127 66 47 52 28004 147 rotbraun 12. 12. 1910 157 127 43 — 
28006 149 rotbraun 27.10. 1912 148 127 131 65 43 48 44 — 
28008 151 dunkelbraun 17.10. 1911 150 126 126 65 44 49 43 — 
28010 152 rotbraun 26. 1.1911 149 123 125 69 47 50 45 — 
28012 153 dunkelbraun 8. 11. 1910 150 123 123 65 49 51 43 — 
28014 154 dunkelbraun 9. 6.1911 158 130 130 71 45 51 45 — 
28016 155 rotbraun 9. 5. 1911 156 122 126 66 42 50 45 - -
28018 156 rotbraun 2. 3. 1910 157 121 123 68 45 51 45 
— 
28020 157 rotbraun 10. 8.1911 150 124 125 68 44 50 45 
» 
28022 158 rotbraun 17. 7. 1912 146 126 131 66 46 49 45 
— 
28024 159 rotbraun, 20. 2. 1912 150 122 125 66 44 49 44 
h. Flötzmaul 
28026 160 dunkelbraun 16. 3.1912 151 121 125 67 45 49 44 — 
« 
-
28028 161 rotbraun 2. 8. 1912 157 129 131 67 44 48 46 
— 
" 
28030 162 rotbraun 18. 2. 1912 149 123 127 67 46 50 45 
28032 163 rotbraun 7.1912 145 122 124 64 42 46 44 — 
„ 28034 164 rotbraun 25. 10. 1912 146 126 124 64 41 46 43 -
28036 165 rotbraun 14. 9. 1912 152 124 126 67 45 48 44 — 
28038 169 rotbraun 2. 9. 1912 151 123 126 64 42 47 43 — 
28040 173 rotbraun 13. 9. 1912 146 126 130 67 45 49 45 — 
28042 174 rotbraun 18. 8. 1912 153 128 131 67 45 48 45 
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des Züchters 
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Bemerkungen 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung 
Name Körnummer 
nicht durch 
die Körung 
beglaubigte 
Abstam­
mung K
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Gorm VII B A 469 Nerona 448 B A 3334 Besitzer Haakhof 27990 — 
Victor RA Ursa 182 cf. II. 256 27992 — 
in Haakhof 
Gorm VII BA 469 — Pilia 48 B A 3316 V 27994 — 
Marke B A 223 
— 
Tappa 146 BA 11322 
— « 
27996 
— 
Gorm VII B A 469 _ Offenda 500 cf. II. 257 27998 — 
Gorm VII BA 469 
— 
Ubomella 162 BA 11336 
— 
" 
» 28000 
Cajus Taurus BA 349 — 86 BA 11456 — R. v. Anrep Lauenhof 28002 — 
M> 65 cf. II. 54 Butomus 210 B A 9930 E. Bar. Maydell Martzen 28004 
Kristoffer Gislev — cf. II. 258 Slotte IV 32 — cf. II. 259 G. H. Hansen Gislev 28006 import. aus Dänemark 
Ns 65 — cf. II. 54 Agrippina 293 B A 9910 — E. Bar. Maydell Martzen 28008 — 
Kristoffer BA 787 — 78 B A 8612 —, R. v. Anrep Lauenhof 28010 — 
Ni 65 — cf. II. 54 Herta 254 B A 9834 — E. Bar. Maydell Martzen 28012 — 
. Donar BA 833 — Ottilie 63 B A 948 — Prof v. Knieriem Skangal 28014 — 
Gorm — cf. II. 260 Tütte 24 — cf. II. 261 And. Hansen Dänemark 28016 import. aus Dänemark 
Bolteskov Kilde- — cf. II. 262 14 — in Däne­ Kristensen Bolteskov 28018 n 
gaard mark 
Leif Trivekör D. Stb. 869 — Alwilda 6 — cf. II. 263 H. N. Lundhoj Kwaerndrup 28020 V 
Gunnard Ambro­ — in Dänem. Karen 52 — in Däne­ I. Andersen Moosehoj- 28022 „ 
sius mark gaard 
Bendiks 
— 
cf. II. 264 26 
— 
cf. II. 265 Knudsen Hojnong 28024 » 
Trym Buch cf. II. 266 Marie 2 ; cf. II. 267 A. Münk Ryslinge 28026 
Kristoffer Sön- — cf. II. 268 Kulla 5 ' in Däne­ N. Them Sonderlund 28028 
derlund mark 
Nörremose — cf. II. 269 34 - cf. II. 270 Kas. Pedersen Nörremos 28030 
— — in Dänem. — in Dänem. G. N. Andersen Volstrup 28032 » 
Kildemose — cf. II. 271 Freja II in Dänem. H. Lundsgaard Rudme 28034 
Kildegaard V — cf. II. 272 Rosa 21 in Dänem. N. Kr. Jörgensen Frydenlund 28036 
Kildegaard V — cf. II. 272 9 in Dänem. N Kr. Jörgensen Frydenlund 28038 
Birk Krudstrup — cf. II. 273 — — in Dänem. L. Nielsen Ryslinge 28040 
Kristoffer Sön- — cf. II. 268 Martha 8 cf. II. 274 N. Them Sonderlund 28042 
derlund 
* 
II. Abstammung der nicht gekörten Vorfahren gekörter Kühe. 
1. (cf. 24242.) Kuh Urmia Nr. 64 in Drobbusch, Vater Leo BA 125, Mutter Roxa BA 4024. 
2. (cf. 24248.) Kuh Tante Nr. 10 in Drobbusch 
I 
Prinzeps B A 25 Katrin Nr. 35 in Drobbusch 
Egon in Drobbusch 
I 
Gertrud Nr. 17 in Drobbusch 
I 
Pollux in Autzem 
I 
Bertha Nr. 17 in Autzem Egon in Drobbusch 
I 
Magon Nr. 16 Halbbl. 
Angler in Drobbusch 
I I I 
Pollux, aus Angeln Cybele in Randen Hans 
imp. aus Angeln imp. in Nabben 
I 
Bertha Nr. 64 
in Nabben 
Pollux in Autzem 
I 
Bertha Nr. 17 
in Autzem 
I I I  I I  I  I I  
Eltern R A Thilo in Anne Nr. 27 Pollux, Cybele Hans Bertha 
in Hahnhof Nabben in Nabben, aus Angeln in Randen, in Nabben Nr. 64 
| aus Angeln import. aus Angeln | in Nabben 
| import. 
Eltern R A 
in Sassenhof. 
import. | 
Eltern R A 
in Hahnhof 
Thilo in Nabben Anne Nr. 27 in Nabben 
aus Angeln imp. 
Eltern R A in Sassenhof. 
3. (cf. 24324.) Kuh Schalmei Nr. 268 in Alt-Salis 
I 
I 
Jürgen II, aus Angeln imp. 
I 
Hast Nr. 93 in Alt-Salis 
I 
Ernst, aus Angeln imp. Citrone Nr. 33, aus Angeln imp. 
4. (cf. 24340.) Kuh Ulwa Nr. 144 in Skangal 
! 
I I 
Osman B A 57 Rita Nr. 96 in Skangal 
I I 
Sultan, aus Angeln import. Glocke Halbbl. Angler in Skangal. 
5. (cf. 24342.) Kuh Tamara Nr. 136 in Skangal 
I I 
Osman B A 57 Nelly Nr. 45 in Skangal 
I 
I I 
Leo in Skangal Dahrte Halbbl. Angler in Skangal. 
] 
I I 
Droll B St 103. Beata B St 464. 
6. 
7, 
8, 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15. 
16 
17, 
18, 
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(cf. 24344.) Kuh Nanny Nr. 42 in Skangal 
I 
I 
Leo (cf. II, 5) Dame in Skangal 
I 
Peter in Skangal 
I 
Halbbl. Angler in Skangal 
I 
Caesar in Peterhof Bella B St 478 
Eltern R A in Lauenhof. 
(cf. 24348.) Kuh Windsbraut Nr. 185 in Skangal 
I 
I 
Odin BA 153 Suleika Nr. 119 in Skangal 
Sultan, aus Angeln import. Fortuna, Halbbl. Angler in Skangal. 
(cf. 24352.) Kuh Vanille Nr. 166 in Skangal, Vater Omar BA 151, Mutter Rita Nr. 96 (cf. II. 4). 
(cf. 24354.) Kuh Vineta Nr. 151 in Skangal 
Omar B A 151 Ripa Nr. 97 in Skangal 
I 
I I 
Sultan, aus Angeln import. Flicka, Halbbl. Angler in Skangal. 
(cf. 24356.) Kuh Valerie Nr. 169 in Skangal, Vater Omar BA 151, Mutter Sarah BA 956. 
(cf. 24406.) Kuh Donna Nr. 141 in Raiskum, Vater Cyrus B A 27, Mutter Dora B A 444. 
(cf. 24410.) Stier Rossa in Raiskum, Vater Bismarck BA 551, Mutter Rose BA 2376. 
(cf. 24414.) Kuh Regine Nr. 432 in Autzem, Vater Gustav BA 139, Mutter llka BA 5728. 
(cf. 24420.) Stier Joseph in Autzem, Vater in Angeln, Mutter Stiene B A 8150. 
(cf. 24420.) Kuh Tilla Nr. 452 in Autzem, Vater Gustav B A 139, Mutter Monika B A 5734. 
(cf. 24428.) Stier Rolf in Schi. Rosenbeck, Vater Jürgen II B St 255, Mutter Gäme B St 4096. 
(cf. 24432.) Stier Primus in Schi. Rosenbeck, Vater Bismarck in Loddiger, aus Angeln import., Mutter Forti B St 4094. 
(cf. 24434.) Stier Gustav II in Schi. Rosenbeck, Vater Jürgen II B St 255, Mutter Kalla B St 4090. 
19. (cf. 24436). Stier Fürst in Schi. Rosenbeck 
Rolf (cf. II, 16) Ala Nr. 12 in Schi. Rosenbeck 
Bragi in Raiskum, aus Angeln import. Therese Nr. 26 in Raiskum 
Eltern R A in Alt-Salis. 
20. (cf. 24436.) Kuh Cassaudra Nr. 39 in Schi. Rosenbeck 
Nestor in Nabben, aus Angeln imp. Hilda Nr. 301 in Nabben 
Hermann in Nabben Pukit Nr. 214 in Nabben 
Eltern R A in Martzen Priamus in Nabben Anette Nr. 123 in Nabben 
Eltern R A in Schi. Randen Hans in Nabben Annette Nr. 81 in Nabben 
Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Anne Nr. 27, 
| aus Angeln imp. 
Eltern R A in Sassenhof. 
21. (cf. 24442.) Kuh Fides Nr. 68 in Schi. Rosenbeck 
Rolf (cf. II, 16) Rhea Nr. 77 in Schi. Rosenbeck 
i I 
Nestor in Loddiger Natta B St 6432 
Jürgen II B St 255. Frigga B St 3098. 
22. (cf. 24446.) Kuh Elite Nr. 53 in Schi. Rosenbeck 
Rolf (cf. II. 16) Nanny N. 71 in Schi. Rosenbeck 
Jürgen II, B St 255 Hulda in Loddiger 
Priamus in Nabben Emma Nr. 137 in Nabben 
Eltern R A in Schi. Randen Jean in Nabben Fanny Nr. 100 in Nabben 
Eltern nach Neu-Salis import. 
23. (cf. 24448.) Stier Brand II in Schi. Rosenbeck, Vater Rolf (cf. II, 16), Mutter Cora B A 5792. 
24. (cf. 24448.) Kuh Ixia Nr. 112 in Schi. Rosenbeck, Vater Gustav II (cf. II, 18) Mutter Ala (cf. II, 19). 
in 
25. (cf. 24454.) Kuh Ama Nr. 21 in Schi. Rosenbeck 
I 
Ingo in Autzem Regate Nr. 130 in Autzem 
1 , • 1 1 I 
Zeus, aus Angeln imp. Nelly Nr. 117 in Autzem, Zeus, aus Angeln imp. Elsa Nr. 59 in Autzem 
aus Angeln imp. | 
Amor In Nabben Spurne Nr. 91 in Nabben 
Titus, aus Angeln import. Amra Nr. 50 Nero in Nabben Pukkit Nr. 78 in Nabben 
in Schi. Randen v_ 
aus Angeln imp. Eltern R A in Testama. 
26. (cf. 24460.) Kuh Dame Nr. 48 in Schi. Rosenbeck 
Bragi in Autzem Katharina B A 2336 
Aar in Raiskum, aus Angeln imp. Ella B A 456 
27. (cf. 24470.) Kuh Cava Nr. 24 in Schi. Rosenbeck 
Leo in Autzem 
I 
Hilda Nr. 305 in Autzem 
Eltern RA in Neu-Schwanenburg Bodo in Nabben 
Mars in Autzem 
Doris Nr. 259 in Nabben 
i 
Palma Nr. 74 in Autzem Hermann in Nabben Betty Nr. 172 in Nabben 
I I I 
Thor Bertha Nr. 2 
in Raiskum in Raiskum 
Pollux in Autzem 
I 
Linda Nr. 54 Eltern RA 
in Autzem in Martzen 
Pluto in 
Nabben 
Auguste Nr. 140 
in Nabben 
Eltern RA Eltern RA 
in Randen in Autzem 
Pollux, aus Cybele aus 
Angeln imp. Angeln imp. 
Caesar 
in Nabben 
I 
I 
Kruhme 
Nr. 95 in 
Nabben 
I 
Eltern Jean Spurne 
RA in in Nabben Nr. 68 
Sepkull (cf. II, 22) in Nabben 
Jean in Nabben Bertha Nr. 64 Nero in Nabben Kiwit Nr. 65 Thilo Mellgalw 
(cf. II, 22) in Nabben (cf. II, 25) in Nabben (cf. II, 20) Nr. 34 in 
Nabben 
Thilo in Nabben Anne Nr. 27 
(cf. II, 20) (cf. II, 20) 
I I 
R A aus Aahof Mellen Nr. 51 
in Nabben 
Thilo in Nabben Mellen Nr. 28 
(cf. II, 20) in Nabben 
in Angeln Anne Nr. 26, 
aus Angeln imp. 
28. (cf. 24476.) Kuh Testa Nr. 447 in Autzem, Vater Gustav B A 139, Mutter Maara B A 5736. 
29. (cf. 24490.) Stier Apis in Rawlitz 
Fritz in Raiskum Koney B A 5778 
Prinz B A 141 Frieda B A 2388 
30. (cf. 24492.) Stier Nr. 117 in Nabben, Vater Moses, aus Angeln import. Mutter Nelly Nr. 117 in Autzem, aus Angeln import. 
31. (cf. 24492.) Kuh Barbara Nr. 368 in Nabben 
Titus B St 439 Dora Nr. 83 in Autzem 
I i 
Caspar in Autzem Ida Nr. 68 in Autzem 
Eltern R A in Alt-Salis Pollux in Autzem (cf. II, 27) Wabbul Nr. 7 in Autzem 
Napoleon in Nabben Nigra Nr. 87 in Nabben 
Eltern R A Nero in Nabben Krauklit Nr. 61 
in Schi. Salisburg (cf. II, 25) in Nabben 
Thilo in Nabben Mellen Nr. 28 
(cf. II, 20) in Nabben (cf. II, 27). 
32. (cf. 24500.) Kuh Hermine Nr. 168 in Autzem 
j 
.1 I 
Emir in Autzem Marga Nr. 141 in Autzem 
I I 
i I II 
Thor in Autzem Clara Nr. 33 in Autzem Zeus in Autzem, Myrthe Nr. 70 
aus Angeln imp. in Autzem 
I I I  I  I  I  
Eltern R A Napoleon Bertha Nr. 64 in Nabben Pollux in Autzem Nanny Nr. 25 
in Schi. Randen (cf. II, 31) (cf. II, 27) (cf. II, 27) in Autzem 
I I 
Mars in Autzem Pukkit Nr. 1 in Autzem 
I I 
I II I 
Eltern R A in Weissenstein Apollo in Nabben Stampa Nr. 60 in Nabben 
I I I I 
Thilo in Nabben Anne Nr. 27, l Thilo (cf. II, 20) Puhze Nr. 33 
(cf. II, 20) aus Angeln imp. in Nabben. 
33. (cf. 24504.) Stier Nr. 393 in Nabben, Vater Bismarck B A 371, Mutter Hummel B A 6032. 
34. (cf. 24518.) stier Thomas II in Lappier, Vater Magnus B A 259, Mutter in Homeln, aus Angeln imp. 
35. (cf. 24538.) Kuh Nr. 69 in Lappier, Vater Titus B St 339, Mutter Hanna B A 2966. 
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36. (cf. 24588.) Stier Rabold II in Bauenhof 
I 
I I 
Rabold 1 in Bauenhof Capella B A 8936 
I 
I ~ | 
Rabold B A 477 Quirina B A 7462 
37. (cf. 24590.) Kuh Qretlie Nr. 86 in Bauenhof 
I 1 
Ehrenpreis in Bauenhof Alli B A 8920 
. . .  I  I  
Jürgen II in Alt-Salis, aus Angeln imp. Nixe Nr. 166 in Alt-Salis 
I 
1 I 
Peter I in Alt-Salis, aus Angeln imp. Grumby Nr. 85 in Alt-Salis 
I 
I " I 
Max in Alt-Salis Comtesse Nr. 28 in Alt-Salis, aus Angeln imp. 
J 
I I 
in Angeln Amalie Nr. 5 in Alt-Salis, aus Angeln import. 
38. (cf. 24624.) Kuh Nr. 101 in Tilsit, Vater Mars B A 7. Mutter Nr. 4 B A 1572. 
39. (cf. 24652.) Stier Robert in Kortenhof, Vater Neptun B St 429, Mutter Agave B A 1328. 
40. (cf. 24654). Kuh Nr. 13 in Alt-Salis, Vater Joseph B A 479, Mutter Urne B A 7518. 
41. (cf. 24682) Kuh Nr. 215 in Kroppenhof, Vater Herbert BA 77, Mutter Caresse 94 B A 1352. 
42. (cf. 24758.) Kuh Nr. 225 in Beyershof. 
I 
I ~ ! 
Lord in Beyershof Nr. 141 B A 8042 
I 
I ! 
Lord in Neu-Schwanenburg Nr. 353 in Neu-Schwanenburg 
_ I 1 
I I . !  
Odin B St 239. Oceana B St 1898. Kuno B St 397. Roma B St 1912. 
43. (cf. 24766 ) Kuh Nr. 204 in Beyershof. 
! 
I i 
Hannibal in Beyershof Nr. 150 B A 8046 
I 
I I 
Odin B St 239. Mary Nr. 166 aus Angeln import. 
15 
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44. (cf. 24776). Kuh Indra Nr. 69 in Butzkowsky 
j 
I I 
R A in Butzkowsky Indra Nr. 69 in Butzkowsky 
I 
I ~ I 
Nansen in Seisau Susa Nr. 57 in Seisau 
! I 
I I I  I  
Thomas B St 209 Rosa B St 2332 Bismarck II in Seisau Frieda Nr. 6 in Seisau 
! I 
i i i  I  
Eltern R A in Martzen Fritz in Seisau Hebe I Nr. 68, aus Angeln import. 
I 
.1 I 
Caesar in Seisau Vera Nr. 80, aus Angeln imp. 
! 
I l 
Havermann in Seisau Bonny Nr. 22 in Seisau 
j I 
1 I I I 
Bismarck I in Seisau Irma Nr. 29 aus Angeln imp. Nux, aus Angeln imp. Uarda Nr. 79 aus Angel imp. 
l__ 
I I 
Kronprinz aus Angeln import. Enni Nr. 25 aus Angeln import. 
45. (cf. 24782). Kuh Agiles Nr. 103 in Butzkowsky 
j 
i I 
R A in Butzkowsky Agnes Nr. 103 in Butzkowsky 
I I 
Flick B St 123 Thea II Nr. 18 in Seisau 
I 
I I 
Abdul in Seisau Fenella Nr. 66, aus Angeln import. 
!_ 
i i 
Bismarck 1 (cf. II, 44). Lina Nr. 91, aus Angeln import. 
46. (cf. 24784). Kuh Unna Nr. 39 in Butzkowsky 
! 
i I 
R A in Butzkowsky Unna Nr. 39 in Butzkowsky 
! 
I l 
Siegfried in Seisau Clementine Nr. 120 in Seisau 
_ | I 
l  I i i  
Bismarck 11 (cf. II, 44) Venus Nr. 40 in Seisau Eltern R A in Schi. Tirsen 
_J 
I I 
Titus in Seisau Musti Nr. 72, aus Angeln import. 
I 
I I 
Nux aus Angeln import. Anna Nr. 81 aus Angeln import. 
47. (cf. 24786). Kuh Dora Nr. 24 in Butzkowsky 
I 
I ~ I 
R A in Butzkowsky Dora Nr. 24 in Butzkowsky 
I 
i I 
Nansen (cf. II, 44) Grethe Nr. 7 in Seisau 
! 
I I 
Bismarck II (cf. II, 44). Grethe Nr. 7 aus Angeln import. 
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48. (cf. 24790.) Kuh Cara Nr. 3 in Butzkowsky 
I I 
R A in Butzkowsky Cara Nr. 3 in Butzkowsky 
I I 
Siegfried (cf. II, 46) Meta Nr. 12 in Seisau 
I I 
Bismarck II (cf. II, 44) Polly Nr. 35 in Seisau 
Indrik in Seisau Grethe Nr. 7, aus Angeln import. 
I I 
Titus (cf. II, 46) Thea I Nr. 18 in Seisau 
Bismarck I (cf. II, 44). Dora Nr. 24, aus Angeln import. 
49. (cf. 24794.) stier Nr. 53 in Martzen, Vater Sigund B St 377, Mutter Kronprinz B St 3472. 
50. (cf. 24796.) Stier Nr. 63 in Martzen, Vater Stier Nr. 53 (cf. II, 49), Mutter Margarethe B St 3456. 
51. (cf. 24798.) Stier Nr. 45 in Martzen 
I I 
Stier Nr. 48 in Martzen Kranzbeere B St 2298 
I I 
Sultan B St 371. Melanie B St 3454. 
52. (cf. 24800.) Kuh Ciree Nr. 3 in Martzen, Vater Stier Nr. 53 (cf. II, 49), Mutter Nr. 66, B St 5234. 
53. (cf. 24802.) Stier Nr. 66 in Martzen 
Stier Nr. 56 in Martzen Natalie Nr. 6 in Martzen 
Sigund B St 377. Scylla B St 3426. Victor B St 275. Silge B St 2230. 
54. (cf. 24804.) Stier Nr. 65 in Martzen 
Stier Nr. 56 (cf. II, 53) Gaprora Nr 267 in Martzen 
Aegir B St 211. Aglaia B St 2348. 
55. (cf. 24816.) Kuh Anonyma Nr. 150 in Martzen 
I I 
Alex in Martzen Caecilie Nr. 272 
Hans B St 277. Psyche B St 2326. Eltern R A in Martzen. 
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56. (cf.  25024). Kuh Iluia Nr. 16 in Braunsberg, Vater Werner, R A in Neu-Schwanenburg, Mutter Meda Nr. 102 R A in Neu-
Schwanenburg. 
57. (cf.  25042.) Kuh Kapitole Nr. 170 in Braunsberg 
Hannibal in Braunsberg Eratos B A 1200 
I I 
Hermes, aus Angeln imp. Pallas B St 5560. 
58. (cf.  25078). Kuh Nr. 183 in Uelzen 
Jürgen 11 B St 463 Nr. 93 in Uelzen 
Nissen B St 279 Nr. 39 in Uelzen 
I I 
Nestor B St 219. Nr. 98, Halbbl. Angler in Uelzen. 
59. (cf.  25124.) Stier Loki in Korast, Vater Belling, aus Dänemark import., Mutter Klauda B St 6666. 
60. (cf.  25150.) Kuh Nr. 5 in Karstemois, Vater Holev B St 387, Mutter Racine Nr. 106 R A in Karstemois. 
61. (cf 25168.) Stier Fritz in Karstemois 
I I 
Claus in Errestfer Nr. 115 in Errestfer 
Holev B St 387 Prinzessin Nr. 54 in Karstemois Erik Bellinge BA 11 Nr. 93 BA 4526 
I I 
Holev B St 387 Doretta B St 5472 
62. (cf.  25176.) Kuh Nr. 6 in Karstemois, Vater Flick R A in Karstemois, Mutter Gusti Nr. 72 R A in Karstemois. 
63. (cf.  25200.) Kuh Nr. 47 in Errestfer, Vater Talniz, R A in Raigla, Mutter Nr. 228, R A in Raigla. 
64. (cf.  25222.) Kuh Nr. 90 in Errestfer, Vater Simon R A in Raigla, Mutter Nr. 205, R A in Raigla. 
65. (cf.  25232.) Kuh Nr. 25 in Errestfer, Vater Talniz R A in Raigla, Mutter Nr. 149, R A in Raigla. 
66. (cf.  25256.) Kuh Nr. 134 in Soosaar 
! . 
i 
Algol in Soosaar Nr. 93 in Soosaar 
Eltern R A in Schi. Randen R A in Soosaar Halbbl. Angler in Soosaar. 
67. (cf. 25258.) Stier Prinz in Soosaar, Vater Caesar B A 97, Mutter Nr. 163 B A 1672. 
68. (cf. 25258.) Kuh 4.7 jn Soosaar 
Bruno in Soosaar Nr. 134 in Soosaar (cf. II, 66) 
Eltern R A in Lustifer 
69. (cf. 25262.) Kuh Nr. 68 in Soosaar 
Bruno (cf. II, 68) Nr. 21 in Soosaar 
I I 
Algol (cf. II, 66) Nr. 18 in Soosaar 
R A in Soosaar Nr. 77, Halbbl. Angler in Soosaar 
70. (cf. 25264 ) Kuh Nr. 86 in Soosaar 
I I 
Algol (cf. II, 66) Nr. 60 in Soosaar 
R A in Soosaar Nr. 82, Halbbl Angler in Soosaar 
71. (cf. 25268.) Kuh Nr. 28 in Soosaar 
Thor in Soosaar Nr. 21 in Soosaar (cf. II, 69) 
I I 
Eltern R A in Schi. Randen 
72. (cf. 25270 ) Kuh Nr. 26 in Soosaar, Vater Thor (cf. II, 71) Mutter Nr. 60 (cf. II, 70). 
73. (cf. 25272.) Kuh Nr. 99 in Soosaar, Vater Thor (cf. II, 71), Mutter Nr. 111 R A aus Schi. Randen. 
74. (cf. 25276.) Kuh Nr. 3 in Soosaar 
Lord, R A in Soosaar Nr. 123 in Soosaar 
Algol (cf. II, 66) Nr. 27, Halbbl. Angler in Soosaar. 
75. (cf. 25286.) Kuh Nr. 87 in Uelzen, Vater Paul BA 103, Mutter Nr. 110 BA 16. 
76. (cf. 25294.) Kuh Nr. 46 in Uelzen, Vater Jürgen I B St 461, Mutter Tilla 159 B St 4310. 
117 
118 
77. (cf. 25300.) Kuh Nr. 134 in Uelzen 
I I 
Peter B A 229 Nr. 1 in Uelzen 
! 
I l 
Jürgen I B St 461 Emeline 73 B A 2530 
78. (cf. 25304.) Kuh Nr. 98 in Uelzen 
I 
! I 
Stier Nr. 36 in Uelzen Nr. 201 in Uelzen 
! ! 
l l I i 
Paul B A 103 Amine 36 B St 2492 Odin BAI Lea 25 B St 6202 
79. (cf. 25308.) Kuh Nr. 43 in Uelzen, Vater Max 11 B A 105, Mutter Bella 79, B A 2536. 
80. (cf. 25376.) Kuh Nr. 44 in Owerlack 
I I 
Max, aus Angeln import. Nr. 82 in Schi. Heimet 
I 
I ~ I 
Oelandrup, aus Fünen import. Nr. 36 R A in Schi. Heimet 
81. (cf. 25408.) Kuh Nr. 176 in Lauenhof, Vater Oskar, aus Angeln import., Mutter Nr. 103, R A in Lauenhof. 
82. (cf. 25412.) Kuh Nr. 296 in Homeln, Vater Kristen From III, BA 803, Mutter Cornelia II 237 BA 6788. 
83. (cf. 25434.) Stier Lombjerg in Dänemark 
I 
I ~ " I 
Kildegaard Lombjerg D St 388 Birma Nr, 6 
I 
I I 
Lombjerg IV D St 292. 
84. (cf. 25434.) Kuh Marianne Nr. 12 in Dänemark 
I 
I I 
Lombjerg IV D St 292 Marianne III 
I 
r " I 
Lombjerg III D St 200 Marianne I Kuh-St 71 
85. (cf. 25436.) Stier Mads Lombjerg in Dänemark, Vater Kildegaard Lombjerg D St 388, Mutter Mads VII Kuh-St 227. 
86. (cf. 25436.) Kuh Fylla Nr. 28 in Dänemark, Vater Axel Lombjerg D St 712, Mutter Nr. 1. 
119 
87. (cf. 25438 ) Stier Siegwald Bellinge in Dänemark 
Salme Bellinge Sigrid 
Thor Bellinge Sidsel II 
88. (cf. 25438.) Kuh Else II in Bellinge 
Mazeppa Bellinge Else 
Sigurd Trym Maud Trym I, D St 182 Johanne II. 
89. (cf. 25440.) Stier Paul Westergaard in Dänemark 
I 
Hebo Taurus Poul 18 Kuh-St 182 
Alfons Taurus D St 380 Kirsten VI Kuh-St 38 
90. (cf. 25440.) Kuh Nr. 37 in Dänemark 
Kolumbus II D St 569 Ellen 
j 
Thor III. D St 130 
91. (cf. 25454.) Kuh Nr. 49 in Lauenhof 
Bruno in Lauenhof Nr. 160 B A 5708 
Peter, aus Angeln import. Nr. 82 R A in Lauenhof. 
92. (cf. 25500.) Stier Caesar in Schi. Tarwast, Vater Basse III, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 104, B A 5608. 
93. (cf. 25500.) Kuh Nr. 284 in Schi. Tarwast, Vater R A in Homeln, Mutter Freya II 264 BA 4010. 
94. (cf. 25538.) Kuh Nr. 81 in Schi. Tarwast 
Basse II in Schi. Tarwast Nr. 118 B A 5534 
in Dänemark Nr. 32 B St 5110. 
95. (cf. 25554.) stier Prinz 1 in Euseküll, Vater Julian B A 453, Mutter Nr. 71 B A 4838. 
120 
96. (cf. 25584) Kuh Nr. 112 in Gr.-Köppo 
I 
Bruno B A 413 Nr. 14 in Gr.-Köppo 
R A in Gr.-Köppo Nr. 383 in Gr.-Köppo 
Normann in Gr.-Köppo Nr. 252 in Gr.-Köppo 
Gustav aus Angeln import. Norma Nr. 181 in Nabben 
Pluto im Mutterleibe aus Angeln import. Pupul Nr. 122 in Nabben 
Hans in Nabben Sarkit Nr. 73 in Nabben 
Eltern R A in Hahnhof Thilo in Nabben Sarkit Nr. 50 in Nabben 
Eltern R A Thilo, R A Zeemal Nr. 24 
in Sassenhof aus Sassenhof in Nabben 
97. (cf. 25590.) Nr. 80 in Gross-Köppo 
Bruno B A 413 Nr. 8 in Gr.-Köppo 
Normann (cf. II, 96) Nr. 70, Halbbl. Angler in Gr.-Köppo. 
98. (cf. 25594.) Kuh Nr. 105 in Gross-Köppo 
Bruno B A 413 Nr. 382 in Gross-Köppo 
I 
Normann (cf. II, 96) Nr. 191 in Gross-Köppo 
I 
R A in Gr.-Köppo Nr. 192 R A in Gr.-Köppo. 
99. (cf. 25600.) Kuh Nr. 38 in Gr.-Köppo 
R A in Gr.-Köppo Nr. 296 in Gr.-Köppo 
R A in Gr.-Köppo Nr. 30 R A in Gr.-Köppo. 
100. (cf. 25604.) Kuh Nr. 395 in Gr.-Köppo 
Normann (cf. II, 96) Nr. 171 in Gr.-Köppo 
I 
R A in Gr.-Köppo Nr. 186, Halbbl. Angler in Gr.-Köppo. 
101. 
102. 
103. 
104, 
105 
106 
107 
108, 
109 
110, 
(cf. 25620.) Kuh Nr. 15 in Cross-Köppo, Vater R A in Gr.-Köppo, Mutter Nr. 374 B A 6708. 
(cf. 25622.) Kuh Nr. 73 in Gross-Köppo, Vater Bruno B A 413, Mutfer Nr. 365 B A 6704. 
121 
(cf. 25636.) Kuh Nr. 58 in Gross-Köppo 
Bruno B A 413 Nr. 39 in Gross-Köppo 
R A in Gross-Köppo Nr. 391 in Gross-Köppo 
Normann (cf. II, 96) Nr. 199 in Gross-Köppo 
R A in Gr.-Köppo Nr. 84 Halbbl. Angler in Gross-Köppo. 
(cf. 25648.) Stier Max in Perst, Vater Frederik B A 121, Mutter Tina II B A 1884. 
(cf. 25686.) Kuh Nr. 155 in Woiseck, Vater Zeus B St 413, Mutter Nr. 86 B A 3184. 
(cf. 25708) Kuh Nr. 526 in Aya 
Felix in Aya Nr. 51 in Aya 
Baidur B St 129 Iduna B St 2058 Eltern R A in Tammist 
(cf. 25712.) Kuh Nr. 527 in Aya 
Ingo in Aya Nr. 54 in Aya 
Baidur B St 129 Freya B St 1256 Landlord B St 21 Favorite B St 1264. 
(cf. 25820.) Stier Baldur in Perrist, Vater Caesar B A 97, Mutter Nr. 92 B A 128. 
(cf. 25992.) Stier Ilans I in Alt-Salis 
Rabold B A 477 Pimpinelle Nr. 202 in Alt-Salis 
Jürgen I, aus Angeln imp. Betty' Nr. 11, aus Angeln imp. 
(cf. 26018.) Kuh Nelke in Autzem 
Bragi in Autzem 
I 
Kora B A 5730 
Aar, aus Angeln import. Ella BA 456. 
16 
122 
111. (cf. 26026 ) Stier Feldmarschall in Gross-Roop 
I 
I I 
Gustav II in Schi. Rosenbeck Calla B A 5798 
! 
l l 
Jürgen II B St 255. Kalla B St 4090. 
112. (cf. 26028.) Kuh Gella in Gross-Roop, Vater Feldmarschall (cf. II, 111), Mutter Nr. 212 in Gross-Roop, aus Angeln import. 
113. (cf. 26048.) Stier Prinz in Gotthardsberg, Vater Prinzeps BA 25, Mutter Pille BA 2054. 
1 14. (cf. 26060.) Stier Gustav in Gotthardsberg, Vater in Dänemark, Mutter in Autzem, aus Dänemark importiert. 
115. (cf. 26062.) Kuh Anna Nr. 3 in Gotthardsberg 
I 
i I 
Gustav (cf II, 114) Luise Nr. 105 in Gotthardsberg 
L 
l l 
R A in Gotthardsberg. Halbbl. Angler in Gotthardsberg. 
116. (cf. 26092.) Stier Pan in Neu-Pebalg 
I 
I I 
Don in Nabben Blanka Nr. 156 in Nabben 
I I 
I I I  I  
Cyrus B A 27 Dora B A 444 Baidur, aus Manda Nr. 65 in Autzem 
Angeln imp. |  
I ~ I 
Pollux in Autzem Flora Nr. 24 in Autzem 
I __ I 
I I I 
Pollux, aus Angeln imp. Cybele in Randen, aus Angeln imp. Mars in Nabben Finette Nr. 83 in Nabben 
! l 
I I I I 
Eltern R A in Weissenstein R A aus Aahof Alma Nr. 67 in Nabben 
I 
I I 
Thilo in Nabben Anne Nr. 26, 
|  aus Angeln imp. 
I j 
Eltern R A in Sassenhof. 
117. icf. 26290.) Stier Irmin in Neu-Bewershof, Vater Nono aus Angeln import., Mutter Benita Nr. 63 R A in Neu-Bewershof. 
118. (cf. 26292.) Stier Jupiter in Neu-Bewershof, Vater Hans, RA aus Schi. Salisburg, Mutter Gerty, RA aus Wattram. 
119. (cf. 26296) Stier Kaspar in Neu-Bewershof, Vater Hans (cf. II, 118), Mutter Carola Nr. 78, R A in Neu-Bewershof. 
120. (cf. 26370.) Stier Ivo in Pölks, Vater Titus, aus Fünen import., Mutter Irmas B St 3562. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132, 
133, 
134, 
135 
136, 
123 
(cf. 26408.) Stier Devet in Jensei, Vater Max I B A 235, Mutter Hekla B St 6646 
(cf. 26418.) Stier Elmar in Jensei, Vater Flock BA 89, Mutter Unke BA 4500. 
(cf. 26444). Kuh Dagmar Nr. 122 in Jensei, Vater Max 1 B A 235, Mutter Helene B A 4488. 
(cf. 26472.) Kuh Dolly Nr. 222 in Jensei, Vater Mars B A 127, Mutter Prisma B A 2080. 
(cf. 26496.) Kuh Nr. 57 in Wiems, Vater Karla, R A in Wiems, Mutter Nr. 33, R A in Wiems. 
(cf. 26506.) Kuh Nr. 85 in Wiems, Vater Kuno B St 221, Mutter Nr. 21/29, R A in Wiems. 
(cf. 26508.) Kuh Nr. 108 in Wiems, Vater Kuno B St 221, Mutter Nr. 50/189 R A in Wiems. 
(cf. 26510.) Kuh Nr. 70 in Wiems, Vater Apollo, RA aus Kostifer, Mutter Nr. 5/17, R A in Wiems. 
(cf. 26514.) Kuh Nr. 65 in Wiems, Vater Karla R A in Wiems, Mutter Nr. 45/467, aus Angeln importiert. 
(cf. 26516.) Kuh Nr. 66 in Wiems, Vater Perseus R A in Wiems, Mutter Nr. 26/173 R A in Wiems. 
(cf. 26520.) Kuh Nr. 117 in Wiems 
Sander, aus Fünen import. Nr. 49/156 in Wiems 
Ludwig in Wiems Nr. 42/350, aus Angeln import. 
I I 
In Angeln. Nr. 46/480, aus Angeln import. 
(cf. 26524.) Kuh Nr. 87 in Wiems, Vater Kuno B St 221, Mutter Nr. 8/24, R A in Wiems. 
(cf. 26526.) Kuh Nr. 124 in Wiems, Vater Sander, (cf. II, 131), Mutter Nr. 41/309, aus Angeln import. 
(cf. 26528.) Kuh Nr. 127 in Wiems, Vater Kuno B St 221, Mutter Nr. 8/24 R A in Wiems. 
(cf. 26532.) Kuh Nr. 138 in Wiems, Vater Sander (cf. II, 131) Mutter Nr. 2/10 R A in Wiems. 
(cf. 26538 ) Kuh Nr. 161 in Wiems 
Ingo, aus Fünen import. Nr. 68 in Wiems 
r ~ i 
Kuno B St 221 Nr. 15/52 R A in Wiems. 
137. (cf. 26540 ) Kuh Nr. 07 in Wiems, Vater Karla, R A in Wiems, Mutter Nr. 14/51 R A in Wiems. 
138. (cf. 26542.) Kuh Nr. 129 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136), Mutter Nr. 25/170 R A in Wiems. 
139. (cf. 26544.) Kuh Nr. 86 in Wiems 
Kuno B St 221 Nr. 31/184 in Wiems 
I I 
Karla, R A in Wiems Nr. 41/309, aus Angeln import. 
140. (cf. 26548 ) Kuh Nr. 132 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136), Mutter Nr. 28/175, R A in Wiems. 
141. (cf. 26550.) Kuh Nr. 143 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 10/31, R A in Wiems. 
142. (cf. 26556.) Kuh Nr. 191 in Wiems 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 95 in Wiems 
Appollo (cf. II, 128) Nr. 27/174, R A in Wiems. 
143. (cf. 26558.) Kuh Nr. 151 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136), Mutter Nr. 58, R A in Wiems. 
144. (cf. 26564) Kuh Nr. 145 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 17/157, R A in Wiems. 
145. (cf. 26568.) Kuh Nr. 185 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 1/7 R A in Wiems. 
146. (cf. 26570.) Kuh Nr. 95 in Wiems, Vater Apollo (cf. II, 128) Mutter Nr. 27/174, R A in Wiems. 
147. (cf. 26572.) Kuh Nr. 134 in Wiems 
I 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 61 in Wiems 
Ludwig (cf. II, 131) Nr. 25/170 R A in Wiems. 
148. (cf. 26576.) Kuh Nr. 182 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 86 (cf. II, 139). 
149. (cf. 26580.) Kuh Nr. 193 in Wiems 
I I 
Wilhelm, aus Fünen import. Nr. 57 in Wiems 
! 
l I 
Karla, R A in Wiems Nr. 33 R A in Wiems 
150. (cf. 26592) Kuh Nr. 231 in Wiems 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 143 in Wiems 
I 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 10/31 R A in Wiems. 
151. (cf. 26594.) Stier Skjöld in Wiems 
Aage Alexander bei M. Jürgensen Johanne 
Alexander Westerhäsinge Nr. 8 bei M. Jürgensen David D St 391 Lombjerge 
Alexander Fraugde D St 296 Kuh bei Larsen, Westerhäsinge Aage Trym D St 280 Rosa Knud Lombjerge D St 16. 
152. (cf. 26594 ) Kuh Nr. 214 in Wiems 
i 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 116 in Wiems 
Sander (cf. II, 131) Nr. 57, R A in Wiems. 
153. (cf. 26596.) Kuh Nr. 79 in Wiems, Vater Perseus (cf. II, 130), Mutter Nr. 33/190, R A in Wiems. 
154. (cf. 26598.) Kuh Nr. 244 in Wiems, Vater Paul, aus Angeln import, Mutter Nr. 144, BA 26492 
155. (cf. 26602.) Kuh Nr. 151 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136), Mutter Nr. 58, R A in Wiems. 
156. (cf. 26608.) Kuh Nr. 242 in Wiems 
I I 
Paul (cf. II, 154) Nr. 98 in Wiems 
I 
Kuno B St 221 Nr. 23/164 R A in Wiems. 
157. (cf. 26610.) Kuh Nr. 241 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 141 BA 26490. 
158. (cf. 26614.) Kuh Nr. 94 in Wiems, Vater Kuno B St 221, Mutter Nr. 13/44 R A in Wiems. 
159. (cf. 26622.) Nr. 171 in Wiems 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 69 in Wiems 
Karla, R A in Wiems Nr. 48/495, aus Angeln import 
160. 
161. 
162. 
163. 
164, 
165 
166, 
167 
168 
169 
170 
171 
172, 
(cf. 26628.) Kuh Nr. 116 in Wiems, Vater Sander (cf. II, 131), Mutter Nr. 57, R A in Wiems. 
(cf. 26638.) Kuh Nr. 162 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 67, (cf. II, 137). 
(cf. 26640.) Kuh Nr. 264 in Wiems, Vater Ingo (cf. II, 136) Mutter Nr. 87 (cf. II, 132). 
(cf. 26642.) Kuh Nr. 242 in Wiems 
! 
i i 
Paul (cf. II 154) Nr. 149 in Wiems 
(cf. 26648.) 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 182, R A in Wiems. 
Kuh Nr. 274 in Wiems 
Ingo (cf. II, 136) Nr. 109 in Wiems 
Kuno B St 221 Nr. 67 (cf. II, 137). 
(cf. 26650.) Stier Ralf in Hasik, Vater Miron, R A in Meyershof, Mutter Nr. 26, R A in Meyersho 
(cf 26654.) Kuh Mathilde Nr. 8 in Hasik 
Minni in Oidenorm 
I 
Nr. 110 RA in Oidenorm 
Jürgen II, aus Angeln import. Minna B A 7440. 
(cf. 26658.) Kuh Nr. 11 in Hasik, Vater Pois, RA aus Karstemois, Mutter Nr. 11, R A in Hasik. 
(cf. 26676.) Kuh Martha Nr. 7 in Hasik, Vater Minni (cf I, 166) Mutter Nr. 126 BA 17794. 
(cf. 26708.) Kuh Nr. 2 in Munnalas, Vater Caesar III, BA 111, Mutter Nr. 165, R A in Lustifer. 
(cf 26792.) Stier Hans in Heimthal 
Rabold B A 477 Pimpinelle Nr. 202 in Alt-Salis 
I 
Jürgen I, aus Angeln imp. Betty Nr. 11, aus Angeln imp. 
(cf. 26812.) Kuh Nr. 108 in Heimthal, Vater Jürgen, aus Angeln import., Mutter Nr. 61, BA 20280. 
(cf. 26890.) Stier Sultan in Orjack, Vater Miron, R A in Meyershof, Mutter Nr. 86, R A in Meyershof. 
173. 
174. 
175. 
176 
177. 
178. 
179. 
180. 
181 
182 
183 
127 
(cf. 26958.) Stier Fritz I in Podsem, Vater Julius in Schi. Randen, aus Angeln import., Mutter Bellabruna, R A in Schi. Randen, 
(cf. 26958.) Kuh Lena in Podsem 
I ! J  
Wattram in Podsem Emma in Podsem 
I I 
I I I I .  
Moritz in Wattram Bertha B St 482 Raunes I, R A in Podsem Sweltal R A in Podsem 
I I 
Pepper, aus Angeln import. Zeemal R A in Podsem. 
(cf. 26960.) Stier Ajax in Podsem, Vater Ajax B St 433, Mutter Flora B A 898. 
(cf. 26960.) Kuh Kitty Nr. 19 in Podsem, Vater Fritz 1 (cf. 11, 173), Mutter Kora B A 10984. 
(cf. 26962.) Stier Fritz II in Podsem, Vater Ajax (cf. 11, 175), Mutter Fanny B A 22856. 
(cf. 26964.) Stier Nico in Podsem 
Titus in Podsem Nelly B A 10994 
I 
I I 
Titus B St 339. Afra B St 4346. 
(cf. 26980.) Stier Heinrich in Klingenberg, Vater Devet B A 129, Mutter Stina B A 2104. 
(cf 26980.) Kuh Nr. 10 in Klingenberg, Vater Georg B A 33, Mutter Nr. 1 in Klingenberg, R A aus Allasch. 
(cf. 27002 ) Kuh Nr. 25 in Klingenberg 
I I 
Leo B A 125 Alma Nr. 15 in Drobbusch 
I 
R A in Drobbusch Halbbl. Angler in Drobbusch. 
(cf. 27004 ) Kuh Nr. 3 in Klingenberg, Vater Georg B A 33, Mutter Nr. 39 B A 552. 
(cf. 27008). Kuh Nr. 16 in Klingenberg 
Togo B A 379 Tolla Nr. 54 in Drobbusch 
I I 
Prinzeps B A 25. Molly B A 420. 
(cf. 27030.) Stier Thorwald in Hoppenhof, Vater in Dänemark, Mutter Nr. 16 in Hoppenhof, aus Dänemark import. 
185. 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193. 
194 
195. 
196. 
197. 
(cf 27036.) Stier Bi •uno in Hoppenhof, Vater Belling, aus Dänemark import, Mutter Klauda B St 6666. 
(cf. 27050.) Stier Snltan in Hoppenhof, Vater Thorwald (cf. II, 184), Mutter Nr. 38 B St 3756. 
(cf. 27050 ) Kuh Nr. 100 in Hoppenhof, Vater From, aus Dänemark imp., Mutter Nr. 116 in Hoppenhof, aus Dänemark imp. 
(cf. 27052.) Kuh Nr. 184 in Hoppenhof, Vater Mazeppa B A 203, Mutter Nr. 54, R A aus Hellenorm. 
(cf. 27104.) Stier Jnpiter in Treppenhof, Vater Donner, R A aus Seisau, Mutter Luitgard, aus Angeln importiert. 
(cf 27110.) Stier Mentor in Treppenhof, Vater Odin, aus Angel import, Mutter Nr. 21 in Schwarzbeckshof, aus Angeln imp. 
(cf. 27114.) Stier Cervns in Treppenhof, Vater Josua BA 199, Mutter Nr. 57, BA 3044 
(cf. 271 24 ) Kuh Wuta Nr. 98 in Drobbusch 
I 
I ~ , 
Leo B A 125 Susanne Nr. 49 in Drobbusch 
I 
Prinzeps B A 25. Hglit Nr. 42 Halbbl. Angler in Drobbusch. 
(cf 27126.) Kuh Wenta in Drobbusch, Vater Leo BA 125, Mutter Tibet BA 6220. 
(cf. 27162) Kuh Irma Nr. 6 in Schwarzbeckshof, Vater Jürgen BA 711, Mutter Antonie, R A in Schwarzbeckshof. 
(cf. 27220.) Stier Prinz in Kegeln, Vater Max B A 177, Mutter Nr. 292 B A 7362. 
(cf. 27348.) Kuh Nr. 96 in Meyershof 
Mazeppa II in Meyershof Nr. 94 in Meyershof 
II II 
Mazeppa B St 127 Nr. 34 B St 1184 RA Meyershof Nr. 132 in Meyershof 
Mazeppa B St 127 Nr. 113 B St 1224. 
(cf. 27350.) Kuh Nr. 63 in Meyershof 
Knud aus Dänem. import. Nr. 37 in Meyershof 
R A in Meyershof Nr. 27, R A in Meyershof. 
129 
198. (cf. 27354 ) Kuh 37 jn Meyershof 
Claus, aus Dänem. import. Nr. 20 in Meyershof 
Mazeppa 11 (cf. II, 196.) Nr. 81, R A in Meyershof. 
199. (cf. 27356.) Kuh Nr. 241 in Meyershof, aus Dänemark importiert. 
200. (cf. 27358.) Kuh Nr. 72 in Meyershof 
I 
I I 
Claus, aus Dänem. import. Nr. 57 in Meyershof 
I 
I I 
in Dänemark Nr. 221, aus Dänemark import. 
201. (cf 27360.) Kuh Nr. 180 in Meyershof 
Skjalm, aus Dänem. import. Nr. 35 in Meyershof 
Alexander, aus Dänem. import. Nr. 31 B St 1206. 
202. (cf. 27362.) stier Alexander II in Meyershof 
! 
l 1 
Alexander, aus Dänem. import. Nr. 90 in Meyershof 
I I 
R A in Meyershof Nr. 43 in Meyershof 
! 
1 I 
Knud, aus Dänem. import. Nr. 100 B St 1222. 
203. (cf. 27362.) Kuh Nr. 156 in Meyershof 
Thorskild, aus Dänem. import. Nr. 150 in Meyershof. 
I I 
Mazeppa B St 127 Nr. 247, aus Dänem import. 
204. (cf. 27364.) Kuh Nr. 105 in Meyershof, Vater Claus, aus Dänem. imp., Mutter Nr. 265, aus Dänem. import. 
205. (cf. 27370.) Stier Jupiter in Meyershof 
Thorskild, aus Dänem. import. Nr. 134 in Meyershof 
I 
Mazeppa B St 127 Nr. 125, R A in Meyershof. 
17 
130 
206. (cf. 27370) Kuh Nr. 223 in Meyershof 
I 
Mazeppa II (cf. II, 196) Nr. 55 in Meyershof 
|  . I 
Thorskild, aus Dänem. import. Nr. 129 in Meyershof 
I 
|  I 
Mazeppa B St 127 Nr. 153, R A in Meyershof. 
207. (cf. 27372.) Stier Miron in Meyershof 
I I 
Thorskild, aus Dänem. import. Nr. 206 in Meyershof 
Skjalm aus Dänem. import. Nr. 240, aus Dänem. import. 
208. (cf. 27372.) Kuh Nr. 17 in Meyershof, Vater Thorskild, aus Dänem. import., Mutter Nr. 202, aus Dänem. imp. 
209. (cf. 27374.) Kuh Nr. 176 in Meyershof 
I I 
Simon, aus Dänem. import. Nr. 155 in Meyershof 
I I 
Mazeppa B St 127 Nr. 89 in Meyershof 
I I 
R A in Meyershof Nr. 71 in Meyershof. 
210. (cf. 27378.) Kuh Nr. 99 in Meyershof, Vater Mazeppa B St 127, Mutter Nr. 209, aus Dänem. import. 
211. (cf. 27386.) Stier Varus in Kegeln, Vater Cyrus BA 27, Mutter Vera BA 446. 
212. (cf. 27388.) Kuh Nr. 185 in Meyershof 
Ryksminde, aus Dänem. import. Nr. 27 in Meyershof 
I 
Skjalm, aus Dänem. import. Nr. 135, R A in Meyershof. 
213. (cf. 27390.) Kuh Nr. 28 in Meyershof, Vater Alexander II (cf. II, 202) Mutter Nr. 43 (cf. II, 202). 
214. (cf. 27392.) Kuh Nr. 245 in Meyershof 
I I 
Mazeppa II (cf. II, 196) Nr. 32 in Meyershof 
Mazeppa B St 127 
I 
Nr. 230, aus Dänem. import. 
215. (cf. 27394.) Kuh Nr. 139 in Meyershof, Vater Simon, aus Dänem. import., Mutter Nr. 247, aus Dänem. imp. 
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216. (cf. 27400.) stier Tborskild II in Meyershof 
I 
I I 
Alexander II (cf. II, 202) Nr. 31 in Meyershof 
Alexander II (cf. II, 202) Nr. 110 in Meyershof 
I 
Claus, aus Dänem. import. Nr. 9 in Meyershof 
Skjalm, aus Dänem. import. Nr. 80, R A in Meyershof. 
217. (cf. 27402.) Kuh Nr. 288 in Meyershof, Vater Thorskild, aus Dänemark import., Mutter Nr. 253, aus Dänemark import. 
218. (cf. 27404.) Stier Alexander III in Meyershof. 
Alexander II (cf. II, 202) Nr. 200 in Meyershof 
I I 
Thorskild, aus Dänemark import. Nr. 25 in Meyershof 
I 
I I 
R A in Meyershof. Nr. 148 R A in Meyershof. 
219. (cf. 27406.) Kuh Nr. "290 in Meyershof, Vater Thorskild, aus Dänemark import., Mutter Nr. 249, aus Dänemark import. 
220. (cf. 27410.) Kuh Nr. 59 in Meyershof 
I I 
Skjalm, aus Dänemark import. Nr. 82 in Meyershof 
I I 
Mazeppa B St 127. Nr. 24 B St 1198. 
221. (cf. 27414.) Kuh Nr. 217 in Meyershof, Vater Mazeppa B St 127, Mutter Nr. 235, aus Dänemark importiert. 
222. (cf. 27420 ) Kuh Nr. 222 in Meyershof, Vater Simon, aus Dänemark import., Mutter Nr. 231, aus Dänemark import. 
223. (cf. 27422.) Kuh Nr. 142 in Meyershof 
1_ I I « 
Claus, aus Dänemark imp. Nr. 17 in Meyershof 
I I 
Ryksminde, aus Dänemark imp. Nr. 174 in Meyershof 
R A in Meyershof. Nr. 62, R A in Meyershof. 
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224. (cf. 27424.) Kuh Nr. 173 in Meyershof 
I I 
Skjalm, aus Dänemark import. Nr. 52 in Meyershof 
I I 
R A in Meyershof. Nr. 102 R A in Meyershof. 
225. (cf. 27428.) stier Nero in Kegeln 
Lappo in Kegeln Kalla in Kegeln 
I I I  I  
Bruno B A 55 Dolly B St 6372 Emmerich Fenella in Kegeln 
in Kegeln |  
I I 
I I I  I  
Aar, aus Emma Nr. 79 Ajax B St 433 Nr. 13 in Lappier 
Angeln imp. in Raiskum | 
! I 
II II 
Frö, aus Ida Nr. 42 Titus B St 339 Nr. 24 in Lappier 
Angeln imp. in Raiskum 
I I 
I I I  I  
Thor in Raiskum Linda Nr. 3 in Raiskum Hans in Lappier Nr. 32 in Lappier 
I I I  I  
I  I I  I I I  i  i  
Eltern R A Odin in Freya in Peter Nr. 5, aus Pepper II, aus Nr. 59 in Lappier 
in Schi. Randen Raiskum Raiskum B St 335 Angeln imp. Angeln, imp. 
I I I 
I N I  I I  
Eltern RA Eltern RA R A in Halbbl. Angler 
in Kleistenhof. in Kleistenhof. Poickern. in Poickern. 
226. (cf. 27432.) Kuh Nr. 92 in Meyershof 
I I 
Ryksminde, aus Dänemark import. Nr. 198 in Meyershof 
Ryksminde, aus Dänemark import. Nr. 27 (cf. II, 212). 
227. (cf. 27434.) Stier Simon II in Meyershof 
I 
Simon, aus Dänemark import. Nr. 97 in Meyershof 
I 
Ryksminde, aus Dänemark import. Nr. 144 in Meyershof 
R A in Meyershof Nr. 41 in Meyershof 
I I 
R A in Meyershof. Nr. 23 B St 1186 
228. (cf. 27440.) Kuh Nr. 106 in Meyershof 
I I 
Simon, aus Dänemark import. Nr. 87 in Meyershof 
In Dänemark. Nr. 208, aus Dänemark import. 
229, 
230, 
231 
232 
233 
234 
235 
236, 
237. 
238. 
239. 
240. 
241 
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(cf. 27444.) Kuh Nr. 78 in Meyershof, Vater Alexander II, (cf II, 202), Mutter Nr. 54 B A 15196. 
(cf. 27448.) Kuh Nr. 197 in Meyershof, Vater Miron (cf. II, 207), Mutter Nr. 39 B A 15186. 
(cf. 27456 ) Kuh Nr. 103 in Meyershof 
I 
I 
Alexander II (cf. II, 202) Nr. 225 in Meyershof 
Claus, aus Dänemark import. Nr. 5 in Meyershof 
Ryksminde, aus Dänemark import. Nr. 134 R A in Meyershof. 
(cf. 27470.) Stier ßadja in Büsterwolde 
Hans I in Alt-Salis (cf. II, 109) Querci in Alt-Salis 
Jürgen, II, aus Angeln import. Comtesse, aus Angeln import. 
(cf. 27526) Kuh Donna in Raiskum, Vater Cyrus BA 27, Mutter Dora BA 444. 
(cf. 27528 ) Stier Kennar in Raiskum, Vater Bismarck BA 551, Mutter Kentia BA 2398. 
(cf. 27560.) stier III in Rammenhof, Vater Harras in Loddiger, aus Angeln import, Mutter Edda B St 3094. 
(cf 27562.) Kuh Estolla in Rammenhof, Vater Stier I in Rammenhof, RA aus Loddiger, Mutter Brünette in Rammenhof, 
R A aus Nabben. 
(cf. 27564.) Stier IV in Rammenhof, Vater Jürgen II B St 255, Mutter Dina B St 3090. 
(cf. 27564.) Kuh Iris in Rammenhof 
Stier III in Rammenhof (cf. II, 235) Dolores in Rammenhof 
I 
I " ~ ~ I 
Stier I in Rammenhof (cf. II, 236). Rosa, Halbbl. Angler in Rammenhof 
(cf. 27566.) Stier V in Rammenhof, Vater Ingo in Allasch, RA aus Drobbusch, Mutter Nr. 21, R A in Allasch, 
(cf. 27568.) Kuh Kresse in Rammenhof, Vater Stier IV (cf. II, 237), Mutter Hera BA 27560. 
(cf. 27570.) Kuh Juno in Rammenhof, Vater Stier III (cf. II, 235), Mutter Hera BA 27560 
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242. (cf. 27572.) Kuh Joriiide in Rammenhof Vater Stier III (cf. II, 235», Mutter Brünette, RA aus Nabben 
243. (cf. 27580.) Stier IX in Rammenhof 
Elimar B A 49 Jona Nr. 182 in Allasch 
Mars, aus Angeln import. Nr. 1 R A in Allasch. 
244. (cf. 27580 ) Kuh Levkoje in Rammenhof 
Stier V (cf. II, 239) Georgine in Rammenhof 
I 
Stier II in Rammenhof Daisy in Rammenhof 
Eltern R A in Nabben 
I I 
R A in Rammenhof Resi, Halbbl. Angler in Rammenhof. 
245. (cf. 27586.) Kuh Hebe in Rammenhof 
I 
Stier III (cf. II, 235) Delia in Rammenhof 
I 
R A in Rammenhof 
I 
Flora, Halbbl. Angler in Rammenhof. 
246. (cf. 27592. Kuh Gerta in Rammenhof 
I 
Stier II (cf II, 244) Etheika in Rammenhof 
I 
Stier I (cf. II, 238) Santa, Halbbl. Angler in Rammenhof. 
247. (cf. 27594.) stier XI in Rammenhof, Vater Jakob BA 47, Mutter Barbara BA 4238. 
248. (cf. 27594.) Kuh Hexe in Rammenhof 
Stier III (cf. II, 235) Cilla in Rammenhof 
I 
R A in Rammenhof Rosa, Halbbl. Angler in Rammenhof. 
249. (cf. 27698.) Kuh Jette Nr. 125 in Neu-Suislep 
Thomas, aus Angeln import. Toomik Nr. 485 in Neu-Suislep 
I 
Ralph B St 85 Nr. 97 B St 860. 
250. 
251. 
252, 
253, 
254 
255 
256 
257 
258 
259. 
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(cf 27642.) Kuh Beate Nr. 220 in Neu-Suislep 
Max Lauenhof in Neu-Suislep Edle Nr. 114 in Neu-Suislep 
1 I I I 
Tune Kristen II B A 347 Nr. IBA 5682 Thomas, aus Angeln import. Toomik (cf. II, 249). 
(cf. 27652 ) Kuh Bianka Nr. 211 in Neu-Suislep 
I I 
Max Lauenhof (cf. II, 250) Mira Nr. 178 in Neu-Suislep 
Thor in Neu-Suislep Lilla B A 8646 
I I 
Eltern R A in Neu-Suislep. 
(cf. 27662.) Kuh Polly Nr. 181 in Neu-Suislep 
I I 
Thomas, aus Angeln import. Polly Nr. 78 in Neu-Suislep 
I I 
Karrol in Neu-Suislep Halbbl. Angler in Neu-Suislep 
I I 
Eltern R A in Carolen. 
(cf. 27668.) Kuh Milla Nr. 123 in Neu-Suislep, Vater Thomas, aus Angeln imp., Mutter Hilda RA aus Schi. Heimet 
(cf. 27676 ) Kuh Tarwi Nr. 146 in Neu-Suislep, Vater Thomas, aus Angeln import., Mutter Tio Nr. 99, RA aus Lauenhof. 
(cf. 27696.) Kuh Bona Nr. 16 in Siggund, Vater Bertram, RA aus Cremon, Mutter Hertha Nr. 110, R A in Siggund. 
(cf. 27992.) Kuh Ursa Nr. 182 in Haakhof, Vater Niels BA 225, Mutter Jette B St 5870 
(cf. 27998.) Kuh Offenda Nr. 500 in Haakhof, Vater Krösus B St 407, Mutter llka B St 5876. 
(cf. 28006.) Stier Kristoffer Gislov in Dänemark, Vater Kristoffer D St 651, Mutter Nr. 13 in Dänemark. 
(cf. 28006.) Kuh Slotte IV Nr. 32 bei G. H. Hansen, Gislev, Dänemark. 
! 
l 
Tarup Ambrosius D St 647 Slotte II Nr. 2 
i i 
Emanuel D St 381 rote dänische Knh. 
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260. (cf. 28016.) Stier Gornji in Dänemark 
Bellatyr in Dänemark Grete Nr. 4 
roter Stier Bella Nr. 1 Lombjerge IV D St 292 Gine Nr. 9 Kuh-St 23 
Kildegaard Lombjerge D St 388 rote dänische Kuh 
261. (cf. 28016.) Kuh Tütte Nr. 24 in Dänemark 
Birk Werner D St 860 Top Nr. 3 
roter Stier Time 
Lombjerge IV D St 292 Nr. 10. 
262. (cf. 28018.) Stier Rolteskov Kildegaard in Dänemark, Vater Kildegaard Lombjerge D St 388, Mutter rote dänische Kuh. 
263. (cf 28020.) Kuh Alwilda Nr. 6 in Kwärndrup 
Skovsgaard D St 865 Alwilda III Nr. 3 
Peter D St 507 Alwilda II. 
264. (cf. 28024.) Stier Rendiks in Dänemark, Vater Nörremos D St 956, Mutter Susanne Nr. 7. 
265. (cf. 28024.) Kuh Nr. 26 bei Kundsen, Hojnong, Vater Damgaard Krustrup D St 565, Mutter rote dänische Kuh in Hojnong. 
266. (cf. 28026.) Stier Trym Ruch in Dänemark, Vater Lombjerge V D St 957, Mutter rote dänische Kuh. 
267. (cf. 28026.) Kuh Marie Nr. 2 bei A. Münk, Ryslinge 
Thor III Liese I 
Ryslinge II Jiitl. St 27. rote dänische Kuh. 
268. (cf. 28028.) Stier Kristoffer Sönderlund in Dänemark 
Kristoffer Taurus D St 975 Sarah Nr 1 
Dar Taurus D St 638. rote dänische Kuh. 
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269. (cf. 28030.) Stier Nörremose in Dänemark. 
I I 
Harondrup Nr. 37 
Lombjerg VII D St 562. rote dänische Kuh. Marri V D St 291. Ingo Nr. 1 Kuh-St — 
270. (cf. 28030.) Kuh Nr. 84 bei K. Pedersen, Nörremos 
Kaspar Taurus Nr. 29 in Nörremos 
I i 
Tom Taurus D St 823. rote dänische Kuh. 
271 (cf. 28034.) stier Kildemose in Dänemark, Vater Nörremos D St 956, Mutter rote dänische Kuh. 
272. (cf 28036 ) Stier Kildegaard V in Dänemark, Vater Nobel Ryslinge D St 973, Mutter Flora Nr. 5. 
273. (cf. 28040.) Stier Birk Krudstrup in Dänemark 
Primus Birk Selma Nr. 6 
I I I I 
Birk Vesuv D St 860. Nr. 15 Kuh-St 295. Dobra Taurus D St 636. Selma Nr. 19 Kuh-St 291. 
274. (cf. 28042.) Kuh Martha Nr. 8 in Sönderlund, Vater Kildegaard Ryslinge D St 639, Mutter Maren Nr. 2. 
18 
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Index der Körungen 1914. 
Herde in Stiere BA Kühe BA Herde in Stiere B A Kühe BA 
1. Alexandershof. . . 1685, 1687 25826-25838 64. N e u h o f  . . . .  1589 24324—24332 
2. Allasch 1585 24294-24322 65. O r e l l e n  . . . .  1601 24426-24488 
3. Autzem 1749—1755 24412—24424 66. O r g i s h o f  . . . .  — 24546-24554 
26972—26978 67. O r j a c k  . . . .  -TT- 26884—26914 
4. Aya 1677 25694—25720 68. Ohselshof . . . 1709 26248 - 26288 
5. B a u e n h o f  . . . .  — 24556—24580 69. Alt-Ottenhof . . 1607 24582-24598 
6. Neu-Bewershof . . . — 26290—26330 70. O t t e n k ü l l . . . .  — 24928-24986 
7. Beyershof 1625 24744—24774 71. Owerlack . . . — 25376-25406 
8. B o c k e n h o f  . . . .  1827, 1829 — 72. P a k k a s t . . . .  — 24602—24606 
9. B r e m e r f e l d  . . . .  1805 27252—27274 73. P a l l o  . . . .  26872-26882 
10. B r i n k e n h o f  . . . .  1697 26048-26058 74. P a s t f e r  . . . .  1631, 1633 24830 24888 
11. B ü s t e r w o l d e  . . . .  1595 27462-27514 75. Neu-Pebalg . . . — 26092-26112 
12. B u t z k o w s k y  . . . .  — 24776 24792 76. P e r r i s t  . . . .  — 25808 -25824 
13. C l m d l e i g h  . . . .  1851 28002—28042 77. Perst — 25648—25666 
14. D r o b b u s c h  . . . .  1583 24240—24262 78. P e t e r h o f  . . . .  1587, 1689, — 
15. Emmast — 26916-26932 1761 — 1769 
16. Errestfer 1645, 1647 25190—25246 79. P i o m e t z  . . . .  1741, 1743 26814—26844 
17. Euseküll — 25550—25568 80. P o d s e m  . . . .  1747 26958—26970 
18. F i e r e n h o f  . . . .  — 25248-25276 81. — 25570-25580 
19. G o l g o w s k y  . . . .  1619 24688-24708 82. P u r g e l  . . . .  1793, 1795 27224—27250 
20. Gotthardsberg . . . 1699 26060—26090 83. Putkas (Dago) . . — 26740—26778 
21. Haakhof 1849 27982—28000 84. Raiskum . . . 1599, 1717 24398—24410 
22. Neu-Harm 1807, 1809, 1811 27276—27328 27516—27530 
23. Hasik — 26650—26678 85. Rammenhof. . . 27560—27598 
24. Heimthal 1745, 1797 26792—26812 86. R a w l i t z  . . . .  1603 24490 
25. S c h i . - H e i m e t  . . . .  1651 25340—25374 87. Riesenberg . . . 1725 26680—26700 
26. H o h e n h e i d e  . . . .  1649 25278-25308 88. Rocht 1675 24890—24926 
27. Homeln 
— 25330—25338 89. Ronneburg- Neuhof — 26042—26046 
28. H o p p e n h o f  . . . .  1775-1781 27030—27102 90. Schi. Gr.-Roop. 1693 26018—26040 
29. Huljel 1845 27868-27878 91. Schi. Sagnitz 1635, 1723 25016—25042 
30. Jensei 1713, 1715, 1801 26370-26480 92. Schlossberg. . . — 26202—26218 
31. Ilsen 1817 27532- 27546 93. Alt-Schwanenburg 1617 — 
32. Jotma 1757, 1759 26954—26956 94. Schwarzbeckshof . 1789 27140-27166 
33. Kabbina 1813 27330-27346 95. S e h l e n  . . . .  1609 24600 
34. Kallenhof 1695, 1731—1739 24334—24338 96. Seltinghof . . . — 24680 -24686 
26790 97. Semershof . . . — 27168—27216 
35. A l t - K a l z e n a u  . . . .  1707 26220—26246 98. S e n n e n  . . . .  — 25310—25328 
36. K a r s t e m o i s  . . . .  1643 25146-25188 99. S e p k u l l  . . . .  1593 
37. Katharinenberg . . . 1727, 1729 24358-24396 100. S e r m u s  . . . .  1701 26114-26116 
26780-26788 101. S i g g u n d  . . . .  1831 27694-27728 
38. Kegeln 1791 27218—27222 102. S k a n g a l  . . . .  1597 24340—24356 
39. K e r s t e n s h o f  . . . .  — 25468—25492 103. Stomersee . . . 1613, 1615 24636—24650 
40. Kioma 1679, 1681, 1683 25722-25750 104. Neu-Suislep. . . 1825 27632-27692 
41. K l i n g e n b e r g  . . . .  — 26980—27010 105. Tamm ist . . . — 24264-24292 
42. Gr.-Köppo 1665, 1719 25582—25646 106. Schi. Tarwast . . 1657-1663 25494-25548 
43. Koik Annenhof . . . — 25096—25122 107. T e c k n a l  . . . .  26846—26870 
44. Koltzen 1691 25984-26016 108. — 25840—25862 
45. K l . - K o n g o t a  . . . .  — 27748-27774 109. Schi. Tirsen . . 1621 24710—24720 
46. Korast 1641, 1673 25124—25144 110. Treppenhof . . . 1783—1887 27104-27138 
47. Kortenhof 1799 24652 -24678 111. U e l z e n  . . . .  1637, 1639 25044 - 25094 
48. K r o p p e n h o f  . . . .  1623 24722—24742 112. U n d e l l  . . . .  — 27880—27910 
49. Kurrista 26356—26368 113. W a c k  . . . .  — 24988-25014 
50. Küssen 1703, 1705 26170—26200 114. Waimel (Dago) — 26934-26952 
51. Laisholm 1711 26332—26354 115. Waimel (Werro) . — 25864—25970 
52. Lappier — 24512—24544 116. Walthershof. . . 1819 27548—27558 
53. Lauenhof 1653, 1655 25408-25466 117. W a r b u s  . . .  25752—25806 
54. Laubern — 27730—27746 118. W a s c h e l  . . . .  1847 27912-27980 
55. Lettin 1611 24608—24634 119. W a t t r a m  . . . .  1773 27012—27028 
56. Lipskaln 1821 27600—27616 120. Weissenfeid . . . 1721 
57. Loddiger — 25972-25982 121. W e n d e n  . . . .  — 26726-26738 
58. Lustifer 1803 — 122. Wesslershof . . 1833, 1835, 1837 27776-27866 
59. Maexhof 1841, 1843 — 123. W i e m s  . . . .  1771 26482-26648 
60. Martzen 1627, 1629 24794-24828 124. W i t t k o p  . . . .  1823 27618—27630 
61. Meyershof 1815, 1839 27348—27460 125. W o i s e c k  . . . .  1667, 1669, 1671 25668—25692 
62. Munnalas — 26702—26724 126. Neu-Wrangelshof . 26118—26168 
63. Nabben 1605 24492—24510 127. Xarnikan . . . 1591 — 
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Namensverzeichnis der Mitglieder des Verbandes Baltischer Anglerviehzüchter 
pro 1914. 
1. Aderkas, F. von Büsterwolde 51. Günzel, A. von Bauenhof und Neuhall 
2. Anrep, M. von Homeln 52. Hanenfeldt, P. von Schi. Sunzel 
3. Anrep, R. von Lauenhof 53. Harpe, R. von Alp 
4. Anrep, K. von Kerstenshof 54 Hääl, R. Erben Raigla 
5. Anrep, E. von Schi. Ringen 55. Hääl, L. Kersel 
6. Baehr, R. von Palzmar und Lubey 56. Hoyningen-Huene, A. Emmast und Orjack 
7. Baerent, P. Pastorat-Arrasch Baron 
8. Berg, F. von Meyershof 57. Hoyningen-Huene. E. Rawlitz 
9. Bergsohn, E. Stomersee Baron 
10. Bergsohn, G. Würken 58. Hoyningen-Huene, E. Alt-Ottenhof 
11. Beyer, J. Beyershof Baron 
12. Blanckenhagen, 0. von Allasch 59. Hoyningen-Huene, E. Alt- und Neu-Harm 
13. Blanckenhagen, W. von Drobbusch Baron 
14. Blanckenhagen, E. von Klingenberg 60. Heerwagen, R. Podsem 
15 Blanckenhagen, G. von Weissenstein 61 Hunnius, W. von Weissenfeid 
16. Boltho v. Hohenbach, C. Stolben 62. Hueck, G. von Munnalas 
17. Bose, G. Kioma 63. Jekkal, A. Golgowsky 
18. Bock, E. von Ninigall 64. Kallenhof, Versuchsfarm Kallenhof 
19. Bock, A. von Kersel-Heinrichshof der Gemeinn. u. Land­
20. Boetticher, G von Treppenhof wirt. Gesellschaft für 
21. Boetticher, H. von Küssen Süd-Livland 
22. Brasch, E. von Aya 65. Kirschten, A. von Chudleigh 
23. Brasch, R. von Laubern 66. Klot, E. von Tilsit 
24. Braun, J. Sehl. Sagnitz 67. Knieriem, W. von Skangal 
25 Brümmer, A. von Alt-Kalzenau 68. Kokenhof Fideikomiss Kokenhof 
26. Campenhausen, R. Baron Loddiger und Orellen 69. Krause, H. von Karstemois 
27. Campenhausen, Baronin Jlsen 70. Kreusch, A. von Saussen 
28. Ceumern, E. Baron Breslau 71. Kruedener, S. Baron Pujat 
29. Ceumern, F. Baron Schi. Tirsen 72. Kruedener, M. Baron Neu-Suislep 
30. Ceumern, E. Baron Orgishof 73. Lilienfeldt, E. von Perrist 
31. Colongue, P. Ciapier de Perst 74. Lilienfeldt, G. von Rocht 
32. Cube, M. von Alt-Werpel 75. Lipskaln, Livl. Ritter­ Lipskaln 
33. Dehn, G. von Türpsal schafts Güteradmini­
34 Dehn, A. von Emmomäggi und Ledis stration 
35. Delwig, A. Baron Hoppenhof 76. Loewen, B. Waimel per Werro 
36. Dellingshausen, K. Baron Huljel und Undel 77. Luckin, E. Kortenhof 
37. Dolgoi, G. Rammenhof 78. Magnus, E. von Seltinghof 
38. Engelhardt, K. Baron Sehlen 79. Mannteufell, E. Graf Laisholm und Kurrista 
39. Essen, A von Mäxhof 80 Marienhof, Universitäts Marienhof 
40. Fersen, N. Graf Ollustfer Versuchsfarm 
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3)i. £.! ©aS eben uerfloffene 3af)r l)at über unfere 
baltifdjen 3ud)teit fd^roere Prüfungen gebradjt, roelrfjc in 
iljrer SBirfung noep nidjt abgefd)loffen finb unb welche 
roofjl ein Kriterium für bie £ebenSfraft unferer 2lrbeit 
bieten bürften. 
3)ie erften Monate beS 3;al)reS «erliefen normal; es 
liefe fiel) eine rege 3üd)terifdje Sütigfeit beobadjten unb bie 
uon 3>l)nen gemälzte Kommiffion brad) gunt Slnfauf oon 
3nd)tftieren nad) ©änetitarf unb Sd)leSrotg auf. Unter 
Subuention ber Regierung würben 5 Stiere importiert, 
melcfye im September fjier am Orte uerauftioniert morben 
finb, unb aufeerbem finb nod) auf priuate SBeficüutig l)in 
2 (Stiere angefauft morben. 
2)ie ®ürre, meiere ber bieSjcifyrige (Sommer brachte, 
jerftörtc alle Hoffnung auf eine gute ^utterernte unb liefe 
bie ßüdjtcr mit Sorgen in bie 3ufunft flauen unb bagu 
fam bann plö£lid) unb unerwartet ber 2luSbrud) beS großen 
Krieges, ber immer nod) fortbauert unb beffen folgen für 
unfere baltifdjen gerben fidj nod) nidjt überbliden laffen. 
2>ireft jtoar ift unfere Heimat uon ber Kriegsfurie uerfdjont 
geblieben, es lag aber bie ©efaljr uor, bafe unfere 
tyerben burdj SRequifüionen ferner gefdjäbigt loerben fönnten, 
ba mar es mit greubeit gu begrüßen, bafe ber @rlaud)te 
*0öd)ftfommanbicrenbe ber 2lrmee auf baS oott ber Sanbm. 
•gauptuermaltung befürmortete ©efud) ber 0fonomtfd)en 
Sozietät gu befehlen geruljt J)at, geförte Stiere uon ber 
9icquifition gu befreien. 3n ber S0ISC ift eS auc^ gelungen 
in prayi eine 23erücfftd)tigung ber Kufjförungen in bent 
Sinne gu erreidjen, bafe fürs erfte uormiegenb bie nid)t= 
geförten Külje requiriert morben finb unb unfere 3ud)tl)er= 
ben uns fomit Ijoffentlid) erhalten bleiben merben. 
3m ^aljre 1914 ift in 125 gerben gefört morben, 
gegen 132 im ^orjaljrc unb 102 im ^afyre 1912. Siefen 
sJiücfgang uon 7 gerben möchte id) nid)t beut Kriege jur 
Saft legen, ba eine 2lbmelDung uon Körungen beS Krieges 
6cs Derbait&es baft. 
iif fcas 3abr 19^4« 
megen nur in einem einzigen gaUe uorgefommen ift, fon; 
bern uielmefjr ber SDürre unb 9)£ifeernte an gutter gu 
fdjreiben, meiere mandje Herren ueranlafet l)at, bie Körung 
um ein $al)r aufgufdjieben. 
3m ©aitjen ftitb 1914 gefört morben 2037 §aupt, 
gegen 2648 im $orjal)re unb 2154 im 3afyre 1912. 
i)iad) ©efdjledjtern gefonbert mürben gefört 135 Stiere 
unb 1902 Külje gegen 160 Stiere unb 2488 Kül)e im 
$orjaljre. 
3Son biefen geförten Xieren ftammten: 
in ©utnma ©tiere Ä'iifje 
au3 Siolaitb 1496 (1971) 87 (89) 1409 (1882) 
„ (Sftlanb 359 (327) 6 (2) 353 (325) 
„ Äurlaitb 5 (10) 5 (1) — (9) 
„ atibcrn ©oitoernementö — (1) — (-) — (1) 
„ 2lttgeln importiert . . 45 (57) 10 (25) 35 (32) 
„ 9torbfcf)leöwig import. . 6 (12) 6 (12) 
— (-) 
„ Sänemarf importiert . 110 (252) 21 (30) 89 (222) 
„ ©d)tocbcit importiert . 16 (18) 
— 
(1) 16 (17) 
Summa 2037 (2648) 135 (160) 1902 (2488) 
Sie eingeflammerten 3a^cn begießen fidj auf baS 
$af)r 1913. 
$nbem id) hiermit meinen 23crid)t fdjltefee fpredje id) 
bie Hoffnung aus, bafe unfer 33erbartb nad) einem 3a^)r 
bie KrifiS, in meldjer er fici) eben befinbet, glücflidj mirb 
überftanbeit Ijaben. 
^3rof. Dr. Stegmann. 
Biga, 16. Januar 1915. 
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Bericht fces Koittvoninfpcftovs 5cr bct 6cr Jiaifcrtidjcit 
£it>l«iifcifd?cn (Scmcttiitütjttjen uitö CÖfoitointfcbcit Sojictät 
beftefyatfceit Hin5uic^3iid?tt)evbrtitöe pro 1(9J% 
9)Z. £.! £)aS uerfloffene %at)x begann für baS Kon; 
troflwefen unter günftigen Slufpigien; wenn es auch nidjt 
gelungen war auf ben legten ©eneraloerfammlungen ber 
sJiinboiehäud)toerbänbe im Sanuar oorigen $al)reS bie 
obligatorifdje 9Jlild)IeiftungSfontroHe unb bie Verwertung 
ihrer 9tefultate für bie Körungen fdjon im Berichtsjahre 
einzuführen, fo waren bie baf)in gtelenben Seftrebungen 
bod) burdjauS nicfjt refultatloS. ®ie ©eneraloerfamm; 
hingen erfannten im ^3rin§ip bie 9iotwenbigfeit ber obli= 
gatorifdjen Seiftungsfontrolle an, wenn aud) ber 3eitpunft 
ihrer (Einführung noch nic^t fiyiert würbe*). ©leichfam 
al§ $ermittelungSoorfd)lag würbe gemäfe bem eintrage beS 
3uchtinfpeftorS ^ßrofeffor Dr. ©tegmann in beiben 33er= 
bänben ^Delegierte einer gemcinfamen Kommiffion gewählt, 
welche bie (Einführung einer ^weiten Körung unb eines 
getrennten @Iite=©tammbucheS beraten unb baS s}>rojeft 
jitr 2lnnal)me in ben nächften, noch im laufenben 3ahre 
einjuberufenben ©eneraloerfammlungen oorbereiten fottte. 
©ie 2luf nähme in bie @lite=©tammbücher foQte nidjt oblis 
gatorifdj fein. SDiefe Kommiffion tagte am 2. Februar 
hierfelbft. ©S lagen §wei ^rojefte über bie Eröffnung 
oon @lite=©tammbüchern oor, baS eine oon ben Herren 
Sanbrat oon 331an<Jenhagen=2lttafch unb s$rofcffor Dr. 
©tegmann, baS anbere oon "oerrn oon 33erg=©d)lofe Rauben. 
®aS erfte ^projeft befürwortete bie (Eröffnung eines (£lite= 
©tammbucheS unb einer ^weiten Körung, wobei unter 33er= 
fdjärfung ber Slnforberungen an baS (Exterieur zugleich bie 
relatioe Seiftung mit auSfchlaggebenb fein fottte. ®aS zweite 
^rojeft wünfdjte an bem bisherigen KörungSmobuS gar= 
nichts zu änbern ober neu hinzuzufügen, jeboch in 3ufunft 
einen 2tnhang gu ben ©tammbüchern herauszugeben, in 
welchen Kühe mit beftimmten guten abfohlten Seiftungen 
(jeboef) ohne Slngabe ber erreichten <göl)e ber Seiftung) oer= 
Zeichnet werben follten. 2)eS weiteren foflten bei 3luftionen 
unb ^ßrämiieritngen nur foldje Seiftungen oeröffentlidjt 
unb eoentuefl berücffidjtigt werben, bie burd) bie offtsielle 
Kontrolle nadjgewiefen waren. 9tacf)bcm bie 33eritcffid)ti= 
gung ber relatioen Seiftung als noch gU wenig genau feft= 
gefteflt, oon ber Majorität ber Kommiffionsglteber oer= 
worfen worben war, fanb leiber in ber $rage ber (Elite; 
©tammbücher feine (Einigung ber beiben Verbänbe ftatt; 
es foUte otelmehr mit geringfügigen 2lbätiberungen ber 
Antrag ber Herren Sanbrat oon Blankenhagen unb ^ro= 
*) conf. ^rotofoüe — 33. SB. 1914, 9tr. 13 ». 9>tr. 15. 
feffor Dr. ©tegmann bem „33erbanbe Saltifdjer 2Ingler; 
oiehgüdjter", ber Antrag beS ^errn oon 33erg aber bem 
„Sßerbanbe Siolänbifdjer <goüänber=$riefenoiehsüchter" zur 
Annahme empfohlen werben. 
£>a ber <gerr Sanbrat oon 33Iancfenhagen=2Ittafd) 
feinen Antrag nicht perfönlid) in ber KommiffionSfifcung 
oertreten hatte, fich mit ber 2lbänberung, bafe nur bie ab; 
folute Seiftung bei ber Körung für baS (Elite=©tammbuch 
berüdfidjtigt werben foUte, burchauS nicht einoerftanben er; 
flären wollte; ba auch ber ältere Kontroflinfpeftor wenig 
mit biefem ^rojefte fijmpathifierte, fo arbeiteten <gerr oon 
Blankenhagen unb ber 33erid)terftatter ein neues ^projeft 
aus, wonach uom 3ahre 1920 a& SlnglersSBerbanbe 
eine zweimalige Körung obltgatorifcf) gemacht werben foHe. 
33ei ber ^weiten (befinitioen) Körung foflte neben ben oer= 
fdjärften 2lnforberungen an baS (Exterieur eine beftimmte 
relatioe Seiftung mafegebenb fein. SDiefer Eintrag würbe 
bem ^ßräfibium beS SB. 33. 21. eingereicht unb foDte auf ber 
nächften ©eneraloerfammlung oerljanbelt werben, ©ine 
Kopie würbe £errn oon SoeoiS=2llt=2BrangelShof, einem ber 
©lieber ber ^ebruar=Kommiffion, eingefanbt mit ber Sitte 
eine ähnliche 2Iftion im 33. S. &.*%. anzuregen, was um 
fo mehr geboten fcfjien, ba im KarteH=33erbaube bie dlad)-
bargouoernements Kurlanb, ©ftlanb unb wohl auch Kowno 
bie obligatorifdje Kontrolle bereits eingeführt hatteu/ 
worüber auch £err 3uchtinfpeftor ^offmann in ber „33al= 
tifd^en ^Bo^enfchrift" berichtet. *) 
$n ber legten 3a^regüer[ammlun9 ™ar befdjloffen 
worben nur eine folche Kontrolle anjuerf'ennen, bie jwei= 
mal monatlich erfolgte, ferner foUte bie fogenamite prioate 
Kontrolle nur bann anerfannt werben, falls bie 33erfchrS= 
läge beS betreffenben ©uteS bie ©rüubung eines regulären 
KontroHoereinS auSfchlofe; aufeerbem foUte bie Oberleitung 
mit aller Kraft an bie 33egrünbung eines üfte^eS oon Kon= 
trollgruppen über baS gan§e Sanb gehen. ®iefe 33efd)lüffe 
bebingten eine Umorganifation unb ^eugrünbung oieler 
Kontrollgruppen; ber oermehrten 2Irbeit wegen follte bem 
älteren Kontroflinfpeftor noch ^weiter ©ehilfe Beigegeben 
werben. 33iär§ fanb beSwegen eine 2luSfii)ufe=©i^ung 
in Jfiga ftatt, auf welcher iperr Otto Kran^ §um ^weiten 
jüngeren Kontroflinfpeftor gewählt würbe; am 1. $uni 
hat ^err Kran^ fein 2tmt angetreten 
©chon bis zum 9)Mr§ l)attc es fid) hcrauSgeftcllt, bafe 
*) 33. SB. 1914 9tr. 21. 
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ber Surdjführung ber gweimal im -Dlonat gu erfolgenben 
Kontrolle erhebliche ©chwierigfeiten entgegeuftänben; oiele 
£>erbenbefi£er erflärten: ber erhöhten Koften wegen lieber 
oöttig auf bie Kontrolle oergidjten gu wollen, als nod) mehr 
Ausgaben gu tragen, ©in 3raan9/ burch obligatorifche 
Kontrolle etwa, fonnte nicht ausgeübt werben unb fo mufete 
ber AuSfchufe foroeit nachgeben, bafe bie gweimal monatliche 
Kontrolle nur für folche gerben geforbert würbe, bie il)re 
Siere in bie gufünftigen ©Iite=©tammbücher aufnehmen 
laffen wollten. Betreffenb bie einzelnen ^äüe ber prioaten 
Kontrolle fottten bis gum 1. ^uni Säten unb ©efuche ab= 
gewartet unb hierauf biefe Angelegenheit in ber nächften 
AuSfd)ufefi£ung entfdjieben werben. 
Born Vorfi|enben ber „Abteilung für ^iildjfontroUe", 
£errn oon Anrep=£auenhof, ber gugleich VigepräfeS beS 
V. 33. 31. ift, würbe an alle 3)iitglieber ber beiben 
3uchtoerbänbe ein Stunbfdjreiben gerichtet, in welchem auf 
bie Bebeutung ber 9)Jilchfontrotte hingewiefen unb gur Be= 
teiligung aufgeforbert würbe. 
3lfle biefe 3)iafenahmen fonnten auf bie ©ntwidelung 
beS KontrottwefenS nicht ohne ©influfe bleiben unb es ftanb 
gu hoffen, bafe gu ben fchon neu begrünbeten ©ruppen 
fich gum <gerbft noch eine gröfeerc 3al)l I;in5ufinben würbe. 
Siefen Hoffnungen machte ber im ^uli loSbrecfjenbe KriegS= 
fturm ein jäl)eS ©nbe. Sie fogleid) einfe^enbe ©elbfnappheit 
nötigte einen jeben gur gröfeten ©parfamfeit, oon irgenb 
welchen neuen Unternehmungen fonnte nicht mehr bie 5Jebe 
fein; ja in Kurlanb würben im Kontrottoerein, wie ich 
hörte in $olge Beamten; unb ©elbmangels eine Angahl 
oon ©ruppen alsbalb gefchloffen. 
3u ben Kriegsnöten fam bie furchtbare Sürre unb ich 
möchte annehmen, bafe fie in Siolanb bem Kontrottwefen 
bisher mel)r gefchabet hat als ber Krieg. 3JUt gang geringen 
Ausnahmen erlebten alle ©üter eine totale 3ftifeernte an 
©ommerforn unb fpejieH an gutterftroh, babei war bie 
Klee= unb Heuernte gwar qualitatio recht gut, quantitatio 
aber im Surchfchnitt wol)l nid)t über Littel ausgefallen. 
Als weitere erfchwerenbe -Hiomente famen baS ©toden beS 
©i'tteruerfehrS auf ben ©ifenbahnen unb bie ©inftettung 
beS KronSbranntwein=An; unb VerfaufeS hinäu. Viele 
£)erbenbcfi£cr fagten fich fch:inbar mit oottem Stecht unb 
fidjer nicht ohne eine gewiffe Berechtigung, was wollen 
wir fontrottieren laffen, wo wir unfer Vieh nicht einmal 
oor bem Jüngern bewahren fönnen? Sie gleifchpreife 
fielen rapib unb oielfach ift, oornehmlid) aHerbingS oon 
Kleingrunbbeft^ern, baS Biel) oerfdjleubert worben. 
Jq.! SBenn unfere liolänbifchen ,3uchtf)erben all 
biefe 9iöte bisher noch oerhältniSmäfeig gut überftanben 
haben, fo ift baS in erfter £inie ber ©tanbljaftigfeit unb 
Befonnenheit ihrer Befi^er gu oerbanfen, bann aber auch 
bem Umftanbe, bafe gutterfuchen fowie auch Bleien (biefe 
weniger) in $olge ber Unmöglichfeit beS ©yporteS feljr 
billig würben unb bafe bie ©ifenbahnoerwaltung es ziemlich 
fehneü fertig bradjte ben $rachtoerfehr, wenn auch tu be= 
fchränftem 2Jtafee wieber aufzunehmen. Unferem Kontrott= 
wefen fam enblich gu ©ute, bafe baS Separtement für 
Sanbwirtfchaft einen gröfeeren Xeil ber pro 1914 gugefagten 
©ubfibie auszahlte. ber AuSfchufe;©i£ung im ©ep= 
tember, wo über bie Verteilung ber ©ubfibie beraten 
würbe, lautete bann auch Carole für bie ßufunft: 
„Ausharren!" 
Alle regulären Kontrollgruppen, bie weiter arbeiten 
wollten, erhielten einen gleichen Anteil aus ber oerfügbaren 
©umme ber ©ubfibie. Sem Ausharren fowohl beS AuS; 
fchuffeS als auch ber Mglieber ift es benn auch gu oer= 
banfen, bafe unfere Kontrottabteilung gum ^aljresfchlufe 
noch oerhältniSmäfeig günftig abfdjneibet. Am ©djlufe beS 
SahreS 1913 gehörten gur „Abteilung" 24 reguläre unb 
7 ©ruppen mit Kontrotte burch eigenes ^erfonal, in 
©umma 168 gerben mit ca 15 OOO Kühen; 1914 finb 
es 25 reguläre ©ruppen unb biefelben 7 mit eigener Kon= 
trotte, in ©umma 165 gerben mit ca 13 000 Kühen, ber 
Beftanb ber gerben ift alfo oerringert worben. Aufgelöft 
hat fich uur eine ©ruppe, neubegrünbet worben finb gwei. 
Bon ben fünf ©ruppen im Bewirf beS „Siolänbifcheu 
Vereins gur ^örberung ber Sanbwirtfchaft unb beS ©e= 
werbefleifeeS", welche id) in meinem oorigen Beriet befon= 
berS erwähnen gu müffen glaubte, hat biß eine auf; 
gelöft, aus ben übrigen finb eine üfteihe gerben auSge= 
fehieben unb fie haben fidh anberS organifiert, nun paffen 
fie fich DoUftänbig ber Abteilung an, was burdjauS als ein 
Vorteil gu betrauten ift. 
^n ben 25 regulären ©ruppen würben aus mehreren 
bie fchwebifchen Affiftenten gum KriegSbienft in ihre ^eimat 
berufen, §wei anbere oerltefeen aus perfönlichen ©rünben 
ihren Sienft unb baS £anb, ein Affiftent enblich mufete 
bie ^ßrouinj oerlaffen. $511 ben meiften Ritten ift es bisher 
immer, wenn auch unter ©chwierigfeiten unb mit Unter; 
brechungcn, gelungen bie oafanten ^Soften wteber gu be= 
fe^en; in gwei gätten werben geitweilig je gwei Vereine 
oon einem Affiftenten bebient unb nur in einem $att ift 
ein Verein feit bem ©eptember ohne Beamten, boch ftcht 
gu hoffen, bafe wenn nicht neue ^inberniffe auftaudien 
auch biefer Verein in fürgeftcr grift feine £ätigfeit wieber 
aufnehmen wirb. 
£jd) möchte nun noch etwas näher auf bie 3ufammen= 
fe^ung unb ben Beftanb ber Kontrottgruppen eingehen. 
Sie betr. SurchfchnittSgahlen waren: 
gür bie 25 regulären ©ruppen: 
6 gerben mit 485 Kühen, 18 ©tieren unb 237 ©tücf 
^uitgoieh ober pro ^erbe 80—81 Kühe, 3 ©tiere unb 
37—40 ©tücf ^ungoieh-
$ür alle 32 ©ruppen: 
5 gerben mit 409 Kühen, 15 ©tiere unb 203 ©tücf 
^ungoieh ober pro £>erbe 79 Kühe, 3 ©tiere unb 39 bis 
40 ©tüd ^ungoieh-
Sie Kontrolle erfolgte in 12 oon ben 25 f^ätten 
gweimal monatlich unb nirgenbs feltener als alle 3 Sßochen. 
^n ben 7 ©ruppen erfolgte bie Kontrotte gweimal im 
2floitat. 
Sie ßugehörigfeit ber gerben gu ben Verbänbcn war 
folgenbe: 
3n ben regulären ©ruppen : 3n aQcn ©ruppen : 
35. 8. 2t. 79 Serben = 52*3 % 85 gerben = 51-5 % 
8. 2. §.# 42 „ = 27-8 % 50 „ = 30*3 % 
feinem Sßerbanbe 
angeprenb 27 = 17-9 % 27 „ = 16-4 % 
mehrere Staffen 
tialtenb 3 „ = 2-0 % 3 » =18 % 
©umma 151 gerben = IOOO % 165 gerben = 100 0 % 
Sie betr. SurchfchnittSgahlen beS BeftanbeS ber 
gerben finb: 
V. B. A. alle ©ruppen: 
80—81 Kühe, 3 ©tiere, 41—42 ©tücf ^ungoiel). 
V. 33. 31. bie regulären ©ruppen: 
82 Kühe, 3 (Stiere, 42 ©tücf ^unguiel). 
33. & H-^- ade ©ruppen: 
7 8 — 7 9  Kühe, 2 — 3 ©tiere, 39—40 ©tücf Sungoiel;. 
33. £. H-'S- bie regulären ©ruppen: 
80 Kül)e, 2—3 ©tiere, 38 ©tücf $ungoief). 
Keinem 33erbanbe angef)örig, alle ©ruppen refp. bie 
regulären ©ruppen: 
65 Kühe, 2 ©tiere, 27 ©tücf ^ungoieh. 
Sie gerben, welche mehrere Waffen holten finb nicht 
mit inbegriffen, auch höbe idj bie gerben nicht mit ihrem 
33eftanbe an S^affemeh, fonbern nur nad) bem faftifchen 
33ief)beftanb unb ber 3ugehörigfeit gu bem betr. 33erbanbe 
gewählt; baher ergibt fid; auch eine Siffereng mit ber ©ta= 
tiftif ber „Kaif. Siol. ©emeinn. u. Cf. ©ogietät". J) $ür 
ben Herbft 1914 bringt biefe folgenbe Bahlen für Siolanb 
eyfl. Öfel: 
33. 33. 31. 153 gerben, im Surchfchnitt: 
43 geförte Kühe, 26 ungeförte = in ©umma 69, 2 ge= 
forte ©tiere, 2—3 ungeförte, 40—41 ©tücf ^ungoief). 
33. S. 88 gerben, im Surchfdjnitt: 
46-47 geförte Kühe, 26 ungeförte = in ©umma 72, 
2 geförte ©tiere, 1—2 ungeförte unb 48 ©tücf ^ungoieh-
^ntereffant ift es nun enblid) gu erfahren in wieoielen 
Herben fontrolliert wirb unb es ergibt fid) auf ©runb ber 
in genannter ©tatiftif angeführten unb oon mir etwas 
forrigierten Säten (ba einige wenige ©üter in ©üb=£io= 
lanb nicht ben richtigen Kreifen gugeteilt waren): 
Tabelle 1. 
in sTiutan6. j(9j(4 im ^u^uft. 
8. 35. 21. 8. s. §.=5. ©umma 
Ä r e i 3 Ö 
e S? 
£ tJ 
^ 3 
§2 CS 43 ja 
ST-
o 
e 
e ^  
o "g 
« 3 
2 2 es 43 J=> 
« «O 
c 
m 
e __ 
«2 s 
S 5 § 2 Ö 43 jQ 
Btga . . . 16 7 16 7 32 14 2) 
2öenben . . 22 6 7 5 29 11 
Colmar . . 27 12 12 6 39 18 3) 
SBalf . . . 19 12 12 6 31 18 
3urjero . . 22 12 19 7 41 19 4) 
Jßerro. . . 19 16 6 5 25 21 5) 
Bernau . . 5 
— 
7 3 12 3 
Sellin . . . 23 20 8 8 31 28 
©umma 153 85 87 47 240 132 
2lufjerbem gehört jum ^ßernauer Greife nocf) eine 21. 33.=£erbe, 
roeldje im 33erjeic|ni3 ju ©ftlanb gerechnet ift unb aucf) bem 
©ftlänbifd^en ßontrolloerbanbe angehört. 
1) Tpyflbi HMnep. JIHCJJJT. 06m. H 3KOH. OömecTBa 1914 — 2. 
HauiH NNEMEHHBIE pa3canHHKH nopojwcTaro poraTaro CKOT3. 
2) 3« einer 3"d)tftötte roerben beibe hoffen gehalten, bie Sufyt--
ftätte gehörte bem ßurlänbifdjen SRildjfontroaoerein an. 
3) 3" ei»er 3ud)tftätte roerben beibe Baffen aeljalten, bodj roirb 
nur eine fontrolliert. 
4) 3n 2 3ucf)tftätten, einem SBejtfcer gehörig, roerben beibe 
Baffen gehalten, bodj fte^t an einer ©teile nur 3ung»iefy, biefe ©tätte 
Sie 3at)l ber fontrottierten Herben ftimmt nicht gang 
genau mit meinen obigen Slngaben überein, weil in ber 
©tatiftif einige 3uc^ftötten, bie beibe Waffen holten, 
2 Hummern erhalten hoben, währenb anbererfeits guweilen 
gwei 3udhtftätten, bie in einherrigem 33efifc finb unb nur 
einem 33erbanbe angehören, unter einer Kummer figurieren. 
Siefe Tabelle geigt nun beutlich, bafe bie gröfeere 
^älfte ber 33erbanbsf)erben in £iolanb unter Kontrolle ge= 
ftanben hQt- (Einer Einfügung ber SeiftungSfontrotte in 
unfer Körwefen fc^einen baher nicht mehr unüberwinbliche 
©chwierigfeiten entgegen gu ftehen. 
Ser Krieg hot bie Herausgabe beS ^Jahresberichtes pro 
1912/13 ftarf oergögert; ich hotte benfelben bereits Mitte 
3uli oollftänbig brudfcrttg gemacht, wagte aber nicht ihn 
bei 3luSbruch beS Krieges gum Srud gu geben unb wartete 
erft eine nochmalige fpegiette Slnorbnung beS Herrn ^ßräfi; 
benten ber „Ofonomifchen ©ogietät" ab. Sann ging auch 
baS Sruden in einer fleinen Srucferei in SBenben langfam 
oor fich, ba ber ©e|er fic^ offenbar erft an biefe unge= 
wohnte 3Irbeit gewöhnen mufete; auch öer gweite ©a& in 
ruffifdjer ©pradje machte ©djwierigfeiten, ba nicht, wie ich 
geglaubt hotte, bie 3of)lentabelIen einfad) mit einem neuen 
ruffifdjen Kopf oerfef)en werben fonnten. ©o ift benn ber 
33erid)t ftatt im ©eptember erft iefct erfc^ienen unb bodh 
war es oieUeicht gut fo, ba ich bie gange Slrbeit ftänbig 
unter 3lugen gehabt fjobe unb je^t bei 33erüdfid)tigung ber 
Srudfehlerberichtigung es wohl in bem grofeen 3ahlenma= 
terial feine fehler mehr geben bürfte, fo bafe es uoHe 
©cltung beanfpruchen fann. 
$ür einige Kontrottgruppen liegen nun Säten für 
brei $ahre oor, ba auch fd)on pr. 1913/14 eine 2lngaf)l 
33erichte eingegangen finb. greife bie ©ruppe 9h:. 5 
heraus. Sie Surdjfchnittsgahlen finb: (©ief)e bie Xa-
belle 2 auf ©eite 4.) 
Siefe 3ahlen geigen aufs üfteue bie wirtfdjaftlid)e 33e= 
beutung beS KontrottwefenS. ©owohl im gefamten Verein 
als aud) in ben beiben Herben ift ber Milchertrag im 
Saufe biefer ^ahre um 700 refp. 800 refp. 900 Sßfb. ge= 
fteigert worben; bie ©teigerung ift oornehmlid) bem 
2. Söhre gu oerbanfen. Ser auffattenb niebrige gett= 
progent beS erften Jahres ift wohl ber befonberen 33e= 
fdjaffenheit beS 9tauhfUtters gugufdjreiben; in ber fchlechteften 
Herbe, wo bie Siffereng am gröfeten ift, oietteidjt auch ber 
ungenügenben Fütterung überhaupt. SaS erftere läfet fidh 
nachträglich natürlich nicht feftftellen, nur ift es auffällig 
wie gering in allen brei fällen bie ©d)u>anfungen oom 
gweiten gum brüten 3ahre finb. ^ebenfalls hflt fich iu 
biefer ©ruppe bie Kontrotte bisher glängenb begahlt ge^ 
macht, benn wir finb burdjauS berechtigt angunehmett, bafe 
auch bie gutteroerwertung im erften ^ohre bei ben geringen 
Milcherträgen eine oiel fchledjtere war als fpäter. 
Sen SBert beS KontrottwefenS fehe ich ober weniger 
in biefen wirtfchaftlichen (Erfolgen, bie oietteidjt auch ouf 
anberen 3ßegen, wenn auch nicht fo prägnant unb fdjnett, 
erreidjt werben fönnten, als oielmehr in feiner 33ebcutung 
für bie Hodföudjt. 3$ höbe biefeS fchon öfter angeführt, 
ift bafjer nidjt mit unter bie fontroHierten gejäljlt, obrooljl beibe 
Baffen fontrolliert roerben (jeboef) nur an einem Ort). 3« einer att= 
bereu 3udjtftätte roerben ebenfalls beibe Baffen gehalten unb fontrolliert. 
5) 2)er Sefi^er einer gudjtftätte, bie aud) fontrolliert roirb, roar 
3Jiitglieb beiber 83erbänbe, boc^ f>at er feine §ollänber=§erbe oerfauft, 
baljer ift biefe nid^t mitgejäljlt roorbett. 
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Tabelle 2. 
^aljrgang 
ixy-
S> pro ßulj unb ^a^r 100 5.=©. gaben 
S 8 e m e r ! u n g e n  a SRildj 3-ett Sutter 
3M®. 
ÜJlildj 93utter 
3 
es m % m w- W-
1) 2IHe gerben ber ©ruppe nadj ooHem 93eftanbe: 
/ 1911/12 grutteroerbraudj pro 
\ Jtu^ = 63 Mbl. 61 ftop. 
I 1911/12 gutteroerbraud) Pro 
1 ßut> = 64 Stbl. 33 Hop. 
3) $ie bcfte unb bie fdjledEjtefte £erbe nacfj bem Milcherträge beä legten 3°^re8-
a) Sie befte §erbe, pro nortnalmildjenbe ßulj: 
| 1911/12 $utteroerbraucf) pro 
1911/12 545-27 5431 316 189-99 — — — 
1912/13 563-88 6079 3-20 215-80 4970 122-0 4-34 
1913/14 59060 6099 319 215-29 5099 120-0 4-24 
2) 2lHe gerben ber ©ruppe nadj ben normalmildjenb 
1911/12 492 5458 3-14 189-68 — .— — 
1912/13 470 6127 3-22 218-72 4980 1230 4-39 
1913/14 470 6163 319 217-55 5113 1210 4-27 
1911/12 87 6841 3-18 24007 — : -Mi — 
1912/13 83 7327 3-33 271-10 5443 1350 498 
1913/14 74 7638 3-31 280-31 5401 141-0 5 1 T  
b) $ie fcf)ledjtcfte igerbe, pro normalmildEjenbe 
1911/12 112 4108 3-14: 142-83 — — — 
1912/13 95 4955 3-38 186-31 4557 109-0 4-09 
1913/14 95 6056 3-34 187-58 4535 1 1 1 0  4 1 2  
I 1911/12 
\ Shtf) = 
gutteroerbrauc^ pro 
53 Bbl. 07 ßop. 
giir ba3 !yat)r 1911/12 erfolgte bie 93credEjnung beä $utter§ in ©elbroert, beider ift biefe nidjt mit 
jum Söergleidj ju oerroerten. 
fo auch in meinem gebrueften Jahresbericht pro 1912/13. *) 
Jcf) roill baher nur ben ©cfjlufefafc hier nocheinmal an= 
führen: „©er 3raecf ieber Viehgudjt aber ift alienblich 
boch nur bie (Erhaltung unb Steigerung beftimmter 
9iu^ungöeigenfchaften!" 
Sie (Eigenfdjaft ber Milchergiebigfeit unferer Kühe 
aber fönnen mir nur burch langbauernbe SeiftungöfontroHe 
unter Verücffichtigung ber Vererbung grünblich fennen 
lernen. Sie 3eit ift aud) für un§ nid)t mehr fern, ja fie 
ift uicHeicht fdjon gekommen, roo mir mit bem bisherigen 
©xjftem ber Beurteilung allein nach bem (Exterieur unb ber 
Sfoinblütigfeit roerben brechen müffen. 
Jft e§ aber geftattet mit einem 2lu§blicf auf bie 3"= 
fünft gu fdjliefeen, fo möchte id) bie fefte Hoffnung attS= 
fprechen, bafe bie grofecn Opfer, roelche unfere 3üd}ter {n 
bem oerfloffenen ferneren Jahre für bie (Erhaltung ihrer 
Herben gebracht haben unb bie fie oieHeicht auch uoch in 
biefem Jahre roerben bringen müffen, nicht oergebenS fein 
*) !yaIjreSberidjt ber Abteilung für 2JJildjfontrot(e ber bei ber 
$aif. Siul. ©emeinn. u. Dfon. ©ojietät beftefjenben Binboief^udjtoer; 
bänbe pro 1912/13. 
roerben. Jhuen roinft bie Ausfielt nun roirflich ber 8iefe= 
rant oon 3ud)toieh für einen nicht unbebeutenben £eil 
unfereö grofeen Meiches gu roerben, ba faum baran ge= 
groetfelt roerben barf, bafe roir unä aud) hierin oom 9lu§= 
lanbe emanzipieren roerben. Um aber biefeS erftreben§= 
roerte 3iel roirflich gu erreichen, ift es notroenbig, unfere 
Buchten in jeher Vegiehung auf ber Höhe gu erhalten; 
eine nicht unroefentüdje Vebeutung hat babei ba§ Milch= 
fontroUroefen, baS auch in oielen anberen 9ieich3teilen, bie 
SBertfchäfeung geniefet, roelche e§ oerbient. 
Sie gielberoufete Haltung beS gröfeten Teiles unferer 
3üchter in fchroerer 3eü bei ©elbfnappheit unb $utter= 
mangel rechtfertigt roohl meine Hoffnung, bafe fie auch *>a§ 
KontroIIroefen, eingebenf feiner SBichtigfeit in ber 3ufunft, 
tro£ mancher Opfer nicht fallen laffen roerben. 
©o roünfche ich benn aßen unferen 3üchtern ben 
balbigen Sohn für bie Mühen unb ©orgen beS oer= 
floffenen Jahres. (S. Heerroagen, 
$ontroH=?snfpeftor ber bei ber 
ßaif. Siol. öf. ©ojietät beftetyenben 
9tinböief)=3ucf)töerbänbe. 
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•ptrotofotl 6ev (Semralüerfammluntj 5es £>evbanfces 
öalttfcfyev Jlnglcrtricljjücfytcv. 
ben 20. ^amiar 1915 
im £ofale öer Bucfyftelle öer (Dfonomtfcfyert Sozietät. 
Anwefenb: 22 Mitglieber, ber ältere unb ber jüngere 
3uchtinfpeftor unb ber ältere KontroUinfpeftor. 
SaS ^räfibium führt ber Vigepräfibent beS VerbanbeS, 
Herr 9i oon Anrep=Sauenhof. Vom Komitee [inb aufeer= 
bem anwefenb bie Herren: bim. Sanbrat (E. oon Dettingen^ 
Jenfei, ^räfibent ber Ofonomifchen ©ogietät unb beS Ver= 
banbeS. Herr ©. oon Sfiatfjlef^ammift, Herr ©. oon 
©amfon=Hiromelftjerna=^rer)l)of, Herr ©. Bofe=Kiotna. 
Sie £ageSorbnung lautet: 
1. Jahresbericht unb Bericht ber Kaffenreoibenten. 
2. Bubget 1915. 
3. 2Bal)len. 
4. Antrag beS 3uct)tinfpeftorS bie Körbegirfe betr. 
5. Antrag oon Blankenhagen unb Heerwagen Körung 
nach Seiftung betr. 
6. Verität ber Kommiffion fürs 2. (Stammbuch. 
7. Angelegenheiten ber Milchfontrolle. 
8. Aufnahme neuer Mitglieber. 
9. Vorfchläge, betr. Erhaltung beS Verfaufs=©talles unb 
3uchtoieh=SepotS in Kallenhof. 
Ser Herr Vorfifcenbe eröffnet bie Verfammlung unb 
erteilt baS SBort gum erften $uuft ber SCageSorbnung bem 
Herrn B^infpeftor ©tegmann. 
ad 1. Ser Herr 3uchtinfpeftor oerlieft feinen Bericht. 
Hierauf oerlieft ber ^ßrotofoßführer ben Kaffenbericfit pro 
1914, aus meinem heroorgeht, bafe baS Jahr mit einem 
©albo oon 295 9tbl. unb 03 Kop. abfchliefet, um melden 
Betrag fich au<$ baS Vermögen beS VerbanbeS oergröfeert 
hat, meines nunmehr 6537 S^ubel unb 79 Kopefen be» 
trägt, aufeer bem angefammelten AuSfteHungSfonb oon 
1520 Rubeln. Ser Bericht wirb oon ber Versammlung 
genehmigt unb bem Kaffaführer Sed^arge erteilt. 
Vor Beratung über baS Bubget wirb ^3unft 9 ber 
XageSorbnung erlebigt. 
ad 9. Sie ©emeinnüfcige unb Sanbw. ©efellfchaft 
für ©üb=Siolanb, welcher Kallenhof gehört, ha* nic^t mehr 
bie Möglichfeit ben $uä)U unb VerfaufS=©taH in ber bis= 
herigen $orm unb mit bem bisherigen Beamten=(Etat gu 
erhalten; ba beibes im Jntereffe ber 3u$*oerbänbe liegt, 
fo ha&en bie oereinigten Komitees beS V. B. A. unb V. 
& 3U tiefer $rage ©tettung genommen. Ser Herr 
^jßrotofottführer oerlieft ben betreffenben Befdjlufe beS Ko= 
müeeS beiber 9?inboiehguchtoerbänbe, er lautet: 
„sJ?ach eingehenber Sebatte über biefen ©egenftanb 
wirb einftimmig befchloffen ben 3u$toer&änben oorgu= 
fdjlagen: gur Erhaltung beS 3uc^tl)ie^®eP0^/ 
beutenbere Dpfer gu bringen, jeboch foll baS Sepot oon 
ber VerfuchSwirtfchaft Kallenhof pefuniär ooHfommen un= 
abhängig fein, ferner werben bie beiben Herren Vige= 
präftbes gebeten noch oor ben ©eneraloerfammlungen fich 
mit ben hier faft oollgählig anwefenben Konfeil;©Iiebern 
ber ©üfcSiolänbifchen ©efettfchaft gu beraten unb pofitioe 
Vorfchläge auSguarbeiten." 
Sie erwähnten Beratungen h^en ftattgefunben, boch 
ift es aus naheliegenben ©rünben in ber Kürge ber 3eit 
nicht möglich gewefen ein betaiHierteS ^Srojeft auSguarbeiten. 
Jn ber Sebatte über biefen ©egenftanb fpricht fith bie 
©eneraloerfammlung faft einftimming bahin aus, in An= 
betraft ber SBichtigfeit beS 3uchtoiehhanbelS für bie 
ten pefuniäre Dpfer nid^t gu fcfjeuen, um baS Sepöt gu 
halten unb gwar mit bem bisherigen Seiter an ber ©pifce, 
ba auch bie ^erfönlichfeit beSfelben eine ^olle bei ber 
Abfa£möglicf)feit fpiele. Ser ^ßräfibent ber ©efellfchaft für 
©üb=Siolanb — Herr (E. oon Blankenhagen=Klingenberg — 
ift berfelben Anficht, betont aber, bafe ber Vorftanb ber 
©efellfchaft entfcfjloffen ift, falls wiber (Erwarten bie Ver= 
hanblitngen mit ben Verbänben gu feinem Stefultat führen, 
ben VerfaufS=©taH auf eigene -Wechnung unb ©efahr, wenn 
auch rebugiertem Beamtenbeftanbe, fortguführen. üftach 
längerer lebhafter Sebatte wirb auf Vorfd)lag beS Herrn 
^ßräfibenten ber Ofonomifdjen ©ogietät ber Befchlufe ge= 
fafet: SaS ^raefibium beS VerbanbeS gu erfudjen bie 
Verhaublungen mit bem Konfeil ber ©üb=SioIänbifchen 
©efettfchaft in ber ffiggierten Söeife (AnfteHung beS bishe= 
rigen Seiters unb pefuniäre Trennung oon ber Verfucf)S= 
wirtfc^aft) gum Abfchlufe gu bringen, in baS Bubget aber 
gur Sekung ber hieraus erwachfenben Ausgaben 1000 S^bl. 
einguftetten. 
ad 2. üftach (Einteilung ber obigen Soften unb ei= 
niger nicht wefentlicher Veränberungen wirb baS oom Ko= 
mitee proponierte S3ubget pro 1915 angenommen, es lautet: 
( E i n n a h m e :  g i b t .  
©uboention beS Separt. f. Sanbw 2500.— 
Beitrag beS $ern.=$ett. Sanbw. Vereins . . 75.— 
„ ©üb=Siol. „ „ . . . 50.— 
„ beS 2ßiecf'fch. „ „ . . . 50.— 
(Eintrittsgelber 200.— 
MitgliebSbeiträge 3000.— 
Körgebühren 1500.— 
3infen oom Vermögen 125.— 
3ufurgfcf)ufe 650.— 
©umma 8150.— 
S l u ö g a b e :  f R b i .  
©age bem 3u$tinfpeftor 2700.— 
„ „ „ -®el)ilfen 2000.— 
hanglet 200.— 
Srucffoften (©tammbud) :c.) 1100.— 
Körfafyrten 100.— 
Sem 3uc§toiet)=Sepot KaHenljof 1000.— 
Ser Abteilung für KontroUwefen 900.— 
Sioerfa 150.— 
©umma 8150.— 
©in eoentueÜer Bufurgfdjufe aus bem Vermögen 
ju beden. 
ad 8. Surd) ben £ob fjat ber Verbanb als Mit= 
glieber oerloren bie Herren üft. uon 2Bal)I=1|ßajuS unb Sanbrat 
H. Baron £iefenl)aufen=Jngeem. 
öftren Austritt I)aben gemelbet bie Herren: H- oon 
Hanfen^lan^of, ©. Baron ^ofemDibenorm, A. uon Viotfy 
^öftljof, A. oon ©rote^auffdien; wegen Übergabe if)rer 
Herben in anberen Befifc treiben aus : ©. Baron 9Jiat)bell= 
Margen, oon ©engbufd}=Kuffen. 
3u Mitgliebern fjaben ftd) gemelbet: 1) Herr H- oon 
33öttid)er=^uffen, 2) Baronin ©ampenfjaufewSlfen, 3) Herr 
©. Solgoi^ammenljof, 4) Herr A. oon ©ffemMäyljof, 
5) Herr A. oon ©üngel^euljall, 6) Baron Huene=Alt= unb 
9teu=Harm, 7) Verfud)Sfarm Marienfyof, 8) Baronin Magbell; 
Margen, 9) Herr oon 9ftenteIn=Bremerfelb, 10) Herr V. 
oon 9fautenflebt;Katt)erinenberg (bei Sßenben), 11) Baron 
^tofen^ßaffaft, 12) grau oon ©djottlänber=2BiemS, 13) Baron 
Ungem=©ternberg;Kongota, 14) Herr 9t. oon 2Binfler= 
SBafdjel, 15) oon 2Bat)l'S ©rben^ajuS^riebric^S^of, 16) D. 
Baron ©tacfelberg=^ef)tenf)of. 
Siefe angemelbeten Mitglieber werben per Afflama; 
tion aufgenommen. 
ad 3. @S werben einftimmig per Afflamation wie= 
bergewäf)lt: 3um Vigepräfibenten Herr 9?. oon Anrep; 
Sauenfyof. 3U ^affareoibenten bie Herren @. Baron= 
MaqbelkKibjerw, 2B. oon Blancfenf)agen=Srobbufd), K. oon 
9tat|lef=$offora. 3U ©liebern beS ©tammbud)=KomiteeS 
bie Herren ©. oon 9iatl)lef=£ammift unb ©. Bofe^Kioma. 
ad 4. Auf Vorfcfilag beS Herrn 3u$tinfpeftorS 
werben gwei neue $udjtbegirfe gebilbet unb bort gu Kör= 
Herren gewählt: a)3udjtbegirf: Jngeem^abben, Körfjerr— 
9t Baron ©ampenf)aufen=£obbiger; b) ßudjtbegirf: DgerS= 
I;of, Körfyerr — Herr 9t oon ^3anber=DgerSf)of. 
ad) 5 unb 6. Auf Vorfdjlag beS Komitees wirb 
biefe Angelegenheit bis auf Weiteres wegen Ungunft ber 
$eitoerf)ältniffe oerfdjoben. 
ad 7. Jft bereits bei ber Bubgetberatung erlebigt. 
Hiermit ift bie £ageSorbnung erfdjöpft. 
Vigepräfibent: 9i. oon Anrep 
3ucfyt infpef tor:  ^ .©tegmann.  
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